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Vorwort 
Die i n dieser? Sammelband enthaltenen Aufsätze französischer I n -
d u s t r i e s o z i o l o g e n lagen a l s Beiträge zu einem deutsch-französi-
schen Seminar i n Aix-en-Provence v o r , das unter der Schirmherr-
s c h a f t der DFG und des CMRS im Frühjahr 197 8 von LEST ( L a b o r a t o i r e 
d 1Economic et de S o c i o l o g i e du T r a v a i l - Aix-en-Provence) und 
vom I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V. i n Mün-
chen v e r a n s t a l t e t wurde. Das Seminar wurde a l s A r b e i t s s i t z u n g 
mit b e g r e n z t e r T e i l n e h m e r z a h l durchgeführt und brachte zum e r s t e n 
Mal V e r t r e t e r führender i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Forschungsin-
s t i t u t i o n e n aus F r a n k r e i c h und Deutschland zusammen, um einen 
D i a l o g über a k t u e l l e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Forschungsarbeiten 
i n beiden Ländern i n Gang zu b r i n g e n . 
Die Gründe für d i e z e i t l i c h e n Verzögerungen b e i der Herausgabe 
d i e s e r Texte s i n d z a h l r e i c h . Eine ursprünglich geplante ge-
meinsame Veröffentlichung der V e r a n s t a l t e r (auf französisch und 
deutsch) s c h e i t e r t e an a d m i n i s t r a t i v e n und v e r l a g s t e c h n i s c h e n 
S c h w i e r i g k e i t e n . Auch der Pl a n des Herausgebers, d i e w i c h t i g s t e n 
deutschen und französischen Beiträge zu diesem Seminar i n einem 
deutschen Sammelband zusammenzuführen, mußte f a l l e n g e l a s s e n wer-
den, da d i e deutschen Beiträge i n der Z w i s c h e n z e i t - i n t e i l w e i -
se e r h e b l i c h e r w e i t e r t e r und überarbeiteter Fassung - i n Deutsch-
land veröffentlicht worden waren bzw. durch umfangreichere Buch-
p u b l i k a t i o n e n der Autoren überholt waren. Z e i t l i c h e Verzögerungen 
t r a t e n aber auch schließlich dadurch e i n , daß d i e Übersetzung der 
französischen Originalbeiträge i n s Deutsche weitaus größere 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t e a l s ursprünglich angenommen worden war. 
T r o t z der e i n g e t r e t e n e n z e i t l i c h e n Verzögerungen e r s c h e i n t dem 
Herausgeber d i e Veröffentlichung der h i e r v o r g e l e g t e n Aufsätze 
französischer I n d u s t r i e s o z i o l o g e n nach wie vor g e r e c h t f e r t i g t . 
Diese Aufsätze v e r m i t t e l n e i n gutes B i l d über neuere Forschungs-
ansätze i n F r a n k r e i c h . S ie machen den deutschen Leser mit den Ar-
b e i t e n e i n e r jüngeren F o r s c h e r g e n e r a t i o n v e r t r a u t , d i e i n Deutsch-
land noch weitgehend unbekannt i s t . Die meisten der nachfolgenden 
Aufsätze haben - t r o t z der inzwischen e i n g e t r e t e n e n Veränderungen 
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der g e s e l l s c h a f t l i c h e n und ökonomischen S i t u a t i o n - n i c h t s von 
i h r e r ursprünglichen F r i s c h e und Aussagekraft v e r l o r e n . Und s e l b s t 
d c r t , wo d i e i n e i n z e l n e n Beiträgen behandelten s o z i a l e n Prozesse 
i h r e u n m i t t e l b a r e Aktualität v e r l o r e n haben, s i n d Form und Ergeb-
n i s s e i h r e r Analysen noch immer le s e n s w e r t . 
Auf französischer S e i t e l a g d i e O r g a n i s a t i o n des Seminars i n den 
Händen von G. Roustang, M. Maurice, J . Duplex und vor a l l e m 
R. Tchobanian; auf deutscher S e i t e h a t t e - neben dem Herausge-
ber - vor a l l e m B. Lutz entscheidenden A n t e i l an seinem Zustande-
kommen ., 
Die H a u p t l a s t der Übersetzung trugen H. Herkommer und B. K r a i s 
(beide B e r l i n ) . Heben dem Herausgeber war an den Übersetzungen 
zusätzlich H. Stück b e t e i l i g t . H. Stück hat außerdem einen 
Großteil der R e d a k t i o n s a r b e i t e n übernommen. 
Die Herausgabe d i e s e s Sammelbandes e r f o l g t e im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 101 der Universität München "Theor e t i s c h e 
Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfte-
fo r s c h u n g " , T e i l p r o j e k t C 1. 
Müncher., im Herbst 198 3 Klaus Düll 
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Klaus Düll 
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1. Der H i n t e r g r u n d 
Die deutsche und d i e französische I n d u s t r i e s o z i o l o g i e haben i n 
1) 
der Vergangenheit wenig N o t i z von einander genommen . D i e s e r Um-
stand i s t um so bemerkenswerter a l s d i e E n t w i c k l u n g d i e s e r D i s -
z i p l i n i n den beiden Ländern, d i e v o r a l l e m nach dem Zweiten Welt-
k r i e g e i n s e t z t e , nach Forschungsthemen, F r a g e s t e l l u n g e n , Theorie-
ansätzen, z e n t r a l e n Forschungsansätzen, j a sogar i n den Formen 
i h r e r P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g und i n s t i t u t i o n e l l e n Verankerung im 
W i s s e n s c h a f t s b e t r i e b , auf den e r s t e n B l i c k e i ne Reihe von P a r a l l e -
l e n aufzuweisen s c h e i n t . Sowohl i n F r a n k r e i c h wie i n Deutschland 
war - b i s M i t t e der s e c h z i g e r Jahre - der " t e c h n i s c h e Wandel" ge-
wissermaßen e i n L e i t m o t i v i n der i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n For-
schung; dabei standen d i e Fragen nach den ökonomischen und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g und i h -
r e r Folgen für d i e I n h a l t e , d i e S t r u k t u r und d i e gesellschaftliche O r g a n i s a t i o n der I n d u s t r i e a r b e i t d e u t l i c h im Vordergrund 
Das Merkmal, das d i e deutsche und französische I n d u s t r i e s o z i o l o -
g i e i n der Vergangenheit am stärksten hätte verbinden müssen, 
s i n d i h r e T r a d i t i o n und i h r Selbstverständnis a l s t h e o r i e g e l e i t e -
t e und e m p i r i s c h verfahrende A n a l y s e w i s s e n s c h a f t . Die R o l l e der 
" a c t i o n - r e s e a r c h " , d e s " c o n s u l t a n t " für P o l i t i k , Gewerkschaft und 
Management war dem Wissenschaftsverständnis der I n d u s t r i e s o z i o l o -
g i e sowohl i n F r a n k r e i c h wie i n Deutschland b i s i n d i e 70er Jah-
r e r e l a t i v fremd. Eine i n F r a n k r e i c h r e l a t i v ausgeprägte " a k t i o -
n a l i s t i s c h e " Strömung h a t t e i h r e n Grund weitaus stärker im "ouv-
r i e r i s m e " der N a c h k r i e g s z e i t bzw. i n V o r s t e l l u n g e n s o z i a l e r P r a -
x i s , d i e auf den Erfahrungen der A r b e i t e r p r i e s t e r aufbauten und 
1) Während i n F r a n k r e i c h eine Rezeption deutscher I n d u s t r i e s o z i o -
l o g i e b i s zum Ende der 70er Jahre nahezu vollständig f e h l t e , 
g i b t es umgekehrt i n Deutschland e i n i g e w i c h t i g e Ausnahmen: da-
zu zählen d i e Werke von G. Friedmann, d i e schon i n den 50er 
Jahren von B. Lutz übersetzt wurden. W e i t e r h i n zählen dazu d i e 
eher t h e o r e t i s c h a u s g e r i c h t e t e n A r b e i t e n von A. To u r a i n e , d i e 
z.T. i n Übersetzungen v o r l i e g e n . Auch waren i n den 60er Jahren 
d i e Thesen z u r "Neuen A r b e i t e r k l a s s e " ( M a l l e t ) i n Deutschland 
durchaus r e z i p i e r t worden. 
2) Zur E n t w i c k l u n g d i e s e r Themenstellung i n F r a n k r e i c h v g l . Düll 
1975. Für d i e En t w i c k l u n g i n Deutschland v o r a l l e m Lutz 1978 
sowie L u t z , Schmidt 1977. 
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s t a r k durch d i e S c h r i f t e n von Simone W e i l beeinflußt waren 
Dieses eher t r a d i t i o n e l l e Wissenschaftsverständnis der I n d u s t r i e -
s o z i o l o g i e hat i h r e n Grund i n beiden Ländern n i c h t z u l e t z t i n i h -
r e r i n s t i t u t i o n e l l e n Verankerung im o r g a n i s i e r t e n W i s s e n s c h a f t s -
b e t r i e b . Das Zentrum der Forschung l i e g t sowohl i n F r a n k r e i c h wie 
i n Deutschland i n h o c h s c h u l f r e i e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n ; Indu-
s t r i e s o z i o l o g i e i s t a l s Forschung v e r g l e i c h s w e i s e s t a r k professionalisiert 
Dennoch g i b t es - t r o t z s o l c h e r o f f e n s i c h t l i c h e n P a r a l l e l e n - ge-
nügend Gründe, d i e das geringe Maß g e g e n s e i t i g e r Beachtung erklä-
ren können. A l s e i n naheliegender und besonders h a n d f e s t e r Grund 
drängt s i c h zunächst d i e E x i s t e n z von S p r a c h b a r r i e r e n auf: f r a n -
zösischsprechende (bzw. lesende) I n d u s t r i e s o z i o l o g e n s i n d i n 
Deutschland i n der M i n d e r h e i t , i n F r a n k r e i c h s i n d ausreichende 
a k t i v e und p a s s i v e Deutschkenntnisse u n t e r I n d u s t r i e s o z i o l o g e n 
sogar ausgesprochen s e l t e n . A l l e r d i n g s i s t d i e s e Erklärung a l l z u 
vordergründig. Entscheidender w i r k e n s i c h i n beiden Ländern e i n e 
insgesamt eher geringe i n t e r n a t i o n a l e Öffnung der i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e n Forschung aus, d i e d e u t l i c h e Dominanz der e n g l i s c h e n 
Sprache und a n g l o a m e r i k a n i s c h e r F o r s c h u n g s o r i e n t i e r u n g e n i n der 
i n t e r n a t i o n a l e n Fachöffentlichkeit sowie das v e r h a l t e n e , wenn 
n i c h t gar geringe I n t e r e s s e von Forschern an den p o l i t i s c h e n und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Entwicklungen des j e w e i l i g e n Nachbarlandes. 
Nun i s t d i e S o z i o l o g i e immer im Prozeß der Thematisierung g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Probleme und i n den i n diesem Prozeß wirksamen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n v e r a n k e r t . Dies g i l t für d i e Indu-
s t r i e s o z i o l o g i e , d i e mit i h r e n Forschungsgegenständen z e n t r a l e Be-
standsprobleme der i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t berührt, i n einem 
1) Forschungsansätze, d i e dem M o d e l l der " a c t i o n - r e s e a r c h " ent-
sprechen, haben i n beiden Ländern, v o r a l l e m im Zusammenhang 
mit der s t a a t l i c h e n Förderung b e t r i e b l i c h e r Experimente mit 
neuen A r b e i t s f o r m e n , Eingang i n d i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e For-
schung gefunden. 
2) I n F r a n k r e i c h w i r d i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Forschung v o r a l l e m 
durch d i e I n s t i t u t i o n des CNRS (Centre N a t i o n a l des Recherches 
S c i e n t i f i q u e s ) getragen, d i e n i c h t nur (wie d i e DFG i n Deutsch-
land) e i n z e n t r a l e s Instrument der Forschungsförderung dar-
s t e l l t , sondern auch F o r s c h u n g s k a r r i e r e n s i c h e r t . 
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besonderen Maße - dafür sorgen a l l e i n d i e (meist prekären) Formen 
i h r e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g und d i e Modi i h r e r F i n a n z i e r u n g . Da-
mit haben i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Untersuchungen immer einen spe-
z i f i s c h e n , von n a t i o n a l e n P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n und Thematisie-
rungen bestimmten Charakter. Die Frage i s t a l l e r d i n g s , i n w i e w e i t 
i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Forschung d i e Grenzen e i n e r s o l c h e n s p e z i -
f i s c h e n Thematisierung durchstößt und zu a l l g e m e i n e r e n Aussagen 
über d i e E n t w i c k l u n g des i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und 
der i n i h r wirksamen Formen der Nutzung und des E i n s a t z e s von Ar-
b e i t s k r a f t vorstößt. 
B e t r a c h t e t man d i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e L i t e r a t u r i n i n t e r n a -
t i o n a l v e r g l e i c h e n d e r P e r s p e k t i v e , so fällt an den deutschen Ver-
öffentlichungen auf, daß gerade d o r t d i e n a t i o n a l s p e z i f i s c h e n 
Strukturmerkmale des Untersuchungsfeldes - B e r u f s a u s b i l d u n g s s y -
stem, B e t r i e b s v e r f a s s u n g , T a r i f l o h n s y s t e m , Refa-Methodenlehre, 
A r b e i t s s c h u t z e t c . - ebenso i m p l i z i t g e h a l t e n werden wie der Zu-
sammenhang zwischen F r a g e s t e l l u n g e n und Forschungsansätzen mit 
Prozessen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Thematisierung ( s t a a t l i c h e Re-
f o r m p o l i t i k , g e w e r k s c h a f t l i c h e Programmatiken e t c . ) . Dies v e r l e i h t 
ihnen e i n e gewisse S p e r r i g k e i t (um n i c h t zu sagen: Provinzialität), 
d i e ausländischen Lesern den Zugang gewiß n i c h t e r l e i c h t e r t , zu-
mal Verweise auf ausländische L i t e r a t u r (auch auf d i e angloameri-
k a n i s c h e ) eher spärlich s i n d und der Bezug zum i n t e r n a t i o n a l e n 
Forschungsstand nur s e l t e n h e r g e s t e l l t w i r d . Demgegenüber s i n d 
i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Veröffentlichungen i n F r a n k r e i c h v i e l f a c h 
" o f f e n e r " , weisen d i e Aussagen e i n e n höheren A l l g e m e i n h e i t s g r a d 
auf, i s t der i n t e r n a t i o n a l e - meist angloamerikanische - Forschungsstand stärker berücksichtigt. Insgeheim i s t aber e i n aus-
geprägter Ethnozentrismus am Werke und v i e l e der allgemeinen Aus-
1) Dies rührt u.a. daher, daß i n F r a n k r e i c h d i e Veröffentlichungs-
p r a x i s der V e r l a g e , aber auch der s t a a t l i c h e n Förderungsstel-
l e n w e s e n t l i c h r i g i d e r i s t a l s i n der BRD und i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e F o r s c h u n g s b e r i c h t e i n e i n e r - meist nur schwer zugäng-
l i c h e n - "grauen" L i t e r a t u r untergehen. Da jedoch d i e Forscher-
k a r r i e r e n im CNRS i n Veröffentlichungen "akademischen" Zu-
s c h n i t t s abhängig s i n d , entstehen aufgrund der Forschungsberich-
t e eigenständige, gewissermaßen "abgehobene" w i s s e n s c h a f t l i c h e 
P u b l i k a t i o n e n , meist i n Form von größeren w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Aufsätzen. Die Z e i t s c h r i f t " S o c i o l o g i e du T r a v a i l " verdankt 
diesem Umstand u.a. i h r e E x i s t e n z und i h r i n t e r n a t i o n a l e s Re-
nommée . 
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sagen g e l t e n nur für d i e französische S i t u a t i o n , v i e l e der Analy-
sen werden nur verständlich auf dem Hin t e r g r u n d s p e z i f i s c h - f r a n -
zösischer Thematisierungsprozesse (und b e i genauer Kenntnis des 
feinmaschigen i n s t i t u t i o n e l l e n Netzes, von dem d i e s e getragen wer-
den) . 
Schließlich war aber auch das j e w e i l i g e p o l i t i s c h - k u l t u r e l l e und 
i n t e l l e k t u e l l e K l i m a , i n dem I n d u s t r i e s o z i o l o g e n im allgemeinen 
tätig s i n d , einem verstärkten g e g e n s e i t i g e n Kontakt n i c h t übermä-
ßig zuträglich. B e i den französischen I n t e l l e k t u e l l e n h a t t e das 
"Modell Deutschland" i n den 60er und auch i n den 70er Jahren gewiß 
keine A n z i e h u n g s k r a f t . Auch wenn französische I n d u s t r i e s o z i o l o g e n 
d i e m a n i f e s t e n V o r t e i l e gegenüber der BRD, insbesondere gegenüber 
dem p o l i t i s c h e n System ( B e r u f s v e r b o t e ! ) oder der Gewerkschaftsbe-
wegung (Mitbestimmung!) n i c h t t e i l t e n , so waren es doch nur e i n -
z e l n e Aspekte i n d u s t r i e l l e r A r b e i t i n der Bundesrepublik, d i e auf 
I n t e r e s s e stießen: etwa d i e Wirkung des deutschen Systems der Be-
r u f s a u s b i l d u n g und des Status für F a c h a r b e i t e r für T e c h n o l o g i e e i n -
s a t z , A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und b e t r i e b l i c h e H i e r a r c h i e ; d i e Bedeu-
tung des "Dualsystems" der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitskräfte 
für d i e Durchsetzung b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e e t c . 
Aber auch das F r a n k r e i c h b i l d v i e l e r deutscher I n t e l l e k t u e l l e r -
und h i e r im besonderen Maße von S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n - i s t von 
V o r u r t e i l e n gegenüber dem Nachbarland geprägt. Ei n e nach wie vor 
ungebrochene Affinität z u r französischen K u l t u r und Lebensweise 
v e r b i n d e t s i c h mit der V o r s t e l l u n g e i n e r eher t r a d i t i o n e l l e n Ge-
s e l l s c h a f t , d i e durch ausgeprägte K l a s s e n s t r u k t u r e n , e i n elitäres 
Bi l d u n g s s y s t e m , eher rückständige I n d u s t r i e s t r u k t u r e n , einen pat-
r i a r c h a l i s c h e n Führungsstil i n den Unternehmen und e i n e r zwar 
h o c h p o l i t i s i e r t e n , aber s c h l e c h t o r g a n i s i e r t e n und l e t z t l i c h we-
n i g e f f i z i e n t e n Gewerkschaftsbewegung gekennzeichnet i s t . Stößt 
das "deutsche M o d e l l " b e i französischen I n t e l l e k t u e l l e n auf e i n -
d e u t i g e Ablehnung, so h e r r s c h t umgekehrt auf deutscher S e i t e auch 
b e i I n t e l l e k t u e l l e n d i e V o r s t e l l u n g v o r , daß man vom "französi-
schen M o d e l l " n i c h t s l e r n e n kann. 
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Dieses war der H i n t e r g r u n d , auf dem d i e V e r a n s t a l t e r v e r s u c h t e n , 
einen D i a l o g zwischen I n d u s t r i e s o z i o l o g e n aus Deutschland und 
F r a n k r e i c h i n Gang zu br i n g e n . E i n i g e s war im V o r f e l d b e r e i t s ge-
schehen. Im deutschen Sprachraum beschäftigte s i c h Anfang der 70er 
Jahre eine Reihe von Veröffentlichungen mehr oder weniger i n t e n -
s i v mit den g e s e l l s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Hintergründen der 
En t w i c k l u n g der französischen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e (z.B. O e t t e r l i 
1971; Deppe u.a. 1970; Düll 1975). Auf französischer S e i t e war 
im Frühjahr 1978 eine. Sondernummer der S o c i o l o g i e du T r a v a i l e r -
sc h i e n e n , d i e der deutschen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e gewidmet war und 
neben einem einführenden B e i t r a g von B. Lutz und einem Überblick 
über d i e deutschen F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n von J . Duplex im we-
s e n t l i c h e n d i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Beiträge zum 18. S o z i o l o -
gentag i n B i e l e f e l d e n t h i e l t . Auch waren i n den 70er Jahren e r s t e 
v e r g l e i c h e n d e Untersuchungen i n Gang gekommen, d i e d i e E i n z e l a s -
pekte der g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n der I n d u s t r i e a r b e i t i n 
beiden Ländern b e t r a f e n (Lutz 1976; Maurice u.a. 1977; Maurice 
u.a. 1979; Erbès-Seguin, Volz 1979). 
2. Das Thema "Humanisierung der A r b e i t " i n der deutschen und 
französischen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e 
B e i der Konzeption des Seminars gingen d i e V e r a n s t a l t e r bewußt von 
der V o r s t e l l u n g bestehender P a r a l l e l e n bzw. Gemeinsamkeiten von 
Themen und F r a g e s t e l l u n g e n i n der deutschen und französischen I n -
d u s t r i e s o z i o l o g i e aus. A l s Rahmenthema bot s i c h Ende der 70er 
J a h r e , a l s s i c h d i e "Humanisierungsdebatte" i n der BRD auf ihrem 
Höhepunkt befand und i n F r a n k r e i c h u n t e r dem T i t e l "amélioration 
des c o n d i t i o n s de t r a v a i l " e i ne ähnliche D i s k u s s i o n i n Gang gekom-
men war, d i e Frage nach Veränderungstendenzen bzw. -möglichkeiten 
i n d u s t r i e l l e r A r beitsbedingungen an. Für d i e s e Themenwahl sprach 
insbesondere auch d i e Tatsache, daß sowohl i n Deutschland wie 
i n F r a n k r e i c h e i n e Reihe von i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Untersu-
chungen zu den g e s e l l s c h a f t l i c h e n und b e t r i e b l i c h e n Vorausset-
zungen der Veränderung i n d u s t r i e l l e r Arbeitsbedingungen - i n s b e -
sondere der Einführung neuer Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n -
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v o r l a g e n bzw. i n A n g r i f f genommen waren. V i e l f a c h h a n d e l t e es 
s i c h um Forsc h u n g s p r o j e k t e , d i e i n der BRD mit M i t t e l n aus dem 
Programm "Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " und i n F r a n k r e i c h von 
öffentlichen S t e l l e n gefördert waren, d i e wie d i e DGRST ( z e n t r a -
l e M i t t e l v e r w a l t u n g s s t e l l e im I n d u s t r i e m i n i s t e r i u m ) für den Be-
r e i c h der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung, Probleme der Verbes 
1) 
serung von Arbeitsbedingungen,eine ähnliche Fu n k t i o n h a t t e 
I n beiden Ländern war d i e D i s k u s s i o n um "Humanisierung des A r -
b e i t s l e b e n s " und "Verbesserung der Arbeitsbedingungen" von a k t u e l -
l e n K r i s e n e r s c h e i n u n g e n der i n d u s t r i e l l e n A r b e i t ausgelöst worden. 
S i c h t b a r e n Ausdruck fanden d i e s e Anfang der 70er Jahre u.a. i n 
spontanen A r b e i t s n i e d e r l e g u n g e n , d i e s i c h sowohl i n Deutschland 
wie i n F r a n k r e i c h auf d i e hochgradig t a y l o r i s i e r t e n P r o d u k t i o n s -
b e r e i c h e von Großbetrieben mit Massenfertigung k o n z e n t r i e r t e n . 
Solche spektakulären Erscheinungsformen k r i s e n h a f t e r E n t w i c k l u n g 
der I n d u s t r i e a r b e i t ließen f r e i l i c h nur d i e S p i t z e e i n e s E i s b e r g s 
erkennen. Die K r i s e t r a d i t i o n e l l e r O r g a n i s a t i o n s f o r m e n i n d u s t r i e l -
l e r A r b e i t - v o r a l l e m s o l c h e t a y l o r i s t i s c h e r Prägung - wurden i n 
beiden Ländern schon M i t t e der 70er Jahre im Zusammenhang mit a l l -
gemeineren Krisentendenzen i n d u s t r i e k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f -
t e n gesehen: etwa mit den r e z e s s i v e n Tendenzen auf den Produkt-
märkten, insbesondere beim Absatz i n d u s t r i e l l e r Massenprodukte; 
1) Gemessen am Finanzvolumen des Projektträgers "Humanisierung des 
A r b e i t s l e b e n s " waren Ende der 70er Jahre d i e Mittelansätze des 
Sonderprogramms der DGRST für Forschungen über Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen aber auch d i e M i t t e l der ANACT (v o r a l -
lem Dokumentation über b e t r i e b l i c h e Fälle a r b e i t s o r g a n i s a t o r i -
scher Veränderungen) und des FACT ( F i n a n z i e r u n g b e t r i e b l i c h e r 
M odellversuche) w e s e n t l i c h bescheidener. Dabei d a r f a l l e r d i n g s 
n i c h t übersehen werden, daß d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e For-
schungskapazität i n F r a n k r e i c h durch d i e S t r u k t u r des CNRS 
( f e s t e F o r s c h e r s t e l l e n ) i n s t i t u t i o n e l l v i e l stärker a b g e s i c h e r t 
i s t a l s i n Deutschland, wo s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschungs-
kapazität außerhalb der Hochschulen f a s t ausschließlich mit 
P r o j e k t m i t t e l n abgedeckt werden muß. Ober d i e Hintergründe des 
Forschungsprogramms "Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " und des 
französischen Regierungsprogramms "amélioration des c o n d i t i o n s 
de t r a v a i l " geben v o r a l l e m d i e Veröffentlichungen der Euro-
päischen S t i f t u n g z u r Verbesserung der Lebens- und A r b e i t s b e -
dingungen i n D u b l i n Aufschluß (Altmann, Düll 1980; P i o t e t 1979) 
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mit erhöhtem R a t i o n a l i s i e r u n g s d r u c k i n der i n d u s t r i e l l e n F e r t i -
gung aufgrund verschärfter Weltmarktkonkurrenz; mit der s i c h ab-
zeichnenden allgemeinen Beschäftigungskrise; mit der K r i s e der 
S o z i a l p o l i t i k , d i e s i c h u.a. aus wachsenden F o l g e l a s t e n der i n -
t e n s i v e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t ergab und schließlich mit e i n e r 
a l lgemeinen L e g i t i m a t i o n s k r i s e i n d u s t r i e l l e r A r b e i t . 
Auf diesem H i n t e r g r u n d s c h i e n es lohnend, der Frage nachzugehen, 
wie s o l c h e Krisentendenzen i n d u s t r i e l l e r A r b e i t i n den i n d u s t r i e -
s o z i o l o g i s c h e n Forschungsansätzen b e i d e r Länder a u f g e g r i f f e n wer-
den und welcher S t e l l e n w e r t b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen der Verände-
rung der Arbeitsbedingungen und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , s t a a t -
l i c h e n I n t e r v e n t i o n s f o r m e n sowie g e w e r k s c h a f t l i c h e n Forderungen 
und Aktivitäten im H i n b l i c k auf Ansätze und Möglichkeiten zur 
Überwindung d i e s e r K r i s e zugemessen w i r d . 
N i c h t b e a b s i c h t i g t war e s , das Seminar auf einen I n f o r m a t i o n s -
austausch über Förderungs- und Forschungsschwerpunkte der n a t i o -
n a l e n Regierungsprogramme und den Stand der s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Humanisierungsforschung zu k o n z e n t r i e r e n (entsprechende 
Rahmeninformationen wurden mündlich von B. Lutz und M. Maurice i n 
d i e D i s k u s s i o n e i n g e b r a c h t ) . Im Zentrum des I n t e r e s s e s standen 
d i e i n den Forschungsansätzen e n t h a l t e n e n t h e o r e t i s c h e n P o s i t i o -
nen und i h r Zusammenhang mit den g e s e l l s c h a f t l i c h e n und p o l i t i -
schen Thematisierungsprozessen sowie mit den wissenschaftsimma-
nenten T r a d i t i o n e n der I n d u s t r i e s o z i o l o g i e i n beiden Ländern. 
In F r a n k r e i c h war die i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Auseinandersetzung 
mit i n d u s t r i e l l e n Arbeitsbedingungen i n den 70er Jahren vor a l l e m 
durch e i n e grundlegende K r i t i k an den Formen g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
A r b e i t s t e i l u n g und dem Taylorismus a l s einem durchgehenden P r i n -
z i p k a p i t a l i s t i s c h e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t geprägt ( v g l . etwa 
d i e Sondernummer der S o c i o l o g i e du T r a v a i l 4/1974 sowie das 
"Colloque de Dourdan" 1978). Damit knüpfte d i e französische Indu-
s t r i e s o z i o l o g i e an eine frühere W i s s e n s c h a f t s t r a d i t i o n i n der 
Na c h k r i e g s e n t w i c k l u n g an, a l s deren w i c h t i g s t e r Exponent G. 
Friedmann zu g e l t e n hat. Doch während b e i G. Friedmann d i e K r i t i k 
am Tayl o r i s m u s auf einem Konzept der "Ganzheit der A r b e i t " aufbaut, 
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das s e i n e r z e i t i n e i n h i s t o r i s c h e s Entwicklungsschema i n d u s t r i e l -
l e r A r b e i t e i n g e b e t t e t i s t und gewisse t e c h n i z i s t i s c h e Züge auf-
w e i s t ( v g l . dazu näher Düll 1 9 7 5 ) , l i e g t nunmehr der Akzent 
schärfer auf den herrschaftsmäßigen I m p l i k a t i o n e n der t a y l o r i s t i -
schen A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und i h r e r F u n k t i o n a l s Instrument so-
z i a l e r K o n t r o l l e über A r b e i t s k r a f t . Die stärker p o l i t i s c h e A u s r i c h -
tung der K r i t i k am Taylorismus i s t vor a l l e m von e i n e r jüngeren 
F o r s c h e r g e n e r a t i o n , d i e noch von den E r e i g n i s s e n vom Mai 
1968 geprägt war, i n d i e D i s k u s s i o n e i n g e b r a c h t worden. Neue For-
men der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n werden i n der französischen I n d u s t r i e -
s o z i o l o g i e v i e l f a c h a l s Ausdruck e i n e s N e o t a y l o r i s m u s , d.h. a l s 
e i n Bündel von S t r a t e g i e n angesehen, d i e das i n K r i s e geratene 
P r i n z i p t a y l o r i s t i s c h e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s t a b i l i s i e r e n s o l l e n . 
Diese k r i t i s c h e P o s i t i o n drückt s i c h auch i n der ausgeprägten Zu-
rückhaltung französischer I n d u s t r i e s o z i o l o g i e gegenüber p o l i t i s c h -
normativen Konzepten zur "Verbesserung der Arbeitsbedingungen" 
und den ( u n t e r s c h i e d l i c h e n ) p o l i t i s c h - p r o g r a m m a t i s c h e n S t e l l u n g -
nahmen der großen französischen Richtungsgewerkschaften aus. Die 
akademisch "verfaßte" (d.h. i n d i e O r g a n i s a t i o n des CNRS eing e -
bundene )französische I n d u s t r i e s o z i o l o g i e hat d i e R o l l e der I n t e r -
v e n t i o n s f o r s c h u n g im Rahmen b e t r i e b l i c h e r Modellversuche mit neuen 
Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n nur r e l a t i v s e l t e n übernommen (so 
z.B.Groupe Lyonnais de S o c i o l o g i e I n d u s t r i e l l e ) . Dabei i s t 
zu berücksichtigen, daß der p o l i t i s c h e (auch g e w e r k s c h a f t l i c h e ) 
Abfragedruck gegenüber der I n d u s t r i e s o z i o l o g i e i n F r a n k r e i c h sehr 
v i e l g e r i n g e r war a l s i n der BRD; a l s I n t e r v e n t i o n s f o r s c h e r t r a -
t e n i n F r a n k r e i c h im Rahmen der ( v e r g l e i c h s w e i s e bescheidenen) 
s t a a t l i c h e n Förderung b e t r i e b l i c h e r Modellversuche vor a l l e m kom-
m e r z i e l l e F o r s c h u n g s i n s t i t u t e und Unternehmensberatungsbüros auf. 
In der deutschen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e der 60er und 70er Jahre wa-
ren i n d u s t r i e l l e A rbeitsbedingungen vor a l l e m im Zusammenhang mit 
der Analyse von Prozessen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r R a t i o n a l i -
s i e r u n g i n s B l i c k f e l d geraten. D e q u a l i f i z i e r u n g und Q u a l i f i k a t i o n s -
p o l a r i s i e r u n g , steigende n e r v l i c h e und psyc h i s c h e B e l a s t u n g , i n -
h a l t s l e e r e Arbeitsvollzüge, s o z i a l e I s o l i e r u n g der Arbeitskräfte 
im Arbeitsprozeß u.a.m. er s c h i e n e n vor a l l e m a l s Folge b e t r i e b l i -
cher R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n . Im Anschluß an d i e Untersuchung 
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von Kern/Schumann (Kern, Schumann 1970) beherrschte das 
B i l d der durch r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t gekennzeichneten " r e s t r i k t i -
ven A r b e i t s s i t u a t i o n " sehr s t a r k d i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e D i s -
k u s s i o n um p o l i t i s c h e und g e w e r k s c h a f t l i c h e Forderungen nach Hu-
manisierung der A r b e i t . A l l e r d i n g s d a r f n i c h t übersehen werden, 
daß d i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e Auseinandersetzung mit den Voraus-
setzungen und Folgen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g 
auf der B a s i s von u n t e r s c h i e d l i c h e n - t e i l w e i s e entgegengesetz-
ten - Erklärungsansätzen e r f o l g t e , d i e s i c h vor a l l e m i n der D i s -
k u s s i o n um den "te c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t " e n t w i c k e l t h a t t e n . So 
stand etwa dem Konzept eines (von den immanenten G e s e t z l i c h k e i t e n 
der K a p i t a l v e r w e r t u n g d e t e r m i n i e r t e n ) h i s t o r i s c h e n Prozesses der 
R a t i o n a l i s i e r u n g , wie e r etwa von SOFI, Göttingen v e r t r e t e n wur-
de, der im ISF, München e n t w i c k e l t e Ansatz e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
A u t o n o m i e s t r a t e g i e n gegenüber; d i e s e r Ansatz b e s t r e i t e t grundsätz-
l i c h zwingende h i s t o r i s c h e V e r l a u f s g e s e t z l i c h k e i t e n t e c h n i s c h - o r -
g a n i s a t o r i s c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g und w e i s t u n t e r s c h i e d l i c h e t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Gestaltungsformen der Produktionsprozesse 
und u n t e r s c h i e d l i c h e Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t a l s S t r a -
t e g i e n der Bewältigung k o n t i n g e n t e r Verwertungsbedingungen des 
E i n z e l k a p i t a l s aus ( v g l . etwa B e c h t l e 1980). E i n w e i t e r e r s p e z i -
f i s c h e r Erklärungsansatz war etwa vom I f S , F r a n k f u r t e n t w i c k e l t 
worden, nach dem d i e Prozesse der A u t o m a t i s i e r u n g a l s Durchsetzung 
zeitökonomischer R a t i o n a l i s i e r u n g im Produktionsprozeß zu fassen 
und deren Folgen für d i e Arbeitskräfte aus e i n e r zunehmenden "Ab-
s t r a k t i f i z i e r u n g " der A r b e i t zu erklären s i n d . Solche u n t e r s c h i e d -
l i c h e n G r u n d p o s i t i o n e n bestimmen auch F o r s c h u n g s f r a g e s t e l l u n g e n 
und - i n t e r e s s e n im Rahmen i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Untersuchungen 
über Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen der "Humanisie-
rung der A r b e i t " . So stand e i n e r s e i t s d i e Frage nach der subjek-
t i v e n B e t r o f f e n h e i t der Arbeitskräfte durch b e t r i e b l i c h e Rationa-
lisierungsmaßnahmen bzw. die Frage nach K r i t i k - und Widerstands-
p o t e n t i a l e n der Arbeitskräfte im Vordergrund (SOFI, Göttingen, M. 
Schumann, Bremen), a n d e r e r s e i t s d i e Frage nach den b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n an veränderten Gestaltungsformen der A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n und des A r b e i t s e i n s a t z e s sowie deren Folgen für d i e Reproduk-
t i o n von A r b e i t s k r a f t ( I S F , München) bzw. d i e Frage nach den Mög-
l i c h k e i t e n und der Bedeutung a l t e r n a t i v e r Gestaltungsformen von 
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P r o d u k t i o n s t e c h n i k und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n im Rahmen zeitökonomi-
scher R a t i o n a l i s i e r u n g ( I f S , F r a n k f u r t ) . Während so l c h e eher 
" g r u n d l a g e n o r i e n t i e r t e n " Forschungsansätze und - i n t e r e s s e n im 
Grundsatz a n a l y t i s c h und k r i t i s c h a u s g e r i c h t e t waren, entstanden 
g l e i c h z e i t i g p o l i t i s c h - n o r m a t i v e Untersuchungskonzeptionen, d i e 
vor a l l e m s t a r k von den gewerkschaftsprogrammatischen Forderungen 
zur "Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " beeinflußt waren; a l s Ex-
ponent e i n e r n o r m a t i v - i n t e r v e n t i o n i s t i s c h a u s g e r i c h t e t e n For-
s c h u n g s r i c h t u n g kann W. F r i c k e ( F o r s c h u n g s i n s t i t u t der F r i e d r i c h -
E b e r t - S t i f t u n g , Bonn) mit seinem Ansatz z ur " a u t o n o m i e o r i e n t i e r -
ten A r b e i t s g e s t a l t u n g " g e l t e n . Die s t a r k e Wirkung p o l i t i s c h - n o r -
m a t i v e r Konzepte zur "Humanisierung der A r b e i t " erklärt s i c h u.a. 
aus dem s t a r k e n p o l i t i s c h e n (insbesondere g e w e r k s c h a f t s p o l i t i -
schen) Druck auf d i e I n d u s t r i e s o z i o l o g i e , im Rahmen öffentlich ge-
förderter b e t r i e b l i c h e r Veränderungsmaßnahmen a l s sog. B e g l e i t -
forschung eine i n t e r v e n t i o n i s t i s c h e R o l l e zu übernehmen. Die w i -
dersprüchliche und prekäre S t e l l u n g , d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r a l s 
I n t e r v e n t i o n s f o r s c h e r im Rahmen b e t r i e b l i c h e r Veränderungsprozes-
se einnehmen bzw. zugewiesen bekommen ( v g l . dazu Düll 1980; Düll 
1981) , hat i n der deutschen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e eine Grund-
s a t z d e b a t t e über i h r Selbstverständnis a l s e m p i r i s c h verfahrende 
A n a l y s e w i s s e n s c h a f t e i n e r s e i t s oder a l s p o l i t i s c h - n o r m a t i v e Ge-
s t a l t u n g s w i s s e n s c h a f t a n d e r e r s e i t s ausgelöst, eine D i s k u s s i o n , 
d i e auch heute noch n i c h t zu Ende geführt i s t . 
Das Rahmenthema des Seminars i n Aix-en-Provence war bewußt w e i t -
g e s t e c k t , um so l c h e u n t e r s c h i e d l i c h e Forschungsansätze und O r i e n -
t i e r u n g e n i n beiden Ländern abzudecken. Jedoch s o l l t e n d i e B e i -
träge und D i s k u s s i o n e n schwerpunktmäßig vor a l l e m zu den d r e i 
folgenden Aspekten S t e l l u n g nehmen: 
" " d i e m a k r o g e s e l l s c h a f t l i c h e n und makroökonomischen Einflußgrö-
ßen der Veränderung von A r b e i t s p r o z e s s e n ; 
- b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n z ur Verbesserung von Arbeitsbedingungen 
und Veränderung der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und i h r S t e l l e n w e r t für 
d i e E n t f a l t u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r Formen der Nutzung von A r b e i t s -
k r a f t ; 
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- Entstehung von K o n f l i k t f e l d e r n und Verha n d l u n g s f e l d e r n zu Pro-
blemen von Arbeitsbedingungen und i h r e Thematisierung im Rah-
men der D i s k u s s i o n um die "Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " " . 
3. Zu den e i n z e l n e n Beiträgen 
Um d i e h i e r v o r g e l e g t e Auswahl von Aufsätzen französischer Auto-
ren im Diskussionszusammenhang v e r o r t e n zu können, s o l l e n im f o l -
genden a l l e zu dem Seminar v o r g e l e g t e n Beiträge i n h a l t l i c h kurz 
umrissen und die V e r b i n d u n g s l i n i e n zwischen ihnen s k i z z i e r t wer-
den. Dabei w i r d d i e G l i e d e r u n g , d i e auch den Diskussionen auf dem 
Seminar zugrunde l a g , im w e s e n t l i c h e n b e i b e h a l t e n ; s i e war darauf 
a n g e l e g t , j e w e i l s einen der deutschen Beiträge mit einem oder meh-
r e r e n der französischen Beiträge "zusammenzuspannen", um d i e D i s -
k u s s i o n e n auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutscher und f r a n -
1) 
zösischer Forschungsansätze zu k o n z e n t r i e r e n 
a) Die m a k r o g e s e l l s c h a f t l i c h e n und makroökonomischen Einflußgrö-
ßen der Veränderung von A r b e i t s p r o z e s s e n 
Zu diesem Themenschwerpunkt l a g e i n B e i t r a g von B. Kündig ( I n s t i -
t u t für S o z i a l f o r s c h u n g , F r a n k f u r t ) sowie der nachstehend abge-
dr u c k t e A u f s a t z von B. C o r i a t (Centre de Recherche en Sciences So-
c i a l e s du T r a v a i l , Sceaux) vor.Gemeinsam i s t beiden Beiträgen,daß s i e 
di e Frage nach den makroökonomischen und m a k r o g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bestimmungsgrößen der Ent w i c k l u n g i n d u s t r i e l l e r A r b e i t auf der 
Ebene e i n e r r e l a t i v abgehobenen t h e o r e t i s c h e n bzw. h i s t o r i s c h e n 
R e f l e x i o n a u f g r e i f e n . Während jedoch B. C o r i a t i n seine n Analysen 
am h i s t o r i s c h e n Zusammenhang der En t w i c k l u n g des "Fordismus" ( a l s 
einem durchgehenden t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n S t r u k t u r i e -
r u n g s p r i n z i p der Pr o d u k t i o n von Massengütern) mit der Entstehung 
1) Die D i s k u s s i o n e n ( A r b e i t s s p r a c h e : Französisch) wurden auf Ton-
band m i t g e s c h n i t t e n . Eine Analyse der w i c h t i g s t e n D i s k u s s i o n s -
i n h a l t e i s t e n t h a l t e n i n Tchobanian 1980. 
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e i n e s " m u l t i n a t i o n a l e n M a s s e n a r b e i t e r s " a n s e t z t , g r e i f t B. Kündig 
d i e auf Sohn-Rethel aufbauende These der zunehmenden Durchsetzung 
1) 
zeitökonomischer R a t i o n a l i s i e r u n g im Produktionsprozeß auf . 
Aufbauend auf das Konzept von Sohn-Rethel w i r d "Zeitökonomie" von 
B. Kündig gefaßt a l s g l e i c h z e i t i g e V e r g e s e l l s c h a f t u n g von A r b e i t 
und Verwertung des K a p i t a l s ; d i e Durchsetzung zeitökonomischer 
R a t i o n a l i s i e r u n g e r f o l g t durch den Prozeß der " A b s t r a k t i f i z i e -
rung" k o n k r e t e r A r b e i t . A l s w e s e n t l i c h e Merkmale zeitökonomischer 
R a t i o n a l i s i e r u n g , d i e mit der Durchsetzung moderner I n f o r m a t i o n s -
t e c h n o l o g i e n den gegenwärtig höchsten Entwicklungsstand e r r e i c h t , 
werden genannt: "(1) d i e z e i t l i c h e I n t e g r a t i o n der T e i l a r b e i t e n 
i n das Kontinuum der Gesamtarbeit, (2) d i e Anpassung der A r b e i t s -
rhythmen an d i e Maschinen und Materialrhythmen nach e i n h e i t l i c h e m 
Zeitmaßstab, (3) d i e z e i t l i c h e Ökonomisierung im H i n b l i c k auf d i e 
Reduzierung der Stückkosten". Der Abstraktionsprozeß der A r b e i t 
stößt dabei auf immanente Grenzen, d i e l e t z t l i c h i h r e n Grund i n 
der S p e r r i g k e i t k o n k r e t e r A r b e i t haben: Je höher d i e zeitökonomi-
sche Durchdringung des Produktionsprozesses i s t , desto größer 
wi r d d i e Wirkung von Störfaktoren, d i e von der konkreten A r b e i t 
ausgehen ( F e h l v e r h a l t e n , Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e , Widerstand). 
Neue Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - wie Job enrichment, t e i l -
autonome Gruppen e t c . - v e r f o l g e n i n e r s t e r L i n i e den "Zweck, d i e 
v i e l s c h i c h t i g e n Komponenten der konkreten A r b e i t soweit wie mög-
l i c h i n d i e zeitökonomische Planung zu i n t e g r i e r e n " (Kündig 1978) 
Be i der Gegenüberstellung der beiden Beiträge w i r d der U n t e r s c h i e d 
zwischen e i n e r " o b j e k t i v i s t i s c h e n " , wenn n i c h t "ökonomistischen" -
s t a r k i n der Marx'sehen Theorie verankerten - T r a d i t i o n der deut-
schen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e und stärker p o l i t i s c h argumentierenden 
Forschungsansätzen der jüngeren französischen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e 
besonders augenfällig. D i e s e r U n t e r s c h i e d w i r d - wie w i r noch 
sehen werden - auch b e i der Gegenüberstellung der anderen deut-
schen und französischen Beiträge d e u t l i c h . Während im Ansatz des 
I f S , F r a n k f u r t , so wie er von B. Kündig v e r t r e t e n w i r d , A r b e i t s -
k r a f t i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s " s p e r r i g e s Subjekt" noch mehr a l s 
1) Der B e i t r a g von B. Kündig i s t i n seinen w e s e n t l i c h e n T e i l e n der 
E i n l e i t u n g der S t u d i e des I f S , F r a n k f u r t "Computer und A r b e i t s -
prozeß" entnommen (Brandt u.d.1978). Der h i e r e n t w i c k e l t e z e i t -
ökonomische Ansatz i s t i n mehreren Aufsätzen des I f S , Frank-
f u r t ausführlich d a r g e s t e l l t und im B e r e i c h der deutschen I n -
d u s t r i e s o z i o l o g i e sehr s t a r k d i s k u t i e r t worden ( v g l . etwa 
Benz-Overhage u.a. 1982; Schmiede 1980). 
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Restgröße zeitökonomischer R a t i o n a l i s i e r u n g faßbar w i r d , i s t nach 
• B. C o r i a t d i e " K r i s e des Fordismus" i n e r s t e r L i n i e a l s d i e K r i s e 
e i n e s ( d a r i n verkörperten) K o n t r o l l i n s t r u m e n t s über A r b e i t s k r a f t 
* v, 1) 
zu verstehen 
Nach B. C o r i a t gerät der Fordismus a l s "Säule der Verwertung des 
Werts" an von ihm s e l b s t p r o d u z i e r t e h i s t o r i s c h e Grenzen. Einmal 
s c h a f f t e r durch d i e Z e r g l i e d e r u n g der A r b e i t s a u f g a b e n sowie d ie 
Senkung der V e r e i n h e i t l i c h u n g der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n auf 
niedri g e m Niveau homogene Arbeitsbedingungen, d i e a l s o b j e k t i v e 
Bedingungen für ei n e n massenhaften Widerstand der A r b e i t s k r a f t 
und d i e Durchsetzung egalitärer Forderungen wirksam werden. Hin-
t e r dem Schlagwort der "Aufwertung manueller A r b e i t " v e r b i r g t 
s i c h e i n Bündel arbeitskräftepolitischer und t a r i f p o l i t i s c h e r Maß-
nahmen, mit denen d i e s e K r i s e überwunden werden s o l l ; s i e s i n d 
auf d i e Segmentierung und D i f f e r e n z i e r u n g des m u l t i n a t i o n a l e n 
M a s s e n a r b e i t e r s a u s g e r i c h t e t . Der r e l a t i v e n S t a b i l i s i e r u n g be-
stimmter Gruppen a n g e l e r n t e r A r b e i t e r (gemessen an A r b e i t s e i n s a t z 
und den neu s t r u k t u r i e r t e n A r b e i t s p r o z e s s e n , Lohnstatus, Beschäf-
t i g u n g s s i c h e r h e i t und Einkommen) s t e h t d i e D e S t a b i l i s i e r u n g ande-
r e r T e i l e des Massenarbeiters gegenüber, d i e a l s " Z e i t " - L e i h a r -
b e i t e r oder S a i s o n a r b e i t e r über ei n e n prekären Beschäftigungssta-
tus verfügen. 
b) B e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n der A r b e i t s g e s t a l t u n g und das Problem 
der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t 
B e i den zum zweiten Themenschwerpunkt v o r g e l e g t e n Beiträgen s i n d 
A s p e k t e , d i e den s t r a t e g i s c h e n S t e l l e n w e r t b e t r i e b l i c h e r G e s t a l -
tungsmaßnahmen von Produktionsprozeß, A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und Ar-
b e i t s e i n s a t z b e t r e f f e n , i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise mit der 
Frage nach der Bedeutung von Arbeitsbedingungen für d i e Reproduk-
t i o n von A r b e i t s k r a f t verknüpft. Eine e r s t e Gruppe von Texten 
g r e i f t den Zusammenhang zwischen b e t r i e b l i c h e r G e s t a l t u n g von Ar-
beitsbedingungen und der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t auf theo-
r e t i s c h e r Ebene i n e i n e r t e i l s stärker makroökonomisch, t e i l s 
1) Eine i n t e n s i v e Auseinandersetzung mit dem zeitökonomischen An-
s a t z des I f S , F r a n k f u r t , würde den Rahmen d i e s e r E i n l e i t u n g 
sprengen. Es s e i nur darauf hingewiesen, daß d i e s e r Ansatz -
gerade durch s e i n e h i s t o r i s c h e A u s r i c h t u n g - Gefahr läuft, zen-
t r a l e , von ihm benutzte A n a l y s e b e g r i f f e der Marx'schen Theorie 
( r e e l l e Subsumtion, a b s t r a k t e A r b e i t ) zu r e i f i z i e r e n . 
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stärker h i s t o r i s c h a u s g e r i c h t e t e n S i c h t w e i s e auf. E i n e zweite 
Gruppe baut auf empirischen Untersuchungen über d i e Einführung 
neuer Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n I n d u s t r i e b e t r i e b e n auf 
und l e g t den Akzent auf d i e Analyse des S t e l l e n w e r t s s o l c h e r Maß-
nahmen im Rahmen der b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräftepolitik. Eine 
d r i t t e Gruppe behandelt - e b e n f a l l s auf der Grundlage e m p i r i s c h e r 
F a l l a n a l y s e n - d i e Frage nach der Bedeutung b e t r i e b l i c h e r R a t i o -
n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n bzw. veränderter S t r a t e g i e n des A r b e i t s -
kräfteeinsatzes für d i e Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g und g r e i f t da-
mit einen T e i l a s p e k t aus diesem Themenzusammenhang heraus. 
(1) Die beiden französischen Beiträge der e r s t e n Gruppe behandeln 
den Zusammenhang von Arbeitsbedingungen mit Problemen der Repro-
d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t auf höchst u n t e r s c h i e d l i c h e Weise. Wäh-
rend H. B l a s s e l , J.F. Germe, F. Michon (Seminaire d'Economie du 
T r a v a i l - U n i v e r s i t e P a r i s I ) i n ihrem t h e o r e t i s c h und a n a l y t i s c h 
a u s g e f e i l t e n (wenn auch n i c h t l e i c h t verständlichen) Text mit dem 
B e g r i f f der " Z u r i c h t u n g " e i n eigenständiges Konzept zur Erklärung 
von Mobilitätsprozessen bzw. Beschäftigtenströmen im Verhältnis 
von B e t r i e b und allgemeinen A r b e i t s m a r k t v o r s t e l l e n , v e r s u c h t R. 
Cornu (LEST-Aix-en-Provence) eine h i s t o r i s c h e Standortbestimmung 
im Prozeß der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Thematisierung von Arbeitsbedingungen . 
R. Cornu v e r s u c h t , i n e i n e r eher h i s t o r i s c h a u s g e r i c h t e t e n B e t r a c h -
tungsweise d i e Bedingungen h e r a u s z u a r b e i t e n , unter denen das " a l -
t e " Problem der Gefährdung der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t zum 
eigenständigen I n h a l t von Arbeitskämpfen und g e w e r k s c h a f t l i c h e n 
Forderungen w i r d . Dabei geht R. Cornu von der grundsätzlichen 
Trennung zwischen der Ware A r b e i t s k r a f t und dem Individuum a l s 
Träger des Arbeitsvermögens aus; Arbeitsbedingungen werden a l s 
1) Die Beiträge von R. Cornu, J . Bun e l , J . G a u t r a t , d i e eher den 
Charakter von A r b e i t s p a p i e r e n a ufweisen, s i n d i n diesem Sam-
melband n i c h t mit aufgenommen. Der Grund dafür i s t , daß d i e 
Auswahl der für d i e Übersetzung bestimmten Beiträge auf der 
Grundlage der ursprünglich geplanten gemeinsamen Veröffentli-
chung der V e r a n s t a l t e r auf deutsch und französisch e r f o l g t e . 
Da d i e französischen Beiträge zahlenmäßig d e u t l i c h i n der 
Überzahl waren, mußte aus Gleichgewichtsgründen auf einen T e i l 
von ihnen v e r z i c h t e t werden. B e i der Auswahl der französischen 
Texte waren v o r a l l e m d i e Möglichkeiten des V e r g l e i c h s bzw. der 
K o n f r o n t a t i o n mit den v o r l i e g e n d e n deutschen Texten e n t s c h e i -
dend. 
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d i e Bedingungen gefaßt, u n t e r denen d i e Ware A r b e i t s k r a f t a l s 
wertschöpfende Potenz im Arbeitsprozeß e i n g e s e t z t w i r d . Da d i e 
Ware A r b e i t s k r a f t jedoch z u g l e i c h u n z e r t r e n n l i c h mit dem I n d i v i -
duum a l s s e i n e r p h y s i s c h - p s y c h i s c h e n Grundlage verbunden i s t , hat 
i h r e Zerstörung im Arbeitsprozeß z u g l e i c h Folgen für d i e i n d i v i -
d u e l l e Reproduktion im p r i v a t e n Lebensbereich und für d i e S t e l -
l u n g des Individuums auf dem A r b e i t s m a r k t . Im 19. Jahrhundert 
w i r d der Zusammenhang zwischen Nutzung/Zerstörung der A r b e i t s -
k r a f t und i n d i v i d u e l l e r Reproduktionsgefährdung zwar a l s Bestand-
t e i l e i n e r e i n h e i t l i c h e n K l a s s e n l a g e e r f a h r e n , aber a k t u e l l e Re-
produktionsgefährdungen, Gesundheitsgefährdungen (z.B. S i l i k o s e ) 
e r s c h e i n e n a l s "natürliche" R i s i k e n , d i e über den P r e i s der Ware 
A r b e i t s k r a f t ( M o n e t a r i s i e r u n g von Belastungen) kompensiert wer-
den und gegen d i e man s i c h i n d i v i d u e l l s i c h e r n muß. Die Entwick-
l u n g neuer P r o d u k t i o n s t e c h n i k e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Ra-
t i o n a l i s i e r u n g haben n i c h t nur einen Wandel von B e l a s t u n g s s t r u k -
t u r e n z ur Folge (Abbau körperlicher Be l a s t u n g e n ) , sondern setzen 
einen w e s e n t l i c h höheren V e r g e s e l l s c h a f t u n g s g r a d der A r b e i t vor-
aus. Die Reproduktion der A r b e i t s k r a f t v e r l a g e r t s i c h i n den p r i -
vaten Lebensbereich und w i r d i n immer größerem Maße von dessen 
s o z i a l e r S t r u k t u r i e r u n g abhängig; d i e i n d i v i d u e l l e n Reproduktions-
f o l g e n , d i e s i c h aus der Zerstörung der A r b e i t s k r a f t ergeben, 
b l e i b e n im Arbeitsprozeß s e l b s t zunehmend l a t e n t , a k t u a l i s i e r e n 
s i c h aber verstärkt im p r i v a t e n Lebensbereich (z.B. a l s s o z i a l e r 
Ausschluß) und auf dem Ärbeitsmarkt, auf dem das Individuum a l s 
Verkäufer der Ware A r b e i t s k r a f t a u f t r i t t . Damit w i r d d i e i n d i -
v i d u e l l e Reproduktionsgefährdung im Arbeitsprozeß n i c h t mehr a l s 
natürliches R i s i k o , sondern a l s eigenständiger g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Zusammenhang e r f a h r e n . D i e s e r Zusammenhang erschwert jedoch d i e 
massenhafte M o b i l i s i e r u n g der L o h n a r b e i t e r gegen d i e A r b e i t s b e -
dingungen i n dem Maße, i n dem s i c h d i e Wirkungen i n d i v i d u e l l e r 
Reproduktionsgefährdungen zunehmend aus dem Arbeitsprozeß heraus-
v e r l a g e r n (Cornu 19 78). 
Während i n der Argumentation von R. Cornu das Verhältnis zwischen 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n und den Problemen der i n d i v i d u e l l e n Reproduk-
t i o n der Arbeitskräfte im Vordergrund s t e h t , g r e i f e n H. B l a s s e l , 
J.F. Germe, F. Michon das Problem der Reproduktion von A r b e i t s -
k r a f t zunächst u n t e r der P e r s p e k t i v e der V e r w e r t u n g s e r f o r d e r n i s s e 
des K a p i t a l s auf: a l s P r o d u k t i o n s m i t t e l muß A r b e i t s k r a f t im Ar-
beitsprozeß permanent r e p r o d u z i e r t werden. Dieses aber s e t z t vor-
aus, daß der A r b e i t e r , a l s Träger des Arbeitsvermögens einem Pro-
zeß unterworfen w i r d , i n dem e r auf d i e Bedingungen der Verausga-
bung von A r b e i t s k r a f t , a l s o auf Arbeitsbedingungen h i n " z u g e r i c h -
t e t " w i r d . In diesem Prozeß der Z u r i c h t u n g w i r d der A r b e i t e r 
g l e i c h z e i t i g geformt (z.B. Anlernung) und verformt ( p h y s i s c h - p s y -
c h i s c h e r Verschleiß, Rigidität s p e z i f i s c h e r A n l e r n q u a l i f i k a t i o n e n 
e t c . ) . Selektionsmechanismen, d i e auf u n t e r s c h i e d l i c h e n Ebenen 
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wirksam s i n d , g l e i c h e n d i e Widersprüche der Z u r i c h t u n g auf der 
Ebene des A r b e i t s p r o z e s s e s aus, t r a n s f o r m i e r e n s i e aber i n d i e 
Mobilitäts- und Z i r k u l a t i o n s p r o z e s s e der Beschäftigten und s c h l a -
gen s i c h auf makroökonomischer Ebene i n Ar b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n , 
der Instabilität bestimmter Typen von Beschäftigungsverhältnissen 
und i n A r b e i t s l o s i g k e i t n i e d e r . 
In d i e s e r Analyse e r s c h e i n e n i n d i v i d u e l l e Reproduktionsprobleme 
a l s Folgen b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n an der Nutzung von A r b e i t s -
k r a f t , d i e sowohl i n der Ges t a l t u n g der Arbeitsbedingungen wie i n 
den s e l e k t i v e n Prozessen der Anpassung der Beschäftigten an d i e 
Anforderungen der A r b e i t s p r o z e s s e zum Ausdruck gelangen. Damit 
w e i s t d i e s e r A u f s a t z s t a r k e Berührungspunkte mit den nachstehend 
s k i z z i e r t e n Analysen b e t r i e b l i c h e r N u t z u n g s i n t e r e s s e n , d i e der 
Einführung neuer Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zugrunde l i e g e n , 
auf. 
(2) I n der zweiten Gruppe von Beiträgen l i e g t das Schwergewicht 
der Analysen auf den Bestimmungsgrößen b e t r i e b l i c h e r Veränderungs-
prozesse im B e r e i c h der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n . Dabei i s t d i e Stoß-
r i c h t u n g der e i n z e l n e n Beiträge sehr u n t e r s c h i e d l i c h . Die Tren-
n u n g s l i n i e n l i e g e n h i e r weniger zwischen deutschen und französi-
schen Beiträgen a l s zwischen einem a k t i o n a l i s t i s c h e n und zwei 
stärker sozio-ökonomisch o r i e n t i e r t e n Ansätzen, d i e b e i a l l e r Un-
t e r s c h i e d l i c h k e i t des Vorgehens zu ähnlichen Ergebnissen führen. 
Die entscheidenden U n t e r s c h i e d e zwischen d i e s e n beiden Ansätzen 
l i e g e n i n der Bedeutung, d i e e i n e r s e i t s der Handlungsebene, ande-
r e r s e i t s den ökonomischen Bedingungen und I n t e r e s s e n b e i b e t r i e b -
l i c h e n S t r a t e g i e n der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g zugemessen w i r d so-
wie i n der Einschätzung des I n n o v a t i o n s c h a r a k t e r s neuer Formen 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n . 
Der B e i t r a g von J . R u f f i e r (Groupe Lyonnais de S o c i o l o g i e Indu-
s t r i e l l e - Lyon), der auf em p i r i s c h e n Untersuchungen über Ar-
beitsstrukturierungsmaßnahmen i n der Region Rhone-Alpes aufbaut, 
faßt den B e t r i e b a l s Handlungszusammenhang und macht d i e b e t r i e b -
l i c h e n Veränderungen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n vom Einfluß der Ak-
t e u r e auf den u n t e r s c h i e d l i c h e n Entscheidungsebenen des B e t r i e b s 
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abhängig. Den ökonomischen und t e c h n i s c h e n Bedingungen der B e t r i e -
be bzw. der Pr o d u k t i o n s p r o z e s s e werden k e i n e r l e i determinierende 
Wirkungen auf d i e Einführung neuer Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
oder auf deren A u s g e s t a l t u n g zugemessen; s i e s t e l l e n a l l e n f a l l s 
Rahmenbedingungen für deren w i r t s c h a f t l i c h e E f f e k t e dar. 
In e i n e r e m p i r i s c h begründeten Typologie versucht J . R u f f i e r . a n -
hand von F a l l b e i s p i e l e n Handlungsabläufe bzw. Konfliktverläufe zu 
r e k o n s t r u i e r e n . Auch wenn d i e I n i t i a t i v e n zu a r b e i t s o r g a n i s a t o r i -
schen Veränderungen grundsätzlich von S e i t e n des Managements e r -
f o l g e n , so s i n d s i e doch keineswegs auf d i e Unternehmensleitung 
beschränkt. Besondere Bedeutung im Veränderungsprozeß we i s t J . 
R u f f i e r dem m i t t l e r e n Management und dem Einfluß e x t e r n e r B e r a t e r 
zu, deren R o l l e zunehmend durch d i e s t a a t l i c h e n Förderungsmaßnah-
men im Rahmen des französischen Programms "Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen" bestimmt w i r d . 
Das, was den B e i t r a g von J . R u f f i e r r e i z v o l l macht, i s t das Auf-
zei g e n von M a c h t i n t e r e s s e n und Machtpositionen der Akteure im 
Veränderungsprozeß. Die Grenze d i e s e s B e i t r a g s l i e g t d a r i n , daß 
d i e Wirkungen neuer Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n auf d i e be-
t r o f f e n e n Arbeitskräfte n i c h t a u f g e z e i g t werden, sondern di e s e n 
bzw. dem Veränderungsprozeß s e l b s t - a l l e i n wegen des behaupteten 
i n n o v a t i v e n C h a rakters - eine p o s i t i v e Bewertung u n t e r l e g t w i r d . 
Demgegenüber i s t der B e i t r a g von D. Chave (Groupe de S o c i o l o g i e 
du T r a v a i l - Université P a r i s VII) von e i n e r d e u t l i c h e n Skepsis 
h i n s i c h t l i c h der humanisierenden Wirkung neuer Formen der A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n geprägt. D. Chave geht von der These aus, daß t a y l o -
r i s t i s c h e Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - insbesondere Formen der 
Fließarbeit - nur dadurch funktionsfähig s i n d , daß neben der spe-
z i f i s c h e n Abforderung e i n z e l n e r Elemente des Arbeitsvermögens am 
A r b e i t s p l a t z auch jene Elemente des Arbeitsvermögens m o b i l i s i e r -
bar b l e i b e n , d i e im P r i n z i p von der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ausge-
s c h l o s s e n s i n d . Deren Mobilisierungsfähigkeit w i r d - s e i t Beginn 
des T a y l o r i s m u s - durch d i f f e r e n z i e r e n d e Formen der P e r s o n a l - und 
Beschäftigungspolitik sowie der A r b e i t s e i n s a t z p o l i t i k g e s i c h e r t 
( Z.B.Verbindung " s t a b i l i s i e r t e " Beschäftigungsgruppen mit " L e i h " -
und " Z e i t " - A r b e i t e r n , besondere Formen der Anlernung und Umset-
zung der Arbeitskräfte im Arbeitsprozeß e t c . ) . 
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Anhand der Analyse von empirischen F a l l b e i s p i e l e n z e i g t D. Chave, 
daß neue Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - vor a l l e m Job enrichment 
und sogenannte "Module" (ei n e s p e z i f i s c h e Abwandlung des Konzepts 
t e i l a u t o n o m e r Gruppen an Fließarbeitsplätzen) - l e d i g l i c h eine b i s -
her d i e i n f o r m e l l e P r a x i s eines d i f f e r e n z i e r e n d e n P e r s o n a l e i n s a t z e s 
e x p l i z i t machen und f o r m a l i s i e r e n . Dies w i r d besonders d e u t l i c h 
an den "Modulen", wo d i e M o b i l i s i e r u n g der ausgeschlossenen E l e -
mente des Arbeitsvermögens durch systematische Nutzung der Koopera-
t i o n s l e i s t u n g der Arbeitskräfte e r f o l g t : "Was s i c h i n d i e s e n Fäl-
l e n wandelt, i s t d i e A r t und Weise, i n der i n d i r e k t e Q u a l i f i k a -
t i o n e n m o b i l i s i e r t werden, n i c h t aber d i e Tatsache, daß d i e m o b i l i -
s i e r t werden. S i e wurden auch vorher m o b i l i s i e r t " . 
M i t d i e s e n Analysen s t r e i t e t D. Chave - im Gegensatz zu J . R u f f i e r 
- neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n j e g l i c h e grundlegende inno-
v a t i v e Fähigkeiten ab. L e t z t l i c h e n tscheiden d i e Kosten für d i e 
M o b i l i s i e r u n g " i n d i r e k t e r Q u a l i f i k a t i o n e n " darüber, welche For-
men der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n von den Unternehmen a l s Instrument 
w i r t s c h a f t l i c h e r E f f i z i e n z s t e i g e r u n g e i n g e s e t z t w i r d . A l s e f f i -
z i e n t e Formen der M o b i l i s i e r u n g des Arbeitsvermögens und damit 
der L e i s t u n g s a b f r a g e , erweisen s i c h d i e neuen Formen der A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n a l s F o r t e n t w i c k l u n g , j a , sogar a l s "Vollendung" des 
Taylor i s m u s und n i c h t a l s dessen Gegenmodell. 
Mein e i g e n e r B e i t r a g , der auf e r s t e n Ergebnissen der damals im 
ISF München laufenden Stud i e "Bedingungen und Probleme s e l b s t 
i n i t i i e r t e r Humanisierungsmaßnahmen" a u f b a u t , v e r s u c h t , e i n e n Zu-
sammenhang von Problemen der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t mit betrieblichen S t r a t e g i e n der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g h e r z u s t e l l e n . 
Mit d i e s e r Z i e l s e t z u n g hat d i e s e r B e i t r a g z u g l e i c h s t a r k e Berüh-
rungspunkte mit den Beiträgen der e r s t e n Gruppe, insbesondere mit 
dem A u f s a t z von H. B l a s s e i , J.F. Germe und F. Michon. Er g r e i f t 
1) Die E r g e b n i s s e d i e s e r inzwischen abgeschlossenen S t u d i e fanden 
i h r e n N i e d e r s c h l a g i n e i n e r Reihe von P u b l i k a t i o n e n ( v g l . im 
e i n z e l n e n Altmann u.a. 1981; Altmann u.a. 1982a). E i n i g e der 
i n diesem B e i t r a g s k i z z i e r t e n Gedankengänge wurden außerdem 
i n anderen Aufsätzen - t e i l s i n französischer und i n deut-
scher Fassung - a u f g e g r i f f e n ( v g l . Düll 1980; Altmahn 
u.a. 1982b). 
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jedoch den d o r t e n t f a l t e t e n Vermittlungszusammenhang an der ande-
ren S e i t e auf und geht von dem Theorem aus, daß das E i n z e l k a p i t a l 
s i c h beim E i n s a t z und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t im b e t r i e b l i -
chen Produktionsprozeß gleichgültig gegenüber der i n d i v i d u e l l e n 
Reproduktion verhält, z u g l e i c h aber d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Repro-
d u k t i o n der Ware A r b e i t s k r a f t voraussetzen muß. Auf der Grundla-
ge d i e s e r These v e r s u c h t der B e i t r a g , d i e Frage zu klären, i n w i e -
w e i t Gefährdungsmomente für d i e i n d i v i d u e l l e Reproduktion von Ar-
b e i t s k r a f t , d i e i n t a y l o r i s t i s c h e n Gestaltungsformen der A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n und des A r b e i t s e i n s a t z e s e n t h a l t e n s i n d , durch neue 
Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n abgebaut bzw. überwunden werden 
können. Die Analyse der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an der Nutzung 
von A r b e i t s k r a f t , d i e über neue Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
d u r c h g e s e t z t werden, führt - wie im B e i t r a g von D. Chave - zu 
e i n e r grundsätzlich s k e p t i s c h e n Einschätzung "humanisierender" 
Wirkungen. 
B e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g s i n d n i c h t un-
m i t t e l b a r auf d i e Lösung i n d i v i d u e l l e r Reproduktionsprobleme ge-
r i c h t e t , sondern auf d i e Lösung b e t r i e b l i c h e r Probleme der Nut-
zung von A r b e i t s k r a f t . Solche Probleme können m a r k t i n d u z i e r t s e i n 
(Flexibilität e t c . ) , s i c h aus den Pro d u k t i o n s - und zeitökonomi-
schen S t r u k t u r e n der A r b e i t s p r o z e s s e ( T a k t v e r l u s t e , Abstimmungs-
s c h w i e r i g k e i t e n e t c . ) oder aus den Q u a l i f i k a t i o n s - und L e i s t u n g s -
d e f i z i t e n sowie den D e f i z i t e n im L e i s t u n g s v e r h a l t e n der A r b e i t s -
kräfte ergeben. Die Lösung s o l c h e r Probleme w i r d im Rahmen von 
Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen vor a l l e m durch veränderte Formen 
b e t r i e b l i c h e r L e i s t u n g s p o l i t i k e r r e i c h t : a l s i s o l i e r t e r Abruf 
e i n e s e r w e i t e r t e n Spektrums des i n d i v i d u e l l e n Leistungsvermögens 
(z.B. b e i Rekomposition von Aufgaben an Einzelarbeitsplätzen) bzw. 
a l s v a r i a b l e Kombination zwischen dem Abruf der i n d i v i d u e l l e n L e i -
stung und der K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g der Arbeitskräfte ( u n t e r s c h i e d -
l i c h e Formen der Gruppenarbeit) (Düll 1978). 
Ähnlich wie i n der Analyse von D. Chave werden A r b e i t s s t r u k t u r i e -
rungsmaßnahmen auch h i e r i n e r s t e r L i n i e a l s e i n Instrument ge-
sehen, um d i e von t a y l o r i s t i s c h e n Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
ausgeschlossenen Elemente des Leistungsvermögens zu m o b i l i s i e r e n . 
Damit aber haben b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n der A r b e i t s s t r u k t u r i e -
rung z u g l e i c h ambivalente Wirkungen auf d i e i n d i v i d u e l l e Repro-
d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t , s e i e s , daß s i c h d i e e i n z e l n e n Gefähr-
dungsmomente i n n e r h a l b der R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n v e r s c h i e b e n (z.B. 
A u f t r e t e n von ko m b i n i e r t e n B e l a s t u n g e n ) , s e i es, daß d i e R i s i k e n 
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i n n e r h a l b e i n z e l n e r Arbeitskräftegruppen u m v e r t e i l t werden ( s t a -
b i l i s i e r t e n Arbeitskräftegruppen stehen zunehmend m a r g i n a l i s i e r t e 
Gruppen mit erhöhtem Beschäftigungs- und V e r h a n d l u n g s r i s i k o ge-
genüber). Solche ambivalenten Reproduktionswirkungen l a s s e n s i c h 
durch s t a a t l i c h e und t a r i f p o l i t i s c h e I n t e r v e n t i o n e n , d i e v o r a l l e m 
auf d i e Sicherung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktion der Ware 
A r b e i t s k r a f t a u s g e r i c h t e t s i n d , n i c h t ohne w e i t e r e s überwinden, 
da d i e s e s e l b s t nur a l s Rahmenbedingungen b e t r i e b l i c h e r S t r a t e -
g i e n der Nutzung von A r b e i t s k r a f t wirksam werden. 
(3) Auch d i e i n der d r i t t e n Gruppe gegenübergestellten Beiträge 
von 0. M i c k l e r ( S o f i Göttingen) und M. Dadoy (Groupe de S o c i o l o -
g i e du T r a v a i l , Université P a r i s V I I ) weisen Berührungspunkte mit 
den übrigen zu diesem Themenschwerpunkt v o r g e l e g t e n Texten auf. 
Der gemeinsame Ausgangspunkt b e i d e r Beiträge bes t e h t d a r i n , daß 
d i e Qualität von Arbeitsbedingungen und d i e i n ihnen e i n g e s c h l o s -
senen Möglichkeiten für d i e Reproduktion von A r b e i t s k r a f t i n Ab-
hängigkeit von den Einsatzmöglichkeiten e i n e r b r e i t e n , b e r u f s f a c h -
l i c h o r i e n t i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n gesehen werden. Die besondere Re-
le v a n z der Q u a l i f i k a t i o n für d i e i n d i v i d u e l l e Reproduktion von 
A r b e i t s k r a f t l i e g t einmal i n Handlungs- und Dispositionsspielräu-
men beim A r b e i t s v o l l z u g , zum anderen i n - auf b e r u f l i c h e r Kompe-
ten z aufbauenden - Ve r h a n d l u n g s p o s i t i o n e n der Arbeitskräfte im Be-
t r i e b und a u f dem A r b e i t s m a r k t . 
Beide Beiträge gehen der Frage nach, i n w i e w e i t d i e t e c h n i s c h - o r -
g a n i s a t o r i s c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n der B e t r i e b e einen 
grundsätzlichen Wandel der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r z u r Folge haben, 
i n w i e w e i t s i c h dabei d i e Bedingungen q u a l i f i z i e r t e r - oder ehemals 
q u a l i f i z i e r t e r - A r b e i t verändern bzw. v e r s c h l e c h t e r n und s i c h d i e 
Reproduktionsprobleme der Arbeitskräfte verschärfen. 
T r o t z d i e s e s gemeinsamen Ausgangspunktes weisen d i e beiden Beiträ-
ge i n mehrerer H i n s i c h t außerordentlich große Unters c h i e d e auf. 
Diese b e t r e f f e n zunächst den Typ der Q u a l i f i k a t i o n , der i n d i e 
Analysen einbezogen w i r d . 0. M i c k l e r k o n z e n t r i e r t s i c h auf E i n -
s a t z f e l d e r t r a d i t i o n e l l e r F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n . Demgegen-
über u n t e r s u c h t M. Dadoy Formen q u a l i f i k a t o r i s c h e r P o l y v a l e n z und 
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f r a g t danach, ob und i n w i e w e i t i n ihnen Tendenzen zur R e q u a l i f i -
z i e r u n g oder D e q u a l i f i z i e r u n g der A r b e i t angelegt s i n d . 
In seinem B e i t r a g geht 0. M i c k l e r von dem empirischen Befund 
aus, daß der E i n s a t z der F a c h a r b e i t e r s e i t den 60er Jahren i n den 
ursprünglich f a c h a r b e i t e r o r g a n i s i e r t e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n wie 
D r u c k i n d u s t r i e , Möbelindustrie, B a u i n d u s t r i e , feinmechanische I n -
d u s t r i e und i n der mechanischen F e r t i g u n g des Werkzeugmaschinen-
baus d r a s t i s c h zurückgegangen i s t . V i e l f a c h s i n d i n die s e n B e r e i -
chen F a c h a r b e i t e r durch Un- und Angelernte s u b s t i t u i e r t worden. 
Dagegen i s t der F a c h a r b e i t e r e i n s a t z im I n s t a n d h a l t u n g s b e r e i c h der 
Automobil- und S t a h l i n d u s t r i e q u a n t i t a t i v l e i c h t g e s t i e g e n , jedoch 
haben s i c h d i e Facharbeitertätigkeiten i n i h r e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
I n h a l t e n sehr s t a r k verändert. M i t Ausnahme des In s t a n d h a l t u n g s -
b e r e i c h s , wo e i n e s p e z i f i s c h e E n t w i c k l u n g zu beobachten i s t , s i e h t 
0. M i c k l e r i n d i e s e r E ntwicklung d e u t l i c h e Tendenzen der P o l a r i s i e -
rung q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t . E r erklärt di e s e E ntwicklung mit der 
These vom Primat des b e t r i e b l i c h e n Rentabilitätsprinzips b e i der 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t u n g der Pro d u k t i o n s p r o z e s s e ge-
genüber anderen - auch a r b e i t s m a r k t i n d u z i e r t e n - Einflußfaktoren. 
Ein e massive Gegenwehr von F a c h a r b e i t e r n gegen d e q u a l i f i z i e r e n d e 
Tendenzen b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n i s t b i s h e r 
nach 0. M i c k l e r v o r a l l e m daran g e s c h e i t e r t , daß d i e s e s i c h v i e l -
f a c h s c h r i t t w e i s e und "unter der Hand" v o l l z i e h e n und daß durch 
d i e Tendenzen q u a l i f i k a t o r i s c h e r P o l a r i s i e r u n g i n ehemaligen Fach-
a r b e i t e r b e r e i c h e n d i e Voraussetzungen s o l i d a r i s c h e n Handelns z e r -
stört werden. E r s t e Ansätze g e w e r k s c h a f t l i c h e r Gegenwehr s i e h t 
M i c k l e r dagegen i n den Absicherungstarifverträgen, d i e zwar den 
Prozeß der E n d q u a l i f i z i e r u n g v i e l e r F a c h a r b e i t e r e i n s a t z b e r e i c h e 
n i c h t v e r h i n d e r n können, jedoch zu e i n e r stärkeren S e n s i b i l i s i e -
rung q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte "gegenüber dem f o r t l a u f e n d e n 
Abbau q u a l i f i z i e r t e r Arbeitsmöglichkeiten" führen können. 
Im Gegensatz zu 0. M i c k l e r s e t z t M. Dadoy i n i h r e n Analysen p o l y -
v a l e n t e r Formen des Arbeitskräfteeinsatzes n i c h t an einem g e s e l l -
s c h a f t l i c h d e f i n i e r t e n und normierten Q u a l i f i k a t i o n s t y p , sondern 
an einem b e t r i e b s s t r a t e g i s c h bestimmten Zusammenhang von Produk-
t i o n s t e c h n i k , A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und Arbeitskräfteeinsatz an. Da-
b e i i s t nach M. Dadoy P o l y v a l e n z , der i n der Humanisierungsdebatte 
a l s e i n p o s i t i v e r Wert im Sinne von Höherqualifizierung unterscho-
ben w i r d , so a l t wie der Taylorismus s e l b s t . Mit dem Instrument 
1) Der B e i t r a g von 0. M i c k l e r , der i n französsicher Fassung i n 
der S o c i o l o g i e du T r a v a i l i n der Nr. 1/1979 veröffentlicht wur-
de ( v g l . M i c k l e r 1979), baut auf empirischen Ergebnissen 
der S t u d i e des SOFI-Göttingen "P r o d u k t i o n und Q u a l i f i k a t i o n " 
auf ( v g l . M i c k l e r u.a. 1977). 0. M i c k l e r hat d i e h i e r ent-
w i c k e l t e n Thesen i n e i n e r späteren Buchveröffentlichung i n e r -
h e b l i c h e r w e i t e r t e r und d i f f e r e n z i e r t e r Form wieder a u f g e g r i f -
f e n ( M i c k l e r 1981). 
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p o l y v a l e n t e n E i n s a t z e s wurden schon immer Störungen des Produk-
t i o n s f l u s s e s i n t a y l o r i s i e r t e n A r b e i t s p r o z e s s e n kompensiert: s e i 
es durch mehr oder weniger systematische Umsetzungen, s e i es 
durch den E i n s a t z von S p r i n g e r n e t c . Auch neuere Formen der P o l y -
v a l e n z , d i e im Zusammenhang mit veränderten Formen der A r b e i t s o r -
g a n i s a t i o n oder der Einführung neuer P r o d u k t i o n s t e c h n i k e n t w i c k e l t 
werden, b l e i b e n grundsätzlich ambivalent: P o l y v a l e n z kann " e i n 
sehr wirksames M i t t e l der Verbesserung der Arbeitsbedingungen s e i n , 
wenn s i e T e i l e i n e r umfassenderen S t r a t e g i e der Q u a l i f i z i e r u n g 
ausführender A r b e i t i s t . Unter bestimmten Bedingungen kann s i e 
auch a l s Waffe gegen d i e l e t z t e n Nischen der t r a d i t i o n e l l e n Beru-
fe e i n g e s e t z t werden, eine Waffe, d i e um so r a f f i n i e r t e r und um 
so s c h w i e r i g e r zu bekämpfen i s t , a l s s i e i n anderen Bereichen a l s 
Maßnahme zur Humanisierung der A r b e i t e r s c h e i n t " . 
M. Dadoy z e i g t d i e ambivalente Wirkung p o l y v a l e n t e r Formen des 
A r b e i t s e i n s a t z e s i n zwei i n d u s t r i e l l e n E i n s a t z f e l d e r n auf: einmal 
i n der D r u c k i n d u s t r i e (Buchdruck und Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n ) , zum 
anderen i n der Zem e n t i n d u s t r i e . In e m p i r i s c h sehr eingehenden Ana-
l y s e n w i r d g e z e i g t , wie i n der D u r c k i n d u s t r i e p o l y v a l e n t e Formen 
des Arbeitskräfteeinsatzes geradezu a l s Instrument wirksam werden, 
um t r a d i t i o n e l l e E i n s a t z f e l d e r q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t (insbesonde-
r e der S e t z e r ) zu zerstören. Demgegenüber führt d i e Entwicklung 
neuer Formen der P o l y v a l e n z i n der Zemen t i n d u s t r i e t e n d e n z i e l l zu 
e i n e r t e i l w e i s e n R e q u a l i f i z i e r u n g der Arbeitskräfte. Auch i n d i e -
sem F a l l w i r d P o l y v a l e n z i n e r s t e r L i n i e a l s e i n Instrument des 
Arbeitskräfteeinsatzes wirksam, um Störungen im h o c h a u t o m a t i s i e r -
ten Produktionsprozeß - b e i extrem knappem P e r s o n a l e i n s a t z - aus-
z u s c h a l t e n bzw. möglichst s c h n e l l zu beheben. Der p o l y v a l e n t e 
E i n s a t z e r f o l g t durch eine I n t e g r a t i o n von F a b r i k a t i o n s p e r s o n a l 
( q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e ) und I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l (Fachar-
b e i t e r ) . Diese I n t e g r a t i o n führt zu e i n e r d e u t l i c h e n Höherquali-
f i z i e r u n g von A n g e l e r n t e n , ohne d i e Möglichkeiten des E i n s a t z e s 
von F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n beim I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l e r -
h e b l i c h zu r e d u z i e r e n . Diese Form der P o l y v a l e n z , d i e durch s y s t e -
matische Qualifizierungsmaßnahmen der B e t r i e b e gestützt w i r d , 
kann auf Dauer einen neuen Q u a l i f i k a t i o n s t y p h e r v o r b r i n g e n , den 
"An l a g e n f a h r e r und - i n s t a n d h a l t e r " . 
Die Analysen von 0. M i c k l e r und M. Dadoy u n t e r s c h e i d e n s i c h n i c h t 
nur nach dem Typ der behandelten Q u a l i f i k a t i o n und der Stoßrich-
tung i h r e r Aussagen - h i e r D e q u a l i f i z i e r u n g und Q u a l i f i k a t i o n s p o -
l a r i s i e r u n g , d o r t Ambivalenz; s i e u n t e r s c h e i d e n s i c h vor a l l e m 
auch i n der Einschätzung des s t r a t e g i s c h e n Charakters b e t r i e b l i -
cher R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e . 0. M i c k l e r v e r t r i t t einen "objek-
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t i v i s t i s c h e n " A n s a t z , der i n e i n e r s t a r k e n T h e o r i e t r a d i t i o n der 
deutschen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e v e r a n k e r t i s t , wie s i e i n der Ver-
gangenheit vor a l l e m durch d i e A r b e i t e n des SOFI, Göttingen v e r -
körpert wurde: Danach s i n d d i e R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n der 
B e t r i e b e vor a l l e m durch ökonomische Zwänge d e t e r m i n i e r t . Zwar 
werden den Unternehmen b e i der G e s t a l t u n g der A r b e i t s p r o z e s s e 
Handlungsspielräume zugestanden, d i e jedoch aufgrund des "Renta-
bilitätsprinzips" kaum e r n s t h a f t e G e s t a l t u n g s a l t e r n a t i v e n z u l a s -
sen. Zwischen b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n und Pro-
zessen der D e q u a l i f i z i e r u n g bzw. Q u a l i f i k a t i o n s p o l a r i s i e r u n g be-
s t e h t e i n e zwanghafte, nahezu n a t u r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e Ver-
knüpfung. "Im Zentrum stehen ... d i e s i c h aus der ökonomischen 
En t w i c k l u n g der B e t r i e b e ergebenden Zwänge zur Produktivitäts-
s t e i g e r u n g , d i e s i c h u n t e r Rentabilitätsgesichtstpunkten auf Basis 
der überkommenen komplexen A r b e i t s s t r u k t u r e n i n der Regel n i c h t 
r e a l i s i e r e n l a s s e n " . Demgegenüber t r i t t i n den Analysen von M. 
Dadoy der s t r a t e g i s c h e C h a r a k t e r der - im Zusammenhang mit neuen 
Technologien - v e r f o l g t e n Arbeitskräfte- und P e r s o n a l e i n s a t z p o l i -
t i k weitaus schärfer her v o r . Zwar v e r f o l g e n d i e B e t r i e b e mit ver-
änderten Formen des P e r s o n a l e i n s a t z e s - wie etwa der P o l y v a l e n z -
auch d o r t v o r a l l e m Z i e l e ökonomischer E f f i z i e n z s t e i g e r u n g ; j e -
doch hängt das E r r e i c h e n d i e s e r Z i e l s e t z u n g e n w e s e n t l i c h davon ab 
i n w i e w e i t es den B e t r i e b e n g e l i n g t , durch veränderte Formen der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und des A r b e i t s e i n s a t z e s d i e j e n i g e n L e i s t u n g s -
und Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e zu m o b i l i s i e r e n , d i e zur Beherrschung 
der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e notwendig s i n d . Damit erhält d i e b e t r i e b -
l i c h e Arbeitskräftepolitik - auch im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung neuer Technologien - eine eigenständige s t r a t e g i s c h e Dimen-
s i o n . M it diesem Ansatz weisen d i e Analysen von M. Dadoy n i c h t 
nur s t a r k e P a r a l l e l e n mit denen von D. Chave auf, sondern l a s s e n 
auch Berührungspunkte mit e i n e r anderen T h e o r i e t r a d i t i o n der 
deutschen I n d u s t r i e s o z i o l o g i e erkennen, nämlich dem S t r a t e g i e k o n -
zept des ISF München, das auch meinem eigenen B e i t r a g zugrunde 
l a g . 
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c) A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und Arbeitsbedingungen a l s Verhandlungs-
f e l d zwischen Management und A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n 
Die zu diesem Themenschwerpunkt v o r g e l e g t e n Beiträge ließen eine 
weitaus g e r i n g e r e Kohärenz erkennen a l s d i e s b e i denen der beiden 
e r s t e n Themenschwerpunkte der F a l l war. Die Berührungspunkte zwi-
schen den e i n z e l n e n Beiträgen waren v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g . Dies 
l i e g t zum einen i n den grundlegenden Unterschieden der Systeme i n -
d u s t r i e l l e r Beziehungen i n den beiden Ländern, zum anderen an dem 
u n t e r s c h i e d l i c h e n S t e l l e n w e r t , der Forderungen nach Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n der Program-
matik der deutschen Gewerkschaften bzw. des DGB e i n e r s e i t s und der 
großen französischen Richtungsgewerkschaften a n d e r e r s e i t s zukommt. 
Auch waren d ie zu diesem Themenschwerpunkt v o r g e l e g t e n Beiträge zu 
wenig z a h l r e i c h , um e i n e v e r g l e i c h e n d e D i s k u s s i o n über d i e R o l l e 
der i n d u s t r i e l l e n Beziehungen im Prozeß der Veränderung von Ar-
beitsbedingungen und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n Gang zu b r i n g e n . E r -
schwert wurde die D i s k u s s i o n auch dadurch, daß d i e e i n z e l n e n B e i -
träge j e w e i l s auf u n t e r s c h i e d l i c h e n Ebenen der i n d u s t r i e l l e n Be-
ziehungen a n s e t z t e n und umfassendere Analysen der Bedeutung von 
Arbeitsbedingungen und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n für g e w e r k s c h a f t l i c h e 
S t r a t e g i e n i n beiden Ländern f e h l t e n . (Die Ansätze zu e i n e r q u a l i -
t a t i v e n T a r i f p o l i t i k i n der BRD wurden i n mündlichen D i s k u s s i o n s -
beiträgen von H. Kern und U. B r i e f s umrissen.) 
Die v o r g e l e g t e n Texte l a s s e n jedoch zwei z e n t r a l e Unterschiede im 
System der i n d u s t r i e l l e n Beziehungen erkennen, d i e für d i e Durch-
setzung g e w e r k s c h a f t l i c h e r Forderungen zur Verbesserung der Ar-
b e i t s s i t u a t i o n von entscheidender Bedeutung s i n d . Der e i n e Unter-
s c h i e d l i e g t i n der i n d u s t r i e l l e n und normativen Verankerung der 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitskräfte im B e t r i e b , der andere i n 
den Formen der b e t r i e b l i c h e n K o n f l i k t a u s t r a g u n g . Im deutschen Sy-
stem der i n d u s t r i e l l e n Beziehungen, das vor a l l e m durch s e i n e 
duale S t r u k t u r gekennzeichnet i s t , s i n d d i e Einflußmöglichkeiten 
der I n t e r e s s e n v e r t r e t e r der Arbeitskräfte auf A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
und Arbeitsbedingungen i n sehr hohem Maße r e c h t l i c h e n Regelungen 
unt e r w o r f e n ; d i e V e r r e c h t l i c h u n g und V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g der 
i n d u s t r i e l l e n Beziehungen im B e t r i e b erschwert - wie unsere e i g e -
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nen empirischen A r b e i t e n zeigen - d i e Durchsetzung von I n t e r e s s e n 
der Arbeitskräfte gerade b e i neuen Gestaltungsformen der A r b e i t s -
bedingungen und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n (Altmann u.a. 1982a). In 
F r a n k r e i c h , wo d i e i n s t i t u t i o n e l l e und normative Verankerung der 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitskräfte im B e t r i e b w e s e n t l i c h 
schwächer ausgeprägt i s t , haben k o n f l i k t u e l l e Formen der I n t e r e s -
sendurchsetzung einen weitaus höheren S t e l l e n w e r t a l s i n der BRD -
d i e Durchsetzung g e w e r k s c h a f t l i c h e r Forderungen zu Verbesserungen 
von Arbeitsbedingungen und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i s t jedoch i n hohem 
Maße von der Mobilisierungsfähigkeit der B e l e g s c h a f t abhängig. 
Neue Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n haben v i e l f a c h gerade i n 
F r a n k r e i c h das Z i e l , d i e M o b i l i s i e r u n g der Arbeitskräfte für o f -
fene Formen der K o n f l i k t a u s t r a g u n g zu unterbinden. 
Der B e i t r a g von F. Weltz ( v g l . Weltz 1977) s e t z t an der dualen 
S t r u k t u r des Systems der i n d u s t r i e l l e n Beziehungen i n der BRD an 
und a n a l y s i e r t d i e Voraussetzungen wie auch d i e Krisenerscheinungen 
e i n e r auf diesem System aufbauenden " k o o p e r a t i v e n K o n f l i k t a u s t r a -
gung" zwischen Management und B e t r i e b s r a t . Die "ko o p e r a t i v e Kon-
f l i k t a u s t r a g u n g " hat auf der einen S e i t e d i e Durchsetzung b e t r i e b -
l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e n e r l e i c h t e r t , z u g l e i c h aber dazu 
b e i g e t r a g e n , deren s o z i a l e Folgen abzufedern. Damit hat d i e koope-
r a t i v e K o n f l i k t a u s t r a g u n g w e s e n t l i c h z ur S t a b i l i s i e r u n g der i n -
d u s t r i e l l e n Beziehungen i n der BRD b e i g e t r a g e n . A l l e r d i n g s mehren 
s i c h nach F. Weltz d i e Anzeichen für eine k r i s e n h a f t e Entwicklung 
der dadurch geprägten Ve r h a n d l u n g s s t r u k t u r e n . Diese s i n d i n zu-
nehmenden V e r t r e t u n g s d e f i z i t e n schwacher Arbeitskräftegruppen, 
i n der s t a r k e n B e t r i e b s b e z o g e n h e i t der V e r t r e t u n g s p o l i t i k der 
Betriebsräte sowie schließlich i n der Verengung von Verhandlungs-
spielräumen zu sehen, d i e s i c h aus wachsenden A b s a t z s c h w i e r i g k e i -
t e n und steigendem R a t i o n a l i s i e r u n g s d r u c k i n den Unternehmen e r -
geben. Die k o o p e r a t i v e K o n f l i k t a u s t r a g u n g droht damit zu einem 
" e i n s e i t i g e n Instrument der Durchsetzung b e t r i e b l i c h e r Belange 
zu d e g e n e r i e r e n " . 
Der B e i t r a g von J . Bunel (Croupe Lyonnais de. S o c i o l o g i e Indu-
s t r i e l l e ) enthält eine Analyse der P o l i t i k französischer Unter-
nehmer und insbesondere des französischen Arbeitgeberverbandes 
CMPF gegenüber g e w e r k s c h a f t l i c h e n Forderungen nach Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und gegenüber s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n 
im B e r e i c h des A r b e i t s s c h u t z e s . Die P o l i t i k , d i e d i e französischen 
A r b e i t g e b e r programmatisch mit neuen Organisationsformen der Ar-
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b e i t v e r f o l g e n , i s t (im Gegensatz zu den deutschen A r b e i t g e b e r -
verbänden) n i c h t l e g i t i m a t o r i s c h d e f e n s i v , sondern o f f e n s i v : "Die 
A r b e i t g e b e r besetzen das T e r r a i n " . Dabei nutzen d i e französischen 
A r b e i t g e b e r d i e Verhandlungsschwäche der großen französischen 
Richtungsgewerkschaften und d i e schwache i n s t i t u t i o n e l l e Veranke-
rung der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g im B e t r i e b . Neue Formen der A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n s o l l e n a l s Instrument e i n e r neuen " b e t r i e b l i c h e n 
S o z i a l p o l i t i k " wirksam werden, d i e - mit H i l f e von p a r t i z i p a t i v e n 
Modellen - Einflußmöglichkeiten der Gewerkschaften auf d i e Ge-
s t a l t u n g der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und der Arbeitsbedingungen auch 
i n Zukunft ausschließt (Bunel 1978). 
Der i n diesem Sammelband aufgenommene A u f s a t z von A. B o r s e i x und 
M. Maruani ( C o n s e r v a t o i r e N a t i o n a l des A r t s e t Métiers, P a r i s ) 
enthält d i e R e k o n s t r u k t i o n e i n e s mehrere Jahre andauernden Kon-
f l i k t s i n einem m i t t l e r e n Textilunternehmen i n N o r d f r a n k r e i c h , 
der s i c h nahezu auf a l l e Aspekte e i n e r usprünglich sehr r e s t r i k -
t i v e n A r b e i t s s i t u a t i o n bezog: A r b e i t s g e s t a l t u n g , U n f a l l g e f a h r e n , 
Lohn, A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , Arbeitstempo e t c . Die M o b i l i s i e r u n g 
der überwiegend w e i b l i c h e n Arbeitskräfte, der Aufbau gewerkschaft-
l i c h e r Vertretungsorgane und d i e Durchsetzung der Forderungen nach 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen werden a l s Elemente e i n e r 
e i n h e i t l i c h e n S t r a t e g i e wirksam, d i e die Autoren a l s " a n a l y t i s c h , 
a n t i z i p a t o r i s c h , autonom, o f f e n s i v und g l o b a l " z u g l e i c h b e z e i c h -
nen . 
Die Analysen von A. B o r s e i x und M.Maruani s i n d spürbar von i t a l i e n i -
schen V o r b i l d e r n " g e w e r k s c h a f t l i c h e r Gegenmacht" beeinflußt. Das Mo-
d e l l " g e w e r k s c h a f t l i c h e r Gegenmacht", das außer einem egalitären 
Lohnsystem d i e Durchsetzung der g e w e r k s c h a f t l i c h e n K o n t r o l l e n i c h t 
nur im Arbeitsprozeß, sondern auf a l l e n Entscheidungsebenen des 
B e t r i e b s vorsah, war jedoch wie G. B e c h t l e (ARPES, Rom; ISF, Mün-
chen) i n einem kurzen, zu diesem Seminar v o r g e l e g t e n B e i t r a g auf-
z e i g t ) Ende der 70er Jahre i n d i e K r i s e g e r a t e n " ) . Die gewerk-
s c h a f t l i c h e P o l i t i k der R i g i d i s i e r u n g von A r b e i t s k r a f t gerät i n 
K o n f l i k t mit dem wachsenden p o l i t i s c h e n und ökonomischen Druck auf 
Mitv e r a n t w o r t u n g der Produktivitätsentwicklung, dem s i c h d i e Ge-
werkschaften immer schwerer e n t z i e h e n können. 
Die später veröffentlichte S t u d i e von A. B o r s e i x über den Einfluß 
von b e t r i e b l i c h e n G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n auf die G e s t a l t u n g der 
1) Der A u f s a t z von G. B e c h t l e wurde i n e i n e r w e s e n t l i c h e r w e i t e r -
t e n und überarbeiteten Form veröffentlicht ( B e c h t l e 1982). 
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A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und Arbeitsbedingungen kommt zu e r h e b l i c h 
s k e p t i s c h e r e n Schlußfolgerungen, a l s s i e d i e Analyse d i e s e s F a l l s 
n a h e l e g t ( B o r s e i x 1980). 
Zunächst i s t zu bemerken, daß die Mobilisierungsfähigkeit der Ar-
beitskräfte i n der gegenwärtigen ökonomischen K r i s e - v o r a l l e m 
u n t e r dem Druck der Beschäftigungskrise - auch i n F r a n k r e i c h e r -
h e b l i c h zurückgegangen i s t . In dem Maße, i n dem d i e Gewerkschaf-
ten versuchen, durch d i e o f f i z i e l l e n Vertretungsorgane der Ar-
beitskräfte im B e t r i e b Einfluß auf d i e G e s t a l t u n g der A r b e i t s b e -
dingungen und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n auszuüben, brechen Handlungs-
und V e r t r e t u n g s d e f i z i t e a u f , wie s i e auch d i e Aktivitäten der 
deutschen Betriebsräte kennzeichnen. (Informationsmangel, u n z u r e i -
chende Kenntnisse und Fehlen von Sachargumentationen a l s Forde-
rungsbegründungen, Mangel an Kohärenz beim Vorgehen i n den unte r -
s c h i e d l i c h e n Vertretungsorganen e t c . ) . Je stärker d i e " m i l i t a n t s " 
(d.h. d i e g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n M i t g l i e d e r der b e t r i e b l i -
chen Vertretungsorgane) versuchen, d i e l e g a l e n I n s t i t u t i o n e n der 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitskräfte im B e t r i e b zu beherrschen, 
desto mehr geraten s i e i n Widerspruch zwischen g e w e r k s c h a f t s p o l i -
t i s c h e n Forderungen und den r e a l e n Möglichkeiten der V e r t r e t u n g s -
p o l i t i k im B e t r i e b . Die M i t a r b e i t i n den ausschließlich k o n s u l t a -
t i v angelegten und überwiegend paritätisch be s e t z t e n V e r t r e t u n g s -
organen (Betriebsausschuß, Ausschuß für Verbesserung der A r b e i t s -
bedingungen, Ausschuß für S i c h e r h e i t und Hygiene e t c . ) zwingt i h -
nen e i n e E x p e r t e n r o l l e a uf, die s i c h nur schwer mit i h r e r R o l l e a l s 
p o l i t i s c h e r A k t i v i s t e n v e r e i n b a r e n läßt und d i e auf lange S i c h t 
M o b i l i s i e r u n g s p r o z e s s e i n der B e l e g s c h a f t erschwert. Eine e r f o l g -
r e i c h e o f f e n s i v e M o b i l i s i e r u n g der Arbeitskräfte gegen i h r e Ar-
bei t s b e d i n g u n g e n , wie s i e A. B o r s e i x und M. Maruani i n ihrem Auf-
s a t z s c h i l d e r n , i s t i n französischen B e t r i e b e n insgesamt gesehen 
e i n e Ausnahme g e b l i e b e n bzw. nur i n sehr v i e l bescheideneren An-
sätzen zustande gekommen. 
In den Analysen von A. B o r s e i x und M. Maruani hat d i e B e t e i l i g u n g 
der Arbeitskräfte an der Veränderung i h r e r Arbeitsbedingungen kon-
f l i k t u e l l e n C h a r a k t e r und i s t B e s t a n d t e i l des Prozesses der Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g zwischen g e w e r k s c h a f t l i c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
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und Management. Arbeitsbedingungen e r s c h e i n e n dabei a l s e i n Ver-
h a n d l u n g s f e l d , das durch e i n s t r a t e g i s c h e s W e c h s e l s p i e l von Kon-
f l i k t , Verhandlung und Vereinbarung bestimmt i s t . Demgegenüber 
lagen den ( h i e r n i c h t abgedruckten) Beiträgen von W. F r i c k e ( For-
s c h u n g s i n s t i t u t der F r i e d r i c h - E b e r t - S t i f t u n g , Bonn) und J . Gau-
t r a t (LEST-Aix-en-Provence) normative Konzepte für B e t e i l i g u n g s -
v e r f a h r e n zugrunde. Beide Beiträge nahmen im Rahmen des Seminars 
wegen i h r e r n o r m a t i v - i n t e r v e n t i o n i s t i s c h e n A u s r i c h t u n g eine Son-
d e r s t e l l u n g e i n und wurden i n den Di s k u s s i o n e n auch gesondert 
v e r h a n d e l t . 
Gemeinsam i s t beiden Beiträgen, daß d i e E f f e k t e b e t r i e b l i c h e r Ver-
ängerungsmaßnahmen i n Abhängigkeit von A r t und Ausmaß der B e t e i l i -
gung der Arbeitskräfte gesehen werden - j a im B e i t r a g von W. 
F r i c k e 1 ^ w i r d d i e "selbstbestimmte G e s t a l t u n g der A r b e i t und i h r e r 
Bedingungen durch d i e Arb e i t e n d e n " - zum K r i t e r i u m der Humanisie-
rung der A r b e i t s c h l e c h t h i n . 
Die im Zusammenhang mit dem Mo d e l l v e r s u c h "Peine" e n t w i c k e l t e n 
V o r s t e l l u n g e n von e i n e r " a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e n A r b e i t s g e s t a l t u n g " 
s i n d i n der Bundesrepublik so bekannt geworden, daß s i e h i e r n i c h t 
näher d a r g e s t e l l t werden müssen. 
Der B e i t r a g von W. F r i c k e faßt d i e w e s e n t l i c h e n Bestimmungsmerk-
male " a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e r A r b e i t s g e s t a l t u n g " zusammen und ent-
hält e i n e Reihe g e w e r k s c h a f t l i c h e r Schlußfolgerungen. W i c h t i g s t e s 
Z i e l a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e r A r b e i t s g e s t a l t u n g i s t e s, "einen permanenten Lernprozeß der Arbeitenden i n Gang zu s e t z e n , i n dessen 
V e r l a u f s i e aus e i g e n e r I n i t i a t i v e und mit i h r e n eigenen s i c h ent-
wickelnden Fähigkeiten, w e i t e r e Innovationen k o n z i p i e r e n und mit 
i h r e n B e t r i e b e n mit H i l f e i h r e r Betriebsräte und V e r t r a u e n s l e u t e 
d u r c h s e t z e n " . Um d i e s e Z i e l e "durchzusetzen, werden neben e i n e r 
Reihe t a r i f p o l i t i s c h e r Maßnahmen (Abschaffung des L e i s t u n g s l o h n s , 
Mindestnormen e t c . ) d i e Schaffung e i n e s A r b e i t s b e l a s t u n g s f o n d s 
und d i e I n s t i t u t i o n e i n e s Humansierungsexperten i n den B e t r i e b e n 
g e f o r d e r t . 
Ähnlich wie W. F r i c k e s i e h t auch J . Gautrat d i e Möglichkeit der 
B e t e i l i g u n g der Arbeitskräfte an der A r b e i t s g e s t a l t u n g im engen 
1) Der B e i t r a g von W. F r i c k e war schon vor dem deutsch-französi-
schen Seminar i n Aix-en-Provence veröffentlicht ( F r i c k e 
1977). Ober das " P e i n e r " M o d e l l b e r i c h t e t ausführlich der For-
s c h u n g s b e r i c h t der F r i e d r i c h - E b e r t - S t i f t u n g ( F r i c k e u.a. 1981). 
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Zusammenhang mit p a r t i z i p a t i v e n Prozessen der W i s s e n s v e r m i t t l u n g . 
Grundlage für die Thesen von J . Gautrat i s t a i e e x p e r i m e n t e l l e 
Umsetzung eines von LEST - Aix-en-Provence e n t w i c k e l t e n Analyse-
schemas z u r Bestimmung von Arbeitsbedingungen (Guélaud u.a. 
1975). 
B e i der Umsetzung e i n e s "neuen ergonomischen Wissens über d i e Ver-
besserung von Arbeitsbedingungen" u n t e r s c h e i d e t J . Gautrat zwei 
grundlegende s t r a t e g i s c h e V a r i a n t e n : W i s s e n s v e r m i t t l u n g an eine 
begrenzte K a t e g o r i e von Akteuren - nämlich d i e , d i e schon vorher 
d i e G e s t a l t u n g von A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und der A r b e i t s b e d i n g u n -
gen i n der Hand h a t t e n ( A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , M e i s t e r ) - und Wis-
s e n s v e r m i t t l u n g an d i e Gesamtheit des Handlungssystems, das der 
B e t r i e b d a r s t e l l t . Die e r s t e S t r a t e g i e v a r i a n t e führte zu e i n e r 
V e r f e s t i g u n g der Trennung von Kopf- und Handarbeit und der t a y l o -
r i s t i s c h e n Formen b e t r i e b l i c h e r Herrschaftsausübung; s e i e s , daß 
d i e Akteure das neue Wissen - wegen der ihm innewohnenden Momente 
der Verunsicherung - " f l i e h e n " und n e u t r a l i s i e r e n , s e i e s , daß 
s i e es o f f e n s i v a u f g r e i f e n , um i h r e n Status zu s i c h e r n . Die zwei-
t e S t r a t e g i e v a r i a n t e eröffnet d i e Möglichkeit, d i e asymmetrische 
V e r t e i l u n g des Wissens zwischen Planung und Ausführung im Grund-
s a t z zu durchbrechen. Ansatzpunkte b i l d e n d i e l e g a l e n V e r t r e t u n g s -
organe der Arbeitskräfte im B e t r i e b (Betriebsausschuß, Ausschuß 
für Hygiene und S i c h e r h e i t ) und - vor a l l e m der 197 3 von der Ar-
be i t s g e s e t z g e b u n g eingeführte - Ausschuß für Verbesserung der Ar-
beit s b e d i n g u n g e n (commission pour 11amélioration des c o n d i t i o n s 
de t r a v a i l ) . Dazu i s t a l l e r d i n g s notwendig, daß der Ausschuß zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen n i c h t zu einem Nebenschauplatz 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r Verhandlungen (négociation) zwischen Manage-
ment und G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n d e g e n e r i e r t , sondern " d o r t Ak-
t e u r e a u f t r e t e n , d i e durch keine I n s t a n z e i n g e s e t z t s i n d und nur 
s i c h s e l b e r v e r t r e t e n " . Die Kommissionen würden dann zu einem 
L e r n o r t für d i e A r b e i t e r , wo s i e mit Techniken der Interessenaus-
e i n a n d e r s e t z u n g und Problemlösungsstrategien v e r t r a u t würden, e i n 
"Ort der Anerkennung von S t a t u s g l e i c h h e i t , der Aufwertung i n t e l l e k -
t u e l l e r Tätigkeit und der Enthemmung der A r b e i t e r s p r a c h e " . Auch 
wenn damit d i e V e r m i t t l u n g des Wissens an das gesamte System (Be-
t r i e b ) g e l i n g t , so i s t der Ausgang der daraus folgenden Störungen 
i n " S t a t u s und R o l l e der Akteure" (und der ihnen zugrunde l i e g e n -
den H e r r s c h a f t s b e z i e h u n g e n ) o f f e n : Die " p a r t i z i p a t i v o r i e n t i e r t e n 
Geschäftsleitungen könnten daraus eine Stärkung der b e t r i e b l i c h e n 
Macht f o l g e r n . Dagegen könnten d i e Gewerkschaften, d i e Z i e l e der 
A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g v e r t r e t e n ( a u t o g e s t i o n n a i r e ) , i n e i n e r 
s o l c h e n Dynamik das P r i n z i p der k a p i t a l i s t i s c h e n L e i s t u n g s e l b s t 
i n Frage g e s t e l l t sehen"(Gautrat 1978). 
T r o t z des gemeinsamen pädagogischen E l a n s , der d i e Beiträge von 
W. F r i c k e und J . Gautrat k e n n z e i c h n e t , s i n d auch h i e r u n t e r s c h i e d -
l i c h e p o l i t i s c h e G r undpositionen unübersehbar. W. F r i c k e bemüht 
s i c h , s e i n Konzept zur B e t e i l i g u n g der Arbeitskräfte an der Ge-
s t a l t u n g von Arbeitsbedingungen i n d i e programmatischen V o r s t e l -
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lungen des DGB una der großen E i n z e l g e w e r k s c h a f t e n (insbesondere 
der I G - M e t a l l ) zur Humanisierung der A r b e i t e i n z u b e t t e n : £>as Kon-
zept der a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e n A r b e i t s g e s t a l t u n g i s t - über das 
e x p e r i m e n t e l l e Stadium h i n a u s , daß es im M o d e l l f a l l Peine e r r e i c h t 
hat - nur im Rahmen der g e w e r k s c h a f t l i c h e n T a r i f p o l i t i k und e i n e r 
ergänzenden A r b e i t s - und Sozialgesetzgebung d u r c h s e t z b a r , d i e d i e 
entsprechenden normativen Voraussetzungen dafür s c h a f f e n müßten 
(Mindestnormen für A r b e i t s g e s t a l t u n g , E r w e i t e r u n g von B i l d u n g s -
u r l a u b , Schaffung e i n e s A r b e i t s g e s t a l t u n g s f o n d s , I n s i t u t i o n eines 
Humanisierungsexperten e t c . ) . Demgegenüber z i e l t das von J . Gau-
t r a t p r o p a g i e r t e B e t e i l i g u n g s v e r f a h r e n gerade darauf ab, d i e I n -
t e r e s s e n der Arbeitskräfte an der G e s t a l t u n g i h r e r A r b e i t s b e d i n -
gungen gegen d i e e i n g e s p i e l t e n Verhandlungsmechanismen im System 
der i n d u s t r i e l l e n Beziehungen auf Betriebsebene durchzusetzen: 
I n n o v a t i v e Fähigkeiten e n t f a l t e n d i e Ausschüsse zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen nur, wenn es g e l i n g t , das S p i e l von L e g i -
t i m a t i o n s a b s i c h e r u n g und w e c h s e l s e i t i g e r Schuldzuschreibung i n 
Auseinandersetzungen zwiscnen Management und G e w e r k s c h a f t s v e r t r e -
t e r n im B e t r i e b zu durchbrechen. Im Mißtrauen gegenüber i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t e n Formen der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitskräf-
te sowie i n den p o l i t i s c h e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n e i n e r auf spontane 
I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n aufbauenden A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g f i n -
den s i c h b e i J . Gautrat T r a d i t i o n e n des französischen Anarchosyn-
d i k a l i s m u s wieder. Den p o l i t i s c h e n A u s gangspositionen e n t s p r e -
chend i s t auch d i e R o l l e der S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r i n beiden Kon-
zepten zu B e t e i l i g u n g s v e r f a h r e n u n t e r s c h i e d l i c h . Während nach dem 
An s a t z von W. F r i c k e d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r b e i der Ent w i c k l u n g 
und der Umsetzung a u t o n o m i e o r i e n t i e r t e r A r b e i t s g e s t a l t u n g a l s un-
m i t t e l b a r e Akteure einbezogen werden, b l e i b t b e i J . G a u t r a t d i e 
R o l l e des S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r s im Veränderungsprozeß auch dann 
auf d i e e i n e s A n a l y t i k e r s beschränkt, wenn e r a l s "Experimentator" 
• " • " i J L f j F o n - K s t - T r i t t 
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Die Grenzen der von W. F r i c k e und J . Gautrat e n t w i c k e l t e n Kon-
zepte zu B e t e i l i g u n g s v e r f a h r e n l i e g e n - b e i a l l e n Unterschieden 
i n Argumentation und p o l i t i s c h e r Stoßrichtung - im normativen 
und p o l i t i s c h programmatischen bzw. ut o p i s c h e n Charakter i h r e r 
Prämissen. Damit i s t auch d ie Au s s a g e k r a f t von Experimenten und 
Modell v e r s u c h e n , d i e diese Konzepte einlösen s o l l e n , begrenzt; 
d i e Prämissen er l a u b e n keine G e n e r a l i s i e r u n g von Ergebnissen (bzw. 
von E r f o l g e n und T e i l e r f o l g e n ) über d i e s p e z i f i s c h e n Bedingungen 
des M o d e l l f a l l s hinaus (im F a l l P e i n e : bedeutende Forschungsmit-
t e l aus dem Regierungsprogramm HdA, uneingeschränkte Unterstützung 
durch Gewerkschaften, hohes persönliches Engagement der Forscher 
e t c . ) . 
So zeigen d i e b i s h e r i g e n Erfahrungen i n F r a n k r e i c h , daß die "Kom-
missionen z u r Verbesserung der Arbeitsbedingungen" vor a l l e m a l s 
Instrument e i n e s " p a r t i z i p a t i v e n " Führungsstils der Unternehmens-
l e i t u n g e n wirksam geworden s i n d , der auf verstärkte s o z i a l e 
K o n t r o l l e der Arbeitskräfte und d i e Durchsetzung neuer Formen be-
t r i e b l i c h e r L e i s t u n g s p o l i t i k a u s g e r i c h t e t i s t und n i c h t auf "spon-
tane" B e t e i l i g u n g der Arbeitskräfte an der G e s t a l t u n g i h r e r Ar-
beitsb e d i n g u n g e n . Es i s t - entgegen den Thesen von J . Gautrat -
gerade d i e I s o l i e r u n g d i e s e r Ausschüsse vom (insgesamt i n Frank-
r e i c h nur schwach ausgeprägten) b e t r i e b l i c h e n Verhandlungssystem, 
d i e eine wirksame Durchsetzung von I n t e r e s s e n der Arbeitskräfte 
1) 
m der Vergangenheit erschwert haben 
1) Die s t a r k e P a r t i k u l a r i s i e r u n g der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g der Arbeitskräfte im B e t r i e b , d i e i h r e n Ausdruck i n 
e i n e r V i e l z a h l - t e i l w e i s e k o n k u r r i e r e n d e r Vertretungsorgane 
f i n d e t - w i r d m i t t l e r w e i l e gewissermaßen r e g i e r u n g s o f f i z i e l l 
a l s e i n e r der Grundschwächen des Systems der i n d u s t r i e l l e n 
Beziehungen i n F r a n k r e i c h h e r a u s g e s t e l l t ( v g l . Auroux 
1981). Die im Anschluß an den Rapport Auroux e r l a s s e n e n Ge-
se t z e (1982/83) z i e l e n n i c h t nur auf ei n e n Ausbau der Rechte 
der Vertretungsorgane i n den B e t r i e b e n , sondern auf eine ge-
wisse V e r e i n h e i t l i c h u n g (z.B. Zusammenlegung der Ausschüsse 
für Hygiene und S i c h e r h e i t und für Verbesserung von A r b e i t s -
bedingungen) ab und führen unter bestimmten Voraussetzungen 
Verhandlungszwang für d i e B e t r i e b e e i n . 
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Insgesamt gesehen l a s s e n d i e - i n diesem Saramelband aufgenomme-
nen - Aufsätze eine s k e p t i s c h e B e u r t e i l u n g b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen 
zur Veränderung der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und der i n ihnen einge-
schlossenen P o t e n t i a l e zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
erkennen. Diese Skepsis kennzeichnet auch d i e Mehrzahl der deut-
schen Beiträge und prägt d i e D i s k u s s i o n e n auf diesem Seminar. 
Während i n den deutschen Beiträgen vor a l l e m I n s t i t u t i o n s p o s i -
t i o n e n zum Ausdruck kommen, d i e d i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e D i s -
k u s s i o n des l e t z t e n J ahrzehnts s t a r k b e e i n d r u c k t haben, z e i c h n e t 
s i c h i n der Mehrzahl der französischen Beiträge eine e i n h e i t l i -
chere I n t e r p r e t a t i o n s - und A r g u m e n t a t i o n s l i n i e ab. Die Einführung 
neuer Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n w i r d vor a l l e m i n ihrem Zu-
sammenhang mit der b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräftepolitik gesehen und 
a n a l y s i e r t . Dabei l i e g t der Akzent auf der Analyse von Instrumen-
te n der s o z i a l e n K o n t r o l l e über A r b e i t s k r a f t sowie auf der Analyse 
von Instrumenten e i n e r e r w e i t e r t e n L e i s t u n g s a b f r a g e , d i e i n be-
t r i e b l i c h e n Maßnahmen der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g wirksam werden. 
M i t d i e s e r Akzentsetzung waren 1978 i n F r a n k r e i c h d i e i n d u s t r i e -
s o z i o l o g i s c h e n F o r s chungsarbeiten über d i e Veränderung von Ar-
b e i t s o r g a n i s a t i o n und Arbeitsbedingungen der deutschen I n d u s t r i e -
s o z i o l o g i e um Jahre voraus. 
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Es i s t d i e A b s i c h t d i e s e s P a p i e r s , den Ort und d i e Fun k t i o n der 
• , 1) . 
P o l i t i k der sog. "Aufwertung der manuellen A r b e i t " im Rahmen 
der w e s e n t l i c h e n Tendenzen der K a p i t a l a k k u m u l a t i o n und des A r b e i t s -
kräfte-Einsatzes (soweit er d i e A r b e i t e r b e t r i f f t ) i n F r a n k r e i c h 
zu bestimmen. 
Die P o l i t i k der "Aufwertung der manuellen A r b e i t " b e t r i f f t i n 
e r s t e r L i n i e d i e I n d u s t r i e z w e i g e mit S e r i e n f e r t i g u n g , d i e i n 
großem Umfang Arbeitskräfte, und zwar s o l c h e , d i e a l s g e r i n g 
q u a l i f i z i e r t oder u n q u a l i f i z i e r t g e l t e n , v e r b r a u c h t . S i e i s t 
daher zunächst und vor a l l e m mit dem Fordismus, wie e r s i c h 
i n F r a n k r e i c h e n t w i c k e l t h a t , i n Verbindung zu b r i n g e n ( T e i l I ) . 
Dabei w i r d zu z e i g e n s e i n , daß d i e Aufwertung der manuellen A r -
b e i t - über das e x p l i z i t e Z i e l h i n a u s , das s i e v o r g e b l i c h v e r -
f o l g t - s i c h auf e i n e Neu-Gliederung des Gesamtarbeiters auf der 
Ebene der A r b e i t e r r i c h t e t , d i e z u g l e i c h den neuen Aspekten des 
Widerstands der A r b e i t e r (und s e i n e r neuen E f f i z i e n z ) und den E r -
f o r d e r n i s s e n der K a p i t a l a k k u m u l a t i o n im gegenwärtigen Stadium 
Rechnung trägt ( T e i l I I ) . 
1) Im Französischen " r e v a l o r i s a t i o n du t r a v a i l manuel" - d i e s e 
P o l i t i k war Ende der 70er Jahre i n i h r e n w e s e n t l i c h e n I n h a l -
t e n das französische Gegenstück zur H d A - P o l i t i k i n der BRD. 
(Anm.d.O.) 
2) Der v o r l i e g e n d e Text - e i n Zwischenpapier - gehört i n den 
Zusammenhang e i n e r umfassenderen Untersuchung, d i e s i c h 
auch mit Prozeßproduktion befaßt.Siehe zu diesem Thema meinen 
A r t i k e l " D i f f e r e n c i a t i o n e t segmentation de l a f o r c e de t r a v a i l 
dans l e s i n d u s t r i e s de process - l e cas de l a Petrochemie", 
P a r i s 1978. 
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I . Die E n t w i c k l u n g des Fordismus i n F r a n k r e i c h und d i e Heraus-
b i l d u n g des m u l t i n a t i o n a l e n Massenarbeiters 
1. Die w e s e n t l i c h e n Merkmale des Fordismus 
In a l l e r Kürze läßt s i c h der Fordismus a l s e i n Komplex von Tech-
n i k e n d e f i n i e r e n , d i e m i t t e l s der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e i n e Um-
wälzung im Zentrum des A r b e i t s p r o z e s s e s bewirken und damit neue 
Bedingungen für d i e Abpressung von Mehrarbeit und d i e B i l d u n g von 
1) 
Tauschwerten geschaffen haben . 
Unter Gesichtspunkten des A r b e i t s p r o z e s s e s läßt s i c h der F o r d i s -
mus durch zwei Veränderungen kennzeichnen: 
o d i e Einführung eines Systems u n t e r e i n a n d e r verbundener Trans-
portbänder und Motoren (das Fließband), mit dem d i e v e r s c h i e -
denen Werkstücke bzw. das zu bearbeitende Produkt mechanisch 
befördert werden, von einem " A r b e i t s p l a t z " zum anderen, an dem 
der A r b e i t e r nur mehr p a r z e l l i e r t e und s i c h ständig wiederho-
lende H a n d g r i f f e auszuführen h a t ; d i e dem Taylorismus entstam-
menden MTM-Verfahren (Methods-Time-Measurement, Z e i t - und Be-
wegungsstudien), d i e h i e r z ur höchsten E n t f a l t u n g g e l a n g t s i n d , 
haben i n der M a s c h i n e r i e s e l b s t und im A r b e i t s t a k t , der dem 
A r b e i t e r von außen aufgezwungen w i r d , G e s t a l t angenommen; 
o d i e E n t w i c k l u n g mechanischer A r b e i t s m i t t e l auf großer S t u f e n -
l e i t e r , d i e zunehmend und für jeden Beruf den Obergang von 
U n i v e r s a l - zu Spezialmaschinen gewährleistet und damit e i n e 
S t a n d a r d i s i e r u n g der Werkstücke wie der Produkte e r l a u b t und 
d i e von den Ma s c h i n e n a r b e i t e r n - die meist nur am A r b e i t s p l a t z 
a n g e l e r n t werden - zu verausgabende Z e i t verkürzt. 
1) Siehe dazu ausführlicher C o r i a t 1976; C o r i a t 1977. 
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Diese Veränderung i n d o p p e l t e r H i n s i c h t ermöglicht d i e S u b s t i t u -
t i o n stoffverändernder Prozesse durch d i e Montage a l s hauptsäch-
l i c h angewandter Technik der H e r s t e l l u n g von Gebrauchswerten. 
Unter Gesichtspunkten der Vewertung des Werts, d.h. der Abpres-
sung von Mehrarbeit und der Schaffung von Tauschwerten, v o l l z i e h t 
s i c h e i n e Veränderung i n z w e i e r l e i H i n s i c h t : 
o d i e Verwendung s p e z i a l i s i e r t e r mechanischer A r b e i t s m i t t e l i n 
großem Maßstab, d i e Verallgemeinerung der MTM-Verfahren und 
des P r i n z i p s k o n t i n u i e r l i c h e r Fließfertigung ( v g l . Emery 1974) 
ermöglichen d i e Einführung eines neuen Modus p r o d u k t i v e r Kon-
sumtion der A r b e i t s k r a f t ; s e i n w e s e n t l i c h e s Merkmal be s t e h t 
d a r i n , daß der Widerstand der A r b e i t e r gegenüber den e i n z u h a l -
tenden Z e i t e n - Grundform des Widerstand des handwerklich qua-
l i f i z i e r t e n A r b e i t e r s - unmöglich oder i n sehr engen Grenzen 
g e h a l t e n w i r d ; auf d i e s e Weise werden d i e Intensität und d i e 
Produktivität der lebendigen A r b e i t e r h e b l i c h g e s t e i g e r t , i n 
g l e i c h e n P r o p o r t i o n e n wächst auch d i e Rate des abgepreßten 
Mehrwerts (pro Kopf/pro Stunde z.B.); 
o dank der S t a n d a r d i s i e r u n g und der neuen Techniken der Montage, 
die s i e ermöglichen, können d i e Waren nunmehr i n sehr großen 
S e r i e n p r o d u z i e r t werden; d ie s i c h daraus ergebenden "economies 
of s c a l e " ebenso wie d i e b e i der Abpressung von Mehrarbeit e r -
z i e l t e n F o r t s c h r i t t e ermöglichen e i n e s u b s t a n t i e l l e Senkung im 
Wert pro E i n h e i t der so p r o d u z i e r t e n Waren. 
In a l l e r Kürze, und a l s Resümee d i e s e r verschiedenen Punkte, kann 
man a l s o sagen, daß der Fordismus d i e Großserienproduktion s t a n -
d a r d i s i e r t e r Waren zu v e r r i n g e r t e n Werten pro Wareneinheit auf 
ei n e dauerhafte B a s i s zu s t e l l e n vermag. An anderer S t e l l e ( C o r i a t 
19 77) habe i c h d i e s "neue Produktionsnormen" genannt, d i e s i c h 
aufgrund i h r e r Effektivität a u s b r e i t e n und den verschiedenen 
Zweigen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n i h r e Hegemonie auf-
zwingen, i n dem Maße, wie der Fordismus i n jene e i n d r i n g t . 
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MM 
2. Der Fordismus i n der französischen I n d u s t r i e 
T r o t z der zwischen den beiden W e l t k r i e g e n unternommenen - durch 
d i e K r i s e der dreißiger Jahre abgebrochenen oder unterbrochenen -
Anläufe hat s i c h i n F r a n k r e i c h d i e Taylor'sche und Ford'sche 
" R a t i o n a l i s i e r u n g " der Produktionsstätten der großen I n d u s t r i e 
im w e s e n t l i c h e n e r s t nach dem Zweiten W e l t k r i e g e n t w i c k e l t 
( v g l . C o r i a t 1977; Boyer, M i s t r a l 1978). 
Eine kürzlich veröffentlichte S t a t i s t i k des " I n s t i t u t n a t i o n a l de 
l a s t a t i s t i q u e e t des etudes economiques" (INSEE) g i b t Aufschlüs-
se über das i n z w i s c h e n e r r e i c h t e Niveau der R a t i o n a l i s i e r u n g (De-
ta p e , Davoult 1975). Die K r i t e r i e n , d i e i n der Erhebung des INSEE 
herangezogen werden, s i n d äußerst r e s t r i k t i v , da nur d i e einem 
Fließband, und nur einem Fließband im e i g e n t l i c h e n Sinne ( n i c h t 
aber e i n e r äquivalenten, nach dem P r i n z i p der Fließfertigung 
f u n k t i o n i e r e n d e n Anlage) d i r e k t unterworfenen A r b e i t e r ( n i c h t 
aber etwa A u f s i c h t s p e r s o n a l ) berücksichtigt werden (Detape, 
Davoult 1975). Dennoch gehen daraus e i n i g e i n t e r e s s a n t e E r g e b n i s -
se h e r v o r . Insbesondere i s t f e s t z u h a l t e n : D o r t, wo das "Band" 
e x i s t i e r t , s i n d ihm 43 Prozent der beschäftigten A r b e i t e r u n t e r -
worfen; d i e s e r D u r c h s c h n i t t s w e r t v a r i i e r t i n e i n e r s ehr w e i t e n 
Bandbreite (zwischen 6,6 Prozent i n der Gummiindustrie und 74,4 
Prozent bzw. 82,9 Prozent i n der B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e bzw. i n 
der A u t o m o b i l p r o d u k t i o n ) ; das bedeutet, daß das Montageband das 
Merkmal massenhafter E n t w i c k l u n g genau da a u f w e i s t , wo A r b e i t s -
k r a f t im größten Umfang konsumiert w i r d (ausgenommen der Bausek-
t o r (BTP), wo d i e R a t i o n a l i s i e r u n g noch i n i h r e n Anfängen s t e c k t ) . 
Immer noch im g l o b a l e n D u r c h s c h n i t t g i b t es am Band mehr Frauen 
a l s Männer (51 Prozent s i n d Frauen). D i e s e r l e t z t e Punkt führt 
u n m i t t e l b a r z ur Analyse der besonderen "Zusammensetzung" des Ge-
s a m t a r b e i t e r s , den der Fordismus v e r l a n g t . Die Berücksichtigung 
d i e s e r neuen "Zusammensetzung" der A r b e i t e r k l a s s e i s t , man braucht 
kaum näher darauf einzugehen, grundlegend für das Verständnis 
der E n t w i c k l u n g e n , d i e s i c h heute i n der S e r i e n - I n d u s t r i e anbah-
nen. 
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3. Der m u l t i n a t i o n a l e M a s s e n a r b e i t e r 
Im H i n b l i c k auf d i e e r f o r d e r l i c h e n Arbeitskräfte i s t das wesent-
l i c h e Merkmal des Fordismus, daß e r aus dem Arbeitsprozeß heraus 
z u r Entstehung - und o f t zum Übergewicht - eines neuen, a l s un-
q u a l i f i z i e r t geltenden und meist u n o r g a n i s i e r t e n A r b e i t e r t y p u s 
geführt hat ( v g l . Bologna u.a. 1975; N e g r i 1978). I n F r a n k r e i c h 
wie i n a l l e n früh i n d u s t r i a l i s i e r t e n Ländern hat s i c h d i e Ge-
werkschaftsbewegung auf der Basi s des q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e r s 
mit einem t r a d i t i o n e l l e n Beruf g e b i l d e t und w e i t e r e n t w i c k e l t , 
und d i e s e r Gewerkschaftsbewegung i s t es im allgemeinen n i c h t ge-
lungen, i h r e V o r r a n g s t e l l u n g auch auf d i e n i c h t q u a l i f i z i e r t e n 
A b t e i l u n g e n der A r b e i t e r k l a s s e auszudehnen. 
In F r a n k r e i c h i s t d i e B e r e i t s t e l l u n g dieses u n q u a l i f i z i e r t e n Ar-
beitskräftepotentials , das mit dem F o r t s c h r e i t e n des Fordismus 
i n großem Umfang benötigt wurde, durch M o b i l i s i e r u n g - g l e i c h -
z e i t i g oder nacheinander - v e r s c h i e d e n e r "Quellen" der A r b e i t s -
kräftezufuhr v o n s t a t t e n gegangen ( v g l . P e t i t o . J . ; C o r i a t 1977): 
o Zunächst und i n der überwiegenden Mehrzahl b i l d e t e n d i e A r b e i t s -
kräfte aus der L a n d w i r t s c h a f t , d i e durch d i e Modernisierung und 
Umst r u k t u r i e r u n g der L a n d w i r t s c h a f t auf k a p i t a l i s t i s c h e r und 
Handelsbasis von ihrem Land e n t e i g n e t wurden, d i e große natür-
l i c h e Arbeitskräftereserve, aus der zur Versorgung der großen 
I n d u s t r i e geschöpft werden konnte; 
o zunehmend, und immer dann, wenn dies möglich war, k o n s t i t u i e r -
ten d i e Frauen ei n e n o f t entscheidenden T e i l d i e s e s A r b e i t s -
kräftezustroms ( i n der T e x t i l - und B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e , i n der 
N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e , i n der Elektrogeräteindustrie, b e i der 
H e r s t e l l u n g pharmazeutischer Produkte, im D i e n s t l e i s t u n g s - und 
im H a n d e l s s e k t o r ) ; 
o s e i t kurzem werden auch J u g e n d l i c h e massenhaft z u r Besetzung 
g e r i n g oder n i c h t q u a l i f i z i e r t e r Arbeitsplätze herangezogen, 
vor a l l e m i n der Z e i t vor dem Militärdienst und e i n i g e Jahre 
danach; 
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o u n b e s t r e i t b a r das größte Kontingent s t e l l e n jedoch d i e auslän-
dischen Arbeitskräfte, d i e von immer w e i t e r her g e h o l t werden 
(auf I t a l i e n e r , S p a n i e r und P o r t u g i e s e n f o l g t e n b a l d N o r d a f r i -
kaner, d i e wiederum heute von S c h w a r z a f r i k a n e r n , Jugoslawen und 
Türken abgelöst werden) ( v g l . Tapinos 1974). 
Diese v i e r T e i l e der A r b e i t e r k l a s s e (aus der L a n d w i r t s c h a f t abge-
wanderte Arbeitskräfte, Frauen, J u g e n d l i c h e , Immigranten) prägen 
das B i l d e i n e s neuen A r b e i t e r t y p s : des m u l t i n a t i o n a l e n Massenar-
b e i t e r s , der jene Merkmale ( k e i n e anerkannte Q u a l i f i k a t i o n , hohe 
Mobilität, s c h n e l l e und problemlose E r s e t z b a r k e i t am A r b e i t s p l a t z , 
Fehlen e i n e r echten und dauerhaften Kampf- und V e r t e i d i g u n g s p o s i -
t i o n ) a u f w e i s t , d i e der Fordismus i n seinem Aufschwung a l s d i e 
den Imperativen der K a p i t a l v e r w e r t u n g am besten entsprechenden 
zu e r r e i c h e n suchte. Eine vor kurzem erschienene S t u d i e von 
Azouvi (1975) v e r s u c h t e n der S t a t i s t i k h e r d i e s e s Phänomen zu 
messen, indem d i e E i n g l i e d e r u n g d i e s e r verschiedenen T e i l e der 
Erwerbsbevölkerung i n d i e P r o d u k t i o n während der l e t z t e n zehn 
Jahre - nach Abfolge und Umfang - erfaßt w i r d . Die " H i s t o r i s c h e 
D a r s t e l l u n g des französischen Produktionssystems" ( G u i b e r t u.a. 
19 76) i s t e i n e A r b e i t g l e i c h e n Typs. 
U. Der Aufbruch des Massenarbeiters und d i e K r i s e des Fordismus 
Im Laufe der s e c h z i g e r Jahre e r s c h e i n t der M a s s e n a r b e i t e r - und 
zwar überall und i n großer Anzahl - auf der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Kampf- und K o n f l i k t s z e n e und w i r f t das ausgeklügelte System des 
Fordismus über den Haufen. Aus einem Instrument der k a p i t a l i s t i -
schen E n t w i c k l u n g (im Herzen der r a t i o n a l i s i e r t e n großen I n d u s t r i e ) 
w i r d der m u l t i n a t i o n a l e M a s s e n a r b e i t e r zum S u b j e k t , zum V o r r e i t e r 
des A r b e i t e r w i d e r s t a n d s . Der Fordismus gerät i n e i n e K r i s e , so-
wohl a l s Technik zur K o n t r o l l e der A r b e i t e r wie a l s tragende 
Säule der Verwertung des Werts ( v g l . C o r i a t 19 77). 
o Die E f f i z i e n z des Fordismus a l s K o n t r o l l t e c h n i k beruhte auf dem 
Umstand, daß e r , da e r den " B e r u f s s t a n d " und d i e dazugehörigen 
Solidaritätsbeziehungen zerstörte, den "homogenen" A r b e i t e r 
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s c h u f , der i n g l e i c h e r Weise auf e i n e r V i e l z a h l von Arbeitsplät-
zen oder Funktionen e i n s e t z b a r war, um eine i n h a l t s l e e r e , auf 
Bruchstücke r e d u z i e r t e konkrete A r b e i t auszuführen. D i e s e r Ty-
pus von A r b e i t und d i e s e r Typus von A r b e i t e r b i l d e t e n d i e we-
s e n t l i c h e Stütze für d i e E n t w i c k l u n g der k a p i t a l i s t i s c h e n Mas-
sen p r o d u k t i o n i n i h r e r modernen G e s t a l t ( v g l . C o r i a t 1977). Da-
mit s t e l l t e der Fordismus jedoch z u g l e i c h d i e o b j e k t i v e n Bedin-
gungen für d i e Möglichkeit e i n e r e i n h e i t l i c h e n und massenhaften 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g und eines e i n h e i t l i c h e n und massenhaften 
Kampfes der A r b e i t e r auf einem b i s h e r n i c h t dagewesenen Niveau 
her. Auf der B a s i s des neuen (zerstückelten und damit "homogen" 
gewordenen) A r b e i t s t y p s wurde i n a l l e r D e u t l i c h k e i t s i c h t b a r , 
daß d i e ganzen Techniken der Spaltung und Segmentierung der Ar-
b e i t e r k l a s s e , d i e aus der Verwendung d i f f e r e n z i e r t e r Lohnsyste-
me oder m i t t l e r w e i l e überholter Lohngruppeneinteilungen 
( " c l a s s i f i c a t i o n s " ) herrührten ( v g l . B o u l l u , Bauguereau 1976 
und Dadoy 1975), mit einem Wort, der ganze g e w a l t i g e Apparat 
der " w i s s e n s c h a f t l i c h e n Betriebsführung", n i c h t s anderes s i n d 
a l s e i n System von Techniken z ur K o n t r o l l e und zur H e r r s c h a f t 
über d i e ausführende A r b e i t , das a n g e s i c h t s der veränderten Zu-
sammensetzung der A r b e i t e r k l a s s e j e g l i c h e B a s i s i n den w i r k l i -
chen Verhältnissen v e r l o r e n h a t . Von daher rühren d i e immer 
wieder aufflammenden Kämpfe der a n g e l e r n t e n A r b e i t e r gegen d i e 
k a p i t a l i s t i s c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und d i e damit verbundenen 
L e i t u n g s - und Gliederungsformen ( v g l . G r e f f e , R e i f f e r s 1978). 
Von daher auch der egalitäre Ch a r a k t e r der Forderungen der A r -
b e i t e r ( " G l e i c h e r Lohn für g l e i c h e A r b e i t " , "Nur e i n e Gruppe 
für a l l e A n g e l e r n t e n " , "Das Maximum für a l l e i n j e d e r Lohn-
gruppe" usw.), der kennzeichnend für den gesamten Zeitraum i s t 
( v g l . B o u l l u , Bauguereau 19 76). 
Kurzum, d i e V e r e i n h e i t l i c h u n g der Bedingungen der Arbeitsausfüh-
rung, d i e der Fordismus durch d i e Zerstückelung der A r b e i t s a u f -
gaben h e r v o r b r i n g t , w i r d zur o b j e k t i v e n Stütze der V e r e i n h e i t -
l i c h u n g und massenhaften A u s b r e i t u n g des Widerstands der A r b e i -
t e r auf einem s e h r hohen Niveau, zu einem mächtigen Hebel für 
Forderungen egalitären Typs. Da r i n z e i g e n s i c h d i e Grenzen, auf 
d i e der Fordismus a l s Technik der K o n t r o l l e über d i e A r b e i t s -
kräfte gestoßen i s t . 
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o A l s tragende Säule der Verwertung des Werts t r i f f t der F o r d i s -
mus auf neue H i n d e r n i s s e und damit auf sei n e h i s t o r i s c h e n Gren-
zen. Zunächst erweisen s i c h d i e neuen Formen des Widerstands 
der A r b e i t e r a l s unerwartet w i r k u n g s v o l l . Neben den offe n e n 
und a l s s o l c h e erklärten K o n f l i k t e n e n t w i c k e l n s i c h A b s e n t i s -
mus, F l u k t u a t i o n oder "Schlamperei" i n der P r o d u k t i o n , d i e i n 
solchem Ausmaß zu "Mehrkosten" führen, daß s i e n i c h t mehr igno-
r i e r t werden können. Von der "Ablehnung der I n d u s t r i e a r b e i t " 
w i r d dann a l s von einem ökonomischen und n i c h t bloß " s o z i a l e n " 
Problem gesprochen. 
I n der Folge hat d i e zum Zwecke der immer besseren Ausnutzung un-
q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t b i s zum Äußersten g e t r i e b e n e Zerstük-
kelung der A r b e i t d i e E x i s t e n z s c h w i e r i g e r und k o s t s p i e l i g e r "Ab-
stimmungs"probleme am Band zutage gefördert, d i e s i c h i n e r h e b l i -
chen E f f i z i e n z v e r l u s t e n aufgrund von R e k r u t i e r u n g s - und A n l e r n -
z e i t e n sowie von Umsetzungen n i e d e r s c h l a g e n . I n manchen Fällen 
betragen d i e s e unproduktiven Z e i t e n im B e t r i e b 30 b i s 40 Prozent 
der insgesamt e r f o r d e r l i c h e n Z e i t ( v g l . C o r i a t 1977; U.I.M.M. 
1975; Emery 1974); und d i e s , obwohl d i e r e l a t i v e Erhöhung der 
te c h n i s c h e n Zusammensetzung des K a p i t a l s (Maschinen und A r b e i t s -
m i t t e l ) , d i e der Fordismus e r f o r d e r t , s i c h im A n s t e i g e n der Wert-
zusammensetzung ( d e f i n i e r t a l s das Verhältnis von konstantem zu 
v a r i a b l e m K a p i t a l ^) niederschlägt und damit z ur B e l a s t u n g der 
Rentabilität der Unternehmen beiträgt ( v g l . G u i b e r t u.a. 19 76; 
Boyer, M i s t r a l 19 78). 
Schließlich w i r f t d i e auf d i e verschärfte " R a t i o n a l i s i e r u n g " f o l -
gende "Ablehnung" der I n d u s t r i e a r b e i t von nun an große Probleme 
b e i der Beschaffung neuer Arbeitskräfte au f , vor a l l e m , wenn es 
s i c h um einhe i m i s c h e J u g e n d l i c h e h a n d e l t . Ursache d i e s e r "Ableh-
nung" s i n d der n i e d r i g e und uns i c h e r e Lohn ebenso wie die A r b e i t s -
bedingungen, d i e für d i e " f o r d i s i e r t e n " Produktionsstätten und 
Arbeitsplätze kennzeichnend s i n d . 
Die i n d i e s e r doppelten G e s t a l t a u f t r e t e n d e K r i s e des Fordismus 
i s t , daran muß h i e r e r i n n e r t werden, d i e K r i s e des Typs von A r -
beitsprozeß, der zumindest s e i t dem Zweiten W e l t k r i e g d i e s i c h e r -
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s t e Stütze der K a p i t a l a k k u m u l a t i o n war. (Und z w e i f e l l o s i s t dies 
zum T e i l auch d i e Ursache der gegenwärtigen offenen " K r i s e " der 
K a p i t a l a k k u m u l a t i o n im Westen ( v g l . G r e f f e , R e i f f e r s 1978 und 
A g l i e t t a 19 76).) Eine s o l c h e S i t u a t i o n v e r l a n g t nach e i n e r Ant-
wort auf g e s e l l s c h a f t l i c h e r Ebene. In F r a n k r e i c h i s t d i e "Auf-
wertung der manuellen A r b e i t " d i e s e Antwort. 
I I . Die P o l i t i k der "Aufwertung der manuellen A r b e i t " a l s Versuch 
z u r Umgestaltung des Gesamtarbeiters 
1. E i n " s p e z i f i s c h wirkendes Aktionsprogramm" 
Die P o l i t i k der "Aufwertung der manuellen A r b e i t " war von Anfang 
an a l s e i n " s p e z i f i s c h wirkendes Aktionsprogramm" gedacht. Es 
s o l l " s p e z i f i s c h " w i r k e n sowohl im H i n b l i c k auf e i n e bestimmte 
Bevölkerungsgruppe a l s auch im H i n b l i c k auf d i e Maßnahmen, auf 
d i e es s i c h r i c h t e t . 
Was d i e Bevölkerungsgruppe b e t r i f f t , um d i e es i n e r s t e r L i n i e 
geht, so g i b t der Rapport G i r a u d e t , der w i c h t i g s t e Grundlagen-
und R e f e r e n z t e x t der P o l i t i k der "Aufwertung der manuellen Ar-
b e i t " , dazu genaue D e f i n i t i o n e n ( G i r a u d e t 1976). I n den B e r e i c h 
der Maßnahmen d i e s e r P o l i t i k geraten danach: 
"Vor a l l e m i s t es körperliche A r b e i t , d.h. eine A r b e i t , d i e eine 
bestimmte p h y s i s c h e Belastungsfähigkeit, körperliche Anstrengung 
oder körperliche G e s c h i c k l i c h k e i t e r f o r d e r t ; es i s t A r b e i t i n der 
F e r t i g u n g oder auf dem Bau (...); genauer gesagt, (es i s t ) ... 
ent w e r t e t e körperliche A r b e i t , d.h. eine A r b e i t , d i e nur i n ge-
ringem Maße Autonomie und V e r a n t w o r t l i c h k e i t a u f w e i s t , d i e repe-
t i t i v e n und zerstückelten Aufgaben ohne jeden k r e a t i v e n A r b e i t s -
a n t e i l g i l t ..." 
Im ganzen a l s o : "körperliche", " i n d u s t r i e l l e " , zerstückelte und 
r e p e t i t i v e A r b e i t . Man könnte es n i c h t b e s s er sagen: Objekt der 
"Aufwertung" i s t der Ma s s e n a r b e i t e r s e l b s t . 
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Wenn es insbesondere um diese Arbeitsplätze geht, dann deshalb, 
weil sie Merkmale aufweisen, die sie klar von anderen Arbeitsplät-
zen unterscheiden, das "soziale Klima" erheblich belasten und 
weil von ihnen eine Vielzahl latenter oder manifester Konflikte 
ihren Ausgang nimmt. Es handelt sich 
o um die anstrengendsten, repetitivsten und niedrigsten Arbeiten; 
o sie haben die niedrigsten Lohnsätze, die dazu noch ständig 
schwanken (weil Prämien und Schwankungen der Arbeitszeit hier 
eine große Rolle spielen); 
o und schließlich haben sie ke i n e r l e i t a r i f v e r t r a g l i c h oder recht-
l i c h abgesicherten Status ("Statut") und keinerlei Aufstiegsmög-
lichkeiten, wie die Industriesoziologen sagen, im Gegenteil, 
bei bestimmten Arten von Arbeitsplätzen bedeutet Alter zugleich 
Einkommens- und Lohnverlust. 
Was die Maßnahmen b e t r i f f t , die ergriffen werden sollen, so s o l l 
das "Spezifische" an ihnen im folgenden bestehen: Sie sollen so 
konzipiert werden, daß sie nicht zur "Destabilisierung" des Lohn-
systems und der Hierarchie unter den Arbeitern beitragen und auch 
nicht die Rentabilität der Unternehmen gefährden. Man muß zuge-
ben, daß dies recht enge Grenzen sind. 
Faktisch steckt die neue P o l i t i k gegenüber den Arbeitern in der 
Zwickmühle zwischen zwei einander widersprechenden Imperativen: 
o wenn möglich, die Arbeitsorganisation in der Fabrik, die Hier-
archie unter den Arbeitern und die Entlohnungsformen umzuge-
stalten, um i n den Arbeitsprozeß wieder eine "Stabilität" zu 
bringen, die die Bewegung der Massenarbeiter und die Krise der 
"wissenschaftlichen Betriebsführung" ihm genommen haben; 
o und dabei weiterhin jenes zahlreiche und b i l l i g e Arbeitskräfte-
potential zu erhalten, das die große Industrie mit ihrer Serien-
fertigung unweigerlich braucht, um das System der Massenproduk-
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tion aufrechterhalten und reproduzieren zu können, das mit dem 
aufkommenden Fordismus hatte eingeführt werden können. 
Die Reaktion (auf halbem Wege zwischen staatlicher I n i t i a t i v e und 
Anregung und auf Branchenebene geführten Verhandlungen zwischen 
1) 
Gewerkschaften und Arbeitgebern) b e t r i f f t drei Bereiche : 
- Arbeitsorganisation: In den verschiedenen Verfahren vom "job 
enlargement" und "job enrichment" bis zu den "teilautonomen 
Gruppen" kann man gegenwärtig den Versuch beobachten, die Mon-
tagelinie auf einer neuen Basis wiederherzustellen; 
- Entlohnung und tarif v e r t r a g l i c h e r Status ("Statut"): Die ent-
scheidende Maßnahme besteht in den Vereinbarungen zur monatli-
chen Lohnzahlung, ausgehend von einer Zusammenziehung der Lohn-
zahlungsperioden ; 
- Hierarchie und Schichtung unter den Arbeitern: Die Umstruktu-
rierung geschieht hier über die Umgestaltung der Lohngrup-
peneinteilung (was natürlich auch Auswirkungen auf die Ent-
lohnung hat). 
1) Außer diesen, und der Vollständigkeit halber, s o l l noch auf 
zwei Bereiche hingewiesen werden, für die Maßnahmen ergriffen 
worden sind bzw. vorbereitet werden: 
- die Veränderungen bei den Regelungen für Arbeitslosenunter-
stützung und Abfindung (sie bestehen im wesentlichen i n der 
Einrichtung einer "Überbrückungs-Zulage" für Arbeiter, die 
aus "wirtschaftlichen Gründen" entlassen worden sind); 
- die Veränderungen bei den niedrigen Löhnen durch die Einfüh-
rung eines "garantierten Mindestlohnes" in jeder Branche 
(diese Maßnahme i s t bislang l e d i g l i c h angekündigt, noch 
nicht verwirklicht). 
Diese beiden Punkte werden zu einem späteren Zeitpunkt unter-
sucht werden. Anzumerken i s t noch, daß unter der Überschrift 
"Aufwertung der manuellen Arbeit" eine ganze Reihe von punk-
tuellen und sehr unterschiedlichen Maßnahmen durchgeführt wor-
den i s t ; diese Maßnahmen werden i n einem Bericht des Arbeits-
ministeriums dargestellt, vgl. Notes du Ministere du Travail 
1977. 
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Die Versuche, die Montagelinie umzugestalten, sind an anderer 
Stelle analysiert worden (vgl. Coriat 19 77; Emery 1969 und 
Emery 1974). Daher s o l l hier die Aufmerksamkeit auf die beiden 
anderen genannten "Innovationen" gelenkt werden, die die gesamte 
Personalführung im Arbeiterbereich betreffen. 
2. Die Umgestaltung der Lohnzahlungsperioden und des "Status": 
Die Vereinbarungen zur monatlichen Lohnzahlung 
Die monatliche Lohnzahlung, wie sie aus der nationalen Vereinba-
rung von 1969 resultierte (einer Rahmenvereinbarung, deren Moda-
litäten im einzelnen anschließend für jede Branche gesondert aus-
gehandelt wurden), war angekündigt worden als etwas,das eine 
Umwälzung der sozialen Lage der Arbeiter herbeiführen s o l l t e . 
Es hat sich jedoch herausgestellt, daß sie eine ganz bestimmte 
und begrenzte Funktion erfüllt (vgl. Bunel 1973). 
Die Richtung war von Anfang an vorgegeben. Die erste der neunzehn 
Empfehlungen eines "Rats der Weisen", der mit der Vorbereitung 
der Reform beauftragt war, i s t recht klar: 
"Die Arbeitsgruppe empfiehlt, sehr bald allgemein zur monatli-
chen Lohnzahlung für Arbeiter überzugehen, und sie weist aus-
drücklich darauf hin, daß diese Maßnahme weder mit der Einführung 
eines Festlohns noch mit der Aufhebung des Systems der Leistüngs-
entlohnung identisch wäre, beides Maßnahmen, die", wie die "Wei-
sen" noch einmal betonen, "Probleme ganz anderer Art aufwerfen" 
(Bunel 1973). 
Damit i s t jeglicher Zweifel aus dem Weg geräumt: Die monatliche 
Lohnzahlung wird auf den Akkordlohn oder andere Formen des Lei-
stungslohns l e d i g l i c h aufgesetzt, sie ersetzt diese nicht; sie 
führt auch nicht zur Zahlung eines Festlohns; a l l e jene Wechsel-
fälle, die den Lohn von der Stundenzahl abhängig machen, während 
der der Arbeiter beschäftigt i s t und seine Arbeitskraft veraus-
gabt, sind "hic et nunc" wieder wirksam. 
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Die monatliche Lohnzahlung, soweit damit die Angleichung an den 
Status ("Statut") der Angestellten, Techniker und Meister gemeint 
sein s o l l , gibt es nicht mehr. Dennoch sind die Vereinbarungen 
zur monatlichen Lohnzahlung ("Accords de Mensualisation"), die 
aus dem Protokoll von 1969 hervorgegangen sind, von einiger Trag-
weite. Darauf s o l l hier genauer eingegangen werden. 
Die Bevölkerungsgruppe, um die es geht: Es handelt sich zwar um 
die Arbeiter, aber betroffen i s t l e d i g l i c h eine besondere Gruppe. 
Das Kriterium, anhand dessen die Abgrenzung vorgenommen wird, i s t 
die Dauer der Betriebszugehörigkeit. Je nachdem, um welchen Indu-
striezweig es sich handelt und welche besondere Art von Arbeits-
kräften er benötigt, v a r i i e r t die minimal erforderliche Dauer der 
B e t r i e b s Zugehörigkeit erheblich: von einem bis zu mehreren Jahren 
(drei Jahre in der Metallindustrie). 
Daher sind l e d i g l i c h solche Arbeiter betroffen, die bereits eine 
gewisse "Stellung" im Unternehmen erreicht haben: im wesentlichen 
Facharbeiter und bestimmte Gruppen von angelernten, a l s " T e i l -
Facharbeiter" geltenden Arbeitern (ouvriers specialises der Grup-
pe 3 oder gar der Gruppe 2 im alten Schema nach Parodi-Croizat). 
Anders formuliert, der wichtigste Effekt (oder der Zweck?) der 
Vereinbarungen von 1969 besteht darin, einen wesentlichen und be-
r e i t s bestehenden Unterschied zwischen der großen Masse der unge-
lernten und angelernten Arbeiter auf der einen Seite, einer schma-
len Schicht von Facharbeitern und q u a l i f i z i e r t e n Angelernten auf 
der anderen Seite festzuschreiben und noch zu verfestigen, ohne 
der zweiten Gruppe wirklich den Status ("Statut") der Angestell-
ten, Techniker und Meister zuzugestehen. Die aus den Vereinbarun-
gen von 1969 hervorgegangene "Pseudo-Monatsentlohnung" nutzt auf 
diese Weise geschickt bestehende Unterschiede, um sie entspre-
chend den neuen Linien der Auseinandersetzung zu i n s t i t u t i o n a l i -
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s i e r e n . Damit w i r d e i n e r e l a t i v e " S t a b i l i s i e r u n g " bestimmter 
Kerngruppen von A r b e i t e r n e r r e i c h t , d i e den Versuch ermöglicht, 
s i e von der Masse der A r b e i t e r , das heißt aber auch: von i h r e r 
neuen Fähigkeit zur E i n h e i t und zur Hegemonie, die s i e eben be-
wiesen h a t , zu trennen. 
Zum I n h a l t der Vereinbarungen von 1969: Die Modalitäten der An-
wendung v a r i i e r e n e r h e b l i c h von e i n e r Branche z ur anderen; dies 
führt dazu, daß s i c h der Konsens über d i e V o r t e i l e und d i e Größe 
der b e t r o f f e n e n P o p u l a t i o n mehr oder weniger auflöst. Die a l l g e -
meinen Elemente der neuen Regelung s i n d b e r e i t s genannt worden: 
F e i e r t a g e , Abfindungen b e i En t l a s s u n g e n , b e z a h l t e r U r l a u b , Prä-
mien für langjährige Betriebszugehörigkeit ... und schließlich 
Regelungen für den K r a n k h e i t s f a l l . D i e s e r l e t z t e Punkt i s t das 
P r i v i l e g der A n g e s t e l l t e n , T echniker und M e i s t e r , denen d i e s e r 
Luxus zugestanden wurde: Das Recht auf K r a n k h e i t gab den Haupt-
S t r e i t p u n k t ab; es i s t mit den a u s g e f e i l t e s t e n Maßnahmen ve r -
bunden. Das w i c h t i g s t e H i n d e r n i s , das d i e Arbeitgeber-Verbände 
der verschiedenen Branchen e r r i c h t e t haben, b e s t e h t i n der Einführung von Karenztagen , d i e l a n g genug s i n d , um j e g l i c h e n 
k u r z f r i s t i g e n Absentismus - Hauptsorge der A r b e i t g e b e r - von der 
Vergütung auszunehmen. Was den längerdauernden, k r a n k h e i t s b e d i n g -
1) I n d i e s e r H i n s i c h t i s t zu bemerken, daß d i e P r a x i s der m o n a t l i -
chen Lohnzahlung i n bestimmten Branchen und/oder für bestimmte 
Gruppen von A r b e i t e r n schon lange Z e i t vor den Vereinbarungen 
von 1969 üblich war. J . Bunel u n t e r s c h e i d e t d r e i S i t u a t i o n e n : 
"Die monatliche Lohnzahlung a l s P o l i t i k der 'Belohnung und des 
A u f s t i e g s ' , a l s zum ' F a c h a r b e i t e r - S t a t u s gehörige Norm' ( i n 
e i n e r Wachstumsphase, für die d i e S e l t e n h e i t bestimmter Q u a l i -
f i k a t i o n s t y p e n c h a r a k t e r i s t i s c h i s t ) und a l s zum ' A r b e i t e r -
S tatus gehörige Norm'." In diesem l e t z t e r e n F a l l h a n d e l t es 
s i c h um a u t o m a t i s i e r t e I n d u s t r i e z w e i g e (Erdölraffinerien) oder 
um I n d u s t r i e z w e i g e mit einem hohen Grad t e c h n o l o g i s c h e r Innova-
t i o n ( L u f t f a h r t , E l e k t r o n i k ) . In f a s t a l l e n Fällen i s t d i e mo-
n a t l i c h e Entlohnung verbunden mit e i n e r dem A r b e i t e r zuerkann-
ten " P o l y v a l e n z " , m i t t e l s d e r e r Mobilität zwischen den ve r -
schiedenen Arbeitsplätzen oder Produktions anlagen e i n e s Be-
t r i e b e s e r r e i c h t w i r d und damit, f a l l s e r f o r d e r l i c h , e i n e E r -
höhung des i n d i v i d u e l l e n Arbeitsvolumens. 
2) Die Karenztage s i n d a l s der Zeitraum d e f i n i e r t , "der u n m i t t e l -
bar auf das F e r n b l e i b e n des Beschäftigten f o l g t und während-
dessen d i e s e r k e i n e Vergütung erhält". E r beträgt b e i der 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g d r e i Tage. 
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ten Absentismus angeht, so wird dieser auf doppelte Weise einge-
schränkt: durch die begrenzte Dauer der Lohnfortzahlung und de-
ren Auszahlung in degressiven Sätzen und durch die Praxis der 
"Kontroll-Visite". Daraus i s t eine ganz besondere Art von Medizin 
entstanden, eine Medizin, die nicht medizinische Versorgung und 
auch Beistand oder Rat i s t , sondern einfach P o l i z e i , und von 
einer spezialisierten Organisation ausgeübt wird, der inzwischen 
berühmt-berüchtigten Gesellschaft SECUREX, bei der der "Arzt" d i -
rekt vom Arbeitgeber bezahlt wird: für die guten Dienste, die er 
ihm geleistet hat (s. dazu Anhang 2, in dem die unterschiedlichen 
Verhältnisse i n den einzelnen Branchen aufgeführt sind). 
Dennoch i s t die Regelung zur monatlichen Lohnzahlung von 1969, 
welche Beschränkungen sie auch enthalten mag, ein Ereignis, und 
zwar ein Ereignis von einiger Bedeutung. Denn über jene Kalküle 
hinaus, denen sie vollständig unterliegt, i s t sie die erste um-
fassende Antwort des Kapitals auf die neue Offensive der Arbei-
terklasse und auf deren neue Fähigkeit zur Aufhebung der alten 
Verhältnisse. Sie i s t entwickelt worden im Bereich der Entlohnung, 
aber sie richtet sich auf die "Umstrukturierung" der Arbeiter-
klasse, indem sie bestimmte Elemente, über die sich die Segmen-
tierung und Differenzierung der Klasse voll z i e h t , neu gruppiert. 
3. Die Umgestaltung der Hierarchie und der Schichtung unter den 
Arbeitern: Die Umarbeitung der Lohngruppeneinteilung 
(der F a l l der Metallindustrie) 
Die s e i t 1975 geltende neue Klassifizierung der U.I.M.M. (Verband 
der Hütten- und Metallindustrie) i s t das Ergebnis von sechs lan-
gen Jahren schwieriger Verhandlungen, die von zahlreichen und mit 
großer Schärfe ausgetragenen Kämpfen und Konflikten geprägt waren 
- meist ausgehend von spontanen Aktionen der angelernten Arbeiter 
in der Automobilproduktion - und die alte Klassifizierung (Parodi-
Croizat) schließlich vollends umgestoßen haben. In diesen Konflik-
ten werden die Einzelbewertung pro Arbeitsplatz, die Beliebigkeit 
der Lohngruppen und ihre übergroße Zahl ebenso in Frage ge s t e l l t 
wie die Verweigerung einer anerkannten Qualifikation für nahezu 
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sämtliche angelernten Arbeiter, die ihrem Wechsel i n die Gruppe 
der Facharbeiter von vornherein einen Riegel vorschiebt. Dabei 
i s t anzumerken, daß die Berücksichtigung des Inhalts und der Be-
deutung dieser Kämpfe u.E. für die Intelligenz, die in der neuen 
Klassifikation U.I.M.M. steckt, entscheidend i s t . 
In großen Zügen lassen sich vier Prinzipien festhalten, auf denen 
die Lohngruppeneinteilung von 19 75 aufgebaut i s t : 
o Das Niveau und die Modalitäten der tatsächlichen Entlohnung 
hängen nicht von der Eingruppierung im Schema ab. Absicht des 
Schemas i s t die Definition von "hierarchisch gestuften Minimai-
Entgelten"; das läßt den Wildwuchs der Prämien und Lohndiffe-
renzierungen im Arbeiterbereich unangetastet. 
o Das Schema vereinfacht und reduziert die Zahl der unterschied-
lichen Lohngruppen, und darüber hinaus - und dies i s t neu -
ermöglicht diese Typologie von "Stufen" und "Niveaus" eine Ein-
gruppierung von Arbeitern und Angestellten jeweils in Entspre-
chung zueinander. 
o Es handelt sich nicht, wie die U.I.M.M. betont, um eine "Liste 
von Berufen" (wie beim Schema Parodi-Croizat), sondern um ein 
Eingruppierungsverfahren, das, ausgehend von vier Reihen zuvor 
definierter Kriterien, die Integration jedes vorhandenen oder 
künftigen Arbeitsplatz- oder Stellenprofils ermöglichen s o l l . 
o Schließlich wird zwar über die Hilfskonstruktion des Kriteriums 
"erforderliche Qualifikationen" - und nicht: "erworbene", wie 
es die Gewerkschaften wollten - die Arbeitsplatzbewertung im 
Prinzip beibehalten, es wird jedoch, unter genauer Angabe der 
Bedingungen, ein Spielraum für die Anerkennung des Bildungsab-
schlusses als Kriterium für die niedrigste mögliche Eingrup-
pierung eröffnet. 
Ausgehend von den Kriterien "Grad der Autonomie des Beschäftigten", 
"Komplexität", "Verschiedenartigkeit der Arbeitsaufgaben", "Niveau 
der Kenntnisse des Beschäftigten", "Schwierigkeit der Arbeitsauf-
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gaben" wird ein Klassifikations-Schema mit fünf Niveaus, die jedes 
drei Stufen umfassen, konstruiert. Jede Stufe i s t mit einem Koef-
fizienten (von 1.1 145 bis V.3 360) versehen, der, m u l t i p l i z i e r t 
mit einer einheitlichen Geldgröße, die beabsichtigte hierarchi-
sche Abstufung der "Mindest-Entgelte" ergibt (vgl. Anhang 3). 
In der Praxis - in der Hierarchie unter den Arbeitern - ergeben 
sich daraus zwei große Neuerungen: 
(a) Eine tatsächliche Verringerung der Zahl der Lohngruppen, die 
auch die Hierarchie unter den Arbeitern berührt. Alles verläuft 
so, als hätte die Willkürlichkeit der Aufspaltung der Arbeiter 
einen Punkt erreicht (z.B. 4 7 verschiedene Lohnsätze für 170 Ar-
beitsplätze in den Renault-Werken von Le Mans, wo 1971 ein be-
rühmt gewordener Konflikt a b l i e f ) , an dem diese nur als ein a l l -
zu brüchig gewordenes Bollwerk erscheinen konnte, das der Verein-
heitlichung und neuen Formierung der Arbeiterklasse keinerlei Wi-
derstand mehr entgegensetzen konnte. Alles verläuft so, als könne 
die Spaltung nur weiter aufrechterhalten werden, wenn sie sich 
auf große Lohngruppen und eine vereinfachte Hierarchie (drei Stu-
fen für angelernte Arbeiter, zwei für Facharbeiter) zurückzöge. 
Die Ideologie der "Beruflichkeit", die der Fordismus und die 
"wissenschaftliche Betriebsführung" zerstört haben, kann nur noch 
in gereinigter Form, bezogen auf die realen Kräfteverhältnisse, 
funktionieren. Kurzum, man kann sagen, daß das neue Schema den 
egalitären Druck, der von Massenarbeitern ausgeht, bestätigt und 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t , mit dem Z i e l jedoch, ihn innerhalb neuer, 
weniger brüchiger, für Konflikte weniger Angriffsflächen bieten-
der Linien und Positionen einzugrenzen. 
(b) Die zweite Neuerung von einiger Bedeutung besteht in einer 
neuen Definition des "Facharbeiters Stufe 1" (P 1). Die Position 
P 1 war bis dahin mit Bezug auf einen "Beruf" definiert und wird 
jetzt mit einem neuen Inhalt versehen. Die Arbeit des nach P 1 
eingestuften Arbeiters i s t nach den neuen Klassifizierungs-Krite-
rien "charakterisiert durch einen manuell, mit H i l f e von Maschi-
nen oder irgendeinem anderen Hi l f s m i t t e l ausgeführten Komplex von 
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Arbeitsaufgaben, die aufgrund ihrer Natur (z.B. weil sie mit gro-
ßer körperlicher Geschicklichkeit ausgeführt werden müssen) oder 
wegen der Verschiedenartigkeit der laufend ausgeführten Operatio-
nen schwierig sind" (Thomopoulos 1968). 
Die "körperliche Geschicklichkeit" nimmt so den Platz ein, den 
früher der Beruf innehatte. Wie es im Rapport Giraudet vorgeschla-
gen wurde, gibt es jetzt eine anerkannte "manuelle Qualifikation". 
Im Klartext bedeutet das, wie im übrigen auch in einem Schreiben 
der U.I.M.M. an ihre Mitglieder ausgeführt wird, daß "das neue 
System die Möglichkeit gibt, bestimmte angelernte Arbeiter nach 
P 1 einzugruppieren" (Greffe, Reiffers 1978). Die Angelegenheit 
wird i n ihrer vollen Bedeutung verständlich, wenn man weiter dar-
auf hinweist, daß für die U.I.M.M. "dieser Arbeiter nach P 1 der 
Angelpunkt für die Einstufung a l l e r Arbeitergruppen sein muß". 
Die Bedeutung dieser Neuerung wird nun klar e r s i c h t l i c h . Wenn es 
die Möglichkeit gibt, "bestimmte Gruppen von angelernten Arbei-
tern" aufgrund ihrer "manuellen Qualifikation" nach P 1 einzuord-
nen , dann wird es auch möglich, energisch gegen den Massenarbei-
ter vorzugehen und ihn von seinen am weitesten vorangekommenen 
Gliedern (sowohl im Hinblick auf die Kampffähigkeit wie auf die 
"Geschicklichkeit") abzuschneiden - als Versuch, mitten i n der 
Arbeiterschaft neue Linien der Segmentierung und Differenzierung 
zu ziehen. 
Diese Maßnahme i s t somit eine Ergänzung zur Verringerung der Zahl 
der Lohngruppen. Sie s t e l l t Zwischenräume dort her, wo die Nähe 
der "Klassen" ein Umsichgreifen der Forderungen und des Kampfes 
von einer Gruppe zur anderen, deren Angleichung und Verein h e i t l i -
chung ermöglichte. Die "Sperre" desP 1 bleibt, aber als "Ventil". 
Um weiterhin wirksam zu sein, müßte es geöffnet und nicht ver-
schlossen werden. Im übrigen führt dies zu einer Reorganisation 
der Hierarchie bei den Facharbeitern: Zwar i s t die Gruppe P 1 i n -
zwischen "offen", der Obergang von P 1 zu P 2 dagegen erschwert. 
Bei den Arbeitern gibt es auf dem Niveau I I , Stufe 2 (Koeffizient 
180) keine Lohngruppe; man muß schon einen großen Sprung machen, 
um von P 1 (Koeffizient 170) nach P 2 (Koeffizient 190) zu kommen, 
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das sind 20 Punkte und damit der größte Abstand zwischen zwei Lohn-
gruppen bei den Arbeitern im ganzen Schema. 
4. Vom Massenarbeiter zum "gesellschaftlichen Arbeiter": 
Stabilisierung und DeStabilisierung des Gesamtarbeiters 
Insgesamt eröffnen diese Regelungen (Umstrukturierung der Montage-
l i n i e , der Entlohnungsformen und der Klassifikationssysteme) zwei-
fe l l o s die Möglichkeit, die Personalführung im Arbeiterbereich 
auf eine neue Weise zu handhaben. Ihr wesentlichstes Ergebnis i s t , 
daß der Massenarbeiter nun in sich abgestuft ("serialise") und 
differe n z i e r t werden kann. 
Bestimmte Gruppen von angelernten Arbeitern, die früher einer, in 
sich nicht weiter differenzierten Klasse angehörten, können jetzt 
eine relative "Stabilisierung" des Lohns, der Beschäftigung und 
des Einkommens erreichen. Wenn man dies auf die gegebenen Arbeits-
marktverhältnisse bezieht, dann kann man mühelos ersehen, welcher 
Gebrauch unter den von der Krise 19 74/75 verursachten Bedingungen 
der Arbeitslosigkeit von diesen neuen Elementen der Diskriminie-
rung (und Spaltung) gemacht werden kann, beispielsweise zwischen 
französischen Arbeitern und Gastarbeitern, zwischen jungen und 
weniger jungen Arbeitern, zwischen Männern und Frauen (vgl. Caire 
1976). Wenn man die Wirkungen der verschiedenen Maßnahmen kumu-
l i e r t e , könnte man ein Beschäftigungs-"Profil" erhalten, das zum 
Beispiel so aussieht, daß der betreffende Arbeiter sowohl komplexe 
Tätigkeiten verrichtet, monatlich entlohnt wie nach P 1 ein-
gruppiert wird - ein P r o f i l , das ihn von dem eines beliebigen Mas-
senarbeiters aus der großen Industrie abheben würde und dazu bei-
tragen könnte, ihn mit seinen Interessen und seinem Verhalten vom 
Gros der Klasse abzutrennen. Von dieser Seite her gesehen er-
scheint es angebracht, die möglichen Wirkungen der Aufwertung der 
manuellen Arbeit nicht zu unterschätzen. 
Wenn man jedoch einen Gesamtüberblick über die Dinge behalten und 
die Bewegung in ihrem Zusammenhang erfassen w i l l , dann i s t hier 
auf andere Elemente zu verweisen, die sich aus neuen, von der Ar-
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b e i t g e b e r s e i t e i n Gang g e s e t z t e n Entwicklungen ergeben, d i e der 
neuen Lage etwas entgegensetzen s o l l e n . Zwei Tendenzen müssen dann 
r i c h t i g t gewürdigt werden: 
o Die e r s t e b e t r i f f t das, was man d i e " T e r t i a r i s i e r u n g " der Pro-
d u k t i o n nenne könnte, und das massenhafte E i n d r i n g e n der zu-
nächst i n der i n d u s t r i e l l e n F e r t i g u n g e r p r o b t e n R a t i o n a l i s i e -
r u n g s t e c h n i k e n i n d i e Büroarbeit. In der Tat ging d i e "wissen-
s c h a f t l i c h e Betriebsführung", s e l b s t a l s s i e i n der P r o d u k t i o n 
anerkanntermaßen i n der K r i s e war, notwendigerweise im Büro 
w e i t e r . Der Typus des Massenarbeiters e r w e i t e r t e s i c h und e r -
faßte damit den Typus des A n g e s t e l l t e n . Die S t r e i k s b e i den Ban-
ken und b e i der P o s t , d i e e r s t v o r kurzem s t a t t g e f u n d e n haben, 
e r i n n e r n j e n e , d i e dies b e z w e i f e l t haben, daran, daß d i e "wis-
s e n s c h a f t l i c h e Betriebsführung" h i e r wie d o r t d i e s e l b e n Wirkun-
gen h e r v o r r u f t : V e r e i n h e i t l i c h u n g , Vermassung, egalitäre Forde-
rungen. 
o Die zweite b e t r i f f t den m i t t l e r w e i l e s y s t e m a t i s c h e n Rückgriff 
auf Z e i t a r b e i t über Agenturen, d i e s i c h auf d i e V e r m i t t l u n g von 
Arbeitskräften für begrenzte Zeiträume s p e z i a l i s i e r t haben 
( v g l . C a i r e 1973). Das i s t im übrigen e i n l o g i s c h e r Prozeß: 
Der H i n t e r g r u n d i s t , daß das K a p i t a l s i c h d i e V o r t e i l e der Zer-
störung der konkreten A r b e i t e r h a l t e n w i l l , d i e der Fordismus 
und d i e " w i s s e n s c h a f t l i c h e Betriebsführung" gebracht h a t t e n , 
und zwar im Büro wie i n der F a b r i k . Da d i e Tätigkeiten und Ar-
beitsplätze, die aus der k a p i t a l i s t i s c h e n " R a t i o n a l i s i e r u n g " 
der A r b e i t r e s u l t i e r e n , mit sehr verkürzten E i n a r b e i t u n g s z e i t e n 
auskommen, w i r d es möglich, s i c h massenhaft mit ständig wech-
selnden Arbeitskräften zu ve r s o r g e n , indem d i e Arbeitskräfte-
Ve r m i t t l u n g s a g e n t u r e n i n Anspruch genommen werden. Das erklärt 
deren außerordentlich s c h n e l l e E n t w i c k l u n g i n den l e t z t e n Jah-
ren. 
Ober d i e normalen V o r t e i l e d i e s e r P r a x i s hinaus ( d i e Reduktion 
der f i x e n Lohnkosten, d i e V a r i a t i o n der Lohnsumme i n s e h r enger 
Abhängigkeit von k o n j u n k t u r e l l e n Schwankungen, d i e Verhinderung 
der B i l d u n g von Widerstandszentren oder -polen im Unternehmen 
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aufgrund der ordnungsgemäß p r a k t i z i e r t e n R o t a t i o n ) kann das K a p i -
t a l damit e i n e n Nutzen von wei t größerer Tragweite e r z i e l e n : näm-
l i c h d i e " B e f r e i u n g " von den Zwängen, d i e ihm Tarifverträge 
und/oder r e c h t l i c h e Regelungen a u f e r l e g e n , d i e i n j e d e r Branche 
i n großer A n z a h l ausgehandelt werden. Kurzum, der Rückgriff auf 
die Z e i t a r b e i t e r s c h e i n t a l s der hauptsächliche Aspekt des An-
g r i f f s auf a l l e E r r u n g e n s c h a f t e n , d i e i n Jahrzehnten des Kampfes 
und des Kompromisses e r r e i c h t worden s i n d ( v g l . P i o r e 1978). 
Was unseren e i g e n t l i c h e n Gegenstand b e t r i f f t , so hebt s i c h aus 
diesem Praxis-Komplex i n d o p p e l t e r H i n s i c h t etwas Neues heraus: 
Der M a s s e n a r b e i t e r w i r f t seinen Schatten b i s i n s Büro voraus, e r 
w i r d - mehr noch a l s i n der Vergangenheit - vor a l l e m m o b i l , 
bewegt s i c h von e i n e r Branche z ur anderen, von e i n e r Tätigkeits-
und A r b e i t s p l a t z k a t e g o r i e z ur anderen, j e w e i l s i n Abhängigkeit 
von der Produktionsausweitung oder der De p r e s s i o n , d i e konjunktu-
r e l l e oder z y k l i s c h e Schwankungen h e r v o r r u f e n . In diesem Sinne 
kann man mit N e g r i sagen, daß der Ma s s e n a r b e i t e r zum " A r b e i t e r 
des tertiären S e k t o r s , zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t e r , zum 
p r o l e t a r i s c h e n A r b e i t e r " w i r d ( N e g r i 1978). 
Es s i e h t ganz so aus, a l s würde d i e a l t e T r e n n u n g s l i n i e zwischen 
dem A r b e i t e r am Band und dem F a c h a r b e i t e r ergänzt durch eine neue 
zwischen dem " s t a b i l i s i e r t e n A r b e i t e r " und dem " d e s t a b i l i s i e r t e n 
A r b e i t e r " . Wenn das Problem einmal so g e s t e l l t i s t , dann kann man 
auf d i e "Aufwertung der manuellen A r b e i t " zurückkommen und e i n e 
Gesamteinschätzung versuchen. 
Es i s t dann i n a l l e r D e u t l i c h k e i t f e s t z u s t e l l e n , daß zwar der 
S t r a t e g i e der Aufwertung der manuellen A r b e i t eine gewisse E f f i -
z i e n z im H i n b l i c k auf d i e a l t e T r e n n u n g s l i n i e n i c h t abzusprechen 
i s t , daß s i e Faktoren der " D i f f e r e n z i e r u n g " und der r e l a t i v e n 
" S t a b i l i s i e r u n g " bestimmter Gruppen a n g e l e r n t e r A r b e i t e r einführt, 
daß s i e aber im Gegensatz dazu vollkommen unwirksam e r s c h e i n t i n 
der S i t u a t i o n , d i e d i e " T e r t i a r i s i e r u n g " und d i e E n t w i c k l u n g von 
Zeitarbeitsverhältnissen i n großem Umfang im A r b e i t e r b e r e i c h ge-
s c h a f f e n haben. 
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Angenommen i n d e s s e n , s i e würde s i c h Instrumente zulegen, d i e auch 
auf diesem neuen T e r r a i n g r e i f e n würden - was zunächst und vor 
a l l e m e i n e s t r e n g e g e s e t z l i c h e Regelung der Z e i t a r b e i t v o r a u s s e t z -
t e , wodurch auf dem A r b e i t s m a r k t e i n e gewisse Rigidität e n t s t e -
hen würde -, so kann es doch keinen Z w e i f e l geben, daß eine s o l -
che " A r b e i t s p o l i t i k " i n Widerspruch t r e t e n würde zu dem für d i e 
A u f r e c h t e r h a l t u n g und Reproduktion der Massenproduktion unabding-
baren E r f o r d e r n i s z a h l r e i c h vorhandener, b i l l i g e r Arbeitskräfte. 
Der " g e s e l l s c h a f t l i c h e A r b e i t e r " , d i e Verlängerung und Weit e r -
e n t w i c k l u n g des M a s s e n a r b e i t e r s , s t e l l t heute d i e s e Arbeitskräfte. 
Und es i s t k e i n Z u f a l l , daß d i e r e l a t i v e " S t a b i l i s i e r u n g " eines 
T e i l s des Gesamtarbeiters i n der Realität i n großem Umfang mit 
der " D e s t a b i l i s i e r u n g " anderer T e i l e einhergegangen i s t . D i e s e r 
Prozeß, der schon b e i der Untersuchung e i n e r e i n z e l n e n Branche 
f e s t g e s t e l l t worden i s t , s c h e i n t d i e gesamte G e s e l l s c h a f t zu be-
t r e f f e n . 
Der Fordismus z e i t i g t nach wie v o r , wie vor dreißig Jahren 
- wenn auch i n veränderter Form -, a l l e s e i n e w e s e n t l i c h e n Wir-
kungen. Die " K r i s e " und die Umstrukturierungsversuche i n ihrem 
Gefolge führen l e d i g l i c h dazu, e i n i g e s e i n e r Konsequenzen für d i e 
Beschäftigung und d i e A r b e i t der A r b e i t e r d e u t l i c h e r h e r v o r t r e -
t e n zu l a s s e n . 
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Vorbemerkung 
Die Analyse von Arbeitsbedingungen i s t alles andere als homogen. 
Sie i s t in mehreren "wissenschaftlichen" Fachgebieten verankert: 
beispielsweise in Ökonomie, Soziologie und Ergonomie. Zudem sind 
Arbeitsbedingungen - unabhängig von Problemen ihrer Messung und 
Bewertung - häufig Gegenstand eines synkretischen Ansatzes, bei 
dem es um anwendbare "Rezepte" zur Lösung dieses oder jenes be-
trieblichen Problems geht. Man braucht also nicht erstaunt sein 
über die V i e l f a l t der Bedeutungen, die dem Begriff "Arbeitsbedin-
gungen" anhaften, sie sind der Ausdruck unterschiedlicher For-
schungsschwerpunkte, etwa: äußere Arbeitsbedingungen der Arbeit, 
Hygiene und Sicherheit, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeitord-
nung, Entlohnung etc. ... 
Z i e l unseres Textes i s t es nicht, a p r i o r i den vorhandenen Defini-
tionen weitere hinzuzufügen; vielmehr möchten wir mit Blick auf 
Überlegungen der Arbeitsökonomen eine Reihe von Betrachtungen ein-
führen, die aus einem anderen Forschungsfeld stammen, nämlich aus 
dem der Ergonomie oder genauer aus dem der Psychophysiologie der 
Arbeit. Wir möchten deutlich machen, daß ein solcher Beitrag in 
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktanalysen durchaus etwas "bewegen" 
kann. Die ergonomischen Analysen der Arbeit und die Inkonsistenzen 
des sozio-ökonomischen Qualifikationsansatzes (in seinem Bestreben, 
den Bereich des Körperlichen auszuklammern) lassen ein Forschungs-
f e l d sichtbar werden, das bisher mehr oder weniger verdeckt war: 
1) Die vorliegende Übersetzung gibt nur einen Ausschnitt aus dem 
französischen Originalbeitrag wieder, der unter dem T i t e l : Une 
autre approche des conditions de t r a v a i l : usage et reproduction 
des forces de t r a v a i l , i n : Emploi et Systeme Productif, La docu-
mentation Francaise (Paris). Collection Economique et P l a n i f i -
cation, 1979, S. 231-261, erschienen i s t . Ein erster Abschnitt, 
der eine eher li t e r a r i s c h e Auseinandersetzung mit unterschied-
lichen (sozioökonomischen, ergonomischen, qualifikationstheore-
tischen) Erklärungsansätzen zur Bestimmung von Arbeitsbedingun-
gen enthält und sehr stark auf die innerfranzösische Fachdiskus-
sion Bezug nimmt, wurde - mit Einverständnis der Autoren - nicht 
übernommen. Das Verständnis der nachfolgenden Abschnitte, in 
denen die Autoren ihren eigenen Ansatz entfalten und die unge-
kürzt übersetzt wurden, wird davon nicht berührt. In die Vorbe-
merkung sind zwei Textstellen aus dem gestrichenen Abschnitt 
aufgenommen worden (Anm. d. Ü.). 
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nämlich d i e Folgen der A r b e i t und der Arbeitsbedingungen für d i e 
konkrete Ausprägung von Arbeitskräftemerkmalen. Wir se t z e n im f o l -
genden am E i n s a t z und der Nutzung von Arbeitskräften an und v e r s u -
chen, d i e Beziehungen zwischen Nutzung und der E x i s t e n z der Ware 
A r b e i t s k r a f t a u f z u z e i g e n . Das heißt, w i r w o l l e n den Gegensatz von 
i n t e r - und i n t r a i n d i v i d u e l l e r Variabilität und A r b e i t s p l a t z a n f o r -
derungen t h e o r e t i s c h so s t r u k t u r i e r e n , daß dessen Folgen für den 
Austausch von A r b e i t s k r a f t , den A r b e i t s m a r k t und d i e Beschäftigten-
ströme faßbar werden. 
A l s w e s e n t l i c h e r Aspekt d a r f dabei d i e Mehrdimensionalität n i c h t 
außer acht g e l a s s e n werden. Die Auswirkungen der A r b e i t und i h r e r 
Bedingungen auf Körper, V e r h a l t e n s w e i s e n , Fähigkeiten und 
K e n n t n i s s e , l a s s e n s i c h n i c h t völlig voneinander trennen. Mögen 
d i e s e Aspekte auch l e g i t i m e r w e i s e einem j e w e i l s anderen wissen-
s c h a f t l i c h e n Fachgebiet zugeordnet s e i n , so e r s c h e i n t es doch s i n n -
v o l l , d i e Abschottung s o l c h e r Gebiete zu durchbrechen. 
I- Nutzung und Reproduktion von A r b e i t s k r a f t - e i n anderer Ansatz z u r Bestimmung von Arbeitsbedingungen 
1. Die Reproduktion von A r b e i t s k r a f t 
Jedes Produktionssystem e i n e r gegebenen G e s e l l s c h a f t muß s i c h r e -
p r o d u z i e r e n , muß d i e Voraussetzungen für d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g 
der P r o d u k t i o n s c h a f f e n . Die A r b e i t s k r a f t i s t e i n e d i e s e r Voraus-
setzungen, s i e muß s i c h r e p r o d u z i e r e n . 
1) Der französische O r i g i n a l t e x t s e t z t entgegen dem allgemeinen 
Sprachgebrauch " A r b e i t s k r a f t " a l s a b s t r a k t e n B e g r i f f i n P l u r a l 
("les f o r c e s de t r a v a i l " ) . M i t d i e s e r s p e z i f i s c h e n Wendung s o l l 
- im Sinne der nachfolgenden Argumentation - d i e Vervielfälti-
gung und V e r e i n z e l u n g der Ware A r b e i t s k r a f t zum Ausdruck ge-
br a c h t werden. Die s p r a c h l i c h naheliegende Übersetzung " l e s 
f o r c e s de t r a v a i l " = "Arbeitskräfte" wäre gerade h i e r im 
höchsten Maße mißverständlich. Im deutschen Sprachgebrauch 
w i r d der Ausdruck "Arbeitskräfte" durchweg im Sinne k o n k r e t e r 
A r b e i t s p e r s o n e n verwandt, während d i e Au t o r e n , wie w i r noch 
sehen werden, gerade das B e g r i f f s p a a r " A r b e i t e r / A r b e i t s k r a f t " 
s t r e n g auseinander g e h a l t e n wissen w o l l e n . Demgegenüber werden 
d i e B e g r i f f e "main d'oeuvre" und " t r a v a i l l e u r s " entsprechend 
dem deutschen Sprachgebrauch mit "Arbeitskräften" bzw. (d.h. 
j e nach Sinnzusammenhang) mit Beschäftigten übersetzt.(Anm. 
d.O. ) 
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Jedes Produktionssystem u n t e r l i e g t dem Wandel - Reproduktion i s t 
n i c h t F o r t b e s t a n d i n der Identität. Reproduktion i s t Verände-
rung der zur P r o d u k t i o n notwendigen A r b e i t s k r a f t , g l e i c h i n 
welcher Weise, ob q u a n t i t a t i v und/oder q u a l i t a t i v . 
a) Reproduktion von Quantität und Reproduktion von Qualität 
Unter Reproduktion von A r b e i t s k r a f t i s t zu verstehen: 
- E r h a l t oder Ersetzung a l t e r und E i n s a t z neuer A r b e i t s k r a f t ; 
- Kontinuität und Veränderung v e r s c h i e d e n e r Qualitäten der A r -
b e i t s k r a f t (u.a.: körperliche E i g e n s c h a f t e n , K e n n t n i s s e , 
Fähigkeiten, S t e l l u n g im Gesamtarbeiter . . . ) . 
Diese beiden Dimensionen von Reproduktion s i n d eng m i t e i n a n d e r 
1) . -. 
v e r f l o c h t e n . E m a l t e s , erneut im Zentrum a k t u e l l e r Überle-
gungen stehendes B e i s p i e l i s t d i e Bedeutung von E i n - und Aus-
t r i t t e n im Beschäftigungssystem für Veränderungen i n der Be-
schäftigungs- bzw. Erwerbsquote sowie i n der S t r u k t u r von Be-
schäftigung und Erwerbsbevölkerung ( C a s t e l l a n 1976). 
B e k a n n t l i c h haben Beschäftigungsschwankungen i h r e n Grund w e i t 
weniger i n F r e i s e t z u n g e n und Wiedereingliederungen von A r b e i t s -
l o s e n a l s i n den Zu- und Abgängen des Beschäftigungssystems 
( S a l a i s 1971). Man weiß auch, daß J u g e n d l i c h e weniger bestimmte 
Beschäftigungsarten meiden, a l s daß s i e von gerade expandieren-
den E i n s a t z f e l d e r n oder Tätigkeiten angezogen werden ( D e l c o u r t 
1970); und man weiß, daß Unternehmen, d i e i n S c h w i e r i g k e i t e n 
g e r a t e n , beim Personalabbau an e r s t e r S t e l l e d i e Möglichkeiten 
der Frühverrentung nutzen usw. ... Die Erneuerung von A r b e i t s -
k r a f t s e t z t a l s o den Stru k t u r w a n d e l der Erwerbsbevölkerung und 
damit einen der Aspekte der Qualitätsveränderung von A r b e i t s -
k r a f t i n Gang. Reproduktion i s t Erneuerung auf veränderter 
Grundlage. 
1) "Gerade ständige Erneuerung der (Erwerbsbevölkerung) ermög-
l i c h t d i e w i c h t i g e n Strukturveränderungen" (Sauvy 1956). 
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Diese P e r s p e k t i v e f i n d e t e r s t s e i t kurzem Beachtung. Die t r a d i -
t i o n e l l e ökonomische Analyse t e n d i e r t dazu, d i e Reproduktion von 
Quantität und d i e Reproduktion von Qualität streng, auseinander 
zu h a l t e n . E r s t allmählich beginnt s i c h d i e E r k e n n t n i s durchzuset-
zen, daß es s i c h nur um zwei S e i t e n e i n und desselben Prozesses 
h a n d e l t . 
b) Reproduktion außerhalb und Reproduktion i n n e r h a l b der A r b e i t 
Die t r a d i t i o n e l l e Analyse i n t e r e s s i e r t s i c h wenig für das Phänomen 
der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t , weder im Sinn von Quantität 
noch von Qualität. S i e n e i g t v i e l m e h r dazu, d i e s e s Phänomen aus 
der Ökonomie h e r a u s z u h a l t e n . O f f e n s i c h t l i c h w i r d es e r s t dann 
e r n s t genommen, wenn es im Widerspruch zur E n t w i c k l u n g der A r b e i t s -
kräftenachfrage gerät und beim Austausch von Arbeitskräften Pro-
bleme außerhalb der Beschäftigung a u f w i r f t . Die Reproduktion von 
A r b e i t s k r a f t w i r d dabei von i h r e r Nutzung g e t r e n n t , s i e f i n d e t 
außerhalb der Beschäftigung s t a t t : i n der F a m i l i e , i n der Schule, 
an der Universität. 
B e i s p i e l : Das Problem der Q u a l i f i k a t i o n t a u c h t auch dann auf, wenn 
zwischen der A u s b i l d u n g der Arbeitskräfte und der für i h r e n A r b e i t s -
p l a t z e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n Inkongruenzen bestehen; es 
w i r d behandelt a l s Inkongruenz zwischen dem Ausbildungssystem e i -
n e r s e i t s und dem Stand der A r b e i t s t e i l u n g und des t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t s a n d e r e r s e i t s . Der Einfluß der Beschäftigung auf d i e Aus-
b i l d u n g der Arbeitskräfte f i n d e t i n d i e s e r A r t von Analyse kaum 
Beachtung. 
B e i s p i e l : Die Phänomene ( b e r u f l i c h e r , g eographischer e t c . ...) 
Mobilität werden auf A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , j a den e i n f a c h e n Zu- und 
Abfluß von Arbeitskräften zwischen zwei Beschäftigungsgruppen zu-
rückgeführt. Und das a l l e s , um a l s a n g e b l i c h e n Grund der Mobilität 
das E r f o r d e r n i s von Umstrukturierungen im Produktionsprozeß heraus-
z u s t r e i c h e n . Die Mobilität w i r d zum K o r r e k t i v von " F e h l e r n " oder 
Anpassungsmängeln i n den Reproduktionsprozessen. 
Diese A r t der Analyse i g n o r i e r t einen ganzen Komplex von A r b e i t s -
kräftebewegungen, von Beschäftigtenströmen, der zwar i n der Ar-
b e i t s m a r k t s t a t i s t i k p a r t i e l l zur Kenntnis genommen w i r d , aber 
trotzdem im dunkeln b l e i b t , w e i l niemand i h n angemessen i n t e r p r e -
t i e r t . So etwa Phänomene wie d i e i n s t a b i l e n Beschäftigungsverhält-
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n i s s e , d i e "Scheinmobilität" b e i Strömen q u a l i f i z i e r t e r Beschäf-
tigungsgruppen, d i e "Gegenmobilität" oder d i e "Mobilität zur 
S t a t u s - oder K a r r i e r e s i c h e r u n g " ( m o b i l i t e de r a t t r a p a g e ) . 
Es i s t k e i n Z u f a l l , wenn d i e Segmentationsthesen d i e Instabilität 
bestimmter Beschäftigungsgruppen u.E. damit erklären, daß s i e a l s 
hervorstechendes Beschäftigungsmerkmal d i e k u r z f r i s t i g e Anlernung 
(on the job) h e r a u s s t e l l e n , d.h. d i e Erzeugung von neuen Qualitäten der A r b e i t s k r a f t am A r b e i t s p l a t z und im Laufe i h r e r Nutzung. 
Zum besseren Verhältnis der Beschäftigtenströme bedarf es eines 
Konzeptes der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t , d i e den Erscheinungs-
formen der u n m i t t e l b a r e n Arbeitsausführung mehr Bedeutung beimißt. 
E i n s o l c h e s Konzept muß d i e Folgen von Arbeitsbedingungen s y s t e -
m a t i s c h e i n b e z i e h e n . 
2. Nutzung und Verwandlung i n A r b e i t s k r a f t 
Die Analyse von Arbeitsbedingungen kann o f f e n b a r für d i e Erklä-
rung von Phänomenen wie Beschäftigungsinstabilität f r u c h t b a r ge-
macht werden. Eine s o l c h e Analyse d a r f : 
1) Andere I n t e r p r e t a t i o n e n s i n d möglich. Eine Untersuchung des 
C.E.E. ( c e n t r e d'etudes de l ' e m p l o i ) über "Das F u n k t i o n i e r e n 
e i n e s r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t e s . Das Arbeitskräftereservoir 
von Annecy" ( C a h i e r du C.E.E., Nr. 5, 1974) z.B. be t o n t , daß 
Stabilität und Instabilität der Erstbeschäftigung, d i e i h r e r -
s e i t s abhängig davon i s t , ob ursprüngliche Ausbildung und A r -
be i t s a n f o r d e r u n g e n übereinstimmen, über Stabilität oder I n s t a -
bilität des späteren Beschäftigungsverlaufs ent s c h e i d e n . Die-
se I n t e r p r e t a t i o n e i n e r "dynamischen Segmentation" läuft a l l e r -
d i ngs Gefahr, e i n e n , wie w i r meinen, w e s e n t l i c h e n Aspekt des 
Erklärungsversuchs von M.J. P i o r e außer acht zu l a s s e n , indem 
s i e auf eine P r o b l e m s t e l l u n g zurückfällt, b e i der d i e Repro-
d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t exogen e r f o l g t , d i e Instabilität auf 
bloße Mobilität r e d u z i e r t w i r d und aus e i n e r Trennung zwischen 
erworbenen und g e f o r d e r t e n Qualitäten r e s u l t i e r t ; und b e i der 
Beschäftigung und A r b e i t s e i n s a t z n i c h t a l s Ergebnis der Pro-
d u k t i o n und Reproduktion von bestimmten Qualitäten der A r b e i t s -
k r a f t e r s c h e i n t . 
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o d i e Arbeitsbedingungen n i c h t von der ökonomischen Realität ab-
lösen; d i e Arbeitsbedingungen s i n d von der Ausführung der A r b e i t 
n i c h t zu t r e n n e n ; s i e s i n d weder e i n "eigenständiges" Gebiet 
noch Z u s a t z v a r i a b l e n , d i e den gängigen V a r i a b l e n hinzuzurechnen 
wären; 
o das Problem der Arbeitsbedingungen n i c h t i n den makroökonomi-
schen V a r i a b l e n von Menge und P r e i s auflösen. 
Der B e g r i f f A r b e i t s k r a f t , gefaßt a l s Ware, d i e zwischen Lohnempfän-
ger und A r b e i t g e b e r getauscht w i r d , muß bestimmt werden nach den 
Bedingungen i h r e s E i n s a t z e s und i h r e r Nutzung im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß. Um den B e g r i f f "Arbeitsbedingungen" Operationen zu f a s s e n , 
bedarf es zunächst e i n e r "merkwürdigen" B e g r i f f l i c h k e i t , d i e theo-
r e t i s c h möglicherweise i n s o f e r n s c h o c k i e r e n d i s t , a l s d i e aufge-
worfenen t h e o r e t i s c h e n Probleme folgenschwer s i n d . Es geht um d i e 
1) 
Natur der Ware A r b e i t s k r a f t . Dxese B e g r i f f l i c h k e i t e r s c h e i n t 
jedoch weniger willkürlich, wenn man v e r d e u t l i c h t , wie sie aus 
konkreten Analysen von Arbeitsvollzügen hervorgeht. 
Unsere Thesen l a s s e n s i c h wie f o l g t zusammenfassen: 
o Arbeitsbedingungen bedeuten l e t z t l i c h das A u f e i n a n d e r t r e f f e n 
jedes A r b e i t e r s mit dem Prozeß s e i n e r unaufhörlichen Verwandlung 
i n A r b e i t s k r a f t i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ; 
o d i e Verwandlung des Arbeitsvermögens i n A r b e i t s k r a f t i s t i n den 
Tauschbeziehungen zwischen Lohnempfänger und A r b e i t g e b e r n i c h t 
abgeschlossen. Diese Verwandlung s e t z t s i c h v i e l m e h r i n der Ar-
b e i t s e l b s t unaufhörlich f o r t . 
1) Zu diesem Thema s c h e i n t e i n e Debatte i n Gang zu kommen ( v g l . 
z.B. L a u t i e r , T o r t a j a d a 1977; D u c a r r o i r 1976, S. 316). Wie-
wohl d i e d o r t angelegte P e r s p e k t i v e etwas zur Debatte b e i t r a -
gen kann, beansprucht s i e d o r t keineswegs, sämtliche Dimensio-
nen auszuleuchten. 
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Tatsächlich i s t d i e A r b e i t s k r a f t mehr a l s eine Ware, s i e i s t e i n 
P r o d u k t i o n s m i t t e l . Und umgekehrt i s t der A r b e i t e r niemals nur Pro-
d u k t i o n s m i t t e l " . 
a) Die A r b e i t s k r a f t i s t e i n P r o d u k t i o n s m i t t e l 
Gemeinhin begnügt man s i c h damit, d i e A r b e i t s k r a f t a l s e i n e Ge-
samtheit der "zum A r b e i t e n " e r f o r d e r l i c h e n Fähigkeiten zu de-
f i n i e r e n . 
Was bedeutet " a r b e i t e n " ganz a l l g e m e i n und ohne nähere Bestim-
mung? Das A r b e i t s h a n d e l n i s t , ganz k o n k r e t , e i n e Summe von Ver-
r i c h t u n g e n , d i e zu t u n s i n d . Ganz ko n k r e t : A r b e i t s h a n d e l n w i r d 
u n t e r bestimmten Bedingungen v o l l z o g e n , vor a l l e m u n t e r u n m i t t e l -
baren Umgebungsbedingungen (Lärm, H i t z e e t c . ) , aber auch a l l g e -
meiner u n t e r Bedingungen, d i e es b i s i n d i e k l e i n s t e Bewegung h i n -
e i n , einschließlich der V e r r i c h t u n g s z e i t e n , f e s t l e g e n können. 
Faßt man A r b e i t s k r a f t a l s P r o d u k t i o n s m i t t e l (und n i c h t a l s Fak-
t o r ) , dann i s t v o r a u s g e s e t z t , daß i h r e Nutzung ( P r o d u z i e r e n ) un-
t e r gegebenen s o z i a l e n Bedingungen e r f o l g t . 
Welches s i n d d i e Bedingungen für d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t ? I n 
s e i n e r höchsten A b s t r a k t i o n bedeutet das Lohnarbeitsverhältnis: 
Der A r b e i t e r w i r d " e n t e i g n e t " , s e i n e A r b e i t s k r a f t w i r d dem Ar-
b e i t g e b e r z ur Verfügung g e s t e l l t . Dies i s t d i e k l a s s i s c h s t e Ant-
wort, aber auch d i e a l l g e m e i n s t e und damit, was i h r e konkrete Bedeu-
tung anbelangt, d i e verschwommenste. Aber t r o t z a l l e r Ungereimthei-
t e n v e r d e u t l i c h t s i e e i n P r i n z i p , das tatsächlich am Werke i s t . Die 
A r b e i t s k r a f t w i r d vom A r b e i t e r g e t r e n n t , d.h. s i e w i r d aus dem Ge-
samtzusammenhang s e i n e r P o t e n t i a l e herausgenommen. Demzufolge be-
s t e h t A r b e i t s k r a f t ausschließlich aus den Fähigkeiten, d i e der A r -
b e i t e r b e i s e i n e r A r b e i t n u t z t . Die Nutzung von A r b e i t s k r a f t a l s 
1) Das bedeutet auch, daß s i c h A r b e i t n i c h t u n s p e z i f i s c h , d.h. 
ohne i h r e n konkreten Bedingungen, denken läßt, es s e i denn, 
man r e d u z i e r t s i e auf puren Tausch. 
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P r o d u k t i o n s m i t t e l bedeutet den E i n s a t z j e n e r i h r e r Merkmale, d i e 
1) 
von einem bestimmten A r b e i t s p l a t z g e f o r d e r t werden . 
Unter den Bedingungen der heute herrschenden s o z i o - t e c h n i s c h e n 
A r b e i t s t e i l u n g , wie der Taylorismus s i e geprägt h a t , r e d u z i e r t 
s i c h das k l a s s i s c h e B i l d des A r b e i t e r s auf e i n Maschinenanhäng-
s e l . Das heißt, d i e A r b e i t s k r a f t w i r d zu Anhängseln von Maschinen, 
w i r d auf " k a l k u l i e r t e Größen" r e d u z i e r t . 
Welches s i n d d i e w e s e n t l i c h e n P r i n z i p i e n des Taylorismus? E i n 
"Handbuch" für B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n führt s i e wie f o l g t auf: 
"a) d i e zu v e r r i c h t e n d e A r b e i t genau d e f i n i e r e n (...), 
b) den A r b e i t e r an d i e Technik anpassen (...), 
c) V o r b e r e i t u n g und Durchführung der A r b e i t voneinander trennen, 
damit der A r b e i t e r d i e bestmöglichen Methoden ke n n e n l e r n t 
und s i e nur anzuwenden b r a u c h t , 
d) d i e L e i t u n g s f u n k t i o n e n s p e z i a l i s i e r e n (...), 
e) den E r t r a g aus e i n e r L e i s t u n g s s t e i g e r u n g zwischen dem Unter-
nehmen und den Arbeitnehmern a u f t e i l e n " ( F r a n c o i s 19 76, S.19). 
Die Unternehmensleitung g i b t Anweisungen, d i e A r b e i t s v o r b e r e i t u n g p l a n t 2),der A r b e i t e r i s t r e i n e s Ausführungsorgan. E i n A r b e i t s -
p l a t z i s t damit etwas anderes a l s e i n e bloße Summe von V e r r i c h t u n -
gen , e r i s t e i n e Gesamtheit von Gesten, d i e von der A r b e i t s v o r b e -
r e i t u n g f e s t g e l e g t und i n der vorgegebenen Z e i t zu v o l l z i e h e n 
s i n d , ohne S i n n für den, der s i e ausführt. 
Auf jeden A r b e i t s p l a t z muß e i n Individuum e i n g e s e t z t werden. Die 
Systeme der Arbeitsbewertung ermöglichen e i n e genaue Festlegung 
der Anforderungen an den Arbeitsplätzen. Ein e der Aufgaben der 
"Personalführung" bes t e h t d a r i n , " q u a l i f i z i e r t e Führungskräfte 
1) Dies heißt n i c h t , daß der B e g r i f f der A r b e i t s k r a f t h i e r auf 
e i n bestimmtes A n f o r d e r u n g s p r o f i l r e d u z i e r t w i r d , das b e i der 
E i n s t e l l u n g oder der A r b e i t s p l a t z z u w e i s u n g e x p l i z i t zugrunde-
g e l e g t w i r d . Die e x p l i z i t e n A u s w a h l k r i t e r i e n s i n d eine Sache, 
d i e tatsächlichen Anforderungen e i n e s A r b e i t s p l a t z e s eine an-
dere ( v g l . dazu w e i t e r unten). 
2) Die A r b e i t s v o r b e r e i t u n g muß für jeden genau präzisieren: Was 
e r tun muß (...), wann e r es tun muß (...), wie e r es tun 
muß (...). ( F r a n c o i s 19 76, S. 14 3) 
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e i n z u s e t z e n , um e i n Höchstmaß an I n t e g r a t i o n und Rentabilität i n 
der P r o d u k t i o n s i c h e r z u s t e l l e n " ( F r a n c o i s 1975). Das menschliche 
P o t e n t i a l muß an d i e A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n angepaßt werden ( E i n -
g a n g s s e l e k t i o n , A n l e r n u n g ) , man muß abschätzen, i n w i e w e i t e i n _ 
Individuum den Anforderungen des A r b e i t s p l a t z e s , auf dem es e i n -
g e s e t z t i s t , g e r echt w i r d (Benotungssystem) e t c . ... 
S i c h e r , d i e t a y l o r i s t i s c h e n P r i n z i p i e n s t e l l e n - e r s t e n s - nur 
e i n e n , und zwar e i n e n k l a s s i s c h e n Ansatz z ur Lösung b e t r i e b l i c h e r 
O rganisationsprobleme d a r ; i n anderen D o k t r i n e n werden n u a n c i e r -
t e r e Auffassungen v e r t r e t e n , d i e d i e i n d i v i d u e l l e n oder k o l l e k t i -
ven V e r h a l t e n s w e i s e n der a r b e i t e n d e n Menschen stärker berücksich-
t i g e n . Zweitens h a n d e l t es s i c h h i e r b e i eher um D o k t r i n e n a l s um 
d i e r e a l e b e t r i e b l i c h e P r a x i s ; d i e Anforderungen für den E i n s a t z 
auf e i n e n A r b e i t s p l a t z ( E i n s t e l l u n g , Umsetzung) werden häufig 
n i c h t e x p l i z i e r t , sondern s i n d nur annähernd durch K r i t e r i e n wie 
A l t e r , Geschlecht oder Nationalität bestimmt. 
Dennoch w i r d d e u t l i c h , daß d i e k l a s s i s c h e n t a y l o r i s t i s c h e n P r i n -
z i p i e n n i c h t nur den modernen Konzeptionen der " w i s s e n s c h a f t l i -
chen Betriebsführung" zugrundeliegen ( d i e übrigens nur deren 
Exzesse abzuschwächen s c h e i n e n ) D , sondern daß auch d i e h e u t i g e 
A r b e i t s g e s t a l t u n g n a c h h a l t i g von der S i c h t w e i s e d i e s e r D o k t r i n ge-
prägt i s t . Es läßt s i c h daher davon ausgehen, daß i n i h r z u t r e f -
fend e i n grundlegender Aspekt der Loh n a r b e i t e i n e s i n konkrete 
P r a x i s umgesetzten P r i n z i p s zum Ausdruck g e l a n g t . 
Insgesamt i s t d i e A r b e i t s k r a f t a l s P r o d u k t i o n s m i t t e l n i c h t mehr 
und n i c h t weniger a l s das, was dem A r b e i t e r a b g e f o r d e r t w i r d . Und 
damit w i r d s i e - b e i der d e r z e i t herrschenden G e s t a l t u n g der A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n - zu e i n e r A r t A b s t r a k t i o n , zu e i n e r Gesamtheit 
von Merkmalen, d i e e i n e Form umschreiben, zum Phantombild eines 
s i c h vom lebendigen A r b e i t e r immer w e i t e r entfernenden I d e a l s . 
1) Das oben z i t i e r t e Organisationshandbuch s c h e i n t uns b e z e i c h -
nend. Es h a n d e l t d i e M i t t e l , d i e e i n z e l n e n Arbeitsplätze mit 
kompetenten Leuten zu b e s e t z e n , i n dem K a p i t e l , das der Per-
s o n a l a b t e i l u n g und der Personalführung gewidmet i s t (Band 2, 
Kap. 6 ) . Die "Personalführung" paßt das menschliche P o t e n t i a l 
den Anforderungen am A r b e i t s p l a t z an. Von der Anpassung der Ar-
b e i t an den Menschen i s t i n einem anderen K a p i t e l , i n dem Ka-
p i t e l Uber d i e Arbe i t s b e d i n g u n g e n , d i e Rede (Band 1, Kap. 3 ) . 
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b) E i n A r b e i t e r i s t k e i n P r o d u k t i o n s m i t t e l 
E i n A r b e i t e r i s t n i c h t u n m i t t e l b a r A r b e i t s k r a f t , e r i s t es n i e ge-
wesen und e r s c h e i n t es i n dem Maße immer weniger zu s e i n , i n dem 
der Zusammenhang A r b e i t s k r a f t - P r o d u k t i o n s m i t t e l immer " a b s t r a k t e r " 
w i r d . 
(1) Man könnte sagen, daß der A r b e i t e r z u g l e i c h mehr und we-
n i g e r a l s r e i n e A r b e i t s k r a f t i s t . 
E r wäre danach i n dem Maße mehr a l s nur A r b e i t s k r a f t , indem seine 
p o t e n t i e l l e n Handlungs- und Entscheidungsfähigkeiten w e i t über 
das hinausgehen, was das Produktionssystem von ihm v e r l a n g t . E r 
i s t niemals auf eine Summe von k a l k u l i e r t e n E i g e n s c h a f t e n , auf 
e i n p a s s i v e s Subjekt r e d u z i e r b a r , sondern i s t s o z i o - p o l i t i s c h e r 
" A k t e u r " , fähig zu In n o v a t i o n e n , z ur Weigerung e t c . 
Und e r wäre danach z u g l e i c h i n dem Maße weniger a l s A r b e i t s k r a f t , 
indem e r s i c h den a b s t r a k t e n Anforderungen eines A r b e i t s p l a t z e s 
n i c h t p e r f e k t anzupassen vermag. Der B a n d a r b e i t s p l a t z e i n e s ange-
l e r n t e n A r b e i t e r s i s t nur B e s t a n d t e i l e i n e s mechanischen Systems 
und e r v e r l a n g t vom A r b e i t e r Bewegungen mechanischer Natur ( G l e i c h -
förmigkeit der Bewegungsabläufe, Z e i t k o n s t a n z e t c . ' . . . ) - e i n 
Z i e l , das n i c h t zu e r r e i c h e n i s t , da d i e i n t r a - i n d i v i d u e l l e Va-
riabilität ei n e Grundregel des b i o l o g i s c h e n Systems d a r s t e l l t , 
welches den menschlichen Körper ausmacht. 
Außerdem i s t der A r b e i t e r z u g l e i c h mehr und weniger a l s A r b e i t s -
k r a f t , w e i l e r den verschiedenen Merkmalen se i n e s A r b e i t s p l a t z e s 
niemals e x a k t , sondern immer nur annäherungsweise e n t s p r i c h t . I n 
der ergonomischen G e s t a l t u n g s i n d d i e Arbeitsplätze im a l l g e m e i -
nen auf d u r c h s c h n i t t l i c h e A r b e i t e r z u g e s c h n i t t e n ( d u r c h s c h n i t t -
l i c h nach Körpergröße, nach Länge der Arme und B e i n e ) , über-
di e s auf junge Arbeitskräfte, wobei e i n z e l n e Arbeitsplätze 
E i g e n s c h a f t e n oberhalb der D u r c h s c h n i t t s w e r t e verlangen können 
(z.B. besondere Sehschärfe). I n t e r i n d i v i d u e l l e Variabilität 
i s t aber d i e R e g e l , und k e i n Mensch b e s i t z t sämtliche durch-
s c h n i t t l i c h e Merkmale g l e i c h z e i t i g . 
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E i n A r b e i t e r i s t mehr oder weniger a l s A r b e i t s k r a f t . Damit s o l l 
d er Z w i e s p a l t a u f g e z e i g t werden, der d i e beiden P r i n z i p i e n , das 
der i n t e r - und i n t r a i n d i v i d u e l l e n Variabilität und das der k a l -
k u l i e r t e n Norm oder der D u r c h s c h n i t t s w e r t e voneinander t r e n n t . 
D i e s e r Z w i e s p a l t hat n i c h t s gemein mit der Unterscheidung i n zwei 
selbständige Mengen, d i e s i c h i n e i n e r Schnittmenge t r e f f e n . V i e l -
mehr h a n d e l t es s i c h um d i e völlige Trennung zwischen zwei P r i n -
z i p i e n mit ganz u n t e r s c h i e d l i c h e r Natur: das P r i n z i p des A r b e i t s -
p l a t z e s , dessen Einfügung i n e i n mechanisches System r i g i d e , theo-
r e t i s c h voraussehbare und k a l k u l i e r b a r e A n f o r d e r u n g e n * ' s t e l l t ; 
und das P r i n z i p des A r b e i t e r s a l s eines b i o l o g i s c h e n Systems, das 
von der i n t e r - und i n t r a i n d i v i d u e l l e n Variabilität bestimmt i s t . 
Diese Trennung w i r d noch d e u t l i c h e r , wenn man davon ausgeht, daß 
der A r b e i t e r anders i s t a l s A r b e i t s k r a f t . 
(2) Um kei n e U n k l a r h e i t e n aufkommen zu l a s s e n : Die F e s t s t e l l u n g , 
der A r b e i t e r s e i etwas anderes a l s A r b e i t s k r a f t bzw. P r o d u k t i o n s -
m i t t e l , sagt weder etwas aus über den A n t e i l g e i s t i g e r Tätigkeit 
2) 
xn r e i n manuellen Arbeitsvollzügen , noch über d i e Unmöglichkeit 
der G l e i c h s e t z u n g von manueller A r b e i t mit der bloßen Verausgabung 
von K r a f t im Sinne von Körperkraft, der F r e i s e t z u n g von En e r g i e . 
A l s P r o d u k t i o n s m i t t e l beschränkt s i c h A r b e i t s k r a f t n i c h t auf Kör-
p e r k r a f t und schließt d i e Ausübung g e i s t i g e r Tätigkeit n i c h t aus. 
J e d e n f a l l s i s t es n i c h t das, was den A r b e i t e r q u a l i t a t i v von der 
A r b e i t s k r a f t t r e n n t . Der Z w i e s p a l t zwischen beiden l i e g t e i n z i g 
und a l l e i n auf der Ebene des Körpers,seiner besonderen Eigenschaf-
t e n und s e i n e s E i n s a t z e s . 
Besteht e i n e s o l c h e D i f f e r e n z über das Körperliche hinaus noch 
auf anderen Gebieten? Unserer"These" l i e g t das B e i s p i e l r e p e t i t i -
v e r T a k t a r b e i t ( a n g e l e r n t e r A r b e i t e r i n der I n d u s t r i e ) , wie s i e 
i n S t u d i e n des I n s t i t u t s für Ergonomie und A r b e i t s p h y s i o l o g i e des 
1) Was n i c h t bedeutet, daß das t h e o r e t i s c h e Kalkül auch schon 
stimmte ( v g l . dazu w e i t e r unten). 
2) V g l . dazu verschiedene Q u a l i f i k a t i o n s a n a l y s e n : Freyssenet 
1978, S. 79 f f . 
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CNAM ( C o n s e r v a t o i r e N a t i o n a l e des A r t s e t M e t i e r s ) u n t e r s u c h t 
i s t , zugrunde. Kann man b e i andersgearteten A r b e i t s p l a t z t y p e n 
mit ähnlichen Erscheinungen rechnen, auch wenn d i e konkreten Um-
stände andere si n d ? Beschränkt s i c h der Gegensatz der beiden 
P r i n z i p i e n , nämlich der A r b e i t e r e i n e r s e i t s , der A r b e i t s p l a t z 
a n d e r e r s e i t s , auf das B e g r i f f s p a a r b i o l o g i s c h - m e c h a n i s c h ? 
Bei Angelerntentätigkeiten i s t d i e r e a l e A r b e i t vom a b s t r a k t e n 
Modell der Arbeitsausführung (wie es von der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g 
k o n z i p i e r t i s t ) durch einen t i e f e n Graben g e t r e n n t , n i c h t nur, 
w e i l d i e s e Form niemals so p e r f e k t i s t , wie s i e zu s e i n v o r g i b t 
(so konstant und so gleichförmig) und w e i l i h r e Mängel vom A r b e i t e r 
1) 
k o r r i g i e r t werden müssen . Von ihm w i r d v e r l a n g t , p a s s i v e s Sub-
j e k t , wenn n i c h t gar Objekt, zu s e i n . Er i s t es aber niemals und 
wenn er es wäre, würde das System n i c h t f u n k t i o n i e r e n . V/ohlgemerkt, 
das Problem beschränkt s i c h n i c h t auf den Gegensatz zwischen der 
Besonderheit des menschlichen Körpers und mechanischer S t a n d a r d i -
s i e r u n g . Es hat seinen Grund i n der widersprüchlichen Spannung z w i -
schen g e f o r d e r t e r Passivität der Arbeitskräfte, der Unmöglichkeit, 
d i e s e Anforderungen zu erfüllen und der Notwendigkeit, Pannen zu 
beheben, wenn s i c h d i e U n h a l t b a r k e i t d i e s e r Anforderung z e i g t . Kurz, 
der Grund i s t d i e Unmöglichkeit e i n e r Normierung der Arbeitskräfte. 
Das i s t der Grund, warum das Problem we i t über den Körper des Ar-
b e i t e r s , v i e l l e i c h t sogar über manuelle A r b e i t überhaupt hinaus-
r e i c h t . Wenn d i e Arbeitsausführung un t e r bestimmten Bedingungen 
einen Prozeß der Normierung d a r s t e l l t , dann g i l t d i e s ganz s i c h e r 
für d i e Ve r h a l t e n s w e i s e n der A r b e i t e r ( d i e B e t r i e b s d i s z i p l i n i s t 
der s i c h t b a r s t e , s i c h e r n i c h t der e i n z i g e und v i e l l e i c h t auch n i c h t 
der w i c h t i g s t e Aspekt) und v i e l l e i c h t auch für deren Kenntnisse 
( d i e "Kodierung" von Wissen). Die Dimension des "Handelns", über 
d i e Arbeitskräfte verfügen, u n t e r l i e g t b e i der Arbeitsausführung 
1) Er muß s t e t s mit n i c h t vorhergesehenen Zwischenfällen rechnen 
und a l l d i e winzigen Ungenauigkeiten des Maschinenlaufes k o r r i -
g i e r e n . B ei den Vorgabezeiten handelt es s i c h v i e l f a c h um e r -
rechnete Werte, ohne daß d i e konkreten Bedingungen am A r b e i t s -
p l a t z berücksichtigt s i n d ( v g l . B l a s s e l 1975). 
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u n t e r bestimmten Bedingungen einem Normierungsprozeß, j a s i e w i r d 
n e g i e r t . 
Unter bestimmten Bedingungen bedeutet: Auch wenn der A r b e i t e r n i c h t 
u n m i t t e l b a r A r b e i t s k r a f t bzw. P r o d u k t i o n s m i t t e l i s t , wenn d i e s e r 
Z w i e s p a l t über den B e r e i c h des Körperlichen h i n a u s r e i c h t , so läßt 
e r s i c h doch n i c h t grenzenlos für j e g l i c h e A r t von A r b e i t für d i e 
Gesamtheit der Arbeitsplätze v e r a l l g e m e i n e r n . Denn welche Bedeu-
tung hätte s i e für l e i t e n d e A n g e s t e l l t e oder für t r a d i t i o n e l l e , 
h a n d w e r k l i c h o r i e n t i e r t e F a c h a r b e i t e r ? D i e s e r Z w i e s p a l t i s t i n 
s e i n e r d e r z e i t i g e n Bedeutung und i n der heutigen Form e i n d e u t i g 
e i n Produkt des gegenwärtigen Systems der s o z i o - t e c h n i s c h e n A r b e i t s -
t e i l u n g , der Unterwerfung des A r b e i t e r s u n t e r den Maschinentakt 
und darüber hinaus s e i n e r Unterwerfung unter d i e Anforderungen des 
A r b e i t s p l a t z e s ,von deren D e f i n i t i o n e r im P r i n z i p ausgeschlossen 
i s t und d i e e r a l s bloßes Ausführungsorgan zu erfüllen h a t . 
Aber genau aus diesem Grunde und i n dem Maße, i n dem d i e Entwick-
l u n g des Systems der s o z i o - t e c h n i s c h e n A r b e i t s t e i l u n g auch d i e 
Verallgemeinerung und Verstärkung di e s e s Verhältnisses zwischen 
dem A r b e i t e r und s e i n e r A r b e i t hinausläuft, b e s i t z t d i e These vom 
Z w i e s p a l t , d i e den A r b e i t e r von der Qualität der A r b e i t s k r a f t 
t r e n n t , e i n e w i c h t i g e h i s t o r i s c h e Dimension: 
o d i e Verallgemeinerung auf andere Typen von A r b e i t a l s d i e Indu-
s t r i e a r b e i t , d i e h i s t o r i s c h a l s e r s t e davon b e t r o f f e n war; 
o und d i e V e r t i e f u n g d i e s e s Z w i e s p a l t s mit zunehmender A r b e i t s -
t e i l u n g . Die d e r z e i t i g e n Bestrebungen und Versuche, d i e A r b e i t s -
bedingungen zu v e r b e s s e r n , s o l l e n im Gegenzug den a u f g e r i s s e n e n 
Graben wieder zuschütten1'. 
1) Ihre Wirksamkeit u n t e r diesem Gesichtspunkt i s t eine andere 
Frage, d i e w i r h i e r n i c h t erörtern w o l l e n . 
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3. Der B e g r i f f der Z u r i c h t u n g 
A l s Z u r i c h t u n g 1 ' w i r d der Vorgang b e z e i c h n e t , der im A r b e i t s v o l l -
zug d i e Verwandlung des A r b e i t e r s i n A r b e i t s k r a f t , s e i n e Reduktion 
auf e i n P r o d u k t i o n s m i t t e l b e w e r k s t e l l i g e n s o l l . Die Z u r i c h t u n g e r -
g i b t s i c h a l s o aus e i n e r Gesamtheit von Verfahrensweisen und 
-bestimmungen, d i e d i e Arbeitsplätze prägen und bewirken, daß e i n 
A r b e i t e r , der auf einem bestimmten A r b e i t s p l a t z e i n g e s e t z t i s t , 
i n z u f r i e d e n s t e l l e n d e r w e i s e zur P r o d u k t i o n beiträgt. Diese "Pro-
zeduren" l a s s e n s i c h bestimmen a l s : G l i e d e r u n g des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s , h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r e n , Umgebungseinflüsse ( a k u s t i -
sche, v i s u e l l e , k l i m a t i s c h e . . . ) , T a k t z e i t e n , Druck s e i t e n s der Ar-
b e i t s k o l l e g e n e t c . ... 
"Verfahren": I n diesem B e g r i f f i s t n i c h t notwendigerweise I n t e n -
tionalität mitgedacht. Intentionalität i s t sogar n i c h t einmal das 
w e s e n t l i c h e d a b e i . E i n B e i s p i e l dafür i s t d i e D i s z i p l i n . S i e be-
s t e h t im Grunde nur aus Ge- und Verbot und aus Normen für d i e A r t 
der Tätigkeitsausübung. Ungewollt hinterläßt s i e Spuren; i h r e 
Auswirkungen auf den A r b e i t e r verschwinden n i c h t a u t o m a t i s c h , 
wenn s i e s i c h ändert oder verschwindet (und s e i e s , daß d i e Spuren 
i n n i c h t s anderem bestünden a l s i n der Gewöhnung an d i e D i s z i p l i n , 
im Fehlen von E i g e n i n i t i a t i v e ) . 
M i t dem B e g r i f f der Z u r i c h t u n g w o l l e n w i r zum Ausdruck b r i n g e n , 
daß der A r b e i t e r s i c h im A r b e i t s v o l l z u g - unter den genannten Be-
1) Im französischen O r i g i n a l t e x t : "modelage". Obwohl der B e g r i f f 
"modelage" i n s e i n e n i n h a l t l i c h e n Bestimmungen dem i n unseren 
eigenen A r b e i t e n verwendeten B e g r i f f der "Anpassung" - a l s 
eigenständige Dimension b e t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e - sehr nahe 
kommt ( v g l . etwa Altmann u.a. 1982, S. 22), haben w i r bewußt 
den wenig gebräuchlichen, aus der Marx'sehen T h e o r i e e n t l e h n -
ten B e g r i f f der " Z u r i c h t u n g " (etwa im Sinne der Z u r i c h t u n g 
des Arbeitsvermögens) verwendet, um d i e Besonderheit der von 
den Autoren gewählten Ter m i n o l o g i e zu u n t e r s t r e i c h e n . Dies e r -
s c h i e n uns um so mehr a n g e z e i g t , a l s d i e Autoren i n ihrem Text 
neben dem prozeßhaft-dynamisch verstandenen B e g r i f f "modelage" 
auch den eher s t a t i s c h - r e a k t i v gefaßten B e g r i f f der "adaption" 
(Anpassung) verwenden (Anm. d. 0.). 
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dingungen - z u r i c h t e t , d.h. durch den Gebrauch e i n e r Reihe 
p h y s i o l o g i s c h e r Funktionen, p h y s i s c h e r und i n t e l l e k t u e l l e r Fähig-
k e i t e n sowie durch ihm a u f e r l e g t e s o z i a l e Verhaltensweisen (be-
zogen auf s e i n Umfeld). 
Die Z u r i c h t u n g i s t d i e Verwandlung des A r b e i t e r s im A r b e i t s p r o -
zeß, der i h n dem Zustand der Qualität der A r b e i t s k r a f t annähert. 
Der A r b e i t e r i s t n i c h t mehr oder weniger, j a n i c h t einmal g l e i c h -
z e i t i g mehr und weniger a l s A r b e i t s k r a f t . E r i s t anders. Ebenso 
i s t d i e Z u r i c h t u n g n i c h t e i n d i m e n s i o n a l p o s i t i v , s i e i s t n i c h t 
g l e i c h b e d e u t e n d mit Aus b i l d u n g . Und s i e r e s u l t i e r t auch n i c h t aus 
der G l e i c h z e i t i g k e i t u n t e r s c h i e d l i c h e r - p o s i t i v e r und n e g a t i v e r -
Folgen der Arbeitsausführung. Das Konzept der Z u r i c h t u n g verdeut-
l i c h t d i e Ambivalenz s o l c h e r F o l g e n , d i e z u g l e i c h und untrennbar 
das e i n e und das andere s i n d . M it diesem Konzept w o l l e n w i r im 
Prozeß der Anpassung an den A r b e i t s p l a t z d i e E i n h e i t von Ver-
nutzung und Aneignung, Verschleiß und Lernen f a s s e n . Z u r i c h t u n g 
i s t g l e i c h z e i t i g und f a s t u n u n t e r s c h e i d b a r Anlernung und Verformung xm u n m i t t e l b a r e n Arbeitsprozeß 
Anlerung im Arbeitsprozeß - im engeren wie im w e i t e r e n Sinne -
be s t e h t (oder kann bestehen) im Erwerb von K e n n t n i s s e n , im Lernen 
der Arbeitsumgebung, im s p e z i a l i s i e r t e n E i n s a t z gewisser i n d i v i -
d u e l l e r n e u r o p h y s i o l o g i s c h e r Funktionen, i n e i n e r d i r e k t e n Aus-
b i l d u n g körperlicher Funktionen ( M u s k e l b i l d u n g i n f o l g e bestimm-
t e r Bewegungen, i n f o l g e bestimmter Körperhaltungen) ... A n l e r -
nung i n diesem Sinne e n t s p r i c h t der Erzeugung und E r h a l t u n g des 
A r b e i t e r s im Zustand der F a s t - A r b e i t s k r a f t , e n t s p r i c h t den Mög-
1) "Über"- oder "Unterforderung" - das g l e i c h z e i t i g e Vorhandensein 
b e i d e r Momente i s t e i n w e s e n t l i c h e r Aspekt der Z u r i c h t u n g ( v g l . 
w e i t e r unten). 
2) Die Autoren verwenden h i e r e i n W o r t s p i e l , das s i c h im Deutschen 
nur unvollkommen wiedergeben läßt. S i e s t e l l e n den B e g r i f f " f o r -
mst i o n s u r l e t a s " (Anlernung vor Ort) dem B e g r i f f "deformation 
su r l e t a s " (etwa: E n t l e r n u n g vor Ort) gegenüber. Z u g l e i c h aber 
hat das Wort "deformation" den übergeordneten Sinn der V e r f o r -
mung ( a l s Formzerstörung), der h i e r übernommen w i r d (Anm. d. 
0.). 
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H e n k e l t e n s e i n e r ökonomischen E x i s t e n z auf dem A r b e i t s p l a t z , den 
e r inne h a t , aber auch auf anderen Arbeitsplätzen. 
Verformung: A l s T e i l des Z u r i c h t u n g s p r o z e s s e s bedeutet Anlernung 
z u g l e i c h auch eine Verformung des A r b e i t e r s , i n dem s i e an d i e 
Anforderungen p r o d u k t i v e r Tätigkeit anpaßt. Aufgrund der Besonder-
h e i t e n des p h y s i o l o g i s c h e n und n e u r o p h y s i o l o g i s c h e n Systems be-
w i r k t der i n t e n s i v e und überspezialisierte Gebrauch eines Funk-
tionszusammenhangs - a l s Ergebnis e i n e r s c h w i e r i g e n Anpassung an 
den A r b e i t s p l a t z - den V e r l u s t der Fähigkeiten, auch andere Funk-
t i o n e n wirksam e i n z u s e t z e n . 
Verformung: Die Anpassung an d i e Anforderungen eines A r b e i t s p l a t z e s 
v e r r i n g e r t d i e Möglichkeiten der Anpassung an andere Anforderungen, 
v e r r i n g e r t d i e Möglichkeiten der Verwandlung i n A r b e i t s k r a f t . Die 
Unte r f o r d e r u n g von p h y s i o l o g i s c h e n und n e u r o p h y s i o l o g i s c h e n Funk-
t i o n e n bedeutet den V e r l u s t der Fähigkeit, s i e wirksam e i n z u s e t z e n , 
sowie e i n e verminderte Anpassungsfähigkeit an neue S i t u a t i o n e n . 
I n bestimmten S i t u a t i o n e n erworbene Angewohnheiten können i n an-
deren S i t u a t i o n e n durchaus schädlich s e i n , zudem v e r l i e r e n s i e 
s i c h nur schwer. 
Schlußfolgerungen: Die Z u r i c h t u n g i s t keine Verbindung, deren Be-
s t a n d t e i l e s i c h nach den K r i t e r i e n von p o s i t i v und n e g a t i v , Aus-
b i l d u n g und Verformung bewerten ließen. Wenn dasselbe Phänomen 
g l e i c h z e i t i g formend und verformend i s t , dann e r s c h e i n t es auf 
der i n d i v i d u e l l e n Ebene nur a l s e i n e e i n f a c h e und harmlose Verän-
derung des Arbeitsvermögens, d i e s i c h i n diesem Sinne gar n i c h t 
f a s s e n läßt. E r s t auf der makroökonomischen Ebene w i r d d i e Z u r i c h -
tung , und zwar i n G e s t a l t der Personalauswahl, der Auslese u n t e r 
den Arbeitskräften und i n den dadurch v e r u r s a c h t e n Beschäftigten-
strömen faßbar. 
*4. Zusammenfassung 
Insgesamt ergeben s i c h f o lgende Aspekte der Reproduktion von A r -
b e i t s k r a f t : Die Arbeitsbedingungen - a l s konkrete Wirkungsfaktoren 
der Verwandlung des A r b e i t e r s i n e i n P r o d u k t i o n s m i t t e l - s i c h e r n 
d i e s e Reproduktion i n höchst widersprüchlicher Form. 
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o Arbeitsbedingungen ermöglichen e s , daß A r b e i t s k r a f t a l s Produk-
t i o n s m i t t e l i n vielfältiger G e s t a l t vorhanden i s t , und daß un-
t e r s c h i e d l i c h e Arbeitsplätze i n der P r o d u k t i o n entsprechend den 
j e w e i l i g e n A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n b e s e t z t werden. 
o G l e i c h z e i t i g s i c h e r n Arbeitsbedingungen d i e Voraussetzungen für 
di e F r e i s e t z u n g von Arbeitskräften und i h r e Z i r k u l a t i o n . E r f o l g t 
d i e Nutzung der A r b e i t s k r a f t u n t e r bestimmten Bedingungen, dann 
s e t z t s i e d i e Z i r k u l a t i o n der Arbeitskräfte voraus. 
I I . A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Mobilität 
1. Z u r i c h t u n g und Personalauswahl 
a) Die Z u r i c h t u n g hat mehrere G e s i c h t e r 
Die Z u r i c h t u n g i s t i n s i c h widersprüchlich. V o l l e Erfüllung der 
Anforderungen e i n e s A r b e i t s p l a t z e s bedeutet Überforderung, d i e 
Verschleiß und frühes A l t e r n mit s i c h b r i n g t , bedeutet S p e z i a l i -
s i e r u n g , welche d i e spätere Anpassung an mögliche Veränderungen 
b l o c k i e r t e t c . Mag der Z w i e s p a l t zwischen A r b e i t e r und A r b e i t s -
k r a f t k u r z f r i s t i g v e r r i n g e r t werden, so kann e r s i c h im E n d e f f e k t 
doch v e r t i e f e n . Die Ausdrucksformen d i e s e s Widerspruchs s i n d v i e l -
g e s t a l t i g . 
Zunächst einmal w i r f t d i e Z u r i c h t u n g Probleme auf, d i e den Ar-
b e i t s p l a t z s e l b s t b e t r e f f e n . Das i s t etwa der F a l l , wenn e i n A r -
b e i t s p l a t z nur mit jungen Arbeitskräften und auch nur für einen 
kurzen Zeitraum b e s e t z t werden kann. 
So l a s s e n s i c h zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen im g l e i c h e n 
B e t r i e b auffällige Unterschiede im L e b e n s a l t e r und i n der Be-
triebszugehörigkeit der e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte f e s t s t e l l e n , 
d i e man durchaus mit bestimmten Merkmalen der Arbeitsplätze i n 
Verbindung b r i n g e n kann. V e r g l e i c h e n w i r etwa d i e Fließbänder i n 
zwei Montagehallen e i n e s Automobilwerkes. An den Arbeitsplätzen 
f a l l e n durchaus v e r g l e i c h b a r e Muskelbelastungen an, aber d i e Ar-
beitsplätze u n t e r s c h e i d e n s i c h ganz e r h e b l i c h i n der s t a t i s c h e n 
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B e l a s t u n g . Da, wo eine sehr hohe s t a t i s c h e Belastung vorhanden 
i s t , l i e g t das D u r c h s c h n i t t s a l t e r der A r b e i t e r b e i 33 J a h r e n , i n 
der anderen H a l l e , i n der d i e Körperhaltung weniger anstrengend 
i s t , b e i 41 Jahren (außerdem i s t d i e A l t e r s s t r e u u n g im e r s t e n 
F a l l d e u t l i c h g e r i n g e r a l s im zw e i t e n ) . 
Oder nehmen w i r den F a l l e i n e r S c h n e i d e r e i : Das D u r c h s c h n i t t s a l -
t e r der Näherinnen l i e g t b e i 21 J a h r e n , das der p o l y v a l e n t e n A r -
b e i t e r i n n e n b e i 31, b e i einem Streuungsverhältnis von 1 zu 4. 
Die Z u r i c h t u n g w i r f t Probleme auf sowohl b e i Änderungen am A r b e i t s -
p l a t z a l s auch beim E i n s a t z auf anderen Arbeitsplätzen. Die Ar-
b e i t e r lehnen im allgemeinen den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l ab. Die wie-
d e r h o l t e und immer wieder neue Anpassung, d i e mit dem A r b e i t s p l a t z -
wechsel verbunden i s t , erhöht d i e A r b e i t s b e l a s t u n g p r o p o r t i o n a l 
z u r Intensität der Z u r i c h t u n g . Man hat immer wieder beobachtet, 
daß a n g e l e r n t e A r b e i t e r am Band jede Form der P o l y v a l e n z s c h a r f 
ablehnen t r o t z der damit verbundenen Möglichkeiten der Q u a l i f i z i e -
rung. Die F a c h a r b e i t e r scheinen dazu v i e l eher b e r e i t zu s e i n . 
Und obwohl Versuche mit job enrichment e i g e n t l i c h gerade d i e an-
g e l e r n t e n A r b e i t e r am Band i n t e r e s s i e r e n müßten,erblicken gerade 
d i e s e d a r i n S c h w i e r i g k e i t e n , s i c h an ei n e n neuen A r b e i t s p l a t z 
anzupassen. 
Die Z u r i c h t u n g b l e i b t unvollkommen. Es g i b t Gruppen von A r b e i t s -
kräften, Gruppen von I n d i v i d u e n , d i e es niemals s c h a f f e n , den 
Allforderungen i h r e s A r b e i t s p l a t z e s v o l l zu entsprechen. S i e l e i -
s t e n e i n e A r t Dauer-"Widerstand" gegen i h r e Z u r i c h t u n g , e i n e n 
Widerstand, der von Individuum zu Individuum extrem vers c h i e d e n 
und o f f e n s i c h t l i c h e ine d i r e k t e F u n k t i o n der Intensität der Zu-
r i c h t u n g i s t . Andere I n d i v i d u e n wiederum passen s i c h e r s t a u n l i c h 
gut an. Die Ausprägung s o l c h mangelhafter Anpassung i s t durchaus 
u n t e r s c h i e d l i c h . 
1) M i t Ausnahme di e s e s F a l l e s stammen d i e folgenden B e i s p i e l e aus 
Untersuchungen über Ergonomie und P h y s i o l o g i e der A r b e i t des 
CNAM. 
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Wie b e r e i t s erwähnt,ist d i e Beherrschung von A r b e i t s t a k t e n schwie-
r i g . Von 187 A r b e i t e r n , d i e auf u n t e r s c h i e d l i c h e n Arbeitsplätzen 
i n neun e l e k t r o t e c h n i s c h e n B e t r i e b e n a r b e i t e n , kommen 12 % i n we-
n i g e r a l s acht Tagen auf L e i s t u n g , 50 % brauchen mehrere Monate 
dazu und 5 % s c h a f f e n es n i e . I n einem K o n f e k t i o n s b e t r i e b beträgt 
d i e A n l e r n z e i t zwischen sechs Monaten und einem J a h r . Arbeitskräf-
t e , d i e n i c h t über d i e g e f o r d e r t e n physischen E i g e n s c h a f t e n v e r -
fügen, werden b e k a n n t l i c h von bestimmten Arbeitsplätzen e l i m i n i e r t ; 
das kann soweit gehen, daß d i e Inhaber bestimmter Arbeitsplätze 
ei n e Ausnahmepopulation d a r s t e l l e n (an Körpergröße, Sehschärfe 
e t c . . . . ) . Und man weiß, daß - b e i gleichem A l t e r - d i e K r a n k h e i t s -
g e s c h i c h t e der A r b e i t s l o s e n s i c h von der der A r b e i t s p l a t z i n h a b e r 
ganz e r h e b l i c h u n t e r s c h e i d e t (höhere Zahl vorausgegangener Unfäl-
l e bzw. K r a n k h e i t s t a g e , Operationen mit ausgeprägten Folgeschä-
den e t c . ). 
A n d e r e r s e i t s passen s i c h manche Arbeitskräfte e r s t a u n l i c h gut an 
i h r e Arbeitsplätze an. So b e r i c h t e t L i n h a r t 1978 von d r e i a u f e i n -
anderfolgenden Arbeitsplätzen ( i n der Endmontage von Türschlös-
sern an Autotüren),deren Inhaber so g e s c h i c k t s i n d , daß zwei von 
ihnen für d i e A r b e i t a u s r e i c h e n und der d r i t t e f r e i h a t . (Die 
Geschäftsleitung denkt n i c h t daran, d i e d r e i Arbeitsplätze durch 
zwei zu e r s e t z e n - niemand außer den d e r z e i t i g e n Inhabern könnte 
s i e ausfüllen.) 
Die Z u r i c h t u n g hat v i e l e Formen. Z w e i f e l l o s schwankt das Ausmaß 
i h r e r Widersprüche und Mängel j e nach A r b e i t s p l a t z . Je i n t e n s i v e r 
d i e Z u r i c h t u n g , um so größer s i n d w a h r s c h e i n l i c h i h r e Widersprü-
che und Unvollkommenheiten. Das aber würde bedeuten, daß e i n s o l -
cher A r b e i t s p l a t z mit e i n e r s t a r k e n F l u k t u a t i o n s e i n e r Inhaber 
zu rechnen hätte und daß s i c h das Spektrum von Alternativbeschäf-
tigungen für d i e s e g l e i c h z e i t i g verengt. 
Aber d i e s i s t nur eine von v i e l e n möglichen Hypothesen. Aber wie 
auch immer - f e s t s t e h t , daß j e d e r A r b e i t s p l a t z im H i n b l i c k auf 
d i e Z u r i c h t u n g Besonderheiten a u f w e i s t , d i e i n den dadurch ausge-
lösten Personalbewegungen folgenschwere Konsequenzen haben. 
b) Z u r i c h t u n g , A u s l e s e und Personalbewegung 
Die U n v e r e i n b a r k e i t e n und Unzulänglichkeiten, wie "sie für den Pro-
zeß der Z u r i c h t u n g kennzeichnend s i n d , erzeugen Personalbewegun-
gen zwischen den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen im B e t r i e b sowie im Ver-
hältnis von B e t r i e b und externem A r b e i t s m a r k t . Diese P e r s o n a l b e -
wegungen s i n d s e l e k t i v , und zwar n i c h t a l l e i n nur wegen der Un-
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t e r s c h i e d l i c h k e i t von Anforderungen des A r b e i t s p l a t z e s , der v e r -
l a s s e n w i r d , sondern auch wegen der i n t e r - und i n t r a - i n d i v i d u e l -
l e n Variabilität der Arbeitskräfte ( d i e Intensität der Zur i c h t u n g 
i s t e i n e F u n k t i o n des Zw i e s p a l t e s zwischen A r b e i t e r und A r b e i t s -
k r a f t , n i c h t der besonderen E i g e n s c h a f t e n der A r b e i t s k r a f t a l l e i n ) . 
Solche Personalbewegungen s i n d nach Anlaß und Richtung n i c h t w i l l -
kürlich. Die Intensität und Form der Z u r i c h t u n g s i n d e s , d i e 
bestimmen, wer i n welchem Rahmen mobil i s t . 
Solchen Personalbewegungen können sowohl Entscheidungen des Ar-
b e i t g e b e r s - etwa im H i n b l i c k auf das L e i s t u n g s e r g e b n i s , das e i n 
A r b e i t e r auf seinem A r b e i t s p l a t z e r z i e l t - wie auf Entscheidung 
des A r b e i t e r s s e l b s t zurückgehen, dem es aus p s y c h o - p h y s i o l o g i -
schen Gründen oder auch aus Gründen der Entlohnung unmöglich i s t , 
s e i n e n A r b e i t s p l a t z b e i z u b e h a l t e n . E n t l a s s u n g und f r e i w i l l i g e s 
Ausscheiden s i n d d i e beiden Verfahren b e i Personalabgängen, d i e 
s i c h beide p l a u s i b e l über den Prozeß der Z u r i c h t u n g erklären l a s -
sen. Die Personalbewegungen haben k e i n e e i n h e i t l i c h e Bedeutung 
und s i n d auch n i c h t bloße Folge der Weigerung von A r b e i t e r n , d i e 
den g e s t e l l t e n Leistungsanforderungen n i c h t genügen können. Sie 
können darauf zurückgehen, daß A r b e i t e r s i c h auf andere A r b e i t s -
plätze v e r s e t z e n l a s s e n , um so den Beweis für i h r e "Fähigkeit" zu 
l i e f e r n , den Z w i e s p a l t zu überwinden, der s i e vom Zustand der 
r e i n e n A r b e i t s k r a f t t r e n n t . I n der P e r s p e k t i v e der Arbeitskräfte 
l a s s e n s i c h s o l c h e Personalbewegungen a l s o n i c h t nur a l s mangeln-
de Beschäftigungsstabilität oder a l s Reduktion von Beschäftigungs-
möglichkeiten i n t e r p r e t i e r e n . S i e können auch p o s i t i v s e i n und 
einem grundsätzlich anderen Typ der Z u r i c h t u n g e n t s p r e c h e n , der 
weniger widersprüchlich, weniger unvollkommen i s t . In diesem F a l l 
v e r b i n d e n d i e Personalbewegungen s i c h mit A u f s t i e g , j a sogar mit 
Q u a l i f i k a t i o n , auch wenn d i e Erscheinungsform i n der Z u r i c h t u n g 
n i c h t s mit s y s t e m a t i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g zu tun h a t 1 ' . 
1) Die Z u r i c h t u n g b e t r i f f t d i e Nutzung des A r b e i t e r s i n der A r b e i t , 
i s t aber n i c h t ohne Folgen für den Tausch, b i s h i n zum Tausch-
wert der A r b e i t s k r a f t . Wenn s i e s i c h auf den Mobilitätsspiel-
raum der A r b e i t e r a u s w i r k t , so bedeutet d i e s , daß s i e durch 
Einengung oder Ausweitung der Tauschmöglichkeiten den Tausch-
wert der A r b e i t s k r a f t i n d i r e k t verändert. 
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Z u r i c h t u n g und Personalauswahl ex post ziehen eine P e r s o n a l a u s -
wahl ex ante nach s i c h i n Form der E i n g a n g s s e l e k t i o n oder im Rah-
men von Umsetzungen. Wenn j e d e r A r b e i t s p l a t z e i n e s p e z i f i s c h e 
A r b e i t s k r a f t v e r l a n g t , dann hat d i e s notwendige Personalauswahl 
z u r F o lge. Die P e r s o n a l s e l e k t i o n e r s e t z t d i e Z u r i c h t u n g n i c h t , 
s i e r e d u z i e r t s i e auch n i c h t immer auf e i n Minimum; i h r Z i e l i s t 
v i e l m e h r , s i e zu e r l e i c h t e r n und s i c h e r z u s t e l l e n , daß d i e Zu-
r i c h t u n g den A r b e i t e r der " r e i n e n " A r b e i t s k r a f t so eng wie mög-
l i c h annähert. Das heißt, Z i e l i s t , e i n e i d e a l e A r b e i t s k r a f t , 
d i e von a l l e n für d i e Arbeitsausführung unnützen E i g e n s c h a f t e n 
f r e i i s t . 
Die Systeme z ur Bewertung von Personen und Arbeitsplätzen s i n d 
v i e l f a c h Instrumente der Personalauswahl. Wenn i n s o l c h e n Bewer-
tungssystemen e i n e V i e l z a h l e x p l i z i t e r (Körpereigenschaften, Aus-
b i l d u n g , P s y c h o l o g i e ) oder i m p l i z i t e r ( i d e o l o g i s c h e , r a s s i s c h e ) 
K r i t e r i e n k o m b i n i e r t werden, so z e i g t das d e u t l i c h , wie unauflös-
l i c h d i e verschiedenen Elemente zusammenhängen, d i e das der Per-
sonalauswahl zugrundelegte B i l d von der Qualität von A r b e i t s k r a f t 
bestimmen. 
Ei n e Personalauswahl ex ante i s t n i c h t nur wegen der Mängel der 
Bewertungssysteme unvollkommen, sondern vor a l l e m deshalb, w e i l 
d i e Bewertung außerhalb der konkreten A r b e i t s e r f a h r u n g e r f o l g t . 
Die Personalauswahl ex ante kann n i c h t an d i e S t e l l e e i n e r Per-
sonalauswahl ex post t r e t e n . Die P r o b e z e i t kann d i e widersprüch-
l i c h e n Auswirkungen der Zu r i c h t u n g n i c h t aufheben; wegen i h r e r 
z e i t l i c h e n Begrenzung ermöglicht s i e n u r, jene Personen auszu-
s c h e i d e n , d i e am A r b e i t s p l a t z a b s o l u t e A r b e i t s v e r w e i g e r e r wären. 
Auswahl ex ante, Z u r i c h t u n g und Auswahl ex post s i n d Instrumente 
und Methoden der Anpassung der A r b e i t e r an i h r e Arbeitsplätze, 
i h r e R e d u k t i o n / P r o d u k t i o n a l s A r b e i t s k r a f t , der Reproduktion von 
A r b e i t s k r a f t im B e t r i e b . 
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c) Personalbewegungen und Reproduktion der A r b e i t s k r a f t 
Die Unzulänglichkeiten und Widersprüche der Verwandlung i n d i v i d u e l -
l e r A r b e i t e r i n A r b e i t s k r a f t machen permanente Beschäftigtenströ-
me, Ströme von P e r s o n a l z u - und abgängen sowie Instrumente der Per-
s o n a l s e l e k t i o n notwendig. Nur durch w i e d e r h o l t e Auswahl und Zu-
r i c h t u n g kann d i e D i f f e r e n z zwischen den Anforderungen eines Ar-
b e i t s p l a t z e s und der Qualität der A r b e i t s k r a f t auf e i n Minimum 
r e d u z i e r t werden. Die Permanenz der Beschäftigtenströme s i c h e r t 
dem B e t r i e b - a l s A u s g l e i c h für d i e Widersprüche und Unvollkommen-
h e i t e n der Z u r i c h t u n g - eine bessere Reproduktion s e i n e r k o l l e k -
t i v e n A r b e i t s k r a f t . 
E i n s t e l l u n g e n und Personalabgänge können ebenso gut e i n z e l n e Tä-
t i g k e i t s b e r e i c h e i n n e r h a l b des B e t r i e b s ( e i n e r W e r k s h a l l e , e i n e r 
A b t e i l u n g ) b e t r e f f e n wie d i e Gesamtheit a l l e r im B e t r i e b vorhan-
denen Arbeitsplätze. Die Arbeitskräfteströme können sowohl auf 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n n e r h a l b des B e t r i e b s beruhen (z.B. Umsetzung 
älterer A r b e i t e r aus der F e r t i g u n g und In s t a n d h a l t u n g ) sowie auf 
N e u e i n s t e l l u n g e n und Entlassungen. Die Personalauswahl ex ante 
und ex post berührt den i n t e r n e n wie den externen A r b e i t s m a r k t . 
Im übrigen i s t davon auszugehen, daß d i e O r g a n i s a t i o n e i n e s ent-
w i c k e l t e n i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t s i n e r s t e r L i n i e d i e Aufgabe h a t , 
den Aufbau e i n e r " r e i n e n " k o l l e k t i v e n A r b e i t s k r a f t zu e r l e i c h t e r n . 
2. Z i r k u l a t i o n und Mobilität 
Wenn e i n B e t r i e b i n seine n F e r t i g u n g s b e r e i c h e n nur junge A r b e i t s -
kräfte e i n s e t z t , wenn ab e i n e r bestimmten A l t e r s g r e n z e s y s t e -
matisch Personalabgänge zu beobachten s i n d ( i n manchen Fällen 
fängt s i e b e r e i t s b e i 18 b i s 20 Jahren a n ) , dann drängt s i c h d i e 
Frage a u f , was mit d i e s e n Personalabgängen g e s c h i e h t . Man könnte 
annehmen, daß d i e Mängel und Widersprüche der Z u r i c h t u n g eine a l l -
gemeine " Z i r k u l a t i o n " der A r b e i t e r auf den vorhandenen A r b e i t s -
plätzen ,unabhängig von j e g l i c h e m Wandel der Beschäftigungsstruk-
t u r e n , h e r v o r r u f e n . 
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Man könnte w e i t e r h i n meinen, daß s i c h d i e s an einem so simplen 
K r i t e r i u m wie dem A l t e r a u f z e i g e n ließe: Danach müßten d i e A r -
beitskräfte mit zunehmendem A l t e r von e i n e r Beschäftigungskate-
g o r i e i n e i n e andere überwechseln. 
So e i n f a c h l i e g e n d i e Dinge a l l e r d i n g s n i c h t : 
o A l t e r n i s t n i c h t an e i n o b j e k t i v e s A l t e r gebunden. A l t heißt 
auf manchen Arbeitsplätzen b e r e i t s 20 oder 2 5 Jahre. A l t e r be-
z e i c h n e t i n diesem F a l l keinen p h y s i o l o g i s c h e n oder neurophy-
s i o l o g i s c h e n Zustand, sondern das Verhältnis zwischen A r b e i t e r 
und den Anforderungen des A r b e i t s p l a t z e s , bezeichnet den unüber-
brückbaren Z w i e s p a l t , der die s e n von e i n e r besonderten " r e i n e n " 
A r b e i t s k r a f t t r e n n t , sowie auch Jugend u n t e r dem Gesichtspunkt 
der Berufseinmündung n i c h t e i n L e b e n s a l t e r b e z e i c h n e t , sondern 
i n e r s t e r L i n i e e i n e s o z i a l e S i t u a t i o n , den Mangel an B e r u f s e r -
fahrung. 
o Der entscheidende S c h n i t t l i e g t f o l g l i c h n i c h t im A l t e r und 
auch n i c h t i n der Beschäftigung, sondern im Verhältnis A l t e r / 
Beschäftigung. Man müßte deshalb möglichst v i e l e Daten zur Ar-
b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g sammeln (Daten über S c h i c h t a r b e i t , Fließ-
b a n d a r b e i t , Umgebungsbedingungen, Tätigkeitsbeschreibungen e t c . 
...) und Generationen von A r b e i t e r n d a r a u f h i n untersuchen, 
welche Arbeitsplätze s i e i n welcher R e i h e n f o l g e i n n e h a t t e n ... 
Die vorhandenen Daten r e i c h e n o f f e n s i c h t l i c h n i c h t aus. 
Wenn es e i n e a l l g e m e i n e Z i r k u l a t i o n u n t e r den Arbeitskräften g i b t , 
wie s t e h t es dann mit der t r a d i t i o n e l l e n Mobilitätsanalyse? Sum-
maris c h läßt s i c h Mobilität etwa wie f o l g t b e s c h r e i b e n : Mobilität 
f u n k t i o n i e r t nach dem P r i n z i p kommunizierender Röhren, d.h. j e d e r 
U n t e r s c h i e d w i r d durch Beschäftigtenströme wieder a u s g e g l i c h e n . 
Mobilität i s t auf den A u s g l e i c h von Unterschieden beschränkt, d i e 
der A r b e i t s m a r k t s i c h t b a r macht. 
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Im k l a s s i s c h e n M o d e l l der f r e i e n M a r k t w i r t s c h a f t bedeutet jede 
Veränderung von Angebot und Nachfrage eine Veränderung der P r e i s -
M e n g e n r e l a t i o n , d.h. jede Veränderung läßt e i n Ungleichgewicht 
s i c h t b a r werden, das durch das S p i e l des Gesetzes von Angebot und 
Nachfrage wieder a u s g e g l i c h e n w i r d . Der Lohn i s t d a b e i d i e ent-
scheidende V a r i a b l e und d i e Lohnunterschiede haben n i c h t nur d i e 
Aufgabe, d i e Beschäftigungsströme zu r e g u l i e r e n , s i e v e r a n l a s s e n 
s i e auch. Die Einbeziehung der Arbeitsbedingungen i n d i e s e r A r t 
von Analyse ändert an dem Problemzusammenhang s e l b s t n i c h t s . Im 
Sinne d i e s e s Modells s i n d es dann e i n f a c h Lohnunterschiede und 
Arbeits b e d i n g u n g e n gemeinsam, d i e Beschäftigungsströme verursachen. 
A l l e r d i n g s t u n s i c h s e l b s t h i e r Grenzen auf. Auch wenn man an-
nimmt, daß der Markt für d i e Festsetzung der Löhne s o r g t und Unter-
schiede auffängt, so i s t eine v e r g l e i c h b a r e Annahme über d i e F e s t -
legung von Arbeitsbedingungen schon s c h w i e r i g e r a u f r e c h t zu e r h a l -
t e n . Wenn man u n t e r s t e l l t , daß d i e A u f e i n a n d e r f o l g e von Auslesen 
und Zurichtungen eine allgemeine Z i r k u l a t i o n von Arbeitskräften 
auslöst, dann kann man n i c h t g l e i c h z e i t i g annehmen, daß d i e Be-
schäftigungsströme einem Prozeß unterworfen s i n d , der d i e s e D i f -
f e r e nzen e i n f a c h a u s g l e i c h t : 
° Die Arbeitskräfte werden sowohl f r e i g e s e t z t wie angezogen. Das 
Beschäftigungssystem s e t z t Arbeitskräfte f r e i , ohne V e r g l e i c h 
mit anderen, a l s o unabhängig von j e d e r Auswahl. Es g i b t i n d i e -
sem F a l l k e i n e A l t e r n a t i v e n für d i e Arbeitskräfte. 
o T r i f f t das z u , dann l i e g t d i e F u n k t i o n der Mark t u n t e r s c h i e d e 
(u.a. der Lohnunterschiede) d a r i n , d i e Beschäftigtenströme zu 
o r i e n t i e r e n , zu s t e u e r n . Unter d i e s e r Voraussetzung hätten d i e 
Arbeitskräfte Wahlmöglichkeiten, deren Grenzen durch d i e b i s -
h e r i g e n Arbeitsplätze und das heißt durch vorausgegangene Zu-
r i c h t u n g e n gezogen s i n d (etwa K a r r i e r e m u s t e r n v e r g l e i c h b a r ) . 
o Die Arbeitskräfteströme g l e i c h e n d i e Un t e r s c h i e d e n i c h t aus. 
S i e e r h a l t e n s i e v i e l m e h r a u f r e c h t . Dabei h a n d e l t es s i c h n i c h t 
um F u n k t i o n s f e h l e r des Marktes, sondern um das Wesen d i e s e r 
Ströme. 
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Wohlgemerkt, geht man von der These e i n e r s o l c h e n Z i r k u l a t i o n 
aus, dann hat d i e s e n i c h t s mit der Erzeugung sogenannter M o b i l i -
tät durch den Wandel der Beschäftigungsstrukturen zu t u n . Sie 
e n t s p r i c h t v i e l m e h r e i n e r Reproduktion d i e s e r S t r u k t u r e n wie der 
i d e n t i s c h e n Reproduktion von A r b e i t s k r a f t ( k o n t i n u i e r l i c h e r E r -
s a t z der Arbeitskräfte durch andere). Demgegenüber hat e i n Str u k -
turwandel u n m i t t e l b a r e Störungen auf d i e Beschäftigtenströme, d i e 
durch e i n e r e i n e und s t r e n g an S e l e k t i o n und Z u r i c h t u n g gebundene 
Z i r k u l a t i o n der Arbeitskräfte ausgelöst werden. 
Das e i n e geht n i c h t ohne das andere. Unter d i e s e n Voraussetzun-
gen kann s i c h das k l a s s i s c h e Mobilitätsphänomen ( A u s g l e i c h von 
Unterschieden) mit dem r e i n e n Zirkulationsfluß ( A u f r e c h t e r h a l t u n g 
von Unterschieden) vermischen. Mit anderen Worten, n i c h t - i d e n t i -
sche Reproduktion i s t n i c h t i d e n t i s c h e Reproduktion p l u s etwas 
anderes. S i e i s t anders. Es g i b t k e i n e zwei K a t e g o r i e n von Strö-
men, d e r s e l b e Strom bedeutet zum T e i l A u f r e c h t e r h a l t u n g von Unter-
schieden und zum T e i l V e r r i ngerung von Unterschieden. 
Wovon h i e r d i e Rede i s t , das s i n d i n s t a t i s t i s c h e n T e rmini B r u t t o -
und Nettoströme. Die k l a s s i s c h e Mobilitätsberechnung i s t b e s t r e b t , 
a l l e s zusätzliche, d.h. d i e Bruttoströme wegzulassen, um nur Net-
t o e r g e b n i s s e zu s a l d i e r e n . Dennoch das g l e i c h e N e t t o e r g e b n i s kann 
aus sehr verschiedenen Bruttoströmen r e s u l t i e r e n . Schließlich wer-
den auf e i n e r übergeordneten Ebene neue Widersprüche i n der Produk-
t i o n von A r b e i t s k r a f t s i c h t b a r . Wenn man s i c h e i n Beschäftigungs-
system v o r s t e l l t , i n dem d i e Arbeitsbedingungen überall g l e i c h 
wären, dann gäbe es keine F r e i s e t z u n g e n mehr, sondern nur noch 
Ausschluß. 
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Schlußfolgerungen 
A l s konkrete Mechanismen der Z u r i c h t u n g s i n d Arbeitsbedingungen 
(d.h. Arbeitsausführung un t e r bestimmten Bedingungen) k o n s t i t u -
t i v e r B e s t a n d t e i l und H i n d e r n i s der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t 
z u g l e i c h . 
° A l s k o n s t i t u t i v e r B e s t a n d t e i l bedeuten s i e sowohl im P r o d u k t i o n s -
prozeß wie im B e t r i e b : Verwandlung des A r b e i t e r s i n A r b e i t s k r a f t ; 
a l s H i n d e r n i s bedeuten s i e an d e r s e l b e n S t e l l e Überlastung, Ver-
schleiß, Fehlschläge b e i der Anpassung an den A r b e i t s p l a t z und 
Verringerung der Anpassungsfähigkeit (Widersprüche und Mängel 
der Z u r i c h t u n g ) . 
o Daraus r e s u l t i e r t e i n e i n n e r b e t r i e b l i c h e Z i r k u l a t i o n auf den 
Arbeitsplätzen ( i n t e r n e r A r b e i t s m a r k t ) , d i e zur Ablösung von Ar-
beitsbedingungen führt, um d i e Reproduktion von A r b e i t s k r a f t 
zu s i c h e r n . 
o Zudem w i r d auf e i n e r g l o b a l e r e n Ebene eine externe Z i r k u l a t i o n 
der Arbeitskräfte wirksam, und zwar durch F r e i s e t z u n g d e r j e n i -
gen, d i e nur noch u n t e r S c h w i e r i g k e i t e n A r b e i t s k r a f t s i n d , und 
durch R e k r u t i e r u n g von s o l c h e n , d i e dazu fähig zu s e i n scheinen. 
Auf makro-ökonomischer Ebene w i r d d i e Zur i c h t u n g an den Folgen 
i h r e r Widersprüche und Mängel g r e i f b a r - an der Instabilität be-
stimmter Beschäftigungstypen, an Arb e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n sowie 
an A r b e i t s l o s i g k e i t . 
Die Segmentationstheorien messen, wenn n i c h t u n m i t t e l b a r der Ar-
b e i t s l o s i g k e i t d i r e k t , dann Zumindestens der Beschäftigungsinsta-
bilität, eine z e n t r a l e Bedeutung b e i . Wir w o l l e n h i e r n i c h t näher 
darauf eingehen, i n welcher Weise d i e s e Theorien A r b e i t s b e d i n g u n -
gen e i n b e z i e h e n und welchen z e n t r a l e n S t e l l e n w e r t s i e einem be-
stimmten Typ der Anlernung "vor Ort" einräumen. Wir möchten nur 
auf d i e Mängel i n der Behandlung von Arbeitsbedingungen h i n w e i s e n , 
nämlich auf d i e Unterdrückung der körperlichen S e i t e der Anpassung 
an den A r b e i t s p l a t z und auf d i e mech a n i s t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n der 
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A r b e i t s f o l g e n , d i e gerade jene Widersprüchlichkeiten und Unzuläng-
l i c h k e i t e n vernachlässigen, d i e i n den oben stehenden A b s c h n i t t e n 
h e r a u s g e a r b e i t e t werden s o l l t e n . 
Könnte n i c h t e i n e R e k o n s t r u k t i o n a l l e r Dimensionen von A r b e i t s -
bedingungen d i e Analyse der Segmentationsphänomene e r h e b l i c h ver-
t i e f e n ? Würde n i c h t d i e Einbeziehung von Modalitäten der A r b e i t s -
t e i l u n g und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , d i e für unsere These der Zu-
r i c h t u n g von entscheidender Bedeutung i s t , d i e s e r Analyse e i n e 
h i s t o r i s c h e Dimension v e r l e i h e n , d i e i h r so spürbar f e h l t ? 
Unserer A n s i c h t nach e r l a u b t d i e These der Z u r i c h t u n g e i n besseres 
Verständnis von Ursachen der Beschäftigungsinstabilität, s i e v e r -
meidet i n uns e r e r Einschätzung F e h l e r oder zumindest e r h e b l i c h e 
Einschränkungen, gegen d i e gemeinhin k e i n e Einwände erhoben wer-
den, s e i t M.J. P i o r e versucht h a t , d i e im heutigen F r a n k r e i c h 
wirksamen Segmentationserscheinungen zu a n a l y s i e r e n . Die Unter-
scheidung zwischen primären s t a b i l e n und sekundären i n s t a b i l e n 
Beschäftigungsverhältnissen läßt s i c h k e i n e s f a l l s umstandslos 
auf d i e v i e l f ormalere Unterscheidung zwischen dauerhaften und 
z e i t l i c h begrenzten Beschäftigungsverhältnissen anwenden. Die 
e r s t e Unterscheidung hat keinen e i n d e u t i g e n Bezug zur Rechtsform 
der Beschäftigungsverhältnisse, s i e b e t r i f f t etwas ganz anderes 
und i h r G e l t u n g s b e r e i c h i s t v i e l umfassender. Dauerhafte Be-
schäftigungsverhältnisse können i n s t a b i l , z e i t l i c h b e g r e n z t e , 
aber s t a b i l s e i n . Es be s t e h t k e i n e r l e i u n m i t t e l b a r e Beziehung 
zwischen Arbeitsverträgen auf Z e i t oder auf Dauer oder gar der 
z e i t l i c h e n E x i s t e n z e i n e s A r b e i t s p l a t z e s e i n e r s e i t s und der I n -
stabilität der Beschäftigungsverhältnisse a n d e r e r s e i t s . I n s t a -
bilität hängt s c h e i n b a r w e s e n t l i c h stärker von der Form und 
Intensität der Z u r i c h t u n g ab. 
In v i e l e n Analysen l i e g t heute der Akzent auf den Auswirkungen von 
Strukturveränderungen auf Mobilität und A r b e i t s l o s i g k e i t . E i n i g e 
sprechen sogar von der En t w i c k l u n g e i n e r r e i n e n Z i r k u l a t i o n s m o b i -
lität (d.h. e i n e r gestiegenen Intensität der Mobilität), d i e 
e i n e r " s t r a f f e r e n Personalführung i n der Beschäftigungspolitik 
e n t s p r i c h t " ( S a l a i s 1977). 
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Wenn d i e R i s i k e n der A r b e i t s l o s i g k e i t für A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
g l e i c h hoch b l e i b e n , dann erzeugt das An s t e i g e n des Mobilitäts-
f l u s s e s (d.h. des A n t e i l s der A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r an der Erwerbs-
bevölkerung) ganz mechanisch e i n e Aufblähung der A r b e i t s l o s i g k e i t . 
Das heißt, d i e A r b e i t s l o s e n q u o t e kann wachsen, ohne daß s i c h das 
Beschäftigungswachstum verlangsamt oder das Wachstum der A r b e i t s -
kräfteressourcen b e s c h l e u n i g t , ohne Fehlanpassungen zwischen Be-
schäftigungsangebot und Beschäftigungsnachfrage - etwa im Zusam-
menhang mit Q u a l i f i k a t i o n Beruf oder anderem - , j a sogar ohne e i n 
Nachlassen der Marktdurchlässigkeit. Außerdem müßte man d i e Merk-
male e i n e r s t r a f f e r e n P e r s o n a l p o l i t i k bestimmen. S c h l i c h t e Zu-
nahme des "tur n - o v e r " ? Wodurch wäre e r veranlaßt? 
Die Analyse der Arbeitsbedingungen führt e i n neues Erklärungs-
moment e i n . Das französische Wirtschaftswachstum der l e t z t e n 
15 Jahre beruht auch auf S t r u k t u r w a n d e l , wie d i e b e s c h l e u n i g t e 
S u b s t i t u t i o n von A r b e i t durch K a p i t a l , aber es beruht auch auf 
verstärkter A r b e i t s t e i l u n g ,auf I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t , auf 
höherem Arbeitstempo. Es han d e l t s i c h l e t z t l i c h um verschärfte 
Z u r i c h t u n g , verschärfte Personalauswahl ex ante und ex p o s t , a l s o 
um weitaus stärkere Triebkräfte für d i e sogenannte " Z i r k u l a t i o n " 
der Arbeitskräfte. 
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aos 
Vorbemerkung 
Wer i n i t i i e r t i n F r a n k r e i c h o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen i n 
den B e t r i e b e n , und wie geht d i e s vor s i c h ? 
Wir w o l l e n d i e s e r Frage i n s o f e r n nur sehr p a r t i e l l nachgehen, a l s 
w i r uns dabei ganz w e s e n t l i c h auf d i e Untersuchung stützen, d i e 
w i r über die Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n haben a n s t e l -
l e n können. 
Vorab w o l l e n w i r a l l e r d i n g s versuchen, d i e T r i f t i g k e i t e i n e r ak-
t i o n a l i s t i s c h e n Analyse o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen nachzu-
weisen, n i c h t z u l e t z t , indem w i r an d i e Sackgassen e r i n n e r n , i n 
d i e der entgegengesetzte Weg, d.h. d i e n i c h t - a k t i o n a l i s t i s c h e 
A n a l y s e , geführt hat. Danach werden w i r s t a t t e i n e s e i n h e i t l i c h e n 
Erklärungsschemas der Einführung von o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderun-
gen eine o f f e n e Typologie a u f s t e l l e n , d i e w i r durch Fälle b e l e -
gen, i n denen d i e j e w e i l i g e Veränderung auf u n t e r s c h i e d l i c h e Wei-
se b e s c h l o s s e n und durchgeführt wurde. Diese Typologie w i l l - mit-
t e l s M a n n i g f a l t i g k e i t der b e t r a c h t e t e n Fälle - ze i g e n , wie außer-
o r d e n t l i c h l e i c h t es bestimmten Gruppen oder I n d i v i d u e n f i e l , sub-
s t a n t i e l l e Veränderungen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n e i n e r Werk-
s t a t t und sogar i n e i n e r größeren P r o d u k t i o n s e i n h e i t zu bewirken. 
Die Immobilität und die Rigidität der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n 
F r a n k r e i c h , schlimmer noch, d i e Wiederkehr der a l t e n Dämonen des 
Ta y l o r i s m u s , müssen geradezu notwendig d i e V o r s t e l l u n g von e i n e r 
u n e r b i t t l i c h e n Logik erzeugen, gegen d i e d i e Akteure machtlos 
s i n d . Und tatsächlich, diese V i s i o n w i r k t lähmend auf die poten-
t i e l l e n A k t e u r e ; d i e Erfahrung z e i g t nämlich: Wenn di e s e V i s i o n 
v e r s chwindet, s i n d d i e H i n d e r n i s s e w e i t weniger groß, a l s man an-
nehmen möchte . 
1• Die Erklärungskraft e i n e r a k t i o n a l i s t i s c h e n Analyse 
Die b i s h e r i g e n Untersuchungen zur Ent w i c k l u n g der "Neuen Formen 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n " v e r a n l a s s e n uns, über d i e T a u g l i c h k e i t 
von s o z i o s t r u k t u r e l l e n Theorien zur Erklärung d i e s e r neuen Ar-
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b e i t s f o r m e n nachzudenken. Ausgehend von der sorgfältigen Bestands-
aufnahme von mehr a l s hundert französischen Fällen, e i n e r vom 
GLYSI (Groupe Lyonnais de S o c i o l o g i e I n d u s t r i e l l e ) i n der Rhone-
Alpes-Region durchgeführten Erhebung sowie der w e l t w e i t e n Enquete 
der ILO (Genf) ( v g l . R u f f i e r 1978), können w i r schließen, daß d i e 
Experimente mit Job enrichment s i c h weder t e c h n i s c h noch ökono-
misch begründen l a s s e n . 
Vielmehr w i r d d e u t l i c h , daß Veränderungen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
an k e i n e r l e i bestimmte Technik gebunden s i n d . Weder f i n d e n s i e 
s i c h vornehmlich i n Produktionszweigen mit hohem t e c h n i s c h e n N i -
veau, noch umgekehrt d o r t , wo d i e Technik a r c h a i s c h g e b l i e b e n i s t . 
E i n e Verbindung zwischen den Umstrukturierungen und den a n t e i l i -
gen Stücklohnkosten läßt s i c h n i c h t f e s t s t e l l e n . Und schließlich 
s i n d d i e s e Umstrukturierungen i n den meisten I n d u s t r i e z w e i g e n so-
wie i n bestimmten T e i l e n der A d m i n i s t r a t i o n (Banken, V e r s i c h e r u n -
gen, Krankenhäuser) z u r g l e i c h e n Z e i t e r f o l g t . 
Die ökonomischen Erklärungen t r a g e n keineswegs w e i t e r . Wenn auch 
i n e i n i g e n Fällen d i e w i r t s c h a f t l i c h e n V o r t e i l e auf der Hand zu 
l i e g e n s c h e i n e n , so s i n d s i e i n v i e l e n anderen w e i t weniger e v i -
dent, insbesondere wenn man d i e Mehrkosten ( A u s b i l d u n g , Versamm-
lungen e t c . ) i n Rechnung s t e l l t . Die Führungskräfte behaupten 
o f t m a l s , das Motiv d i e s e r Experimente s e i hauptsächlich ökonomi-
sc h e r Natur. Wenn s i c h d i e s e aber r e n t i e r e n und der W i r t s c h a f t -
l i c h k e i t dienen, dann müßten s i e s i c h j a wohl ohne jedes Aufheben 
gerade i n den B e t r i e b e n a u s b r e i t e n , i n denen d i e A r b e i t e r s c h a f t 
n i c h t jene Kampfeslust an den Tag l e g t , d i e d i e Durchführung d i e -
s e r Experimente gefährden könnte. Indes, das genaue G e g e n t e i l 
f i n d e t s t a t t : Zum job enrichment kommt es vornehmlich d o r t , wo 
off e n e K o n f l i k t e bestehen, nämlich i n B e t r i e b e n , i n denen d i e Ge-
werkschaften präsent und i h r e V e r t r e t e r a k t i v s i n d . 
Die Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n wären danach e i n e Ant-
wort auf einen von der B a s i s ausgeübten Druck, eine Antwort a l l e r -
d i n g s , d i e auf Seiten der un t e r Druck stehenden L e i t u n g n i c h t ge-
rade Einmütigkeit p r o d u z i e r t . S i c h e r , es g i b t m a t e r i e l l e Voraus-
setzungen, d i e Veränderungen l e i c h t e r machen, w i r t s c h a f t l i c h e Ge-
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s u n d h e i t etwa oder e i n Betriebsumfang von n i c h t mehr a l s 1500 Be-
schäftigten; aber d i e s e Voraussetzungen scheinen keine unabding-
baren zu s e i n . Worauf es vielmehr ankommt i s t , daß d i e Führungs-
kräfte s i c h für Veränderungen engagieren und das R i s i k o des Wan-
d e l s einzugehen b e r e i t s i n d . Wenn d i e Führungskräfte, d i e Verän-
derungen anregen, Managerfunktionen ausüben, s i n d s i e übrigens 
s e l t e n d i e Nummer E i n s der O r g a n i s a t i o n - was s i c h auch daran 
z e i g t , daß d i e Führungsspitze von O r g a n i s a t i o n e n , i n denen A r b e i t s -
s t r u k t u r i e r u n g tatsächlich s t a t t f i n d e t , nur s e l t e n P a r t i z i p a t i o n s -
i d e o l o g i e n v e r t r i t t . 
Auf dem H i n t e r g r u n d z a h l r e i c h e r Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen, 
di e w i r i n F r a n k r e i c h beobachten konnten, legen w i r den Akzent 
auf eine s t r a t e g i s c h e Analyse und gehen davon aus, daß d i e Verän-
derungen i n e r s t e r L i n i e von den Akteuren oder e i n e r Gruppe be-
stimmter Akteure ausgelöst werden. Zumeist handelt es s i c h um 
Führungskräfte, die aus ganz s p e z i e l l e n Gründen beschlossen ha-
ben, s i c h für e i n e o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung e i n z u s e t z e n . 
Das persönliche Engagement d i e s e r Führungskräfte kann durchaus 
e i n e Entscheidung zugunsten von Veränderungen herbeiführen. A l -
l e r d i n g s nur, wenn s i e s i c h d i e Unterstützung der Unternehmens-
l e i t u n g zu s i c h e r n wissen und eine Dynamik i n Gang se t z e n können, 
d i e a u s r e i c h t , um die unvermeidlichen Widerstände d e r e r zu i s o l i e -
r e n , d i e mit der Veränderung p o t e n t i e l l an Einfluß v e r l i e r e n . Die 
im folgenden vorzutragende Typologie w i r d z e i g e n , daß d i e I n i t i a -
t o r e n o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen i h r e S c h r i t t e r e c h t f e r t i g e n 
und s i c h d i e Zustimmung dazu h o l e n , indem s i e s i c h auf zum T e i l 
so u n t e r s c h i e d l i c h e Begründungen stützen wie Streben nach größe-
r e r Produktivität, R e i n t e g r a t i o n e i n e r a l l z u s t r e i t b a r e n Gruppe 
von A r b e i t e r n , j a sogar auf so d i f f u s e V o r s t e l l u n g e n wie Anpas-
sung an d i e heut i g e Z e i t . I h r E r f o l g kann n i c h t irgendwelchen de-
te r m i n i e r e n d e n o b j e k t i v e n Bedingungen zugeschrieben werden, s e l b s t 
wenn gewisse Faktoren i n der j e w e i l i g e n S i t u a t i o n begünstigend 
wirken mögen. Die w i c h t i g s t e n , d i e Einführung von job enrichment 
begünstigenden Faktoren s i n d : hoher B i l d u n g s g r a d der Nummer Eins 
des B e t r i e b s , g u t e r w i r t s c h a f t l i c h e r E r f o l g des Unternehmens und 
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eine kämpferische A r b e i t e r s c h a f t . S e l b s t wenn s o l c h e Einflußgrö-
ßen bestehen, hängt doch der E r f o l g der I n i t i a t o r e n i n e r s t e r 
L i n i e von i h r e r Fähigkeit ab, d i e s e auch tatsächlich zu nutzen. 
2. Die Ty p o l o g i e 
Der e r s t e Typ - der d i r e k t e E i n g r i f f durch den Unternehmer - e r -
f o r d e r t bestmögliche Voraussetzungen auf w i r t s c h a f t l i c h e m G e b i e t , 
denn e i n Unternehmer, der e i n w i r t s c h a f t l i c h e s und e i n o r g a n i s a -
t o r i s c h e s R i s i k o g l e i c h z e i t i g auf s i c h nimmt, w i r d versuchen, das 
eine durch das andere a b z u s i c h e r n . Das t r i f f t für den zweiten 
Typ - paradigmatische S i t u a t i o n s t r a t e g i s c h e r Analysen - n i c h t 
z u : Eine Gruppe p r o f i t i e r t von dem nach einem dramatischen E r e i g -
n i s entstandenen Wirrwarr und s p i e l t i h r e n V o r t e i l aus. Zum größten 
T e i l jedoch geht d i e Au s b r e i t u n g des job enrichment i n F r a n k r e i c h 
während der l e t z t e n Jahre auf einen d r i t t e n Typ zurück: E i n paar 
Führungskräfte, d i e s i c h gewisser s c h o c k i e r e n d e r Aspekte der t a y -
l o r i s t i s c h e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n bewußt s i n d , beschließen, d i e s e 
zu verändern. Und häufig haben s i e E r f o l g . 
Die beiden l e t z t e n Typen s o l l e n v o r a l l e m d e u t l i c h machen, wie ge-
r i n g d i e H i n d e r n i s s e s i n d , auf d i e d i e I n i t i a t o r e n von Veränderun-
gen stoßen, führen s i e doch schwache Ak t e u r e , Akteure außerhalb 
des B e t r i e b s , j a sogar s o l c h e , d i e gar n i c h t e x i s t i e r e n , i n s F e l d . 
Unsere deutschen K o l l e g e n versäumen übrigens n i c h t darauf h i n z u -
weisen, daß i n die s e n beiden Fällen der Staat e i n e n i c h t zu über-
sehende R o l l e s p i e l t - e i n Umstand, der b e i uns z w e i f e l l o s v e r -
b r e i t e t e r i s t a l s i n der Bundesrepublik Deutschland. 
3. Wenn der Unternehmer s i c h i n d i e O r g a n i s a t i o n der I n d u s t r i e a r -
b e i t e i n m i s c h t 
D i e s e r F a l l s e i h i e r nur am Rande, sozusagen mit B l i c k auf den 
S t e l l e n w e r t erwähnt, den e r i n der I d e o l o g i e p r o d u k t i o n im K r e i s e 
des CNPF (des französichen Arbeitgeberverbandes) h a t . In der Un-
t e r n e h m e r l i t e r a t u r e r s c h e i n t d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n durchweg a l s 
eines der w e s e n t l i c h e n A t t r i b u t e , d i e einen Unternehmensleiter 
auszeichnen: Seine Aufgabe b e s t e h t vor a l l e m i n Menschenführung. 
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E r e r w e i s t d i e s e n D i e n s t der Menschheit e i n f a c h dadurch, daß e r 
d i e Führungskräfte e i n s e t z t und Anordnungen t r i f f t ; d i e undankba-
r e Ausübung d i e s e r mühevollen Tätigkeit r e c h t f e r t i g t d i e Ehren 
und ökonomischen V o r t e i l e , d i e ihm z u t e i l werden. Seltsamerweise 
messen aber gewisse G e w e r k s c h a f t s t h e o r e t i k e r , j a sogar I n t e l l e k -
t u e l l e , der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i h r e r s e i t s e i ne ebenso fundamenta-
l e Bedeutung b e i , indem s i e sagen, daß nur und a l l e i n s i e es dem 
Unternehmer ermöglichen, s i c h i n s e i n e r P o s i t i o n zu behaupten. 
Nun hat d i e Untersuchung von Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , 
d i e besonders d e u t l i c h mit der t a y l o r i s t i s c h e n A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n brechen, g e z e i g t , daß gerade i n d i e s e n Fällen d i e Unterneh-
mensleitungen i n i h r e r Funktion r e c h t häufig b e s c h n i t t e n s i n d . 
M e i s t a k z e p t i e r t d i e Unternehmensleitung d i e Veränderung, d e f i -
n i e r t aber i h r e n I n h a l t n i c h t ; und i n e i n e r beträchtlichen Anzahl 
von Fällen s i e h t s i e s i c h sogar v o r v o l l e n d e t e Tatsachen g e s t e l l t . 
Es kommt auch v o r , daß s i e e i n e Veränderung s e l b s t anordnet oder 
dazu ermuntert, wie es 1972 d i e D i r e k t i o n e i n e r großen Unterneh-
mensgruppe i n der M e t a l l i n d u s t r i e t a t , und daß nach A b l a u f von 
d r e i J a h r e n , wie aus der Untersuchung von P.L. Dahan (Dahan 1977) 
h e r v o r g e h t , von Veränderung dennoch kaum etwas zu sehen i s t . Wäh-
rend b e i anderen Unternehmensgruppen große Veränderungen v o n s t a t -
t e n gehen, ohne daß von der Unternehmerseite irgendwelche nennens-
werten Anregungen ausgehen. 
I n d i e s e r S i t u a t i o n haben s i c h e i n e Reihe von G e n e r a l d i r e k t o r e n 
v o l l e r Tatendrang i n das Geschehen gemischt, indem s i e e i n e Re-
f o r m p o l i t i k i n Richtung P a r t i z i p a t i o n b e t r i e b e n , d i e über den en-
gen Rahmen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n m i t u n t e r w e i t h i n a u s r e i c h t . 
Diese Experimente haben i n Unternehmerkreisen eine s t a r k e P u b l i -
zität e r f a h r e n ; aber d i e weitestgehenden u n t e r ihnen h a t t e n a l s 
Voraussetzung e i n e so s p e z i e l l e S i t u a t i o n , daß i h r e V e r a l l g e m e i -
nerung u t o p i s c h e r s c h e i n e n muß; s i e a l l e p r o f i t i e r e n nämlich von 
e i n e r s o l i d e n Rückendeckung eines uneinnehmbaren Wettbewerbsvor-
t e i l s und der v o l l e n Unterstützung durch d i e K a p i t a l e i g n e r . 
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Das bekannteste B e i s p i e l b l e i b t der F a l l G u i l l e t i n Auxerre. In 
diesem B e t r i e b g i b t es einen f e s t e n Monats lohn. Zweimal im Jahr 
e r h a l t e n d i e A r b e i t e r e i n e Prämie, d i e 5 % i h r e r Gesamtbezüge des 
zurückliegenden H a l b j a h r e s beträgt. Die Gewin n b e t e i l i g u n g e r f o l g t 
gemäß der entsprechenden Verordnung von 1967, d i e dadurch b l o c k i e r -
t e n Gelder b e l a u f e n s i c h auf 0,5 % b i s 1 % der Lohnsumme. 
1969 l a n c i e r t das Unternehmen mit Zustimmung des "comite d'entreprise" , i n dem a l l e i n d i e CGT d i e A r b e i t e r v e r t r i t t , d i e e r -
s t e Vorbereitungsgruppe (equipe o p e r a t i o n n e l l e ) . Es h a n d e l t s i c h 
um Gruppen, d i e von der B e t r i e b s l e i t u n g i n i t i i e r t s i n d , um t e c h -
n i s c h e oder kaufmännische Probleme und so l c h e des P e r s o n a l e i n -
s a t z e s zu lösen. Die Gruppen umfassen j e w e i l s v i e r b i s acht M i t -
g l i e d e r von u n t e r s c h i e d l i c h e m Rang i n n e r h a l b der B e t r i e b s h i e r a r -
c h i e . Nach Ab l a u f von v i e r Jahren e r g i b t eine B i l a n z , daß 40 % 
der A r b e i t e r zumindest e i n e r der 150 e x i s t i e r e n d e n Gruppen ange-
hört haben. In Anbetracht dessen, daß d i e Zugehörigkeit zu dies e n 
"equipes o p e r a t i o n n e l l e s " z u g l e i c h d i e Grundausbildung l i e f e r t , 
1) Das " B e t r i e b s k o m i t e e " (comite d ' e n t r e p r i s e ) b e s t e h t n i c h t 
ausschließlich - wie der B e t r i e b s r a t i n der Bundesrepublik -
aus gewählten V e r t r e t e r n der B e l e g s c h a f t . Das " B e t r i e b s k o m i -
t e e " s e t z t s i c h zusammen aus: (1) dem Unternehmens- bzw. Be-
t r i e b s l e i t e r , der nach dem Gesetz z u g l e i c h V o r s i t z e n d e r des 
" B e t r i e b s k o m i t e e s " i s t , (2) den von den A r b e i t e r n und Ange-
s t e l l t e n gewählten V e r t r e t e r n der B e l e g s c h a f t , deren Anzahl 
s i c h nach der Größe der B e l e g s c h a f t r e g e l t , (3) schließlich 
nehmen - mit beratender Stimme - d i e im B e t r i e b a l s "reprä-
s e n t a t i v " anerkannten Gewerkschaften mit j e w e i l s einem V e r t r e -
t e r an den Sitz u n g e n des " B e t r i e b s k o m i t e e s " t e i l . Das "Be-
t r i e b s k o m i t e e " w i r d vom Unternehmens- bzw. B e t r i e b s l e i t e r e i n -
berufen und t r i t t u n t e r dessen V o r s i t z zusammen. Im V e r g l e i c h 
zum B e t r i e b s r a t i n der Bundesrepublik b e s i t z t das " B e t r i e b s -
komitee" weniger r e c h t l i c h e Einflußmöglichkeiten (Begrenzung 
der K o n t r o l l - und Partizipationsmöglichkeiten auf I n f o r m a t i o n s -
und B e r a t u n g s r e c h t e ) . Seine Aktivitäten beziehen s i c h v o r a l -
lem auf s o z i a l e Belange der B e l e g s c h a f t . Die Wahlen zum "Be-
t r i e b s k o m i t e e " f i n d e n i n der Regel getrennt für A r b e i t e r und 
untere A n g e s t e l l t e e i n e r s e i t s (Gruppe 1 ) , M e i s t e r , Techniker 
und l e i t e n d e A n g e s t e l l t e a n d e r e r s e i t s (Gruppe 2) statt.(Anm. 
d.O.) 
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d i e für d i e Einführung von teilautonomen Gruppen notwendige Vor-
aussetzung i s t , kann d i e D i r e k t i o n nun mit der Einführung s o l c h e r 
t e i l a u t o n o m e r Gruppen, d i e j e w e i l s zehn Personen umfassen, begin-
nen. Diese können i h r e A r b e i t nach eigenem Verständnis o r g a n i s i e -
r e n , d i e Pausen nach i h r e n eigenen Bedürfnissen f e s t s e t z e n und 
d i e A r b e i t s w e i s e s e l b s t bestimmen. Diese Gruppen bestehen aus ge-
l e r n t e n und un g e l e r n t e n A r b e i t e r n und e r l e i c h t e r n das E r l e r n e n 
des B e r u f s . S i e s i n d i n Z e l l e n oder o r g a n i s a t o r i s c h e n E i n h e i t e n 
von 8 b i s 60 Personen zusammengefaßt, d i e i h r e r s e i t s , gemeinsam 
mit den M e i s t e r n , d i e für den g e r e g e l t e n A b l a u f der A r b e i t i n der 
Wer k s t a t t notwendigen Entscheidungen, etwa über d i e G l e i t z e i t r e -
g elung, über d i e Anschaffung und I n s t a l l a t i o n von neuen Maschinen 
e t c . , t r e f f e n . Die Z e l l e n v e r w a l t e n s i c h s e l b s t und s i n d aufgrund 
e i n e r dritteljährlichen Prämie am E r f o l g des Unternehmens i n t e r e s -
s i e r t . Ende 1975 a r b e i t e t e das gesamte Unternehmen nach diesem 
Muster. 
Das "comite d ' e n t r e p r i s e " i s t mit w e i t e r e n Entscheidungen befaßt, 
d i e s i c h auf den A b l a u f des Unternehmens r i c h t e n . So o b l i e g t ihm 
u.a. d i e Verwaltung des Heizölvorrats. Um zu sparen, hat e r eine 
achttägige Schließung des B e t r i e b s an Weihnachten verfügt und zum 
A u s g l e i c h d i e A r b e i t s z e i t während der Herbstmonate verlängert. 
Das Unternehmen v e r z e i c h n e t p o s i t i v e R e s u l t a t e h i n s i c h t l i c h Pro-
duktivität, Krankenstand und F l u k t u a t i o n . 
t . Durch e i n Trauma g e l i n g t es e i n e r Gruppe, an Boden zu gewinnen 
A l s B e i s p i e l für die s e n Typus mag uns eine S y n t h e t i k s p i n n e r e i i n 
der Franche-Comte dienen. Es handelt s i c h um e i n w i r t s c h a f t l i c h 
blühendes Unternehmen, das im Jahre 1965 i n f o l g e der Nutzung von 
ihm gehörenden Patenten das Verkaufsmonopol für se i n e s t a r k nach-
g e f r a g t e n Produkte i n F r a n k r e i c h b e s i t z t . Der B e t r i e b hat an d i e 
3000 Beschäftigte. 
Die A r b e i t i s t extrem monoton. S i e f i n d e t u n t e r den anstrengenden 
Bedingungen von Lärm und H i t z e s t a t t , ohne jedoch d i e Schwelle 
der d i r e k t e n Schädlichkeit zu e r r e i c h e n . Da d i e Maschinen sechs 
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b i s acht Stunden ununterbrochen l a u f e n , besteht d i e A r b e i t primär 
i n e i n e r g e l e g e n t l i c h e n Überwachung, für d i e nur e i n k l e i n e r T e i l 
des a r b e i t e n d e n Personals e r f o r d e r l i c h i s t . Wenn d i e Maschinen an-
h a l t e n , müssen die Spulen entnommen und neue - zum T e i l mehr a l s 
12 K i l o schwer - e i n g e l e g t , d i e Fadengänge kurz g e r e i n i g t , d i e Ma-
schinen wieder angelassen und während der e r s t e n Minuten g e r i s s e -
ne Fäden wieder aufgenommen werden. Diese A r b e i t , endlos wieder-
h o l t , b i l d e t den Kern der Tätigkeit der A r b e i t e r i n der P r o d u k t i o n . 
Die A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i s t zu diesem Z e i t p u n k t ihrem P r i n z i p nach 
s t a r k t a y l o r i s i e r t . Die Arbeitsmethoden s i n d s t r e n g d e f i n i e r t und 
l a s s e n kaum e i n e Abweichung zu. Die D i f f e r e n z i e r u n g der nach der 
e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n l e i c h t u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t e n 
schlägt s i c h i n e i n e r D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitsplätze n i e d e r : 
Die A r b e i t e r i n der F e r t i g u n g b eschicken und überwachen d i e Ma-
s c h i n e n , w e i t e r g i b t es zwei A r t e n von K o n t r o l l e u r e n , u n g e l e r n t e 
I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r , d i e für d i e Wartung der Maschinen zu-
ständig s i n d und nach P l a n u n k o m p l i z i e r t e T e i l e auswechseln, so-
wie g e l e r n t e I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r , d i e d i e übrigen E i n g r i f f e 
vornehmen, f e r n e r d i e H i l f s a r b e i t e r für d i e Handlangerdienste und 
d i e Auskehrer, d i e für d i e S a u b e r k e i t i n der Werkstatt zuständig 
s i n d . Wenn d i e In s t a n d h a l t u n g S p e z i a l l e i s t u n g e n v e r l a n g t , s i n d 
d i e Werkmeister d i e ab s o l u t e n H e r r s c h e r i n der W e r k s t a t t . Ihre 
w i c h t i g s t e Aufgabe be s t e h t d a r i n , A r b e i t e r g r u p p e n umzusetzen, um 
zum S t i l l s t a n d gekommene Maschinen wieder i n Gang zu b r i n g e n . Für 
D i s z i p l i n sorgen s i e nach autoritärem Muster. Wiewohl d i e e i n z i g e n , 
d i e d i e A r b e i t e r kennen, w e i l s i e d i e e i n z i g e n s i n d , d i e deren 
Nacht- oder S o n n t a g s s c h i c h t überwachen, w i r d i h r e Macht inz w i s c h e n 
durch e i n G e f l e c h t von geschriebenen oder ungeschriebenen Regeln, 
d i e d i e A r b e i t e r vor i h r e r Willkür schützen, eingeschränkt. Aus 
dem B l i c k w i n k e l der B e t r i e b s l e i t u n g hat s i c h j e d e r M e i s t e r s e i n 
Lehen g e s c h a f f e n , s e i n eigenes R e v i e r ; es i s t unmöglich, i n der 
We r k s t a t t i r g e n d etwas einzuführen ohne Zustimmung d i e s e r Machtha-
b e r , d i e a l s e i n z i g e d i e möglichen Reaktionen der A r b e i t e r voraus-
sagen können. 
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In den Jahren 1965 und 1966 l a u f e n d i e P a t e n t e , d i e d i e Firma 
b i s h e r a l l e i n nutzen konnte, aus. Die M a r k t s i t u a t i o n schlägt um, 
an d i e S t e l l e des bequemen und lähmenden Monopols t r i t t d i e w i l -
d este Konkurrenz. E i n e Gruppe von Führungskräften n u t z t d i e Gele-
g e n h e i t und nimmt eine grundlegende Veränderung v o r , d i e d i e Kar-
t e n der Macht im B e t r i e b völlig v e r t e i l t . Es i s t i n t e r e s s a n t zu 
sehen, wie eine Gruppe von Ingenieuren d i e Furcht n u t z t , d i e der 
V e r l u s t des Monopols e r z e u g t , dessen Konsequenzen für d i e Waren-
bestände b e r e i t s s i c h t b a r werden, um e i n e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
einzuführen, d i e i h r e r t e c h n i z i s t i s c h e n I d e o l o g i e e n t s p r i c h t und 
d i e Machtbasis der M e i s t e r untergräbt. Diese Ingenieure glauben, 
d i e w i r t s c h a f t l i c h e n R e s u l t a t e durch eine Optimierung der Funk-
t i o n " L e i s t u n g der Maschine - L e i s t u n g des Menschen" ver b e s s e r n 
zu können. Das Problem w i r d damit zu einem mathematischen. Die 
M a x i m a l l e i s t u n g der Maschine würde v o r a u s s e t z e n , daß s o f o r t , wenn 
ei n e Maschine zum S t i l l s t a n d kommt, A r b e i t e r b e r e i t s t e h e n , um s i e 
wieder i n Gang zu s e t z e n . Die M a x i m a l l e i s t u n g des Menschen würde 
v o r a u s s e t z e n , daß e i n e s t i l l s t e h e n d e Maschine b e r e i t s auf den A r -
b e i t e r w a r t e t , nachdem e r soeben eine andere wieder i n Gang ge-
s e t z t h a t . Normalerweise i s t es der M e i s t e r , der d i e s e F u n k t i o n 
zu o p t i m i e r e n s u c h t , nun l i e g t aber s e i n e Ausbildung im a l l g e m e i -
nen u n t e r dem Mittelschulabschluß. In T a y l o r ' s c h e r Denkweise 
s t e l l e n d i e Ingenieure f e s t , daß d i e M e i s t e r n i c h t i n der Lage 
s i n d , das mathematische Optimum der Funktion zu errechnen; s i e 
beschließen de s h a l b , ihnen d i e V e r t e i l u n g der A r b e i t zu e n t z i e h e n , 
um s i e jemandem anzuvertrauen, der kompetenter i s t : dem Computer! 
Der Computer w e i s t o f f e n s i c h t l i c h einen w e i t e r e n V o r t e i l gegen-
über dem M e i s t e r auf: e r ve r h a n d e l t n i c h t . Die Pausen, das Vesper, 
s i e werden zugunsten der Pr o d u k t i o n f e s t g e l e g t und n i c h t nach den 
Wünschen der A r b e i t e r . Wenn d i e Pr o d u k t i o n e r s t g e r e g e l t i s t , von 
einem Planungsbüro planmäßig durchdacht und v o r b e r e i t e t , dann w i r d 
s i e auch für d i e P r o d u k t i o n s l e i t u n g a b s o l u t voraussehbar - u n t e r 
der Bedingung, daß a l l e s wie vorgesehen f u n k t i o n i e r t . Der Werkmei-
s t e r s i e h t s i c h mit e i n e r neuen Funktion versehen, der Überwachung 
der p e r f e k t e n Ausführung der vom Computer d i k t i e r t e n Anweisungen. 
Die W i c h t i g k e i t d i e s e r Funktion e r f o r d e r t eine Verdoppelung des 
Bestandes an M e i s t e r p o s i t i o n e n . Und niemand kann sagen, ob d i e Ko-
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s t e n für d i e s e Vermehrung von M e i s t e r s t e l l e n und d i e Schaffung 
des Planungsbüros durch d i e erw a r t e t e n Produktivitätssteigerun-
gen a u s g e g l i c h e n werden. 
Das R e s u l t a t der auf diese Weise eingeführten o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Veränderung bes t e h t i n einem Machtzuwachs auf S e i t e n der z e n t r a -
l e n D i e n s t s t e l l e n und der Planungsbüros (Planung, Methoden e t c . ) 
zu Lasten der P r o d u k t i o n und i h r e r Chefs. Während di e s e D i e n s t -
s t e l l e n und Büros i n bezug auf d i e neue M a c h t v e r t e i l u n g im Be-
t r i e b a l s Gewinner e r s c h e i n e n , haben andere Gruppen dagegen an 
Macht eingebüßt. 
Die unteren Vorgesetzten v e r l i e r e n d o p p e l t : i h r e A r b e i t i s t weni-
ger i n t e r e s s a n t , i h r e Macht i s t gemindert. I h r e F u n k t i o n war es 
anzuordnen, nun bes t e h t s i e i n der Überwachung. Die Erfahrung 
l e h r t , daß es v i e l l e i c h t e r i s t , s i c h a l s Chef, der d i e A r b e i t 
v e r t e i l t , Anerkennung zu v e r s c h a f f e n , denn a l s K o n t r o l l e u r , des-
sen a l l e i n i g e F unktion es i s t , d i e A r b e i t e r b e i F e h l e r n zu e r t a p -
pen. Der Chef kann d i e Karten auf den T i s c h l e g e n , s e i n e P r i n z i -
p i e n l a u t bekräftigen, Vertrauen aufbauen, indem e r gewisse Ver-
a n t w o r t l i c h k e i t e n d e l e g i e r t , und e r kann U n z u f r i e d e n h e i t mindern, 
indem e r über bestimmte Aspekte der A r b e i t m it s i c h reden läßt. 
Der K o n t r o l l e u r kann k e i n Vertrauen aufbauen, w e i l es i n e r s t e r 
L i n i e darum geht, daß d i e Programme e i n g e h a l t e n werden; s t a t t 
dessen muß e r den A r b e i t e r n den Eindruck v e r m i t t e l n , daß s i e d i e 
A r b e i t s w e i s e niemals verändern oder mit dem Programm z e i t l i c h i n 
Rückstand geraten dürfen, ohne das R i s i k o e i n e r S a n k t i o n auf s i c h 
zu nehmen. Und e r kann über keinen e i n z i g e n Aspekt der A r b e i t 
verhandeln, denn e r hat auf d i e A r b e i t s v e r t e i l u n g keinen Einfluß 
mehr. 
In diesem e r s t e n B e i s p i e l i s t eine t i e f g r e i f e n d e o r g a n i s a t o r i s c h e 
Veränderung un t e r s t a r k e r a l l g e m e i n e r Ablehnung der W e r k s t a t t , 
di e M e i s t e r e i n g e s c h l o s s e n , von oben vorgenommen worden. Wer t r a f 
d i e Entscheidung? Das P r o j e k t wurde erdacht und a u s g e a r b e i t e t von 
Inge n i e u r e n , von der W e r k s l e i t u n g unterstützt und von der Unter-
nehmensleitung o f f i z i e l l g e b i l l i g t . Man kann sagen, daß diese d r e i 
Gruppen auch d i e Nutznießer des P r o j e k t s waren, und zwar aufgrund 
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der nunmehr stärkeren Z e n t r a l i s i e r u n g und der beständigeren Kon-
t r o l l e der unteren V o r g e s e t z t e n . Man war f e r t i g geworden mit der 
L e h e n s h e r r s c h a f t , d i e d i e Werkmeister s i c h geschaffen und d i e der 
B e t r i e b s l e i t u n g s t e t s e i n Ärgernis war. Man schränkte die I n t e r -
ventionsmöglichkeiten der A r b e i t e r v e r t r e t e r e i n ; d i e s e müssen von 
nun an d i e Stunden, d i e s i e a l s D e l e g i e r t e a u f t r e t e n , im voraus 
angeben. Und da schließlich d i e A r b e i t e r v e r t r e t e r e ine A r t Ge-
genmacht gegen d i e Werkmeister b i l d e n , schwindet i h r e Macht pro-
p o r t i o n a l zu der i h r e r Kontrahenten. 
Diese i n den Augen der W e r k s l e i t u n g sowie der Unternehmensleitung 
unleugbaren V o r t e i l e könnten möglicherweise d i e Hinwendung zu 
e i n e r O r g a n i s a t i o n s f o r m erklären, d i e i n der Werkstatt auf e i n -
h e l l i g e Ablehnung stieß. 
S i e h t man aber genauer h i n , so l a u t e t das Zauberwort ganz anders. 
Die Ingenieure haben i h r e m echanistische Konzeption e i n e r A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n , d i e im P r i n z i p den ausführenden A r b e i t e r n k e i n e r -
l e i Autonomie, den Organen zwischen der z e n t r a l e n Macht an der 
S p i t z e und d i e s e n ausführenden A r b e i t e r n k e i n e r l e i Autorität und 
Einfluß läßt, aufzwingen können; aber s i e haben es nur g e s c h a f f t , 
w e i l s i e e i n mathematisch un f e h l b a r e s Kalkül präsentiert haben, 
das d e m o n s t r i e r t e , d i e Produktivität werde s t e i g e n . Das magische 
Wort war e r k l u n g e n , was machte es da, daß man den Bestand der 
t e c h n i s c h e n D i e n s t s t e l l e n aufblähen, d i e Zahl der M e i s t e r s t e l l e n 
verdoppeln mußte. Die Produktivität, höchste R e c h t f e r t i g u n g i n 
der Welt der I n g e n i e u r e , würde s t e i g e n . 
5. E i n i g e Führungskräfte s t r e b e n einmütig nach Veränderungen 
Unser B e i s p i e l stützt s i c h auf den w e i t e r e n V e r l a u f d i e s e s F a l l e s . 
Die Einführung der A r b e i t s v e r t e i l u n g durch den Computer fällt 
z e i t l i c h mit e r n s t e n w i r t s c h a f t l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n für d i e 
Firma zusammen. Binnen weniger Monate i s t der V e r k a u f s p r e i s be-
stimmter Produkte auf e i n V i e r t e l i h r e s ursprünglichen P r e i s e s 
g e f a l l e n ; das Unternehmen muß se i n e P r o d u k t i o n w i e d e r h o l t dros-
s e l n . Die A r b e i t e r bekommen di e s e S c h w i e r i g k e i t e n u n m i t t e l b a r an 
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ihrem Lohn und an F e i e r s c h i c h t e n zu spüren. Es e n t w i c k e l t s i c h 
e i n s e l t e n e r K a m p f e s w i l l e , desses e r s t e s Opfer d i e Produktivität 
i s t , d i e wei t u n t e r das vor der c o m p u t e r i s i e r t e n A r b e i t s v e r t e i -
lung e r r e i c h t e Niveau a b s i n k t ; das zweite Opfer s i n d d i e M e i s t e r . 
Ihre A r b e i t b e s t e h t de f a c t o i n der K o n t r o l l e der A r b e i t e r ; s i e 
müssen aufpassen, ob diese n i c h t gegen d i e Arbeitsmethoden v e r -
stoßen und s i e gegebenenfalls b e s t r a f e n . Die A r b e i t e r e n t w i c k e l n 
immer h e f t i g e r e Reaktionen gegen i h r e V o r g e s e t z t e n , denen s i e v o r -
werfen, e i n e nervenaufreibende Spannung zu erzeugen. Wir e r l e b e n 
h i e r e i n e Phase, i n der d i e W e r k s l e i t u n g besonders kämpferischen 
Gewerkschaften gegenübersteht, i n der d i e P r o d u k t i o n s l e i t u n g we-
der i h r e P r o duktions z i e l e v e r w i r k l i c h e n , noch auch nur ungefähr 
d i e zukünftige P r o d u k t i o n voraussagen kann, i n der d i e M e i s t e r 
Gefahr l a u f e n , körperlich a n g e g r i f f e n zu werden, und i n der d i e 
A r b e i t e r u n t e r dem Eindr u c k a r b e i t e n , ständig überwacht zu wer-
den. Eine s o l c h e S i t u a t i o n , d i e auch entsprechend einmütig a l s 
m i s e r a b e l b e z e i c h n e t w i r d , g i b t e i n e n guten Nährboden für Verän-
derungen großen Umfangs ab. 
Auslöser der Veränderung i s t ganz e i n d e u t i g d i e Unternehmenlei-
tung. S i e entspannt das Verhältnis zu den Gewerkschaften erheb-
l i c h und s e t z t e i n e neue W e r k s l e i t u n g e i n , deren e x p l i z i t e Aufga-
be es i s t , e i n e n B e t r i e b , dessen K o n t r o l l e zu e n t g l e i t e n d r o h t , 
i n normale Bahnen zurückzuführen. 
Wenn auch d i e neue W e r k s l e i t u n g d i e Durchführung der Veränderung 
i n d i e Kand nahm, so war es doch eine Gruppe von Führungskräften, 
d i e i h r e n I n h a l t bestimmte. Eine große Sc h u l u n g s a k t i o n wurde ge-
s t a r t e t . I h r Z i e l war e i n zweifaches: d i e V e r m i t t l u n g der human-
re l a t i o n s - M e t h o d e n und i h r e r p r a k t i s c h e n Anwendung sowie d i e E r -
öffnung e i n e s D i a l o g s i n n e r h a l b des B e t r i e b e s , insbesondere z w i -
schen den verschiedenen h i e r a r c h i s c h e n Ebenen. Auch B e t r i e b s v e r -
sammlungen fanden s t a t t , i n denen d ie V e r a n t w o r t l i c h e n a l l e r Ab-
t e i l u n g e n i h r e Aktivitäten den A r b e i t e r n d a r l e g t e n . Das ganze 
Werk war i n di e s e A k t i o n einbezogen. Auf e i n e r d i e s e r Versamm-
lungen e n t s t a n d schließlich die Idee der teilautonomen Gruppen, 
d i e im gesamten B e t r i e b Geltung errang und, bedenkt man d i e An-
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z a h l der b e t r o f f e n e n Personen, zum bedeutsamsten Experiment s e i -
n e r A r t i n F r a n k r e i c h führte. 
6. Die I n t e r v e n t i o n von b e t r i e b s e x t e r n e n Akteuren 
Die Nicht-Rigidität französicher Unternehmen v e r a n s c h a u l i c h e n 
w i r an dem - e i n wenig s p e z i e l l e n - F a l l e i n e s M i t t e l b e t r i e b s , 
i n dem d i e Veränderung n i c h t von einem b e t r i e b s i n t e r n e n A k t e u r 
a u s g i n g , sondern durch d i e s c h e i n b a r harmlose I n t e r v e n t i o n e i n e s 
Teams von Experten v e r s c h i e d e n e r Fachrichtungen befördert wurde. 
Die Fakten: E i n i g e A r c h i t e k t e n , e i n S o z i o l o g e und e i n A n g e s t e l l -
t e r der P e r s o n a l l e i t u n g b i l d e n zusammen e i n Team, um an einem 
Wettbewerb über I n d u s t r i e p l a n u n g teilzunehmen, den das Amt für 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen (Agence N a t i o n a l e pour l'Ame-
l i o r a t i o n des C o n d i t i o n s de T r a v a i l = ANACT) ausgeschrieben hat. 
S i e haben d i e Idee, e i n P r o j e k t für d i e Er w e i t e r u n g e i n e r b e r e i t s 
bestehenden F a b r i k v o r z u l e g e n , das auch d i e Arbeitsbedingungen 
berücksichtigt. I h r e Wahl fällt auf eine Gießerei im Südwesten, 
deren G e n e r a l d i r e k t o r s i e kennen (70 % der A k t i e n b e f i n d e n s i c h 
i n s e i n e r Hand). Die F a b r i k i s t noch n i c h t lange e r b a u t , man 
denkt auch n i c h t an s o f o r t i g e E r w e i t e r u n g , aber der D i r e k t o r hat 
b e r e i t s f e s t g e s t e l l t , daß d i e m i t der E r r i c h t u n g d i e s e r neuen 
F a b r i k im B e r e i c h der Arbeitsbedingungen e r w a r t e t e n Verbesserun-
gen w e i t h i n t e r den ursprünglichen Hoffnungen zurückgeblieben 
s i n d . E r empfängt das Team i n der Meinung, e i n i g e gute Ideen aus 
e i n e r A r b e i t e r n t e n zu können, d i e i h n n i c h t s k o s t e t . E r i s t e i n -
v e r s t a n d e n , daß e i n e Reihe von I n t e r v i e w s durchgeführt und spä-
t e r mündlich darüber b e r i c h t e t w i r d . Das Team t r i t t i n A k t i o n , 
es macht Erhebungen über Arbeitsunfälle, d i e es gegeben h a t , und 
i n t e r v i e w t ausführlich eine Reihe von A r b e i t e r n , um i h r e Beschwer-
den über d i e A r b e i t s - und Umgebungsbedingungen kennenzulernen. 
Danach verfaßt es einen B e r i c h t , der d i e w e s e n t l i c h e n K r i t i k p u n k -
te festhält und S k i z z e n für eine E r w e i t e r u n g der F a b r i k v o r l e g t , 
i n denen d i e Bereiche S i c h e r h e i t , O r g a n i s a t i o n , A r b e i t s b e d i n g u n -
gen und Einbeziehung des Baus i n d i e Landschaft berücksichtigt 
s i n d . D i e s e r B e r i c h t e n t s p r i c h t e i n e r e r s t e n Phase der Wettbe-
w e r b s a r b e i t , e r w i r d dem D i r e k t o r v e r t r a u l i c h ausgehändigt. Da-
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nach a r r a n g i e r t das Team d i e mündliche Darlegung der Erge b n i s s e 
v o r dem "comite d ' e n t r e p r i s e " . Eine S e r i e von Mißverständnissen 
r u f t e i n e K e t t e n r e a k t i o n h e r v o r . Der D i r e k t o r h a t t e den For-
s c h u n g s b e r i c h t nur flüchtig durchgelesen, a l s e r das Datum für 
d i e mündliche Präsentation f e s t s e t z t e . Ohne das Team davon i n 
Kenntnis zu s e t z e n , f e r t i g t e r v i e r Photokopien des B e r i c h t s an 
und s t e l l t s i e denen, d i e s i e haben w o l l e n , v i e r Tage vor der Be-
sprechung zur Verfügung1'. Diese F r i s t r e i c h t aus, um 60 % des 
Pe r s o n a l s mit dem Text v e r t r a u t zu machen und den B e t r i e b s c h l a g -
a r t i g zum Kochen zu b r i n g e n . 
Der D i r e k t o r hat das Gefühl, zu d i s t a n z i e r t oder n i c h t d i s t a n -
z i e r t genug gewesen zu s e i n . E i n i g e Ideen aus dem P r o j e k t g e f a l -
l e n ihm, und e r beschließt, s i c h zu engagieren und eine Konzer-
t i e r u n g h i n s i c h t l i c h der Arbeitsbedingungen i n Gang zu b r i n g e n . 
Das "comite d ' e n t r e p r i s e " d i s k u t i e r t das P r o j e k t und veranlaßt 
das Team zu M o d i f i k a t i o n e n und, mehr noch, zu Präzisierungen. 
Damit b l e i b t das P r o j e k t n i c h t länger t h e o r e t i s c h , v i e l m e h r z i e h t 
das Unternehmen e i n e E r w e i t e r u n g nun e r n s t h a f t i n B e t r a c h t . 
So kommt es, daß i n f o l g e des P l a n s p i e l s e i n e s b e t r i e b s e x t e r n e n 
A k t e u r s , der zunächst i n n e r b e t r i e b l i c h überhaupt keine F u n k t i o n 
h a t , das gesamte Unternehmen s i c h mit den Arbeitsbedingungen be-
faßt und Uber mögliche I n v e s t i t i o n e n nachdenkt. Die nächstfolgen-
de Phase b r i n g t d i e v i e l g e s t a l t i g e I n t e r v e n t i o n e i n e s neuen Ak-
t e u r s : des S t a a t e s . 
Tatsächlich erkennt das Amt für Verbesserung der A r b e i t s b e d i n g u n -
gen (ANACT) unserem Team den e r s t e n P r e i s zu und f i n d e t das Pro-
j e k t so i n t e r e s s a n t , daß es e i n Maximum an Nachdruck a u f z u b i e t e n 
g e w i l l t i s t , um die Erweiterung der F a b r i k zu r e a l i s i e r e n . Dazu 
b i e t e t es b e a c h t l i c h e Subventionen aus dem Fonds zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen (FACT = Fonds d ' A m e l i o r a t i o n des Condi-
t i o n s de T r a v a i l ) an. P a r a l l e l dazu b r i n g e n zwei Fernsehprogramme 
1) Man w i r d z w e i f e l l o s e r s t a u n t s e i n , daß der D i r e k t o r e i n Doku-
ment v e r b r e i t e t e , ohne es genau gelesen zu haben. Trotzdem 
war es so. V i e l l e i c h t dachte e r , daß, wenn e r das Dokument 
jedermann im Büro überließ, nur e i n i g e Führungskräfte es 
überhaupt z u r Kenntnis nehmen würden. 
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(A 2 und Fr 3) lange Reportagen über d i e F a b r i k . Die A r b e i t e r 
sehen s i c h im Fernsehen, d i e D i r e k t i o n e r l a n g t e ine hohe P u b l i -
zität, s i e h t s i c h aber auch mehr und mehr gezwungen, etwas zu 
tun.;Das Team i s t i n z w i s c h e n zum B e r a t e r des Unternehmens avan-
c i e r t , und man kann wetten, daß es zur Erw e i t e r u n g der F a b r i k 
kommen w i r d . Die K o n z e r t i e r u n g läuft damit auf eine e r h e b l i c h e 
I n v e s t i t i o n und beträchtliche Veränderungen i n der A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n und i n den Arbeitsbedingungen h i n a u s . E i n M i t g l i e d des 
Teams faßt d i e gesamte A k t i o n mit folgenden Worten zusammen: "Wir 
haben e i n e n K u l t u r s c h o c k ausgelöst". 
7. Eine o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung ohne Akt e u r 
B e i diesem l e t z t e n B e i s p i e l handelt es s i c h um ei n e n elektrome-
chanischen B e t r i e b mit 300 Beschäftigten, der zu einem der be-
deutendsten französischen I n d u s t r i e k o n z e r n e auf diesem S e k t o r ge-
hört. Es z e i g t e i n e n F a l l , i n dem e i n Experiment, bezüglich der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und Arbeitsbedingungen zu e i n e r i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n Obereinstimmung zu kommen, abläuft, obwohl d e r j e n i g e , der 
das P r o j e k t l e i t e n s o l l , s i c h i n e i n e r S i t u a t i o n b e f i n d e t , d i e 
i h n a b s o l u t handlungsunfähig macht. 
1975 b r i c h t im B e t r i e b e i n S t r e i k aus, der die Unternehmenslei-
tung im I n n e r s t e n wachrüttelt. E i n Manager schlägt v o r , e i n Ver-
f a h r e n zu e t a b l i e r e n , das es der B e l e g s c h a f t ermöglicht, s i c h zu 
den Bedingungen und der O r g a n i s a t i o n der A r b e i t zu äußern. Er 
h o f f t , auf d i e s e Weise e i n e E n t w i c k l u n g auszulösen, d i e das Ver-
t r a u e n der Arbeitnehmer i n i h r e D i r e k t i o n w i e d e r h e r s t e l l t . Die 
DGRST ( Z e n t r a l e M i t t e l v e r w a l t u n g s s t e l l e im I n d u s t r i e m i n i s t e r i u m ) 
w i r d e r f o l g r e i c h um f i n a n z i e l l e Unterstützung angegangen; d i e 
Kosten; d i e das Vorhaben v e r u r s a c h t , s i n d dadurch g e r i n g e r , e i n 
Argument, das für d i e Entscheidung der Unternehmensleitung durch-
aus Gewicht h a t . Diese Subvention geht e i n h e r mit der Beobachtung 
des Experiments durch S o z i o l o g e n , und genau das wünscht der f r a g -
l i c h e Manager s i c h l e b h a f t . E r w i r d nun zum P r o d u k t i o n s l e i t e r im 
B e t r i e b ernannt. Die Bedingungen für einen guten S t a r t s i n d damit 
a u g e n s c h e i n l i c h g e s c h a f f e n , um so menr, a l s durch eine seltsame 
Überschneidung im Organigramm der P r o d u k t i o n s l e i t e r z u g l e i c h 
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W e r k s l e i t e r i s t . Aber der Schein trügt. Die Umgebung des neuen 
D i r e k t o r s o f f e n b a r t s i c h r a s c h a l s f e i n d s e l i g . Die M e i s t e r klagen 
darüber,.daß s i e keinen Einfluß haben, und schon w i r d e r aufge-
f o r d e r t , den Gewerkschaften mehr Raum zu geben. Die Welt s t e h t 
auf dem Kopf. Die a l t e W e r k s l e i t u n g hat n i c h t s mehr zu sagen und 
manche sehen d a r i n d i e d i r e k t e Folge i h r e s Unvermögens, den vor-
angegangenen K o n f l i k t zu v e r h i n d e r n . Im B e t r i e b v e r b l i e b e n , l e h n t 
s i e den E i n d r i n g l i n g , der s i e das L e i t e n l e h r e n w i l l , mehr oder 
weniger o f f e n ab. Nun w i r d auch noch d i e Unternehmensleitung aus-
gewechselt und die neue Unternehmensleitung s e t z t über dem Werks-
d i r e k t o r e i n e n w e i t e r e n , an dem Experiment u n b e t e i l i g t e n D i r e k -
t o r e i n . Unser V e r a n t w o r t l i c h e r s t e h t plötzlich a l l e i n da, er be-
f i n d e t s i c h i n e i n e r S i t u a t i o n , i n der e r k e i n e r l e i I n i t i a t i v e 
e r g r e i f e n kann. 
T r o t z alledem läuft das Experiment w e i t e r , sozusagen ohne von j e -
mand getragen zu s e i n , es s e i denn von einem P a p i e r , dem Text der 
Vereinbarung mit der DGRST nämlich. In Wahrheit e i n e schwache Un-
terstützung, d i e aber dennoch genügt, um das Experiment w e i t e r z u -
führen. In der P r a x i s e r s c h e i n e n d r e i Akteure zu s e i n e r V e r t e i d i -
gung auf dem P l a n : (1) der A u s b i l d e r des b e t r i e b l i c h e n Aus- und 
Weit e r b i l d u n g s z e n t r u m s , e i n e r I n s t i t u t i o n , der es darum geht, Ge-
spräche, Aussprachen zu fördern; (2) d i e S o z i o l o g e n und (3) das 
Amt für Verbesserung der Arbeitsbedingungen (ANACT). Der A u s b i l -
der hat im P r i n z i p nur e i n e e i n z i g e F u n k t i o n , nämlich Versamm-
lungen der gesamten B e l e g s c h a f t zum Zwecke von Aussprachen anzu-
regen. Die S o z i o l o g e n s o l l e n das Experiment und d i e Versammlun-
gen b e g l e i t e n und i h r e Auswirkungen anhand von zwei Fragebogen 
e v a l u i e r e n , d i e i n einem I n t e r v a l l von e i n e i n h a l b Jahren ausge-
geben werden: A l s n e u t r a l e Beobachter s i n d s i e e n t s c h l o s s e n , i n 
den A b l a u f der Maßnahme, die s i e a n a l y s i e r e n s o l l e n , k e i n e s f a l l s 
zu i n t e r v e n i e r e n . Das Amt für Verbesserung der A r b e i t s b e d i n g u n -
gen (ANACT) schließlich hat s i c h durch d i e Hintertür i n das Ge-
schehen e i n g e s c h l i c h e n : i h r V e r t r e t e r s o l l d i e A r b e i t der S o z i o -
logen überwachen. S e i n I n t e r e s s e übersetzt s i c h a l s b a l d i n das 
Bestreben, das Experiment zu einem " A N A C T - P i l o t p r o j e k t " werden zu 
l a s s e n . 
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Die R o l l e , d i e d i e s e Akteure s p i e l e n , e r w e i s t s i c h allmählich 
a l s immer dominanter. Jedesmal, wenn das P r o j e k t i n s Stocken ge-
rät, h o l t der A u s b i l d e r das b e i der DGRST n i e d e r g e l e g t e Programm 
h e r v o r . Wenn es an Entschlußkraft f e h l t und das P r o j e k t zu v e r -
sanden d r o h t , g r e i f e n d i e S o z i o l o g e n e i n , indem s i e Vorschläge 
zum w e i t e r e n Vorgehen machen und g l e i c h z e i t i g versuchen, d i e s e 
s e l b s t auf keinen F a l l durchzuführen. Kann i h r W i l l e z ur O b j e k t i -
vität d i e t o t a l e N i c h t i n t e r v e n t i o n r e c h t f e r t i g e n , wo doch be-
r e i t s e i n paar Worte genügen, um den Fortgang des P r o j e k t s zu 
s i c h e r n ? Die Aktivität des Amtes für Verbesserung der A r b e i t s b e -
dingungen (ANACT) schließlich be s t e h t i n der F e s t s t e l l u n g , daß, 
f a l l s das P r o j e k t m a t e r i e l l e I n v e s t i t i o n e n e r f o r d e r e , man j a ver-
suchen könne, f i n a n z i e l l e Unterstützung aus dem FACT zu bekommen. 
Diese Anstöße erwiesen s i c h a n g e s i c h t s der nichtvorhandenen Ak-
tivität der L e i t u n g s i n s t a n z e n a l s entscheidend. In den Wortschatz 
der Arbeitnehmer g i n g das anfänglich von der Unternehmensleitung 
getragene P r o j e k t a l s "ANACT-Enquete" e i n . Das überraschendste 
an der ganzen Geschichte bestand a l l e r d i n g s d a r i n , daß das Pro-
j e k t , o b g l e i c h es o f f e n s i c h t l i c h niemand im Unternehmen gab, der 
es hätte tr a g e n können, dennoch zu Ende geführt wurde. Es r e s u l -
t i e r t e i n einem umfangreichen B e r i c h t , der v i e l e K r i t i k p u n k t e 
und mehr a l s 200 Vorschläge z u r G e s t a l t u n g der Arbeitsbedingungen, 
zur R e v i s i o n des Entlohnungssystems und zur Veränderung der Ar-
b e i t s o r g a n i s a t i o n enthält. Die Unternehmensleitung sah s i c h ge-
zwungen, zu r e a g i e r e n und zu versuchen, zu e i n e r Übereinstimmung 
mit den Betriebsangehörigen h i n s i c h t l i c h d i e s e r ganzen Vorschlä-
ge zu kommen. 
Von der m a t e r i e l l e n A u s s t a t t u n g und unumgänglichen Veränderungen 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n einmal abgesehen, e t a b l i e r t e das P r o j e k t 
e i n e n Modus der Problemlösung m i t t e l s K o n z e r t i e r u n g , der s i c h 
1) 
v e r m u t l i c h lange h a l t e n w i r d . Die Lehren, d i e s i c h aus diesem 
B e i s p i e l im H i n b l i c k auf die Möglichkeiten und Voraussetzungen 
von Veränderungen zieh e n l a s s e n , s i n d paradoxer Natur. De f a c t o 
1) So wurde e i n e Kommission g e b i l d e t , i n der auch Arbeitnehmer-
v e r t r e t e r s i t z e n , d i e vom "comite d ' e n t r e p r i s e " benannt wer-
den . 
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hat man h i e r e i n e Unternehmensleitung vor s i c h , d i e unfähig i s t , 
e i n e Veränderung durchzusetzen. Während umgekehrt eben d i e s e Ver-
änderung durch Außenstehende, die auf nahezu keinen Widerstand 
stoßen, r e c h t mühelos b e w i r k t w i r d . 
Schlußbemerkungen 
Die v o r g e s t e l l t e Typologie erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
d i g k e i t , v i e l m e h r möchte s i e z e i g e n , wie v i e l g e s t a l t i g i n Frank-
r e i c h o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen s e i n können. E i n i g e Aspekte 
t r e t e n dabei besonders hervor: 
o Die An a l y s e n , d i e s i c h mit o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen be-
f a s s e n , beharren im allgemeinen v i e l zu sehr auf der R o l l e der 
Unternehmensleitungen sowie auf w i r t s c h a f t l i c h e n und t e c h n o l o -
g i s c h e n Determinismen. Es läßt s i c h s i c h e r n i c h t b e s t r e i t e n , 
daß s i e e i n e R o l l e s p i e l e n , aber e r s t wenn man d i e s e r R o l l e i n 
e i n e r s t r a t e g i s c h e n und a k t i o n a l i s t i s c h e n Analyse nachgeht, e r -
hält man w i r k l i c h Rechenschaft über o r g a n i s a t o r i s c h e Verände-
rungen, von denen s i c h obendrein e t l i c h e ohne Wissen der Unter-
nehmensleitung v o l l z i e h e n . In W i r k l i c h k e i t i s t Veränderung 
n i c h t das R e s u l t a t ökonomischer und t e c h n o l o g i s c h e r Determinan-
t e n , sondern der Auseinandersetzung von Akteuren, d i e auf e i n e r 
v i e l n i e d r i g e r e n S t u f e der H i e r a r c h i e a n g e s i e d e l t s i n d , a l s 
v i e l e , insbesondere i n den Gewerkschaften, glauben w o l l e n . 
o Ohne A k t e u r e , d.h. ohne B e r e i t s c h a f t z ur Veränderung, g i b t es 
kein e Veränderung. Die verändernde K r a f t der Akteure s c h e i n t 
kaum an i h r e P o s i t i o n i n der b e t r i e b l i c h e n H i e r a r c h i e gebunden, 
stehen s i e doch zuwe i l e n sogar außerhalb der O r g a n i s a t i o n ; den-
noch v e r l a n g t s i e nach Erklärung. Unserem h e u t i g e n Wissen nach 
scheinen s i c h d i e großen o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen n i c h t 
durch d i e Analyse der überwundenen H i n d e r n i s s e erklären zu l a s -
sen, sondern v i e l eher durch d i e Analyse der Beweggründe der 
I n i t i a t o r e n d i e s e r Veränderungen sowie der Mechanismen, auf d i e 
d i e s e Akteure s i c h stützen konnten. 
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o Und schließlich muß jede Analyse e i n e r o r g a n i s a t o r i s c h e n Ver-
änderung d i e mögliche A k t i o n b e t r i e b s e x t e r n e r Akteure i n Rech-
nung s t e l l e n . In v i e l e n Fällen s p i e l e n d i e s e nämlich aufgrund 
i h r e r I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g für d i e S t r a t e g i e b e t r i e b s i n t e r n e r 
Akteure sowie i n f o l g e i h r e s W i l l e n s , i h r eigenes S p i e l zu s p i e -
l e n , e ine n i c h t u n wichtige R o l l e . Diese externen Akteure s i n d 
übrigens häufig nur eine Facette der v i e l g e s t a l t i g e n E i n w i r -
kung des französischen Staates auf d i e Unternehmen. 
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Vorbemerkung 
Das Z i e l d i e s e r Untersuchung bestand für uns d a r i n , d i e Verände-
rungen i n der O r g a n i s a t i o n der I n d u s t r i e a r b e i t , d i e i n e i n i g e n 
B e t r i e b e n mit S e r i e n f e r t i g u n g s t a t t f a n d e n , zur S t r u k t u r und Ent-
w i c k l u n g der i n die s e n B e t r i e b e n p r a k t i z i e r t e n P o l i t i k des Perso-
n a l e i n s a t z e s i n Beziehung zu s e t z e n . Wir gehen a l s o der Frage 
nach, ob d i e Einführung sogenannter Neuer Formen der A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n (Aufgabenerweiterung, job enrichment, job r o t a t i o n , t e i l -
autonome Gruppen) mit e i n e r Angleichung oder mit e i n e r D i f f e r e n -
z i e r u n g der S t e l l u n g der A r b e i t e r im B e t r i e b e inhergeht - erken-
nen läßt s i c h d i e s e s anhand der Verfahren und K r i t e r i e n von E i n -
s t e l l u n g , Zuweisung und E i n s a t z , Umsetzung und A u f s t i e g . 
I . D i f f e r e n z i e r u n g a l s Folge der R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k 
1. A b g e f o r d e r t e und ausgeschlossene Q u a l i f i k a t i o n e n 
Die t a y l o r i s t i s c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n könnte ebenso gut durch 
d i e Q u a l i f i k a t i o n e n bestimmt werden, d i e s i e ausschließt, wie 
1) Eine vom DGRST - Z e n t r a l e M i t t e l v e r w a l t u n g s s t e l l e im Indu-
s t r i e m i n i s t e r i u m - i n den Jahren 1977 und 1978 f i n a n z i e r t e und 
i n v i e r B e t r i e b e n mit S e r i e n f e r t i g u n g (Konserven, Fernsprech-
v e r m i t t l u n g s t e c h n i k , G u m m i s t i e f e l und T e x t i l i e n ) durchgeführ-
t e Untersuchung. 
2) Im französischen O r i g i n a l t e x t : " c a p a c i t e s " . Auf d i e s p r a c h l i c h 
naheliegende Übersetzung von " c a p a c i t e s " mit "Fähigkeiten" wur-
de v e r z i c h t e t , um Mißverständnisse auszuschließen: Im v o r l i e -
genden Text b l e i b t d i e s u b j e k t i v e Komponente von "Fähigkeit" 
grundsätzlich außer B e t r a c h t , es geht ausschließlich um die 
Abforderung von Befähigungen im Arbeitsprozeß - im Sinne ob-
j e k t i v i e r t e r (bzw. o b j e k t i v i e r b a r e r ) Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e . 
Da s i c h aus s p r a c h l i c h e n Gründen auch der Terminus "Befähigun-
gen" n i c h t e i n h e i t l i c h d u r c h h a l t e n ließ, haben w i r uns i n Ab-
sprache mit dem Autor dazu e n t s c h l o s s e n , " c a p a c i t e s " überwie-
gend durch " Q u a l i f i k a t i o n " zu e r s e t z e n . Es i s t darauf h i n z u -
weisen, daß der Ausdruck " Q u a l i f i k a t i o n " h i e r im w e i t e s t e n 
Sinne a l s Gesamtheit von Ken n t n i s s e n , F e r t i g k e i t e n und s o z i a -
l e n V erhaltensweisen zu verstehen i s t , d i e im A r b e i t s v o l l z u g 
a b v e r l a n g t werden. A l s "formale Q u a l i f i k a t i o n " w i r d von d i e -
sem Q u a l i f i k a t i o n s b e g r i f f d i e b e r u f s f a c h l i c h z e r t i f i z i e r t e 
bzw. S t a t u s - oder lohnmäßig d e f i n i e r t e Q u a l i f i k a t i o n im Sinne 
des französischen Ausdrucks " q u a l i f i c a t i o n " abgegrenzt.(Anm. 
d. 0. ) 
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durch j e n e , d i e s i e vom A r b e i t e r tatsächlich f o r d e r t . An einem 
M o n t a g e a r b e i t s p l a t z am Band z.B. w i r d von dem Ausführenden zwar 
nur e i n e minimale Anlernung, dagegen aber S c h n e l l i g k e i t i n der 
Arbeitsausführung und Ausdauer v e r l a n g t . G l e i c h z e i t i g werden 
aber auch eine ganze Reihe von Q u a l i f i k a t i o n e n ausgeschlossen -
etwa indem s i e gar n i c h t e r s t m o b i l i s i e r t und damit überflüssig 
gemacht oder indem s i e v e r h i n d e r t (Fachwissen, k o l l e k t i v e E r -
fahrung) oder auch indem s i e d i s z i p l i n a r i s c h unterbunden wer-
den ( g e g e n s e i t i g e Unterstützung, Gespräche, Neuerungen i n den 
Arbeitsmethoden). Wir gehen h i e r von der Überlegung aus, daß 
jede Veränderung der t a y l o r i s t i s c h e n A r b e i t s g e s t a l t u n g , von der 
Aufgabenerweiterung über job r o t a t i o n b i s zur mehr oder weniger 
völligen Autonomie, auch das Verhältnis von tatsächlich m o b i l i -
s i e r t e n , e v t l . m o b i l i s i e r b a r e n , überflüssigen oder u n t e r -
drückten Q u a l i f i k a t i o n e n der A r b e i t e r m o d i f i z i e r t . Die p o s i t i v e 
oder auch nur d i e n i c h t - n e g a t i v e B i l a n z , mit der e i n e Unternehmens-
l e i t u n g nach e i n e r R e o r g a n i s a t i o n der A r b e i t r e c h n e t , r e s u l t i e r t 
l e t z t l i c h genau aus d i e s e r m o d i f i z i e r t e n Abforderung von Q u a l i -
f i k a t i o n e n , d.h. aus der Änderung der vom A r b e i t e r i n s e i n e A r -
b e i t e i n g e b r a c h t e Befähigungen. 
2. Abg e f o r d e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n und P e r s o n a l e i n s a t z 
In sämtlichen Fällen, i n denen e i n e s o l c h e m o d i f i z i e r t e Abforde-
rung von Arbeitsbefähigungen s t a t t f i n d e t , w i r d auch d i e A r t und 
Weise verändert, i n der das von der R e o r g a n i s a t i o n der A r b e i t 
b e t r o f f e n e P e r s o n a l e i n g e s e t z t w i r d : 
o Die E i n a r b e i t u n g s k o s t e n s t e i g e n (Kosten für d i e Anlernung am 
A r b e i t s p l a t z , Einbußen während der E i n a r b e i t u n g ) ; 
o d i e Mindestdauer für d i e A m o r t i s a t i o n von A u s b i l d u n g s i n v e s t i t i o -
nen w i r d länger, d i e Kosten für d i e Ersetzung von Arbeitskräf-
te n an " a n g e r e i c h e r t e n " Arbeitsplätzen werden höher. 
Unter s o l c h e n Voraussetzungen - so unsere Hypothese - w i r d der 
B e t r i e b b e s t r e b t s e i n , s e i n e a n g e l e r n t e n A r b e i t e r an s i c h 
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zu binden. A n d e r e r s e i t s kann es zur Nutzung und M o b i l i s i e r u n g 
von b i s l a n g n i c h t i n d i e A r b e i t eingebrachten Q u a l i f i k a t i o n e n zu-
gunsten des B e t r i e b e s nur kommen, wenn es i n n e r h a l b des Be-
t r i e b e s Mobilität unter den A r b e i t e r n g i b t . Bindung an den Be-
t r i e b und Mobilität im B e t r i e b , das s i n d d i e beiden Merkmale, d i e 
den a n g e l e r n t e n A r b e i t e r , dessen A r b e i t r e o r g a n i s i e r t wurde, 
von seinem der t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n unterworfenen 
K o l l e g e n u n t e r s c h e i d e n . 
Damit können w i r d i e Frage s t e l l e n , d i e w i r mit unserer Unter-
suchung e m p i r i s c h klären w o l l e n : Wenn zwei Gruppen von angelernten 
A r b e i t e r n nebeneinander e x i s t i e r e n - eine Gruppe, d i e der 
t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n t e r l i e g t , und e i n e zweite 
Gruppe, deren A r b e i t r e o r g a n i s i e r t i s t -, f i n d e t dann eine 
D i f f e r e n z i e r u n g der P r a k t i k e n des P e r s o n a l e i n s a t z e s j e nach d i e -
sen K a t e g o r i e n der Beschäftigten s t a t t ? 
3. D i f f e r e n z i e r u n g s e f f e k t e des P e r s o n a l e i n s a t z e s 
In einem gegebenen B e t r i e b b e f i n d e n s i c h nebeneinander u n t e r -
s c h i e d l i c h e i n g e s e t z t e Arbeitskräftegruppen. Nehmen w i r den F a l l 
e i n e r W e rkstatt mit homogener Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r , z.B. eine 
Montagehalle mit einem hohen A n t e i l von an g e l e r n t e n A r b e i t e r n . 
Es i s t ausgesprochen s e l t e n , daß es auch h i e r überhaupt keinen 
U n t e r s c h i e d i n der Ein g r u p p i e r u n g und im Lohn zwischen den I n -
habern der verschiedenen Arbeitsplätze g i b t . Aber s e l b s t wenn 
man d i e s e n Aspekt bewußt außer acht läßt, so kann man vor 
anderen Unterschieden d i e Augen n i c h t e i n f a c h verschließen:. So 
weisen z.B. bestimmte Arbeitskräftegruppen (Beschäftigtenkate-
g o r i e n , A l t e r s g r u p p e n , Dauer der Betriebszugehörigkeit ) u n t e r -
s c h i e d l i c h e F l u k t u a t i o n s r a t e n auf. Und d i e s e e i n f a c h e Tatsache 
r e i c h t aus, um e r h e b l i c h e Divergenzen zwischen den Erwartungen 
h e r v o r z u r u f e n , d i e d i e A r b e i t e r an i h r e n Beruf und an einen 
möglichen A u f s t i e g knüpfen. 
Wenn man d i e e i n z e l n e n Instrumente a n a l y s i e r t , über d i e der Per-
s o n a l e i n s a t z i n der P r a x i s verfügt, nämlich E i n s t e l l u n g , Aus-
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b i l d u n g , Umsetzung und A u f s t i e g , dann s i e h t man r a s c h , daß d i e s e 
i n d er Mehrzahl der Fälle n i c h t i n g l e i c h e r Weise auf d i e Gesamt-
h e i t der B e l e g s c h a f t angewandt werden. Ober d i e Gründe e i n e s 
d i f f e r e n z i e r e n d e n P e r s o n a l e i n s a t z e s kann man d i s k u t i e r e n ; s e i e s , 
daß e i n e k l a r e Entscheidung der P e r s o n a l l e i t u n g v o r l i e g t , e i n e 
P o l i t i k , d i e darauf a b z i e l t , e ine bestimmte formale Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r , e i n e bestimmte S t r u k t u r der Betriebszugehörigkeit so-
wie bestimmte A u f s t i e g s m u s t e r zu e r h a l t e n bzw. zu s c h a f f e n ; s e i 
e s , daß ohne besondere I n t e n t i o n und Begründung auf der B a s i s 
von ad-hoc-Entscheidungen d i e o p t i m a l e E f f i z i e n z a n g e s t r e b t 
w i r d . 
Um e h r l i c h zu s e i n , zu Beginn d i e s e r Untersuchung h a t t e n w i r 
n i c h t d i e l e i s e s t e Ahnung vom Ausmaß d i e s e r d i f f e r e n z i e r e n d e n 
Konsequenzen. Die S t u d i e , d i e w i r durchgeführt haben, hat Unter-
s c h i e d e o f f e n b a r t , d i e zwar sehr häufig vorkommen, d i e aber 
e r s t s i c h t b a r werden, wenn man s i e i n den alltäglichen P r a k t i k e n 
des P e r s o n a l e i n s a t z e s d e t a i l l i e r t aufspürt. Die Tragweite d i e -
s e r Phänomene w i r f t , wie w i r später sehen werden, e r n s t e Pro-
bleme auf. Man kann zu Recht annehmen,daß i n e i n e r vollständig 
t a y l o r i s i e r t e n F e r t i g u n g , i n der ausschließlich an g e l e r n t e A r -
b e i t e r e i n g e s e t z t s i n d , e i n e s o l c h e d i f f e r e n z i e r e n d e P r a x i s 
des P e r s o n a l e i n s a t z e s nur zusätzlich aufgestülpt s e i n kann. 
Somit, und darauf möchten w i r d i e Betonung l e g e n , w e i s t das 
P e r s o n a l , das d i e für d i e P e r s o n a l p o l i t i k V e r a n t w o r t l i c h e n für 
d i e F e r t i g u n g auswählen, keineswegs d i e g l e i c h e n Merkmale und 
Verwendungsmöglichkeiten auf: Den P r o d u k t i o n s l e i t e r n werden 
a l s M i t a r b e i t e r Personen zugewiesen, d i e s i c h h i n s i c h t l i c h A l t e r , 
Dauer der Betriebszugehörigkeit, G e s c h l e c h t , Nationalität, A r -
b e i t s v e r t r a g und K a r r i e r e e r w a r t u n g e n voneinander u n t e r s c h e i d e n . 
Wir werden sehen, daß d i e nach d i e s e n Merkmalen d i f f e r e n z i e r t e n 
Arbeitskräfte n i c h t zufällig r e k r u t i e r t werden. 
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4. Die A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e r f o r d e r t e i n e d i f f e r e n z i e r e n d e 
R e k r u t i e r u n g s - und E i n s a t z p o l i t i k 
Man könnte meinen, daß i n n e r h a l b e i n e s bestimmten formalen Q u a l i -
f i k a t i o n s t y p u s ( i n unserem F a l l : von a n g e l e r n t e n A r b e i t e r n ) d i e 
e i n z i g e n D i f f e r e n z i e r u n g e n , d i e för den Zugang zu den en t -
sprechenden Arbeitsplätzen von Gewicht s e i n können, D i f f e r e n -
z i e r u n g e n s i n d , d i e s i c h auf besondere Befähigungen (z.B. große 
Sehschärfe oder Körperkraft) be z i e h e n ; möglicherweise s i n d s o l c h e 
Befähigungen a l s Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e besonders ausgeprägt, 
und möglicherweise werden s i e auch vergütet; s i e s i n d jedoch 
i n s o f e r n grundsätzlich v e r g l e i c h b a r , a l s s i e e i n e ungefähr g l e i c h 
l a n g e , z i e m l i c h kurze A n l e r n z e i t e r f o r d e r n , und a l s s i e dem 
A r b e i t e r es n i c h t ermöglichen, f a c h l i c h oder o r g a n i s a t o r i s c h 
auf d i e A r b e i t Einfluß zu nehmen. Es i s t j a gerade d i e Besonder-
h e i t des T a y l o r i s m u s , zwischen der ausführenden A r b e i t , und s e i 
s i e noch so u n t e r s c h i e d l i c h , und dem zu i h r e r D e f i n i t i o n , Ko-
o r d i n a t i o n und K o n t r o l l e notwendigen Wissen e i n e s c h a r f e 
Trennung zu z i e h e n . In d i e s e r P e r s p e k t i v e b e s t e h t zu Recht 
k e i n q u a l i t a t i v e r U n t e r s c h i e d zwischen den verschiedenen A r -
beitsplätzen, an denen angel e r n t e Kräfte ausführende A r b e i t 
l e i s t e n . Und so gesehen s i n d Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
G e s c h l e c h t , Nationalität oder A r b e i t s v e r t r a g des Inhabers eines 
A r b e i t s p l a t z e s für d i e Logik der t a y l o r i s t i s c h e n A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n auch ohne Bedeutung. Nach e i n e r s o l c h e n Konzeption werden 
d i e Inhaber von Arbeitsplätzen, deren Anlernung d i e g l e i c h e Z e i t 
i n Anspruch nimmt, auch nach einem v e r g l e i c h b a r e n Zeitraum i n 
i h r e r A r b e i t r e n t a b e l . Die Kosten für e i n e Erneuerung der Ar-
beitskräfte s i n d damit i n diesem F a l l für a l l e g l e i c h . 
Es l i e g t selbstverständlich n i c h t i n unserer A b s i c h t zu be-
haupten, daß es i n t a y l o r i s i e r t e n B e t r i e b e n k e i n e D i f f e r e n z i e r u n g 
oder H i e r a r c h i s i e r u n g der Arbeitsplätze gäbe. Schließlich z e i g t 
s i c h i n den meisten Fällen genau das G e g e n t e i l . Dagegen möchten 
w i r h i e r behaupten, daß i n der i d e a l t y p i s c h e n t a y l o r i s i e r t e n 
O r g a n i s a t i o n , d i e nach ihrem eigenen Arbeitsrhythmus f u n k t i o n i e r t , 
d i e D i f f e r e n z i e r u n g e n n i c h t durch das System der A r b e i t s o r g a n i -
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s a t i o n bedingt s i n d , sondern von außen hinzugefügt werden. Die 
I n t e r v e n t i o n etwa der P e r s o n a l l e i t u n g , d i e un t e r anderem d i e E i n -
gruppierung der A r b e i t e r f e s t l e g t , ebenso wie d i e I n t e r v e n t i o n 
der V o r g e s e t z t e n , d i e über A u f s t i e g und G r a t i f i k a t i o n e n nach dem 
Senioritätsprinzip e n t s c h e i d e n , e r f o l g e n unabhängig vom System 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , erklären s i c h n i c h t aus s e i n e r Logik. 
So kann b e i s p i e l s w e i s e der Zusammenhang zwischen den Kosten, d i e 
d i e S u b s t i t u t i o n e i n e s A r b e i t e r s an einem bestimmten A r b e i t s p l a t z 
v e r u r s a c h t , und dem tatsächlich an den A r b e i t e r a usbezahlten 
Lohn s i c h l o c k e r n , wenn aus p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Gründen Lohn-
d i f f e r e n z i e r u n g e n eingeführt werden. 
Von dem Moment an, wo d i e Kosten für d i e E i n a r b e i t u n g der e i n z e l -
nen A r b e i t e r u n g l e i c h hoch s i n d ( u n t e r s c h i e d l i c h e A n l e r n - und 
E i n a r b e i t u n g s z e i t e n ) , s i n d d i e A r b e i t e r h i n s i c h t l i c h der Kosten 
i h r e r E r s e t z u n g n i c h t mehr g l e i c h . Aber s e l b s t b e i g l e i c h e n 
A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s k o s t e n i s t zu sehen, daß d i e Kosten für 
ei n e E r s e t z u n g (oder Auswechslung) eines A r b e i t e r s u n t e r s c h i e d l i c h 
hoch s e i n können. Und i n der Tat beruht d i e Hypothese von den 
g l e i c h e n Kosten auf der V o r s t e l l u n g , a l l e Menschen würden i n 
g l e i c h e r Weise a r b e i t e n ; oder anders ausgedrückt, der von der 
Unternehmensleitung erwartete und e r z i e l t e Gewinn erwachse aus 
e i n e r i d e n t i s c h e n I n t e n s i v i e r u n g e i n e r elementaren A r b e i t . Be-
k a n n t l i c h läßt s i c h d i e A r b e i t , d i e e i n I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r 
v e r r i c h t e t , keineswegs i n d i e s e r Weise bestimmen. Und doch i s t 
d i e s e A r b e i t i h r e n Lohn w e r t , da durch s i e Produktionsstörungen 
b e s e i t i g t werden. Aber während der an g e l e r n t e A r b e i t e r i n der 
F e r t i g u n g i n langen und k o n t i n u i e r l i c h e n P r o d u k t i o n s s e r i e n einen 
gleichmäßigen Rhythmus e i n h a l t e n muß, bemißt s i c h d i e E f f e k t i v i -
tät des I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r s an der Zahl der durch s e i n e 
I n s t a n d h a l t u n g s - und R e p a r a t u r a r b e i t e n v e r h i n d e r t e n B e t r i e b s -
störungen sowie an s e i n e r Fähigkeit, jeden a u f t r e t e n d e n Pro-
d u k t i o n s s t i l l s t a n d auf d i e zu s e i n e r Behebung nötige Mindest-
dauer zu beschränken. Das E i n g r e i f e n des I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r s 
v o l l z i e h t s i c h demnach auf z w e i e r l e i Weise: einmal i n dem Versuch, 
d i e optimale Kontinuität des A r b e i t s a b l a u f s vorbeugend zu s i c h e r n , 
und zum andern im d i r e k t e n E i n g r i f f , wenn d i e Kontinuität des 
A r b e i t s p r o z e s s e s durch Störungen unterbrochen w i r d . 
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Es geht uns n i c h t darum, d i e A r b e i t der I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r 
zu a n a l y s i e r e n , d i e im allgemeinen ohnehin mit e i n e r anerkannten 
formalen Q u a l i f i k a t i o n a u s g e s t a t t e t s i n d . Wir möchten vielmehr 
das a n a l y s i e r e n , was d i e A r b e i t des angelernten P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r s mit der A r b e i t des I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r s , d.h. mit 
e i n e r i n d i r e k t e n A r b e i t , v e r b i n d e t . 
S t e l l e n w i r uns einen B e t r i e b v o r , i n dem es eine n i c h t geringe 
A nzahl von N e u e i n s t e l l u n g e n und Entlassungen g i b t . Eine hohe 
F l u k t u a t i o n s q u o t e i s t n i c h t notwendig n a c h t e i l i g , wenn e i n e r -
s e i t s der B e t r i e b über e i n unerschöpfliches R e k r u t i e r u n g s -
p o t e n t i a l verfügt und a n d e r e r s e i t s d i e zu besetzenden A r b e i t s -
plätze l e d i g l i c h e ine minimale E i n a r b e i t u n g s z e i t e r f o r d e r n . Da-
gegen wäre d i e S u b s t i t u t i o n eines A r b e i t e r s an einem sol c h e n 
A r b e i t s p l a t z v i e l k o s t s p i e l i g e r , der - und s e i es unmerklich -
d i e mit der B e r u f s e r f a h r u n g erworbenen und z.B. b e i Ver-
änderungen im Aufbau des Produktionsapparates m o b i l i s i e r t e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n s e i n e s Inhabers beansprucht. I n einem sol c h e n 
F a l l e bestünde d i e auf den A r b e i t s e i n s a t z o p t i m a l bezogene Per-
s o n a l p o l i t i k d a r i n , e i n e r s e i t s an den k l a s s i s c h e n Fließarbeits-
plätzen e i n e s t a r k e F l u k t u a t i o n i n Kauf zu nehmen und anderer-
s e i t s durch geeignete Maßnahmen zu versuchen, d i e Arbeitskräfte 
an den schwerer zu besetzenden Arbeitsplätzen an den B e t r i e b zu 
binden. E i n e bestimmte A r t der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n kann a l s o eine 
d i f f e r e n z i e r e n d e und s t r a t i f i z i e r e n d e P e r s o n a l p o l i t i k u n m i t t e l -
bar e r f o r d e r l i c h machen. 
Man könnte h i e r einwenden, daß t a y l o r i s i e r t e Arbeitsplätze im 
P r i n z i p homogen s e i e n und nur s e l t e n jene i n d i r e k t e n Komponenten 
aufwiesen, von denen w i r gesprochen haben. Das stimmt, wenn man 
s i c h an d i e o f f i z i e l l e n A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n hält, und es 
würde stimmen, wenn d i e Pr o d u k t i o n s t e t i g wäre, d i e P r o d u k t i o n s -
s e r i e n k o n t i n u i e r l i c h , d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g unverändert b l i e b e 
und d i e A r b e i t s v o r b e r e i t u n g vollständig wäre. Man weiß, daß dem 
n i c h t so i s t : Zufälle, Produktionsschwankungen, t e c h n i s c h e 
Störungen und Schwankungen des Personalbestandes gehören i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß zum B e t r i e b s a l l t a g . Wenn d i e t a y l o r i -
s i e r t e n B e t r i e b e an großen und s t e t i g e n P r o d u k t i o n s s e r i e n 
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und an der s t a r r e n O r g a n i s a t i o n a l s Z i e l f e s t h a l t e n , dann müssen, 
wenn d i e s e s wenigstens annähernd e r r e i c h t werden s o l l , neue 
Ideen über d i e Bandarbeit - auch von der Werkstatt - e n t w i c k e l t 
werden. B e r e i t s das e i n f a c h e Problem, abwesende A r b e i t e r am Band 
zu e r s e t z e n , zeugt von d i e s e r Notwendigkeit. An diesem Punkt w i r d 
denn auch e i n e ganze Menge A r b e i t besonderer A r t neu i n v e s t i e r t , 
um d i e für ei n e n k o n t i n u i e r l i c h e n A r b e i t s a b l a u f o p t i m a l e n Be-
dingungen wieder h e r z u s t e l l e n . Dieses i s t aber ohne d i e M i t h i l f e 
zumindest e i n e s T e i l s der B e l e g s c h a f t n i c h t w i r k l i c h möglich. 
5. E i n s t e l l u n g , A r b e i t s v e r t r a g und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
Wir s i n d n i c h t nur daran i n t e r e s s i e r t h e r a u s z u f i n d e n , ob das 
d i f f e r e n t i e l l r e k r u t i e r t e P e r s o n a l für Arbeitsplätze bestimmt i s t , 
d i e von der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n her n i c h t g l e i c h w e r t i g s i n d ; 
w i r möchten auch w i s s e n , ob d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n n i c h t i n ge-
w i s s e r Weise ad hoc verändert w i r d , um d i e s e i n ihrem S t a t u s 
u n g l e i c h e n Arbeitskräfte u n t e r s c h i e d l i c h e i n s e t z e n zu können. 
Zwei der v i e r Unternehmen, d i e w i r untersuchen konnten, verwenden 
- j e nach Gegebenheiten - Arbeitskräfte mit u n t e r s c h i e d l i c h e m 
A r b e i t s v e r t r a g : Es g i b t Zeitverträge (zwei Unternehmen), L e i h -
a r b e i t ( e i n Unternehmen) und Saisonverträge ( e i n Unternehmen). 
I h r gemeinsames Merkmal i s t d i e U n s i c h e r h e i t . Solche A r b e i t s -
plätze s i n d u n s i c h e r e r a l s eine u n b e f r i s t e t e A n s t e l l u n g . Zwei 
Überlegungen mögen d i e s v e r d e u t l i c h e n : 
o Zum einen i s t es l e i c h t e r für e i n Unternehmen, b e f r i s t e t ange-
s t e l l t e M i t a r b e i t e r loszuwerden a l s M i t a r b e i t e r mit Dauer-
s t e l l u n g e n . Daraus f o l g t , daß d i e Unternehmensleitung, wenn 
es i h r notwendig e r s c h e i n t , s i c h von i h r e n b e f r i s t e t ange-
s t e l l t e n Arbeitskräften zu t r e n n e n , d i e s e s auch t u t ; 
o zum anderen i s t d i e m i t t l e r e Beschäftigungsdauer der A r b e i t s -
kräfte mit b e f r i s t e t e n Verträgen p r i n z i p i e l l kürzer a l s d i e 
von u n b e f r i s t e t a n g e s t e l l t e n Arbeitskräften. Das heißt, eine 
auf d i e b e f r i s t e t a n g e s t e l l t e n Arbeitskräfte abgestimmte Ar-
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b e i t s o r g a n i s a t i o n muß so be s c h a f f e n s e i n , daß d i e Kürze i h r e r 
A n s t e l l u n g s d a u e r und i h r e r M i t a r b e i t n i c h t zum Hemmschuh für 
d i e P r o d u k t i o n w i r d . Die A r b e i t s o r g a n i s a t i o n muß a l s o A r b e i t s -
plätze vorsehen, d i e s i c h auch b e i r e l a t i v k u r z e r Beschäftigungs-
dauer r e n t i e r e n - neben D a u e r s t e l l e n , d i e e r s t nach längeren 
A r b e i t s p e r i o d e n r e n t a b e l werden. 
In einem Modell vollständig t a y l o r i s i e r t e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
hat eine s o l c h e D i f f e r e n z i e r u n g keinen S i n n . Das t a y l o r i s t i s c h e 
System geht schließlich davon aus, daß d i e A n l e r n - und E i n a r b e i -
t u n g s z e i t e n der A r b e i t e r auf e i n Minimum r e d u z i e r t werden können 
- damit danach i n e i n e r s t e t i g e n P r o d u k t i o n der an d i e s e n Or-
g a n i s a t i o n s t y p gebundene P r o f i t r e a l i s i e r t werden kann. I n 
einem so l c h e n System kann d i e L e i t u n g durchaus i n s Auge f a s s e n , 
d i e B e l e g s c h a f t mehr oder weniger häufig und zu den g e r i n g s t e n 
Kosten zu erneuern, während es n i c h t e i n e n e i n z i g e n o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Grund g i b t , d i e Masse der A r b e i t e r nach i h r e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n A n s t e l l u n g s d a u e r zu d i f f e r e n z i e r e n . 
Wenn es h i e r zu e i n e r Abweichung von der O r g a n i s a t i o n s l o g i k 
kommt, dann wiederum aufgrund der Tatsache, daß es Schwankungen 
im Umfang und im Charakter der A r b e i t g i b t , d i e e i n e s o l c h e 
P r o d u k t i o n s e i n h e i t l e i s t e n muß. Nehmen w i r a l s B e i s p i e l d i e 
S a i s o n a r b e i t e r aus e i n e r K o n s e r v e n f a b r i k . Wo und un t e r welchen 
Bedingungen w i r d d i e s e s zusätzliche P e r s o n a l e i n g e s e t z t ? Wird 
es den Arbeitsplätzen u n d i f f e r e n z i e r t zugewiesen? Werden p a r a l l e l 
zu Bändern mit Stammbelegschaft Bänder e i n g e r i c h t e t , d i e aus-
schließlich mit S a i s o n a r b e i t e r n b e s e t z t s i n d ? Oder f i n d e n s i c h 
umgekehrt S a i s o n a r b e i t e r nur an ganz bestimmten Arbeitsplätzen? 
Der A r b e i t s p l a t z , auf dem e i n S a i s o n a r b e i t e r e i n g e s e t z t w i r d , 
muß so bes c h a f f e n s e i n , daß der A r b e i t e r unverzüglich zu Beginn 
der Saison beschäftigt und am Ende ohne N a c h t e i l e für das Unter-
nehmen wieder e n t l a s s e n werden kann. Im F a l l e e i n e s neueinge-
s t e l l t e n S a i s o n a r b e i t e r s muß d i e s a l s o e i n A r b e i t s p l a t z s e i n , 
der k e i n e r l e i B e r u f s e r f a h r u n g v o r a u s s e t z t . Die A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
i s t n i c h t daran i n t e r e s s i e r t , ob der b e t r e f f e n d e A r b e i t e r -
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auf welche Weise auch immer - im Arbeitsprozeß etwas l e r n t . Der 
S a i s o n a r b e i t e r w i r d auf einem A r b e i t s p l a t z e i n g e s e t z t , der eine 
e i n f a c h e ausführende Tätigkeit von ihm v e r l a n g t , einem A r b e i t s -
p l a t z , b e i dem d i e für Anlernung und Übernahme i n d i e P r o d u k t i o n 
notwendige Z e i t auf e i n Minimum r e d u z i e r t w i r d . Man w i r d uns 
entgegenhalten, daß gerade d i e Arbeitsplätze an einem Band i n 
der K o n s e r v e n f a b r i k , von einem oder zwei Maschinenbedienungs-
plätzen abgesehen, extrem e i n f a c h e und r e i n manuelle A r b e i t v e r -
langen. Und man w i r d sagen, daß s i c h u n t e r s o l c h e n Voraussetzungen 
d i e von A r b e i t e r n aus der Stammbelegschaft und von S a i s o n a r -
b e i t e r n am Band ausgeführte A r b e i t im Charakter doch gar n i c h t 
u n t e r s c h e i d e n könne - und tatsächlich, s i e u n t e r s c h e i d e t s i c h 
auch n i c h t , wenn man s i c h a l l e i n an d i e s i b y l l i n i s c h e und e i n wenig 
a b s t r a k t e A r b e i t s p l a t z d e f i n i t i o n hält. Eine genauere Betrachtung 
z e i g t indes d e u t l i c h , daß gerade im Rahmen e i n e r wenig präzisen 
A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g Raum i s t z.B. für Aufgaben wie d i e 
E i n g l i e d e r u n g von Neuen, aber auch für d i e M o b i l i s i e r u n g von 
Ken n t n i s s e n und Fähigkeiten. Und so kann man an g l e i c h e n und 
eina n d e r u n m i t t e l b a r benachbarten Arbeitsplätzen e r l e b e n , wie 
e i n z u r Stammbelegschaft gehörender A r b e i t e r über s e i n e e i g e n t -
l i c h e Produktionstätigkeit h i n a u s , d i e s i c h von der A r b e i t des 
benachbarten S a i s o n a r b e i t e r s i n n i c h t s u n t e r s c h e i d e t , d i e A r b e i t 
von E i n g l i e d e r u n g und E i n a r b e i t u n g l e i s t e t , d i e durch keine 
andere (anerkannte) Q u a l i f i k a t i o n a l s eben durch das schwer e r -
worbene P r i v i l e g der u n b e f r i s t e t e n A n s t e l l u n g abgedeckt i s t . 
In der G u m m i s t i e f e l f a b r i k s i n d d i e Auswirkungen der P r a x i s be-
f r i s t e t e r A n s t e l l u n g e n weniger spektakulär a l s i n der Konserven-
f a b r i k . Dabei p r a k t i z i e r t der B e t r i e b eine R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k , 
d i e ausschließlich auf z e i t l i c h b e f r i s t e t e n Arbeitsverträgen 
mit maximal sechsmonatiger Beschäftigungsdauer be r u h t ; danach 
w i r d entweder das Arbeitsverhältnis bestätigt, der A r b e i t e r 
rückt i n d i e Stammbelegschaft e i n , oder es w i r d aufgelöst, der 
A r b e i t e r erhält se i n e E n t l a s s u n g . 
o Die e r s t e Konsequenz d i e s e r R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k besteht d a r i n , 
daß d i e B e t r i e b s l e i t u n g den Personalbestand im Laufe des 
Jahres j e nach Bedarf e r w e i t e r n und v e r r i n g e r n kann, indem 
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s i e s i c h einmal auf d i e N e u e i n s t e l l u n g von A r b e i t e r n und zum 
andern auf d i e NichtVerlängerung von Verträgen stützt; be-
t r o f f e n s i n d von diesem V e r f a h r e n , aufs J a h r gerechnet, etwa 
hundert A r b e i t e r . Mit H i l f e b e f r i s t e t e r Arbeitsverträge läßt 
s i c h somit d i e g l e i c h e Anpassung des Personalbestandes e r z i e l e n 
wie mit vermehrter Anwendung von L e i h a r b e i t . Das bedeutet na-
türlich auch, daß d i e Gruppe der Beschäftigten mit vorläufigem 
Sta t u s w i r k l i c h e U n s i c h e r h e i t e r l e b t , was s i c h i n e i n e r 
F l u k t u a t i o n s r a t e von immerhin 7 5 % äußert. 
o Die zwei t e Konsequenz hängt u n m i t t e l b a r mit d i e s e r U n s i c h e r -
h e i t zusammen; es s i n d nämlich d i e N e u e i n g e s t e l l t e n , und un t e r 
ihnen besonders d i e j e n i g e n , deren b e f r i s t e t e r A r b e i t s v e r t r a g 
noch w i d e r r u f e n werden kann, d i e am stärksten von Umsetzungen 
b e t r o f f e n s i n d , während andere Gruppen von A r b e i t e r n davon 
ausgespart b l e i b e n . Indem s i e mit dem M i t t e l der b e f r i s t e t e n 
Beschäftigung o p e r i e r t , befördert d i e A n s t e l l u n g den Prozeß 
der D i f f e r e n z i e r u n g und S t r a t i f i z i e r u n g der A r b e i t e r s c h a f t . 
I I . Umsetzungspraxis 
Wir w o l l e n versuchen, d i e s t r a t i f i z i e r e n d e n Auswirkungen von Um-
setzungen zu untersuchen, und zwar i n s o f e r n , a l s Umsetzungen 
gemäß den E r f o r d e r n i s s e n des Systems der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n v o r -
genommen werden. 
F a l l s s i e n i c h t s t r e n g am Z u f a l l s p r i n z i p o r i e n t i e r t i s t , l i e g t 
j e d e r Umsetzungspraxis e i n e Entscheidung des für den Vorgang 
V e r a n t w o r t l i c h e n zugrunde. Ausschlaggebend für d i e s e Entscheidung 
s i n d zwei Überlegungen: Zum einen muß geklärt s e i n , ob un t e r 
dem Gesichtspunkt der s p e z i e l l e n Anforderungen des A r b e i t s p l a t z e s 
das auf dem A r b e i t s p l a t z e i n s e t z b a r e P e r s o n a l a l l g e m e i n e r s e t z -
bar i s t oder n i c h t ; zum andern i s t zu klären, ob u n t e r dem Ge-
s i c h t s p u n k t der Gesamtheit a l l e r t h e o r e t i s c h umsetzbaren A r b e i t s -
kräfte d i e Herausnahme d i e s e s oder jenes M i t a r b e i t e r s s i c h 
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auf d i e A r b e i t s - und P e r s o n a l s t r u k t u r n a c h h a l t i g a u s w i r k t oder 
n i c h t . 
Tatsächlich v o l l z i e h e n s i c h Umsetzungen i n e i n e r S i t u a t i o n der 
größeren Knappheit a l s N e u e i n s t e l l u n g e n . Immerhin kann man davon 
ausgehen, daß s i c h für d i e Neubesetzung von Arbeitsplätzen eine 
unbestimmte Za h l von Bewerbern f i n d e n läßt. Umsetzungen dagegen 
geschehen durch Herausnahme e i n e s oder mehrerer A r b e i t e r aus 
e i n e r begrenzten P o p u l a t i o n , d i e einen Arbeitszusammenhang b i l d e t . 
B e i e i n e r Umsetzung muß a l s o d e r j e n i g e aus diesem Zusammenhang 
herausgenommen werden, dessen Fehlen d i e A r b e i t s s t r u k t u r am 
wenigsten d u r c h e i n a n d e r b r i n g t , und der vakante A r b e i t s p l a t z 
mit der Person b e s e t z t werden, d i e für das gesamte A r b e i t s -
geschehen d i e g e r i n g s t e Belastung bedeutet. Außerdem s o l l t e , 
und dazu kommt es keineswegs automatisch, zwischen den beiden 
Entscheidungen, d i e den Vorgang der Umsetzung ausmachen,ein 
Kompromiß gesucht werden. 
Die von Umsetzungen b e t r o f f e n e n Personen s i n d weder g l e i c h e r -
maßen d i s p o n i b e l , noch können s i e den Inhaber des freiwerdenden 
A r b e i t s p l a t z e s a l l e i n g l e i c h e r Weise e r s e t z e n . Und damit s t e l l t 
s i c h d i e Frage nach den K r i t e r i e n , d i e der Entscheidung für 
Umsetzungen zugrunde l i e g e n : I n w i e f e r n s p i e g e l n s i e d i e E r f o r d e r -
n i s s e des Systems der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n wider? 
Es g i b t Umsetzungen u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t : Wir w o l l e n uns h i e r 
nur mit s o l c h e n beschäftigen, d i e keinen A u f s t i e g und k e i n e 
W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g b r i n g e n , a l s o z.B. mit Umsetzungen i n Form 
der z e i t w e i l i g e n Übernahme eines anderen A r b e i t s p l a t z e s oder 
e i n e s Wechsels i n e i n e andere Werkshalle i n f o l g e von Schwankungen 
des Arbeitsvolumens oder von Veränderungen der A r b e i t s a u f g a b e n . 
( W e i t e r h i n beschränken w i r uns auf den Tätigkeitsbereich von 
ange l e r n t e n A r b e i t e r n . ) Umsetzungen d i e s e r A r t z i e l e n auf An-
passung des menschlichen P o t e n t i a l s an s i c h wandelnde Pro-
d u k t i o n s z i e l e . E i n B e t r i e b , dessen P r o d u k t i o n mehr oder weniger 
regelmäßigen Schwankungen u n t e r l i e g t , kann i n d i e S i t u a t i o n 
kommen, s i c h von überschüssigen Arbeitskräften trennen ( A r b e i t e r 
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e n t l a s s e n ) zu müssen. Seine Umsetzungspraxis w i r d i n diesem F a l l 
d a r i n bestehen, d i e j e n i g e n auszuwählen, d i e unter möglichst 
günstigen Bedingungen von Produktivität und Regelmäßigkeit d i e 
R e s t p r o d u k t i o n übernehmen, und d i e anderen zu e n t l a s s e n . Man 
v e r s t e h t i n s t i n k t i v , daß der M e i s t e r , dem d i e s e Entscheidung 
zufällt, dazu neigen w i r d , d i e "Besten" zu b e h a l t e n . E r g i b t 
d i e s e s Z i e l aber auch einen Sinn u n t e r dem Gesichtspunkt der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ? 
Z i e l j e d e r B e t r i e b s p o l i t i k i s t es b e k a n n t l i c h , einen Produk-
tionsrückgang n i c h t automatisch mit einem Rückgang der Pro-
duktivität, der Arbeitsintensität, einhergehen zu l a s s e n ; des-
h a l b w i r d der M e i s t e r d i e leistungsstärksten Arbeitskräfte 
auswählen - s i e b l e i b e n auf i h r e n Plätzen, d i e anderen können 
umgesetzt werden oder müssen gehen. Und an diesem Punkt w i r d 
s i c h t b a r , wie e i n sonst nur l a t e n t präsenter F a k t o r - d i e L e i -
s t u n g s u n t e r s c h i e d e zwischen den e i n z e l n e n A r b e i t e r n - be-
stimmend w i r d und anläßlich e i n e r Umsetzung k l a s s i f i z i e r e n d 
w i r k t . Wenn der Produktionsausstoß g l e i c h b l e i b e n und s i c h dem 
M e i s t e r k e i n e Gelegenheit zu Umsetzungen b i e t e n würde, dann 
könnte es sehr gut s e i n , daß d i e L e i s t u n g s u n t e r s c h i e d e zwischen 
den e i n z e l n e n A r b e i t e r n niemals s i c h t b a r würden. Man befände s i c h 
dann nämlich i n e i n e r S i t u a t i o n , i n der a l l e i n das vom e i n z e l n e n 
zu l e i s t e n d e Produktionsminimum sowie das m i t t l e r e P r o d u k t i v i -
tätsniveau zählen. S o l l e i n e Neuordnung e r f o l g e n , so bedarf es 
der entsprechenden Maßnahmen: i n diesem F a l l e eines Umsetzungs-
v e r f a h r e n s . 
Den e r s t e n Aspekt der Umsetzung haben w i r b e t r a c h t e t , nämlich d i e 
Herausnahme eines e i n z e l n e n oder e i n e r Gruppe von Personen aus 
dem menschlichen P o t e n t i a l e i n e r W e r k s t a t t . B e t r a c h t e n w i r nun 
den z w e i t e n : d i e Entscheidung darüber, wer auf welchem A r b e i t s -
p l a t z a r b e i t e n s o l l ( a l s B e i s p i e l d i e n t uns d i e Gu m m i s t i e f e l -
f a b r i k ) . 
Eine Werkstatt b e f i n d e t s i c h i n der S i t u a t i o n , i h r e P r o d u k t i o n s -
kapazität und i h r e n Personalbestand verdoppeln zu müssen. S i e 
fängt dabei aber n i c h t b e i Punkt N u l l an; denn P r o d u k t i o n , Per-
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sonalbestand und Produktivität haben b e r e i t s e i n bestimmtes N i -
veau. Das Problem, vor das der M e i s t e r s i c h g e s t e l l t s i e h t , be-
s t e h t d a r i n , d i e neuen Arbeitskapazitäten, über d i e e r verfügen 
kann, so zu nutzen, daß d i e Produktivität i n s e i n e r Werkstatt 
n i c h t beeinträchtigt w i r d . Diesem M e i s t e r s t e h e n , summarisch 
gesprochen, zwei Möglichkeiten o f f e n : 
o Entweder r i c h t e t e r p a r a l l e l z u r a l t e n Anlage (z.B. Fließ-
bändern) neue Bänder e i n , d i e e r ausschließlich mit Neuen 
b e s e t z t . Das R i s i k o daß d i e Neuen den A l t e n gegenüber d e u t l i c h 
im Rückstand s e i n werden, l i e g t auf der Hand, und d i e s zu 
einem Z e i t p u n k t , da der Produkt i o n s a p p a r a t auf Hochtouren 
l a u f e n s o l l ; 
o oder e r mischt A l t e und Neue m i t e i n a n d e r , d.h. e r v e r t e i l t 
s i e gleichmäßig auf a l l e Bänder. Dann s t e h t e r a l l e r d i n g s 
vor dem Problem, v e r h i n d e r n zu müssen, daß d i e Gesamtproduk-
tivität auf den k l e i n s t e n gemeinsamen Nenner a b s i n k t - auch 
muß e r dafür sorgen, daß d i e neu e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte 
s i c h dem Arbeitsrhythmus i h r e r K o l l e g e n anpassen, d i e schon 
länger an den Bändern a r b e i t e n . 
Aus diesem Dilemma kommt man nur heraus, wenn man i n bestimmtem 
Umfang i n d i r e k t e A r b e i t zusätzlich b e r e i t s t e l l t - etwa dadurch, 
daß man zusätzliche A u s b i l d e r e i n s e t z t , d i e d i e A r b e i t der 
Neuen überwachen und ggf. am A r b e i t s p l a t z e i n g r e i f e n . E i n e s o l c h e 
Lösung i s t t e u e r , w e i l s i e den A n t e i l des i n d i r e k t e n P e r s o n a l s 
erhöht. Zudem i s t d i e s e s zusätzliche P e r s o n a l nur für ei n e n 
kurzen Zeitraum im Jah r w i r k l i c h e r f o r d e r l i c h - nämlich i n den 
e r s t e n Wochen nach Saisonbeginn. 
I n unseren b i s h e r i g e n Überlegungen s i n d w i r s t e t s von e i n e r G l e i c h -
a r t i g k e i t der verschiedenen Arbeitsplätze i n der P r o d u k t i o n aus-
gegangen. Bei d i e s e r Vereinfachung können w i r es aber n i c h t be-
l a s s e n , wenn w i r d i e o r g a n i s a t o r i s c h e n Besonderheiten, d i e das 
Umsetzungssystem h e r v o r b r i n g t , a n a l y s i e r e n und b e u r t e i l e n w o l l e n . 
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E i n P r o d u k t i o n s l e i t e r weiß sozusagen auf Anhieb, welchen Prozent-
s a t z an Neuen s e i n e Bänder - im F a l l e i n e r begrenzten Pro-
d u k t i o n - aufnehmen und i n den Arbeitsprozeß e i n g l i e d e r n können. 
V e r e i n f a c h t kann man sagen, daß e i n so l c h e s Band aus zwei T e i l e n 
b e s t e h t : einem, der e i n z i g und a l l e i n für den Arbeitsrhythmus 
und d i e Arbeitsintensität zuständig i s t , und einem z w e i t e n , der 
besondere I n t e r v e n t i o n s l e i s t u n g e n e r b r i n g t - wie Gesamtüberblick 
Uber d i e P r o d u k t i o n , Kenntnis a l l e r Arbeitsplätze, t e c h n i s c h e 
K o o r d i n a t i o n , I n i t i a t i v e n und Ideen. 
Im Normallauf zie h e n beide T e i l e sozusagen an demselben S t r a n g , 
wobei d i e " i n d i r e k t e n " Q u a l i f i k a t i o n e n auf d i e G e l e g e n h e i t , 
m o b i l i s i e r t zu werden, warten müssen; denn d i e s e Gelegenheit 
bedeutet immer eine Störung im Arbeitsrhythmus und i n der 
Kontinuität des A r b e i t s a b l a u f e s . Auch i n dem besonderen F a l l , 
i n dem neues P e r s o n a l a b s o r b i e r t " e i n g e a r b e i t e t " werden muß, 
werden d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n m o b i l i s i e r t ; denn es geht darum, 
einen Kompromiß zustandezubringen, i n dem das von der B e t r i e b s -
l e i t u n g f e s t g e s e t z t e P r o d u k t i o n s s o l l , d i e A r b e i t s l e i s t u n g des 
N o r m a l a r b e i t e r s sowie d i e Notwen d i g k e i t , d i e Neuen a n z u l e r n e n , 
wie auch i h r e Lernfähigkeit, gleichermaßen berücksichtigt s i n d ; 
möglicherweise sogar d i e Notwen d i g k e i t , e i n Band l a u f e n zu 
l a s s e n , an dem mit u n t e r s c h i e d l i c h e r Intensität g e a r b e i t e t w i r d . 
Es i s t nämlich n i c h t erwiesen, daß a l l e Neuen das Arbeitstempo 
s c h a f f e n , das d i e A l t e n vorgeben. 
Und damit t r e t e n d i e Unterschiede zwischen den Arbeitsplätzen 
i n s B l i c k f e l d : s i e auszufüllen i s t n i c h t i n a l l e n Fällen g l e i c h 
l e i c h t oder g l e i c h schwer; F e h l e r zu machen oder im Rückstand 
zu s e i n , w i r k t s i c h an bestimmten Arbeitsplätzen weniger aus a l s 
an andern. In d i e s e n u n t e r s c h i e d l i c h e n Auswirkungen m a n i f e s t i e r t 
s i c h eine A r t h e i m l i c h e Wiederkehr der " B e r u f l i c h k e i t " i n m i t t e n 
e i n e s Systems der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , das di e s e o f f i z i e l l und 
f o r m e l l i n Abrede s t e l l t . Die Z e i t e n , Bewegungen und A r b e i t s -
methoden werden o f f i z i e l l w e i t e r h i n vorgegeben, s e l b s t wenn i n 
den w i r k l i c h e n Arbeitsprozeß allmählich eine ganz andere Logik 
e i n z i e h t . 
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Die Untersuchung d i e s e s F a l l e s z e i g t , daß s i c h e i n e A u f t e i l u n g 
des P e r s o n a l s a b z e i c h n e t , a l l e r d i n g s n i c h t i n zwei S c h i c h t e n -
ei n e S c h i c h t von umsetzbaren A r b e i t e r n , eine andere von n i c h t 
umsetzbaren A r b e i t e r n - ,sondern e i n e A u f t e i l u n g ganz anderer 
A r t : Im K r e i s e d e r e r , d i e auf i h r e n Arbeitsplätzen b l e i b e n , 
b i l d e t s i c h e i n e K a t e g o r i e von A r b e i t e r n heraus, d i e das Monopol 
der i n der Fließbandarbeit m i t e n t h a l t e n e n i n d i r e k t e n Aufgaben 
auf s i c h k o n z e n t r i e r t . In unserem F a l l hat d i e B e t r i e b s l e i t u n g 
aus der S i t u a t i o n l e r n e n und d i e s e r Gruppe von A r b e i t e r n den 
Sta t u s von Fachkräften zuerkennen müssen. 
I I I . Das Modulsystem oder der v o l l e n d e t e Taylorismus 
In zwei der von uns untersuchten B e t r i e b e i s t d i e A r b e i t nach 
dem Modulsystem o r g a n i s i e r t . B e i den beiden B e t r i e b e n h a n d e l t 
es s i c h um e i n e K l e i d e r f a b r i k und um e i n e F a b r i k , d i e Ver-
m i t t l u n g s e i n h e i t e n für den Fernsprechverkehr h e r s t e l l t . 
E i n Modul könnte man d e f i n i e r e n a l s e i n e autonome Gruppe ohne 
Autonomie. Von der autonomen Gruppe b l e i b t l e d i g l i c h d i e Idee 
der Zusammenfassung e i n e r begrenzten Anzahl von A r b e i t e r n , e i n e r 
k l e i n e n Gruppe - 10 b i s 2 5 Personen -, d i e wie e i n e P r o d u k t i o n s -
stätte im k l e i n e n f u n k t i o n i e r t : d i e z u r E r l e d i g u n g e i n e s Auf-
t r a g e s e r f o r d e r l i c h e n G r u n d s t o f f e kommen h e r e i n , s i n d Gegen-
stand e i n e r f o r t l a u f e n d e n A b f o l g e von Arbeitsgängen und gehen 
i n G e s t a l t e i n e s i n s i c h abgeschlossenen Produkts oder T e i l -
produkts wieder aus der Gruppe h i n a u s . Das heißt, im Modul 
b l e i b t d i e E i n h e i t des A u f t r a g s gewahrt. 
In der F a b r i k für F e r n s p r e c h v e r m i t t l u n g s t e c h n i k t r i t t das Modul 
i n einem W e r k s t e i l a uf, i n dem zwei Formen von A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n nebeneinander e x i s t i e r e n : 
o einmal i n Form von e i n z e l n e n , voneinander unabhängigen A r -
beitsplätzen, deren Inhaberinnen im E i n z e l a k k o r d b e z a h l t 
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werden. In d i e s e r K o n s t e l l a t i o n i s t der A u f t r a g oder das zu erstellende Produkt i n seine n verschiedenen F e r t i g u n g s s c h r i t t e n 
über d i e gesamte Werkstatt v e r s t r e u t ; s e i n e E i n h e i t f i n d e t das 
Produkt e r s t i n den l e t z t e n F e r t i g u n g s s c h r i t t e n ; 
o zum anderen i n Form von Fließbändern, deren A r b e i t e r i n n e n im 
Gruppenakkord b e z a h l t werden. An d i e s e n Bändern werden u n t e r -
s c h i e d l i c h e R e l a i s h e r g e s t e l l t . Diese O r g a n i s a t i o n s f o r m wurde 
zu e i n e r Z e i t eingeführt, da d i e w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n 
es e r l a u b t e , e i n e l a n g f r i s t i g e S e r i e n p r o d u k t i o n i n s Auge 
zu f a s s e n ; s i e i s t niemals auf d i e gesamte P r o d u k t i o n ausgedehnt 
worden und b e t r i f f t annähernd 200 von insgesamt 1000 Be-
schäftigten. In d i e s e r A r b e i t s f o r m b l e i b t d i e E i n h e i t des 
A u f t r a g s i n s o f e r n gewahrt, a l s das Produkt vom e r s t e n b i s 
zum l e t z t e n A r b e i t s p l a t z a l l e S t a t i o n e n durchläuft. Der r e i -
bungslose A b l a u f d i e s e s Prozesses hängt von einem exakten 
Arbeitsprogramm ab, das s i c h e r z u s t e l l e n n i c h t immer l e i c h t 
i s t . 
I n der K l e i d e r f a b r i k löst das Modulsystem e i n e Reihe von Organi-
s a t i o n s v e r s u c h e n ab, d i e vom Fließband b i s zur Andeutung von 
autonomen Gruppen r e i c h e n . I n s e i n e r gegenwärtigen Form hält das 
Konfektionsmodul an der Entlohnung nach E i n z e l a k k o r d f e s t . 
Bemerkenswert i s t , daß für d i e Module i n beiden B e t r i e b e n nur r e -
l a t i v wenig t e c h n i s c h e E i n r i c h t u n g e n verwendet werden: P a l e t t e n 
und Rollenbänder. Damit i s t d i e E i n r i c h t u n g oder Auflösung eines 
Moduls e i n e t e c h n o l o g i s c h n i c h t k o s t s p i e l i g e Maßnahme, zumal wenn 
man s i e mit der v i e l unbeweglicheren und t e u e r e r e n E i n r i c h t u n g 
1) 
von " e n t k o p p e l t e n " Fließbändern i n der P r o d u k t i o n von Ver-
m i t t l u n g s e i n h e i t e n des Fernsprechverkehrs v e r g l e i c h t . 
1) B e i den "e n t k o p p e l t e n " Fließbändern ( l i g n e s sequencees) han-r 
d e l t es s i c h um k l a s s i s c h e , mechanisch angetriebene Bänder, 
deren e i n z i g e Besonderheit d a r i n b e s t e h t , daß d i e A r b e i t s -
kräfte den (mechanischen) Werkstücktransport s e l b e r auslösen 
können ( v g l . Chave u.a. 1978, S. 100). (Anm. d. 0.) 
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Von den Bändern haben d i e Module d i e l i n e a r e Anordnung der Ar-
beitsplätze übernommen. I s t e i n A u f t r a g i n d i e notwendigen Ar-
b e i t s s c h r i t t e g e g l i e d e r t , durchläuft e r eine Reihe von a u f e i n -
anderfolgenden Arbeitsplätzen; es i s t n i c h t vorgesehen, daß der 
A r b e i t s a b l a u f von der vorgegebenen A b f o l g e abweicht. Das Modul 
kann man s i c h a l s o a l s e i n k l e i n e s Band mit voneinander getrennten 
und a u f e i n a n d e r folgenden A r b e i t s s c h r i t t e n v o r s t e l l e n , ohne 
größere t e c h n i s c h e E i n r i c h t u n g e n und ohne durch i r g e n d e i n Trans-
p o r t m i t t e l mechanisch aufgezwungenem A r b e i t s r h y t h m u s . I n d i e s e r 
Form s t e l l t das Modul eine A r t v e r e i n f a c h t e r Miniaturausgabe 
des Taylor-Ford-Bandes dar. Die Arbeitsplätze b l e i b e n voneinander 
u n t e r s c h i e d e n , d i e A r b e i t s s c h r i t t e s i n d v o r g e s c h r i e b e n und d i e 
Z e i t e n vorgegeben, s e l b s t wenn e i n gewisser D i s p o s i t i o n s s p i e l -
raum hinzukommt. 
Wenn man d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e A r b e i t s w e i s e s o l c h e r A r b e i t s -
formen genauer u n t e r d i e Lupe nimmt, so kann man n i c h t umhin 
f e s t z u s t e l l e n , daß das Maß an "job enrichment" g e r i n g , wenn 
n i c h t g l e i c h N u l l i s t . Eine w e c h s e l s e i t i g e H i l f e zwischen e i n -
z e l n e n Arbeitsplätzen i s t b e i normalem Arbeitsrhythmus n i c h t 
möglich. A r b e i t s i n h a l t e und - z e i t e n s i n d so genau vorgegeben, 
daß kaum zu sehen i s t , wo e v e n t u e l l i n der P r a x i s erworbenes 
Wissen Anwendung f i n d e n könnte. V e r g l i c h e n mit den Arbeitsplätzen 
an " e n t k o p p e l t e n " Fließbändern h e r r s c h t i n den Modulen i n s o f e r n 
etwas mehr Autonomie, a l s der Zwang des A r b e i t s t a k t e s i n n e r h a l b 
der Module s i c h n i c h t so umstandslos d u r c h s e t z t wie am Fließband. 
Die Module sehen, zumindest t h e o r e t i s c h , gewisse z e i t l i c h e 
D i s p o s i t i o n s c h a n c e n vor. 
Das i s t übrigens das e i n z i g e Element der A r b e i t s s i t u a t i o n , auf 
das d i e A r b e i t e r i n n e r h a l b d i e s e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n Einfluß 
nehmen können. Denn i n dem Maß, i n dem der A u f t r a g a l s ganzer 
durchgeführt w i r d (das Produkt w i r d ganz im Modul g e f e r t i g t ) , 
i s t auch d i e vom Modul p r o d u z i e r t e Menge überschaubar. Und was 
d i e Bestimmung der Qualität angeht, so gewinnt s i e an Genauig-
k e i t : Die Qualitätskontrolle w i r d durch Anwendung bestimmter 
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Qualitätskriterien v e r b e s s e r t ; d i e Qualitätsbilanz w i r d außerhalb 
der P r o d u k t i o n mit Computern e r s t e l l t . Die Möglichkeiten zur E i n -
flußnahme auf Quantität und Qualität v e r r i n g e r n s i c h a l s o auf 
Seiten der A r b e i t e r und vergrößern s i c h auf Seiten der t e c h n i -
schen Stäbe. 
Das Modulmodell unseres K o n f e k t i o n s b e t r i e b e s w e i s t s o l c h e 
Komplexität n i c h t auf. Die A r b e i t , d i e h i e r getan w i r d , u n t e r -
s c h e i d e t s i c h i n n i c h t s von der A r b e i t am Band, außer d a r i n , 
daß das i n A u f t r a g gegebene Produkt i n j e d e r Phase s e i n e r E r -
s t e l l u n g s i c h t b a r b l e i b t - v i e l l e i c h t b e s t e h t auch eine gewisse 
Möglichkeit z u r Re g u l i e r u n g des k o l l e k t i v e n A r b e i t s r h y t h m u s . 
Wenn aber d i e A r b e i t i n Modulen n i c h t s anderes i s t a l s eine Re-
p r o d u k t i o n der t a y l o r i s t i s c h e n l i n e a r e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , 
warum w i r d dann überhaupt d i e s e r O r g a n i s a t i o n s t y p gewählt und 
n i c h t g l e i c h das k l a s s i s c h e Fließband? Wir e r i n n e r n daran, daß 
s i c h i n der F a b r i k für F e r n s p r e c h v e r m i t t l u n g s t e c h n i k große 
S c h w i e r i g k e i t e n daraus ergaben, d i e Bänder " a u s z u l a s t e n " , s i e 
gleichmäßig mit A r b e i t zu versorgen. Das Modul macht es möglich, 
d i e s e r S c h w i e r i g k e i t zu begegnen, und zwar auf verschiedene 
Weise : 
o Module s i n d Minibänder, Bänder k l e i n e n Umfangs. S i e können 
l e i c h t e r i n Gang g e s e t z t und angehalten und dadurch b e s s e r ans 
Produktionsvolumen angepaßt werden a l s d i e großen Fließbänder. 
o Die "e n t k o p p e l t e n " Fließbänder mit ihrem mechanischen A n t r i e b 
und i h r e r t e c h n i s c h e n A u s s t a t t u n g e r f o r d e r n große I n v e s t i t i o n e n . 
Im V e r g l e i c h dazu i s t d i e t e c h n i s c h e A u s s t a t t u n g von Modulen 
v i e l e i n f a c h e r ; s i e i n B e t r i e b zu nehmen oder zu verändern, 
i s t m i t h i n weniger k o s t s p i e l i g . 
o Das I n t e r e s s e an diesem O r g a n i s a t i o n s t y p e r g i b t s i c h v o r a l l e m 
aus seinem z e n t r a l e n V o r t e i l : der "Geschmeidigkeit". M i t Ge-
s c h m e i d i g k e i t meinen w i r : 
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- d i e Tatsac h e , daß d i e Kosten für d i e A u s s t a t t u n g oder Auflösung 
von Modulen g e r i n g s i n d , v i e l g e r i n g e r a l s d i e Kosten für 
andere Anlagen; sowie 
- d i e Tatsache, daß d i e Kosten für d i e Zuweisung eines bestehen-
den Moduls zu diesem oder jenem Aufgabenbereich e b e n f a l l s 
minimal s i n d . 
Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß das Modulsystem d i e Kosten 
für e i n e U m s t r u k t u r i e r u n g des Prod u k t i o n s a p p a r a t e s m i n i m i e r t . 
Das z e i g t s i c h a l l e i n schon an den Kosten für d i e t e c h n i s c h e 
A u s s t a t t u n g . G l e i c h w o h l b l e i b t f e s t z u s t e l l e n , w o r i n d i e E f f i z i e n z 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n d i e s e n Modulen b e s t e h t ; i n w i e f e r n 
d i e s e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n der I n t e n t i o n von G e s c h m e i d i g k e i t , von 
der w i r gesprochen haben, e n t s p r i c h t ; und schließlich, welche 
s p e z i e l l e n Q u a l i f i k a t i o n e n der A r b e i t e r s i e zu diesem Zweck 
m o b i l i s i e r t . 
Beschränken w i r uns auf ei n e a l l g e m e i n e Erklärung: Wenn b e i der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n des k l a s s i s c h e n Fließbandes Q u a l i f i k a t i o n e n 
bevorzugt werden, d i e e i n e r e p e t i t i v e A r b e i t auf Dauer garan-
t i e r e n , dann s e t z t der von uns h i e r u n t e r s u c h t e O r g a n i s a t i o n s -
t y p außer den k l a s s i s c h e n Arbeitsbefähigungen z w e i f e l l o s auch 
d i e Fähigkeit z u r Anpassung an Veränderungen voraus: Wechsel 
im A r b e i t s e i n s a t z , M o d i f i k a t i o n der A r b e i t . Indes, mit Ver-
änderung i s t n i c h t nur d i e Gewöhnung an ei n e n vom b i s h e r i g e n 
s i c h unterscheidenden A r b e i t s p l a t z gemeint; d i e s e r Punkt w i r d 
vom Planungs- und Methodenbüro bedacht und i n p e r f e k t e r Manier 
o r g a n i s a t o r i s c h g e m e i s t e r t ; es geht v i e l m e h r um d i e Fähigkeit, 
d i e k o l l e k t i v e Fähigkeit, ei n e neue A r b e i t s e i n h e i t aufzubauen 
und i n Gang zu b r i n g e n . Da es i n den Modulen k e i n h i e r a r c h i s c h e s 
oder f u n k t i o n a l e s P e r s o n a l g i b t , das s p e z i e l l e i n g e s e t z t w i r d , 
um einen s o l c h e n Aufbau e i n e r A r b e i t s e i n h e i t i n l e i t e n d e r 
F u n k t i o n zu s t e u e r n , müssen d i e entsprechenden Fähigkeiten beim 
P e r s o n a l s e l b s t , d.h. b e i den P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n im Modul, 
vorhanden s e i n und i n und von d i e s e r Gruppe m o b i l i s i e r t werden. 
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H i e r z e i c h n e t s i c h d i e w i c h t i g s t e Besonderheit des Modulsystems 
ab; s i e bes t e h t d a r i n , daß i n G e s t a l t des Moduls A r b e i t s e i n h e i t e n 
g e s c h a f f e n werden, d i e a l s E i n h e i t e n e i n g e s e t z t und umgesetzt 
werden können. D i e s e r Umstand macht ohne Z w e i f e l den Kern des 
Modulsystems aus. Das Modul a l s E i n h e i t der A r b e i t , des E i n s a t z e s 
und der Umsetzung: molekulare E i n h e i t unter dem Aspekt des Per-
s o n a l e i n s a t z e s . I n n e r h a l b d i e s e s Rahmens kann es z a h l r e i c h e 
V a r i a n t e n geben, j e nachdem, wie eng der I n h a l t der A r b e i t de-
f i n i e r t , wie i n t e n s i v d i e K o n t r o l l e i s t und ob der Gruppe mehr 
oder weniger Verantwortung für s i c h und i h r e A r b e i t Ubertragen 
w i r d . Gemeinsam i s t a l l e n S p i e l a r t e n d i e O r g a n i s a t i o n , d i e d i e 
homogene E i n h e i t der A r b e i t (vollständige F e r t i g u n g eines Pro-
dukts oder T e i l p r o d u k t s i n e i n e r g e g l i e d e r t e n Folge von A r b e i t s -
s c h r i t t e n ) und d i e E i n h e i t des P e r s o n a l e i n s a t z e s z ur Deckung 
b r i n g t . 
Der Anwendungsbereich s o l c h e r O r g a n i s a t i o n s t y p e n , der s i c h h i e r 
den Unternehmensleitungen und P e r s o n a l l e i t u n g e n eröffnet, i s t 
extrem w e i t . I n einem F a l l (wie etwa im Werk für Fernsprechver-
m i t t l u n g s t e c h n i k ) v o l l e n d e t das Modulsystem gewissermaßen das 
Ta y l o r s c h e Modell i n einem Kontext (unregelmäßige S e r i e n ) , der 
diesem n i c h t gerade entgegenkommt. I n einem anderen F a l l wäre 
es denkbar, d i e s e s oder jenes Modul (oder den T e i l der P r o d u k t i o n , 
der von ihnen e r b r a c h t werden würde) aus dem Werk ausz u l a g e r n 
und Zulieferverträge mit abhängigen Werkstätten abzuschließen; 
v i e l l e i c h t g i b t i n diesem F a l l d i e Unternehmensleitung sogar e i n -
fach der Versuchung nach, s i c h a l l e r Personalprobleme auf einen 
S c h l a g zu e n t l e d i g e n . Wir haben es h i e r mit e i n e r merkwürdigen 
Raffung der Geschichte zu t u n : Der v e r f e i n e r t e Taylorismus 
r e i c h t dem früheren Verlagssystem d i e Hand. 
In e i n e r früheren St u d i e haben w i r eine Reihe von K r i t e r i e n 
zusammengetragen, d i e zur Bestimmung der T i e f e des Bruches 
zwischen d i e s e r und j e n e r O r g a n i s a t i o n s f o r m und dem Taylorismus 
b e i t r a g e n könnten. Dabei z e i g t e s i c h , daß d i e Schlüsselkriterien 
sämtlich d i e Dimension der k o l l e k t i v e n Autonomie b e t r a f e n , d.h. 
a l l e s das, was i n e i n e r neuen O r g a n i s a t i o n e i n e Rückkehr zur 
U n g e t e i l t h e i t der A r b e i t bedeutet. 
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Wie w i r gesehen haben, b r i n g t d i e A u f t e i l u n g der A r b e i t auf eine 
Reihe von k l e i n e n Gruppen - mit l i n e a r e r Anordnung - keineswegs 
automatisch so etwas wie k o o p e r a t i v e s V e r h a l t e n mit s i c h . V i e l -
mehr l a s s e n s i c h sogar gleichsam h i e r a r c h i s c h e Verhaltensweisen 
beobachten. L e t z t e n Endes könnte d i e Gruppe sogar - durchaus 
nach dem V o r b i l d der B e t r i e b s l e i t u n g - sowohl den P r o d u k t i o n s -
a b l a u f wie i h r e n eigenen A r b e i t s e i n s a t z i n eigene Regie nehmen, 
ohne daß d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n aufhörte, e i n Moment der 
H i e r a r c h i s i e r u n g zu s e i n , und ohne daß s i e aufhörte, auf e i n e r 
H i e r a r c h i e zu beruhen. Ja man könnte - und d i e s e Überlegungen 
beginnen b e r e i t s G e s t a l t anzunehmen - d i e Erfahrungen mit dem 
Modulsystem zur Schaffung von Miniatur-Montagewerkstätten außer-
h a l b des B e t r i e b e s benutzen, außerhalb im räumlichen wie im 
r e c h t l i c h e n Sinne. - H i e r z e i g t s i c h d e u t l i c h d i e prekäre Zwei-
d e u t i g k e i t von Formeln, d i e von Hyacinthe D u b r e u i l i n s p i r i e r t s e i n 
könnten und d i e da l a u t e n : Das Ge s t a l t u n g s m o d e l l für d i e Gruppe 
i s t d i e h i e r a r c h i s c h g e g l i e d e r t e W e r k s t a t t , d i e s i e r e p r o d u z i e r t 
wie der Mikrokosmos den Makrokosmos r e p r o d u z i e r t . 
1) 
IV. Q u a l i f i k a t i o n a l s Arbeitsbefähigung 
Der B e g r i f f der Q u a l i f i k a t i o n a l s Arbeitsbefähigung i s t e i n 
z e n t r a l e r B e g r i f f unseres Ansatzes. Arbeitsbefähigung i s t nur 
e i n genauerer Ausdruck für d i e Zerlegung des Arbeitsvermögens 
i n s e i n e Besonderheiten und B e s t a n d t e i l e . Eine A r b e i t s k r a f t , 
nämlich d i e e i n e s bestimmten A r b e i t e r s , w i r d vom Unternehmen 
(durch A r b e i t s v e r t r a g ) erworben und dem Pr o d u k t i o n s a p p a r a t e i n -
v e r l e i b t , d . h . , s i e w i r d i n der und durch d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
m o b i l i s i e r t . Man kann d i e A r b e i t s k r a f t auf d i e s e r S t u f e a l s e i n e 
Ware b e t r a c h t e n , d i e zu auf dem Markt herrschenden f i n a n z i e l l e n 
Bedingungen, d.h. zu M a r k t p r e i s e n ( A r b e i t s m a r k t ) , erworben und 
konsumiert w i r d - i h r e Konsumtion i s t Q u e l l e von Wert, b i l d e t 
Wert. 
1) Im f r a n z . O r i g i n a l t e x t : l e s c a p a c i t e s de t r a v a i l . 
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Die A r b e i t s o r g a n i s a t i o n hat zum Z i e l , v erschiedene Q u a l i f i -
k a t i o n e n des A r b e i t e r s zu m o b i l i s i e r e n sowie d i r e k t e A r b e i t 
und i n d i r e k t e A r b e i t , l e b e n d i g e A r b e i t und t o t e A r b e i t m i t e i n -
ander zu ve r b i n d e n . In der A r b e i t e i n und d e r s e l b e n Person wer-
den Q u a l i f i k a t i o n e n m o b i l i s i e r t , deren Verwertung ( R e a l i s i e r u n g ) 
nach Form und Z e i t d a u e r ganz u n t e r s c h i e d l i c h verläuft. 
I n s o f e r n a l s d i e Träger d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n lebendige Lohn-
a r b e i t e r s i n d , w i r d d i e Aufgabe der Personalführung d a r i n be-
stehen, d i e s e Q u a l i f i k a t i o n e n bzw. i h r e Träger dem P r o d u k t i o n s -
prozeß zuzuführen, und zwar zu den geringstmöglichen Kosten. 
Die Bedingungen von Erzeugung, E r h a l t u n g , M o b i l i s i e r u n g , Ver-
wertung und Erneuerung d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n s i n d demnach 
e i n e r s e i t s durch d i e Bedingungen i h r e r Nutzung ( A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n ) bestimmt und a n d e r e r s e i t s durch d i e Bedingungen i h r e r 
Beschaffung und/oder i h r e r Erzeugung ( P e r s o n a l p o l i t i k , A r b e i t s -
e i n s a t z ) . 
Die F u n k t i o n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n b e s t e h t somit d a r i n , v e r -
schiedene Arbeitskräfte z u r Kooperation zu v e r a n l a s s e n , d.h. 
ei n e K o o p e r a t i o n zwischen lebendigen A r b e i t e r n , d i e u n t e r s c h i e d -
l i c h e Tätigkeiten ausüben, zustandezubringen. Auf der Ebene der 
P e r s o n a l p o l i t i k und des P e r s o n a l e i n s a t z e s äußert s i c h d i e s e s Be-
st r e b e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e n Rekrutierungsformen b e i der Be-
sc h a f f u n g von Arbeitskräften sowie i n e i n e r u n t e r s c h i e d l i c h e n 
S t e l l u n g der A r b e i t e r im B e t r i e b , oder anders ausgedrückt, d i e 
L o h n a r b e i t e r werden n i c h t e i n h e i t l i c h , sondern d i f f e r e n z i e r t 
und d i f f e r e n z i e r e n d e i n g e s e t z t . 
Die Verknüpfung i s t a l s o d r e i f a c h . Wenn s i c h zwischen den Q u a l i -
f i k a t i o n e n , d i e d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n für d i e s e n oder jenen 
B e r e i c h v e r l a n g t , und den Bedingungen i h r e r Beschaffung durch 
d i e Personalführung ei n e d i r e k t e V e r b i n d u n g s l i n i e z i e h e n läßt, 
dann muß z u g l e i c h e i n e r s e i t s das System der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
i n s i c h kohärent s e i n , d.h. es muß d i e Koo p e r a t i o n von u n t e r -
s c h i e d l i c h e n A r b e i t e n i n der Tat i n homogener Weise o r g a n i s i e r e n , 
und a n d e r e r s e i t s muß das System der P e r s o n a l p o l i t i k und des 
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P e r s o n a l e i n s a t z e s g l e i c h f a l l s möglichst homogen und kohärent 
s e i n . 
H i e r nun d i e L i s t e der I n d i k a t o r e n , d i e für d i e Analyse der 
Arbeitsbefähigungen r e l e v a n t s i n d : 
1. Modi der Beschaffung von Q u a l i f i k a t i o n e n 
- ursprünglich vorhanden 
- am A r b e i t s p l a t z 
- durch Ausbildung 
- durch Erfahrung 
Die genannten K r i t e r i e n z e i g e n , wie und wann e i n Unternehmen 
i n den B e s i t z der Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e s A r b e i t e r s g e l a n g t : 
o mit der E i n s t e l l u n g : H i e r h a n d e l t es s i c h um Q u a l i f i k a t i o n e n , 
d i e d i e A r b e i t e r i n s i c h t r a g e n oder b e r e i t s v o r i h r e r E i n -
s t e l l u n g erworben haben - phys i s c h e Befähigungen, i n t e l l e k -
t u e l l e Befähigungen. S i e e r f o r d e r n keine Mehrkosten und 
stehen s o f o r t z u r Verfügung; 
o am A r b e i t s p l a t z : M e i s t handelt es s i c h um Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e 
auf Gewöhnung und Übung beruhen, wie G e s c h i c k l i c h k e i t , F i n g e r -
f e r t i g k e i t ; s i e werden mit Aufnahme der Tätigkeit, mit dem 
E i n s a t z des A r b e i t e r s i n der P r o d u k t i o n erworben. Diese 
"Lernphase" i s t r e l a t i v k u r z , d i e entsprechende Q u a l i f i k a t i o n 
i s t nach i h r e r Beendigung vorhanden. Was d i e Kosten für i h r e 
Beschaffung b e t r i f f t , so e r g i b t s i c h e i n gewisses Gewinn-
d e f i z i t aus der Tatsache, daß der A r b e i t e r d i e von ihm ge-
f o r d e r t e L e i s t u n g e r s t nach A b l a u f s e i n e r A n l e r n z e i t e r b r i n g t ; 
o durch A u s b i l d u n g : Die Q u a l i f i k a t i o n w i r d durch e i n e Aus-
b i l d u n g s e i n r i c h t u n g v e r m i t t e l t , an der der A r b e i t e r e i n e be-
stimmte Z e i t v e r w e i l t . Die Q u a l i f i k a t i o n s t e h t e r s t nach Ab-
schluß des Ausbildungsganges z ur Verfügung. I h r e Kosten ent-
sprechen dem G e w i n n a u s f a l l während der A u s b i l d u n g s z e i t p l u s 
a n t e i l i g e Kosten für d i e Un t e r h a l t u n g der A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g . 
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o durch E r f a h r u n g : Die Q u a l i f i k a t i o n w i r d i n der P r o d u k t i o n erwor-
ben, durch Wiederholung i n der P r a x i s ( d i r e k t e M o b i l i s i e r u n g 
e i n e r Q u a l i f i k a t i o n ) . Das heißt, daß s i e e r s t nach e i n e r länge-
ren A r b e i t s p e r i o d e verfügbar i s t . U n m i t t e l b a r e Kosten für i h r e 
Beschaffung erwachsen n i c h t ; dagegen können S u b s t i t u t i o n s k o s t e n 
e n t s t e h e n , d i e s i c h aus der Notwendigkeit ergeben, i n A n t i z i p a -
t i o n möglicher Abgänge vorzusorgen und für bestimmte A r b e i t s -
plätze überzähliges P e r s o n a l zu beschäftigen. 
2. Dauer der Beschaffung von Q u a l i f i k a t i o n e n 
Das kann für den B e t r i e b heißen: 
- k e i n e r l e i Zeitaufwand ( d i e inhärenten Fähigkeiten des A r b e i -
t e r s s i n d u n m i t t e l b a r verfügbar), 
- g e r i n g e r Zeitaufwand (Anlernung "vor O r t " oder K u r z a u s b i l d u n g ) , 
- hoher Zeitaufwand (lange Ausbildung oder B e r u f s e r f a h r u n g ) . 
3. Kosten der Beschaffung von Q u a l i f i k a t i o n e n 
- Die Kosten für d i e d i r e k t e n , u n m i t t e l b a r anwendbaren Q u a l i f i k a -
t i o n e n entsprechen den für den A r b e i t e r aufzubringenden Lohn-
k o s t e n . 
- Die i n d i r e k t e n Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e n i c h t u n m i t t e l b a r Anwendung 
f i n d e n und über d i e M o b i l i s i e r u n g der d i r e k t i n der P r o d u k t i o n 
genutzten Q u a l i f i k a t i o n e n hinaus m o b i l i s i e r t werden, k o s t e n 
entweder n i c h t s , wenn es s i c h um inhärente oder durch B e r u f s -
e r f a h r u n g erworbene Befähigungen h a n d e l t , oder v i e l , wenn es 
um s o l c h e geht, d i e eine besondere A u s b i l d u n g e r f o r d e r l i c h ma-
chen. 
U. S u b s t i t u t i o n s k o s t e n 
S u b s t i t u t i o n s k o s t e n entstehen,wenn e i n A r b e i t e r durch e i n e n neuen 
A r b e i t e r mit entsprechenden Q u a l i f i k a t i o n e n e r s e t z t werden muß. 
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S i e können s e i n : 
- N u l l oder sehr g e r i n g , wenn es s i c h um d i e M o b i l i s i e r u n g von 
inhärenten oder binnen kurzem "vor O r t " erworbenen Q u a l i f i k a -
t i o n e n h a n d e l t ; 
- von m i t t l e r e r Größenordnung, wenn es s i c h um d i e Kosten für d i e 
Anlernung eines N e u e i n g e s t e l l t e n h a n d e l t ; 
- hoch, wenn lange A u s b i l d u n g s z e i t e n e r f o r d e r l i c h s i n d , oder wenn 
e i n e lange B e r u f s e r f a h r u n g für den Erwerb von Q u a l i f i k a t i o n e n 
notwendig i s t , d i e zur B e r e i t s t e l l u n g von überzähligem P e r s o n a l 
für d i e zu besetzenden Arbeitsplätze führt. 
5. M o b i l i s i e r u n g s k o s t e n 
Damit s i n d d i e momentan b e i der M o b i l i s i e r u n g e i n e r Q u a l i f i k a t i o n 
entstehenden Kosten gemeint. S i e e r s c h e i n e n im w e s e n t l i c h e n a l s 
Gewinneinbußen i n f o l g e g e r i n g e r e r Produktivität; 
- b e i gewissen d i r e k t e n und i n d i r e k t e n A r b e i t s a u f g a b e n können s i e 
f a s t e n t f a l l e n ; 
- s i e können aber auch beträchtlich s e i n , wenn es s i c h um "chro-
n i s c h e " Aufgaben h a n d e l t , etwa wenn jemand mit s e i n e r A r b e i t 
z u g l e i c h e i n e K o n t r o l l f u n k t i o n im Fertigungsprozeß übernehmen 
muß. 
6. Verwertungsarten 
Wir u n t e r s c h e i d e n d i e A r t und Weise, i n der eine Q u a l i f i k a t i o n 
der P r o d u k t i o n e i n v e r l e i b t w i r d , nach zwei Gesichtspunkten: 
- S o f o r t i g e Verwendung: I n dem, was a l s u n m i t t e l b a r p r o d u k t i v e , 
r e p e t i t i v e und im Takt ausgeführte A r b e i t b e z e i c h n e t w i r d , r e a l i -
s i e r t s i c h der Nutzen des E i n g r i f f s des A r b e i t e r s sowohl momen-
tan wie i n der Kontinuität. Momentan: allergrößte S c h n e l l i g k e i t 
i s t g e f r a g t . I n der Kontinuität: d i e Produktionsabläufe f o l g e n 
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a u f e i n a n d e r im I d e a l f a l l ohne Stockungen und ohne F r i k t i o n e n . 
Es h a n d e l t s i c h h i e r um q u a n t i t a t i v e Größen, und man kann d i e 
momentane Produktivität und d i e k u m u l i e r t e P r o d u k t i o n e i n e s A r -
b e i t e r s e i n e r s e i t s und den momentan und ku m u l a t i v hinzugefügten 
Wert a n d e r e r s e i t s i n e i n l i n e a r e s Verhältnis se t z e n . Der Nutzen 
i s t h i e r d i r e k t e F u n k t i o n der Arbeitsintensität und i h r e r Dauer. 
- Aufgeschobene Verwendung: Gemeint i s t j e d e r E i n g r i f f (sowie d i e 
Fähigkeit, i h n vorzunehmen) i n f o l g e e i n e s F e h l e r s i n der Produktion, e i n e r Unterbrechung m der Kontinuität 
Man kennt d i e Fälle, da der G r i f f i n d i e I d e e n k i s t e (man denke 
an d i e V e r s i o n des PIAT-Systems i n der Firma F r a n c a i s e de Meca-
nique) dadurch möglich w i r d , daß d i e D i r e k t i o n d i e Wi s s e n s e l e -
mente aufnimmt, d i e d i e A r b e i t e r i n i h r e r P r o d u k t i o n s p r a x i s e n t -
w i c k e l n und von s i c h geben. Diese werden dann am i n d i r e k t e n P o l 
der P r o d u k t i o n i n G e s t a l t von neuen Arbeitsmethoden oder von 
M o d i f i k a t i o n e n des Prod u k t i o n s a p p a r a t e s dem Produktionsgeschehen 
wieder e i n v e r l e i b t . Und genau d i e s e A r t der Wissensabschöpfung 
und - e i n v e r l e i b u n g i s t e s , d i e am besten mit der Taylor s c h e n Or-
g a n i s a t i o n s s t r u k t u r harmoniert: Die T e i l u n g der A r b e i t i n d i r e k -
t e und i n d i r e k t e A r b e i t , i n lebendige und t o t e A r b e i t w i r d v e r -
stärkt; das vom A r b e i t e r hervorgebrachte Wissen k e h r t i n G e s t a l t 
von neuen Weisungen und Methoden, von M i t t e l n s e i n e r noch bes-
seren Verwertung, zu ihm zurück. Bemerkenswert i s t , daß i n d i e -
sem B e i s p i e l d i e Abschöpfung des von den A r b e i t e r n p r o d u z i e r t e n 
Wissens permanent, sozusagen Punkt für Punkt e r f o l g t - d i e v o r -
geschlagene Verbesserung i h r e r s e i t s w i r d dann e i n für a l l e m a l 
dem Pr o d u k t i o n s a p p a r a t e i n v e r l e i b t und i s t von da an Bestand-
t e i l der p a s s i v e n S t r u k t u r des A r b e i t s s y s t e m s . 
1) H a l t e n w i r f e s t , daß es zumindest zwei A r t e n von i n d i r e k t e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n g i b t , d i e b e i den P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n mobi-
l i s i e r t werden können, genauer, daß es zwei A r t e n der Ver-
wendung d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n g i b t . 
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Ganz anders l i e g t d i e S i t u a t i o n d o r t , wo e i n e Komponente der A r -
b e i t s a u f g a b e , d i e e r s t durch eine i n der P r o d u k t i o n s p r a x i s s e l b s t 
e r zeugte Q u a l i f i k a t i o n ermöglicht wurde, e x p l i z i t i n d i e A r b e i t 
e i n e s P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s e i n g e h t . Denn h i e r w i r d der i n d i r e k t e 
B e i t r a g des A r b e i t e r s i n der A r b e i t s e l b s t und nur i n der A r b e i t 
e r b r a c h t ; e r i s t B e s t a n d t e i l der A r b e i t s a u f g a b e und n i c h t der 
mechanischen oder o r g a n i s a t o r i s c h e n Arbeitsanordnung. D i e s e r 
z w e i t e F a l l i s t der e i n z i g e , i n dem es zu e i n e r A r t Wiederaneig-
nung der A r b e i t zugunsten des A r b e i t e r s kommt. 
Schlußfolgerungen 
Ein e E r k e n n t n i s können w i r abschließend aus unserer A r b e i t z i e h e n : 
Die Formen des P e r s o n a l e i n s a t z e s , d i e w i r b e i unseren v i e r Fällen 
beobachten konnten, l a s s e n eine H i e r a r c h i s i e r u n g und eine S t r a -
t i f i z i e r u n g der S t e l l u n g der A r b e i t e r im B e t r i e b erkennen, d i e 
v i e l älter s i n d a l s a l l e Formen von "job enrichment". Desgleichen 
o f f e n b a r t d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n die s e n B e t r i e b e n z a h l r e i c h e 
U n t e r s c h i e d e i n der Nutzung der Q u a l i f i k a t i o n e n von P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r n - U n t e r s c h i e d e , d i e an den Rang geknüpft s i n d , den der 
e i n z e l n e i n der Statuspyramide einnimmt. Die Analyse der " n i c h t -
a n g e r e i c h e r t e n " A r b e i t s a u f g a b e n z e i g t i n e i n i g e n Fällen d e u t l i c h , 
daß d i e i n d i r e k t e n Q u a l i f i k a t i o n e n der A r b e i t e r - wie z.B. E r -
fahrung im Beruf - sehr wohl m o b i l i s i e r t werden. Die Verbindung, 
d i e w i r zwischen dem s t r a t i f i z i e r e n d e n und d i f f e r e n z i e r e n d e n Per-
s o n a l e i n s a t z und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , d i e heterogene A r b e i t s -
plätze h e r v o r b r i n g t , h e r z u s t e l l e n v e r s u c h t e n , g i l t für sämtliche 
Fälle, n i c h t nur für so l c h e mit neueren Organ i s a t i o n s f o r m e n . 
Die Fälle von "job enrichment" , d i e w i r untersuchen konnten, 
s i n d u n t e r s c h i e d l i c h e n Typs: i n i h r e r Mehrzahl jedoch (Gummistie-
f e l - und K o n s e r v e n f a b r i k , Werk für F e r n s p r e c h v e r m i t t l u n g s t e c h n i k ) 
b e f e s t i g e n s i e das System der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und des Perso-
n a l e i n s a t z e s mitsamt i h r e n w e c h s e l s e i t i g e n Beziehungen. L e t z t e n 
Endes hat d i e moderne I n t e r v e n t i o n , d i e Einführung neuer Organi-
s a t i o n s f o r m e n , keinen anderen E f f e k t , a l s daß s i e den Rang des 
e i n z e l n e n A r b e i t e r s i n der Statuspyramide, s e i n e S u b s t i t u t i o n s -
dauer sowie d i e A r t und Weise der M o b i l i s i e r u n g s e i n e r Q u a l i f i k a -
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t i o n e n , d i e s i c h l e d i g l i c h von e i n e r i m p l i z i t e n oder geheimen zu 
e i n e r e x p l i z i t e n P r a x i s verändert, o f f i z i e l l f e s t s c h r e i b t . Was 
s i c h i n d i e s e n Fällen wandelt, i s t d i e A r t und Weise, i n der i n -
d i r e k t e Q u a l i f i k a t i o n e n m o b i l i s i e r t werden, n i c h t aber d i e Tat-
sache, daß s i e m o b i l i s i e r t werden: s i e wurden auch vorher schon 
m o b i l i s i e r t . 
Es g i b t jedoch auch Fälle, i n denen es darum geht, b i s l a n g v e r -
kannte Arbeitsbefähigungen zu m o b i l i s i e r e n . S o f e r n d i e A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n h i e r b e i dauerhafte Veränderungen erfährt, kommt es 
zu e i n e r Stärkung der S t e l l u n g von A r b e i t e r n mit " a n g e r e i c h e r t e n " 
A r b e i t s a u f g a b e n , was s i c h n i c h t z u l e t z t i n der größeren Uns i c h e r -
h e i t der P o s i t i o n von A r b e i t e r n mit " n i c h t - a n g e r e i c h e r t e n " A r -
b e i t s a u f g a b e n , oder zumindest eines T e i l s von i h n e n , äußert. 
In den von uns s k i z z i e r t e n B e i s p i e l e n h a n d e l t es s i c h um "kompa-
t i b l e Arrangements", d i e s i c h - möglicherweise auf Kosten e i n i g e r 
geringfügiger Veränderungen - i n das b e r e i t s bestehende S t r a t i f i -
k a t i o n s s y s t e m und i n d i e Systeme der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , deren 
P r i n z i p i e n s i e stärken, harmonisch einfügen. 
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Vorbemerkung 
Die Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n verdanken i h r e n Auf-
schwung im w e s e n t l i c h e n Maße der I n f r a g e s t e l l u n g des T a y l o r i s m u s , 
dessen d y s f u n k t i o n a l e , u n m i t t e l b a r d i e Produktivität gefährdende 
Wirkungen s i e abschwächen s o l l e n . S i e haben zunächst e i n e b e i -
s p i e l l o s e E n t w i c k l u n g der P o l y v a l e n z z ur Folge. 
I s t aber d i e s e P o l y v a l e n z tatsächlich e i n e neue Form der A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n ? I s t s i e für s i c h a l l e i n schon h i n r e i c h e n d , den P r i n -
z i p i e n des " S c i e n t i f i c Management" e i n Ende zu machen, d i e s e i t 
einem Jahrhundert den Pr o d u k t i o n s a p p a r a t u n s e r e r i n d u s t r i e l l e n 
G e s e l l s c h a f t bestimmen? I s t d i e s e E n t w i c k l u n g der P o l y v a l e n z 
n i c h t v i e l m e h r R e s u l t a t z w e i e r a u g e n s c h e i n l i c h einander entgegen-
g e s e t z t e r Bewegungen, die aber am Ende doch der g l e i c h e n Sorge um 
die Produktivität e n t s p r i n g e n : der k l a s s i s c h e n Bewegung der Ra-
t i o n a l i s i e r u n g und der neueren Bewegung der Humanisierung der Ar-
beitsbedingungen? 
In der Tat z e i g t s i c h aufgrund der b i s h e r i g e n Erfahrungen mit der 
P o l y v a l e n z , daß s i e im Ergebnis keineswegs immer zu e i n e r Requa-
l i f i z i e r u n g führt. Ganz im G e g e n t e i l können bestimmte Verfahren 
der P o l y v a l e n z das Verschwinden t r a d i t i o n e l l e r Berufe zum Z i e l 
haben. D i e s e r ambivalente Charakter der P o l y v a l e n z s o l l im f o l -
genden anhand der Analyse zweier k o n k r e t e r Fälle, nämlich der 
D r u c k i n d u s t r i e und der Z e m e n t i n d u s t r i e , i l l u s t r i e r t werden. 
Dennoch b l e i b t f e s t z u h a l t e n , daß d i e P o l y v a l e n z , j e n s e i t s des 
ambivalenten Charakters bestimmter Formen der Ums t r u k t u r i e r u n g 
von A r b e i t s a u f g a b e n , e i n Verfahren z u r Umgestaltung von Kenn t n i s -
sen d a r s t e l l t , das b i s l a n g weniger Aufmerksamkeit von S o z i o l o g e n 
und Ökonomen auf s i c h gezogen hat a l s das entgegengesetzte Phä-
nomen der D e q u a l i f i k a t i o n . 
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I . P o l y v a l e n z und neue Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
Aufgrund des neuerdings i n den i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t e n ent-
standenen I n t e r e s s e s an den Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
e r g i b t s i c h für d i e I n d u s t r i e s o z i o l o g i e d i e Möglichkeit, auf d i e -
sem Gebiet eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. In den e r s t e n Be-
standsaufnahmen w i r d vor a l l e m d i e U n s i c h e r h e i t e i n e r ungenauen 
Terminologie d e u t l i c h : Die Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , 
üblicherweise auf I n i t i a t i v e der Unternehmensleitung eingeführt, 
werden zunächst von i h r e n Urhebern a l s s o l c h e b e z e i c h n e t , nämlich 
im H i n b l i c k auf e i n e frühere S i t u a t i o n , von der s i e s i c h durch 
e i n e neue A u f g a b e n v e r t e i l u n g abheben. Um Ordnung i n d i e V i e l f a l t 
d er Beobachtungen zu b r i n g e n , erwies s i c h e ine Klärung des Wort-
gebrauchs a l s unerläßlich. Es wurde e i n e Typologie vorgeschlagen, 
d i e eine Rangfolge zunehmend höherwertiger Elemente der A r b e i t 
i n d i e s e n neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i m p l i z i e r t : job 
r o t a t i o n (Wechsel zwischen verschiedenen A r b e i t s a u f g a b e n bzw. 
Arbeitsplätzen oder R o t a t i o n zwischen verschiedenen Arbeitsplät-
z e n ) , j o b enlargement (Aufgabenerweiterung), job enrichment (Auf-
gaben-Anreicherung) und halb-autonome oder autonome Gruppen. B e i 
1) 
den D e f i n i t i o n e n , d i e von diesen K a t e g o r i e n gegeben werden , 
drängt s i c h s o f o r t der B e g r i f f der P o l y v a l e n z a uf, obwohl der 
Terminus an k e i n e r S t e l l e verwendet w i r d . B e s t e n f a l l s e r s c h e i n t 
der Ausdruck ab und an b e i e i n i g e n Autoren im Kommentar. 
Welche Beziehung b e s t e h t a l s o zwischen P o l y v a l e n z und Neuen For-
men der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ? I s t P o l y v a l e n z nur e i n e zufällig zu-
sammen mit den "Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n " a u f t r e t e n -
de Erscheinung? Kommt i h r d i e R o l l e e i n e s s i g n i f i k a n t e n I n d i k a -
t o r s für d i e s e Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zu? Oder i s t 
P o l y v a l e n z eher a l s eine A r t Grundform der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
zu sehen, d i e verschiedene G e s t a l t e n annehmen kann, an denen wie-
derum e r s t d i e "Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n " ansetzen? 
1) T r o t z e i n i g e r Unterschiede gelangen d ie verschiedenen Autoren 
zu r e l a t i v g l e i c h l a u t e n d e n D e f i n i t i o n e n . Wir beziehen uns h i e r 
auf a i e D e f i n i t i o n e n von J . R u f f i e r i n der G e m e i n s c h a f t s a r b e i t 
des CEREQ 1976, Band 10 S. 123 - 1HS. 
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Diese Fragen machen d i e D r i n g l i c h k e i t e i n e r etwas gründlicheren 
Analyse des Phänomens " P o l y v a l e n z " d e u t l i c h . In der Tat i s t der 
B e g r i f f " P o l y v a l e n z " d o p p e l d e u t i g , da e r beständig i n zwei ver-
wandten Bedeutungen gebraucht w i r d , d i e zugunsten der Genauigkeit 
der Analyse a u s e i n a n d e r z u h a l t e n s i n d . Auf der einen S e i t e v e r -
w e i s t P o l y v a l e n z auf eine A r t der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , d i e d a r i n 
b e s t e h t , daß e i n A r b e i t e r entweder b e i verschiedenen Aufgaben 
oder an verschiedenen Arbeitsplätzen e i n g e s e t z t w i r d , oder auch 
i n verschiedenen Funktionen, während d i e Taylor'sche Theorie e i n 
L o b l i e d auf d i e S p e z i a l i s i e r u n g der Fähigkeiten s i n g t , damit auf 
e i n P r i n z i p , das s i c h s c h n e l l i n d i e enge S p e z i a l i s i e r u n g jedes 
A r b e i t e r s für ei n e n bestimmten A r b e i t s p l a t z verwandelt, der a l s 
se i n e n sehr s p e z i a l i s i e r t e n Fähigkeiten entsprechend angesehen 
w i r d . Auf der anderen S e i t e v e r s t e h t man unter dem B e g r i f f "Po-
l y v a l e n z " o f t eine Dimension von Q u a l i f i k a t i o n , im Sinne der Ver-
fügbarkeit von K e n n t n i s s e n , Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n auf zwei 
oder mehr Ge b i e t e n , d i e durch eine s y s t e m a t i s c h e A u s b i l d u n g oder 
Lernprozesse b e i der A r b e i t erworben worden s i n d . Verstanden a l s 
Dimension von Q u a l i f i k a t i o n ergeben s i c h im übrigen für P o l y v a l e n z 
d i e g l e i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n der Begriffsbestimmung wie für Qua-
l i f i k a t i o n , j e nachdem, ob es s i c h um d i e A s s o z i a t i o n s k e t t e Po-
l y v a l e n z - Q u a l i f i k a t i o n - Gebrauchswert oder P o l y v a l e n z - Qua-
l i f i k a t i o n - Tauschwert ha n d e l t ( v g l . R o l l e , T r i p i e r 1978). 
S o l l t e man a l s o wegen d i e s e r V i e l d e u t i g k e i t des B e g r i f f s " P o l y -
v a l e n z " auf s e i n e n Gebrauch v e r z i c h t e n , wie das e i n i g e Autoren 
(P. R o l l e und P. T r i p i e r ) für den B e g r i f f " Q u a l i f i k a t i o n " vor-
schlagen? Wäre es demgegenüber n i c h t eher möglich, i h n i n seinem 
Bedeutungsgehalt einzuschränken, da doch seine am w e i t e s t e n ver-
b r e i t e t e Bedeutung jene zu s e i n s c h e i n t , d i e s i c h auf P o l y v a l e n z 
im Sinne von Q u a l i f i k a t i o n / A u s b i l d u n g b e z i e h t , d e f i n i e r t a l s d i e 
Fähigkeit e i n e s A r b e i t e r s , zwei oder mehr Arbeitsplätze auszu-
füllen, oder auch, b e i einem sehr zerstückelten Arbeitsprozeß, 
zwei oder mehr d e u t l i c h voneinander unterschiedene A r b e i t s a u f g a -
ben auszufüllen? 
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Wie i s t aber dann der Bedeutung von P o l y v a l e n z a l s O r g a n i s a t i o n s -
form Rechnung zu tragen? A l l e r d i n g s i s t e s , wenn es undenkbar i s t , 
s i c h m it den Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n auseinanderzu-
s e t z e n , ohne von P o l y v a l e n z zu reden, n i c h t weniger o f f e n s i c h t -
l i c h , daß der Modus der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , der un t e r " P o l y v a -
l e n z " läuft, z a h l r e i c h e Formen annimmt, unter denen s i c h minde-
stens zwei b e f i n d e n , d i e im allgemeinen n i c h t zu den neuen Formen 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n gehören: d i e V e r t r e t u n g ( b i s h i n zum 
Springersystem) und d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e Umsetzung ( v g l . Dadoy 
1978). 
A l s besondere Form der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i s t P o l y v a l e n z k e i n e 
neue Ers c h e i n u n g . S i e i s t so a l t wie der T a y l o r i s m u s , da s i e pa-
radoxerweise aus den dys f u n k t i o n a l e n Wirkungen e i n e r zu w e i t ge-
t r i e b e n e n S p e z i a l i s i e r u n g entstanden i s t . Zwar ermöglichen d i e 
Zerstückelung von A r b e i t s a u f g a b e n und d i e sehr weitgehende Spe-
z i a l i s i e r u n g jedes e i n z e l n e n A r b e i t e r s auf e i n e sehr begrenzte 
Aufgabe, d i e Dauer der Au s b i l d u n g und damit z u g l e i c h den auf s i e 
bezogenen Lohn auf e i n Minimum zu senken. Um jedoch p e r f e k t zu 
f u n k t i o n i e r e n , s e t z t das System e i n e s t a b i l e P r o d u k t i o n großer 
S e r i e n voraus, b e i der a l l e i n im übrigen Z e i t - und Bewegungs-
s t u d i e n auch s i n n v o l l s i n d . Wenn a l s Folge e i n e r Unterbrechung 
des A u f t r a g s f l u s s e s , e i n e r t e c h n i s c h e n Störung oder e i n e r Unter-
brechung beim Nachschub von Ro h s t o f f e n d i e S e r i e n p r o d u k t i o n ge-
st o p p t w i r d , i s t es s e l t e n , daß d i e A r b e i t e r n i c h t s mehr zu tun 
haben; s i e werden an anderen Arbeitsplätzen e i n g e s e t z t , das heißt 
umgesetzt. 
Ebenso führt aufgrund der Verkettung der Arbeitsplätze b e i Fließ-
a r b e i t Absentismus zu schwerwiegenden Störungen der P r o d u k t i o n : 
Der g e r i n g s t e A u s f a l l hat eine Unterbrechung des A r b e i t s f l u s s e s 
z ur Folge. Die " T a y l o r i s i e r u n g " des A r b e i t s s y s t e m s verstärkt und 
vergrößert jedoch wegen i h r e r b i s zum Äußersten g e t r i e b e n e n E l e -
mente (ständige Wiederholung e i n - und d e r s e l b e n A r b e i t s a u f g a b e , 
"höllisches" Arbeitstempo, Monotonie, Gleichgültigkeit gegenüber 
der A r b e i t , o f t unerträgliche Arbeitsbedingungen) von s i c h aus 
d i e s e Tendenz zum Absentismus ( K r a n k h e i t , F e h l z e i t e n , F l u k t u a t i o n , 
Wegbleiben von der A r b e i t ) . 
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Um s i c h gegen Ausfälle zu wappnen, muß e i n Kompensationsmechanis-
mus angewandt werden: P o l y v a l e n z . Solange d i e Ausfälle g e r i n g 
s i n d , werden d i e j e w e i l i g e n Aufgaben vom M e i s t e r oder V o r a r b e i t e r 
übernommen, s i n d s i e jedoch häufiger, von einem eigens e i n g e r i c h -
t e t e n D i e n s t v i e l s e i t i g e i n s e t z b a r e r Arbeitskräfte ( V e r t r e t u n g s -
p e r s o n a l oder S p r i n g e r ) . Diese S p r i n g e r - P o l y v a l e n z b l i e b im a l l -
gemeinen e i n e r sorgfältig ausgewählten, durch P r i v i l e g i e n abge-
s i c h e r t e n A r b e i t e r e l i t e v o r b e h a l t e n , während Umsetzungen a l l e 
A r b e i t e r b e t r a f e n und meist k e i n e r l e i besondere V o r t e i l e m it s i c h 
b r a c h t e n . 
D i e s e r kurze Rückblick auf ältere Formen von P o l y v a l e n z a l s A r t 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n z e i g t d e u t l i c h , daß es s i c h dabei n i c h t 
um e i n e Methode der S t r u k t u r i e r u n g von A r b e i t s a u f g a b e n h a n d e l t , 
d i e dem Wesen des Taylorismus grundsätzlich zuwiderläuft. Im Ge-
g e n t e i l : P o l y v a l e n z i s t h i s t o r i s c h eine Form der A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n gewesen, d i e komplementär zu der mit Zerstückelung der 
A r b e i t einhergehenden S p e z i a l i s i e r u n g war. I h r verdankt das t a y l o -
r i s t i s c h o r g a n i s i e r t e A r b e i t s s y s t e m , daß es so lange überleben 
konnte. 
Wenn es heute so a u s s i e h t , a l s könnten durch P o l y v a l e n z d i e Ar-
beitsbedingungen v e r b e s s e r t werden, so deshalb, w e i l s i e i n neuer 
G e s t a l t a u f t r e t e n kann, d i e s i c h zwar i n ihrem Wesen n i c h t grund-
legend von früheren Formen u n t e r s c h e i d e t (so i s t b e i s p i e l s w e i s e 
job r o t a t i o n n i c h t s anderes a l s e i n e i n t e l l i g e n t e Anwendung des 
P r i n z i p s i n n e r b e t r i e b l i c h e r Umsetzungen, und der S p r i n g e r d i e n s t 
bedeutete immer schon Aufgabenerweiterung oder job enrichment für 
e i n e Gruppe p r i v i l e g i e r t e r A r b e i t e r ) , aber i h r e n S t e l l e n w e r t und 
i h r e Bedeutung im Rahmen von S t r a t e g i e n des E i n s a t z e s von Ar-
b e i t s k r a f t erhält s i e aufgrund des neuen I n t e r e s s e s an e i n e r Hu-
manis i e r u n g der A r b e i t . 
Die Ideen, d i e d i e s e n Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zu-
grunde l i e g e n , stützen s i c h auf die Untersuchungen z u r A r b e i t s -
m o t i v a t i o n ( A r b e i t e n von Maslow, d i e F. Herzberg wieder aufge-
nommen ha t , Experimente des T a v i s t o c k - I n s t i t u t s i n London) und 
zu r A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t ( F a k t o r e n , d i e A r b e i t s Z u f r i e d e n h e i t be-
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w i r k e n : achievement, the work i t s e l f , r e s p o n s i b i l i t y , and growth 
or advancement; s o l c h e , d i e U n z u f r i e d e n h e i t mit der A r b e i t bewir-
ken: Company p o l i c y and a d m i n i s t r a t i o n , s u p e r v i s i o n , i n t e r p e r s o -
n a l r e l a t i o n s h i p s , working c o n d i t i o n s , s a l a r y , S t a t u s , and secu-
r i t y ) (Herzberg 1972). Die Erwartungen der A r b e i t e r l a s s e n s i c h 
um e i n i g e wenige items g r u p p i e r e n : e i n Minimum an Autonomie b e i 
i h r e r Tätigkeit, d. h. Bereiche e i g e n e r I n i t i a t i v e und E n t s c h e i -
dung; d ie Möglichkeit, einen B e i t r a g zu e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h 
nützlichen und a l s solche von i h r e r Umgebung anerkannten A r b e i t 
zu l e i s t e n ; e i n e Tätigkeit, d i e z u g l e i c h d i e i n d i v i d u e l l e Ent-
f a l t u n g e r l a u b t und Gelegenheit zum Kontakt zu anderen Menschen 
g i b t ; angenehme Arbeitsbedingungen und ei n e n anständigen Lohn. 
Die Neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s i n d nur e i n e sehr par-
t i e l l e Antwort auf diesen Komplex von Erwartungen, und v e r s c h i e -
dene Autoren (C. Durand, M. de M o n t m o l l i n , P. Bernoux und J . 
R u f f i e r ) v e r t r e t e n denn auch d i e Meinung, l e d i g l i c h das job en-
richment, halb-autonome und autonome Gruppen könnten a l s Versuche 
angesehen werden, das e r s t e i t e m zu v e r w i r k l i c h e n . Dennoch wäre 
es v e r f e h l t - v e r g l i c h e n mit den tatsächlichen o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Bedingungen gegenwärtiger P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i n I n d u s t r i e g e s e l l -
s c h a f t e n -, d i e mit der Umstrukturierung der A r b e i t s a u f g a b e n ge-
gebenen Möglichkeiten eines e r s t e n S c h r i t t s der Humanisierung der 
A r b e i t zu unterschätzen. A l l e r d i n g s g i l t d i e s nur u n t e r der Be-
dingung, daß d i e P o l y v a l e n z , d i e s i c h b e i d i e s e r Umstrukturierung 
e r g i b t , s i c h n i c h t i n eine Erhöhung der A r b e i t s b e l a s t u n g verwan-
d e l t , d i e Wisner 1974 hervorhebt, und daß d i e Veränderungen, die 
di e notwendigerweise s i c h ergebende Um s t r u k t u r i e r u n g der Kennt-
n i s s e und Fähigkeiten nach s i c h z i e h t , n i c h t auf Kosten der Ar-
b e i t e r v o n s t a t t e n gehen. 
In der Tat i s t das plötzlich erwachte I n t e r e s s e der Unternehmen 
an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen m i t t e l s der Umstruk-
t u r i e r u n g der A r b e i t s a u f g a b e n und der P o l y v a l e n z keineswegs un-
abhängig von den anderen, k l a s s i s c h e r e n Z i e l e n der Reduktion der 
A r b e i t s k o s t e n und der S t e i g e r u n g der Produktivität. Es i s t n i c h t 
e r f o r d e r l i c h , an d i e s e r S t e l l e d i e Untersuchung der Gründe für 
den s o z i a l e n und v i e l l e i c h t auch ökonomischen Mißerfolg des Tay-
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l o r i s m u s wieder aufzunehmen ( v g l . Durand 1978), um d i e Hypothese 
a u f z u s t e l l e n , daß d i e E n t w i c k l u n g der P o l y v a l e n z i n a l l e n i h r e n 
Formen - d i e im übrigen lange vor der gegenwärtigen Kampagne für 
R e q u a l i f i z i e r u n g der A r b e i t ( n i c h t nur der manuellen) s t a t t f a n d -
das R e s u l t a t z w e i e r voneinander unabhängiger, wenn n i c h t u n t e r 
manchen Aspekten e i n a n d e r entgegengesetzter Bewegungen i s t , d i e 
gegenwärtig (und möglicherweise nur vorübergehend?) i n d i e s e l b e 
R i c h t u n g gehen: auf der ei n e n S e i t e d i e ältere Bewegung der Ra-
t i o n a l i s i e r u n g im Arbeitskräfteeinsatz, d i e s i c h im Kampf gegen 
" t o t e " Z e i t e n äußert, i n der Erhöhung der A r b e i t s b e l a s t u n g und i n 
F r a n k r e i c h , besonders s e i t der Öffnung der Grenzen der EG, i n 
e i n e r s y s t e m a t i s c h e n P o l i t i k der P e r s o n a l r e d u k t i o n und der A r -
beitskräftemobilität. Auf der anderen S e i t e s t e h t d i e neuere Be-
wegung der Humanisierung der Arbeitsbedingungen; d i e i h r zugrun-
de l i e g e n d e n M o t i v a t i o n e n s i n d komplex und n i c h t ohne e d l e Ab-
s i c h t e n , ihnen entsprechen jedoch durchaus S c h w i e r i g k e i t e n i n der 
Personalführung (Absentismus, F l u k t u a t i o n , Sabotage, A r b e i t s v e r -
weigerung, R e k r u t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n ) . 
Die Übereinstimmung d i e s e r zwei Bewegungen e r g i b t s i c h um so 
l e i c h t e r , a l s d i e v o r f i n d l i c h e n Formen von P o l y v a l e n z b i s l a n g 
i n r e c h t bescheidenen Grenzen b l e i b e n , d i e d i e t a y l o r i s t i s c h e n 
P r i n z i p i e n (Trennung von Planung und Ausführung) n i c h t i n Frage 
s t e l l e n , nur d i e A r b e i t s t e i l u n g zwischen A r b e i t e r n b e t r e f f e n und 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e A r b e i t s t e i l u n g n i c h t verändern. 
In anderen Worten: P o l y v a l e n z , wie s i e heute i n den Neuen Formen 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n p r a k t i z i e r t w i r d , kann e i n sehr wirksames 
M i t t e l der Verbesserung der Arbeitsbedingungen s e i n , wenn s i e 
T e i l e i n e r umfassenderen S t r a t e g i e der R e q u a l i f i z i e r u n g ausführen-
der A r b e i t i s t . Unter bestimmten Bedingungen kann s i e auch a l s 
Waffe gegen d i e l e t z t e n Nischen der t r a d i t i o n e l l e n Berufe e i n g e -
s e t z t werden, eine Waffe, d i e um so r a f f i n i e r t e r und um so schwie-
r i g e r zu bekämpfen i s t , a l s s i e i n anderen Bereichen a l s Maßnah-
me zur Humanisierung der A r b e i t e r s c h e i n t . Dieser ambivalente Cha-
r a k t e r der P o l y v a l e n z t r i t t b e i einem V e r g l e i c h der Veränderungen, 
d i e z u r Z e i t i n zwei durchaus verschiedenen Branchen - Zementindu-
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s t r i e und D r u c k i n d u s t r i e (Buchdruck und Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n ) -
s t a t t f i n d e n , d e u t l i c h hervor. 
Ober d i e widersprüchlichen Z i e l e der - für jede Branche und j e -
des Unternehmen s p e z i f i s c h e n - S t r a t e g i e n des P e r s o n a l e i n s a t z e s 
h i n a u s , i n denen i h r eine herausragende R o l l e zukommt, e r w e i s t 
s i c h d i e P o l y v a l e n z wegen i h r e r Rückwirkungen auf d i e A r b e i t s -
t e i l u n g und d i e A u f s p a l t u n g von Kenntnissen und Fähigkeiten a l s 
e i n Instrument s o z i a l e n Wandels. In d i e s e r S i c h t w e i s e s t e l l t 
s i c h d i e P o l y v a l e n z a l s r e c h t wirksame Methode zur Umgestaltung 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Arbeitskörpers dar ( v g l . B l a s s e i u.a. 
1978), um i h n den neuen Anforderungen der S t r a t e g i e n des A r b e i t s -
kräfte-Einsatzes anzupassen, a l s da s i n d : i n t e r n e Mobilität und 
d i e Fähigkeit zur Anpassung an d i e t e c h n o l o g i s c h e und o r g a n i s a -
t o r i s c h e E n t w i c k l u n g , Vereinfachung der A r b e i t oder im G e g e n t e i l 
Aufgabenerweiterung, unter Umständen auch, nach der These von 
C o r i a t 1978, D i f f e r e n z i e r u n g und Segmentierung des g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Arbeitskörpers. Auf diese Weise kann P o l y v a l e n z ebenso gut 
zu D e q u a l i f i z i e r u n g wie zu Höherqualifizierung führen. Ein e Un-
tersuchung der P o l y v a l e n z mit d i e s e r P r o b l e m a t i k im B l i c k hätte 
s i c h auf d i e Ergänzung und w a h r s c h e i n l i c h auch M o d i f i z i e r u n g der 
zu schematischen These e i n e s Dequalifizierungs-Überqualifizie-
rungsprozesses zu r i c h t e n , wie s i e M. Freyssenet f o r m u l i e r t h a t . 
Tatsächlich erklärt d i e s e r Autor keineswegs, wie d i e Dynamik des 
Prozesses e r h a l t e n b l e i b e n kann. Wenn der Prozeß der D e q u a l i f i -
z i e r u n g s i c h jedesmal nur der Fälle von überschüssiger Q u a l i f i -
k a t i o n aus der vorangegangenen Periode bemächtigte, würde der 
Prozeß b a l d von s e l b s t zum S t i l l s t a n d kommmen, i n Ermangelung 
e i n e s zu bearbeitenden Objektes. Um d i e s e These a u f r e c h t z u e r h a l -
t e n , müssen i n das M o d e l l Mechanismen der W i e d e r h e r s t e l l u n g und 
Schaffung von Kenntnissen und Fähigkeiten eingeführt werden. Ganz 
s i c h e r i s t d i e Er f a h r u n g e i n e r d i e s e r Mechanismen, ebenso d i e Ent-
w i c k l u n g neuer Ausbildungsgänge, und P o l y v a l e n z wäre e i n w e i t e r e r . 
Die Untersuchung der P o l y v a l e n z i n der D r u c k i n d u s t r i e und i n der 
Zeme n t i n d u s t r i e l i e f e r t zu diesem komplexen Forschungsgebiet 
e i n e n bescheidenen B e i t r a g . 
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I I . P o l y v a l e n z und " P o l y - Q u a l i f i k a t i o n " im Buchdruck und i n den 
1) 
Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n 
Die Einführung der P o l y v a l e n z i n der D r u c k i n d u s t r i e i s t n i c h t 
auf d i e k l a s s i s c h e n , a l s Probleme der Personalführung gehandel-
ten S c h w i e r i g k e i t e n zurückzuführen. Da e i n T e i l der Personalfüh-
rung i n die Verantwortung der Gewerkschaft übergegangen i s t , s i n d 
Absentismus und F l u k t u a t i o n für die Unternehmen k e i n Problem. 
F a l l s e r f o r d e r l i c h , wenden s i c h d i e Unternehmen an den von jed e r 
e i n z e l n e n Berufsgewerkschaft e i n g e r i c h t e t e n "Bereitschaftsdienst" und e r h a l t e n eine Stunde nach i h r e r Anfrage das ange-
f o r d e r t e P e r s o n a l ( v o r a l l e m für die Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n ) . Die 
Unternehmen h a t t e n jedoch, aufgrund der ganz und gar außergewöhn-
l i c h e n Stärke der Gewerkschaft i n diesem I n d u s t r i e z w e i g , große 
S c h w i e r i g k e i t e n , i h r e Arbeitskräfte i h r e n ökonomischen Möglich-
k e i t e n anzupassen. Insbesondere wurde d i e Einführung neuer Ma-
sch i n e n und neuer Techniken von der Gewerkschaft s y s t e m a t i s c h , 
mit H i l f e der Aushandelung " t e c h n i s c h e r Z u s a t z k l a u s e l n " zu T a r i f -
verträgen, gebremst. Der t e c h n o l o g i s c h e Rückstand hat mit zur K r i -
se der D r u c k i n d u s t r i e b e i g e t r a g e n , aber d i e K r i s e i s t auf e i n e 
Reihe anderer Faktoren zurückzuführen. 
1. Die K r i s e i n der D r u c k i n d u s t r i e 
,Die D r u c k i n d u s t r i e g l i e d e r t s i c h i n zwei Branchen: Die Buchdrucke-
r e i e n gehören zum graphischen Gewerbe und s t e l l e n Bücher, Broschü-
r e n , Z e i t s c h r i f t e n h e r ; d i e Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n gehören zur Tages-
presse und drucken außer Tageszeitungen auch i n gewissem Umfang 
Z e i t s c h r i f t e n . O b l e i c h d i e beiden Branchen v i e l e s gemeinsam ha-
ben, insbesondere, daß s i e beide mit v o l l e r Wucht von der W i r t -
s c h a f t s k r i s e b e t r o f f e n waren, hat jede i h r e besonderen Probleme. 
1) Die Daten d i e s e r A r b e i t stammen aus e i n e r laufenden, gemeinsam 
mit F. Hommerville, R. Le G a l l du T e r t r e und N. de Maupeou-
Abboud durchgeführten Untersuchung über d i e W e i t e r b i l d u n g s -
p r a x i s i n französischen I n d u s t r i e b e t r i e b e n . 
2) Einen " B e r e i t s c h a f t s d i e n s t " g i b t es u.a. für d i e St e r e o t y p e u r e , 
R o t a t i o n s d r u c k e r und E l e k t r o m e c h a n i k e r . Für die S e t z e r , Maschi-
n e n s e t z e r und K o r r e k t o r e n e x i s t i e r t e s e i t 1960 de f a c t o k e i n 
B e r e i t s c h a f t s d i e n s t mehr; d i e Beschäftigten i n die s e n Berufen 
waren an einen Z e i t u n g s t i t e l gebunden. 
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a) Die Gründe für d i e K r i s e im Buchdruck 
Die K r i s e im Buchdruck hat vor a l l e m d i e folgenden Gründe: 
o e i n e a r c h a i s c h e B r a n c h e n s t r u k t u r , bestehend aus e i n i g e n Groß-
unternehmen und e i n e r V i e l z a h l k l e i n e r Handwerksbetriebe mit 
r e l a t i v hohen P r o d u k t i o n s k o s t e n , d i e die Kosten der unbedingt 
notwendigen Mode r n i s i e r u n g n i c h t a u f b r i n g e n können; 
o nach dem e r h e b l i c h e n Rückstand i n der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g 
haben e i n i g e Unternehmen zu s c h n e l l m o d e r n i s i e r t , ohne darauf 
zu achten, daß i h r e Ausrüstung i h r e n Produktionskapazitäten 
e n t s p r i c h t : Daraus r e s u l t i e r e n O b e r i n v e s t i t i o n und Obergewich-
t i g k e i t des P r o d u k t i o n s a p p a r a t e s ; 
o eine sehr l e b h a f t e ausländische Konkurrenz, v o r a l l e m aus I t a -
l i e n , Deutschland, der Schweiz, B e l g i e n , H o l l a n d und s e i t k u r-
zem auch aus Spanien. P a p i e r i s t i n Deutschland b i l l i g e r . Die 
Maschinen werden i n Deutschland und i n der Schweiz h e r g e s t e l l t . 
Ungefähr 200 französische P e r i o d i k a werden im Ausland gedruckt'; 
nach e i n e r Schätzung der CGT e n t s p r i c h t das etwa 10.000 b i s 
15.000 Arbeitsplätzen; 
o e i n e Erhöhung des P a p i e r p r e i s e s um nahezu 50 % im Jahre 1973. 
b) Die Gründe für d i e K r i s e i n der Z e i t u n g s d r u c k i n d u s t r i e 
Im Gegensatz zum Buchdruckgewerbe, i n dem i n den 60er Jahren m it 
der M o d e r n i s i e r u n g begonnen wurde, haben d i e Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n 
i h r e I n v e s t i t i o n e n b i s i n d i e l e t z t e n Jahre hinausgezögert. A l -
l e r d i n g s i s t r i c h t i g , daß d i e h i e r e r f o r d e r l i c h e n I n v e s t i t i o n e n 
mit denen e i n e r Buchdruckerei n i c h t zu v e r g l e i c h e n s i n d . Außer-
dem kam zu den Preiserhöhungen beim P a p i e r h i n z u - der P a p i e r -
e t a t der Dru c k e r e i e n i s t 1974 um 82 % g e s t i e g e n -, daß i n der 
ganzen I n d u s t r i e , d i e von der K r i s e der französischen W i r t s c h a f t 
geschüttelt wurde, d i e Ausgaben für Werbung eingeschränkt wurden. 
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Aber d i e Probleme i n den Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n rühren vor a l l e m von 
der Konkurrenz der anderen Informationsmedien her: des Fernsehens 
und des Rundfunks. Die Z a h l der Z e i t u n g s l e s e r nimmt s e i t dem 2. 
W e l t k r i e g ständig ab. Im Jahre 1945 wurden i n F r a n k r e i c h für 
39.848.000 Einwohner 15.123.000 Tageszeitungsexemplare gedruckt. 
Im Jahre 1974 wurden für 52 Mio. Einwohner nur noch 15.052.000 
Tageszeitungsexemplare gezählt. V i e l e Zeitungen verschwinden vom 
Markt, was Massenentlassungen bedeutet. Von den 206 Tageszeitun-
gen von 1945 (175 i n der P r o v i n z , 31 i n P a r i s ) waren 1974 nur 
noch 85 (75 i n der P r o v i n z , 10 i n P a r i s ) übriggeblieben. 
2. Die Folgen der K r i s e der D r u c k i n d u s t r i e 
E i n e e r s t e Konsequenz der K r i s e i n der D r u c k i n d u s t r i e i s t d i e 
Umst r u k t u r i e r u n g im I n d u s t r i e z w e i g "Graphisches Gewerbe": Be-
triebsschließungen, Auflösung von Unternehmen, Fusionen, Konzen-
t r a t i o n . Die Rezession führt zu einem spürbaren Abbau von A r b e i t s -
plätzen u n t e r Zuhilfenahme der k l a s s i s c h e n Vorgehensweise: F r e i -
setzung der älteren Beschäftigten durch v o r z e i t i g e Versetzung i n 
den Ruhestand im A l t e r von 60 oder sogar 57 Jahren, E i n s t e l l u n g s -
s t o p , S t e l l e n s t r e i c h u n g e n , Massenentlassungen ( b e i Larousse, 
C h a i x , Neogravure usw.). Auf diese Weise s o l l e n zwischen 1969 und 
1974 etwa 13.000 Arbeitsplätze im Buchdruck a b g e s c h a f f t worden 
1) 
s e i n . Nach anderen Schätzungen s i n d zwischen 1972 und 1975 
2) 
5.689 Arbeitsplätze verschwunden . Nach dem K o n f l i k t b e i Neo-
gravure wurde eine i n t e r m i n i s t e r i e l l e A r b e i t s g r u p p e e i n g e r i c h t e t , 
um d i e S i t u a t i o n im Buchdruckgewerbe zu untersuchen. Aus ihrem 
B e r i c h t , der im März 1975 veröffentlicht und a l s " P l a n Lecat" be-
kannt wurde, geht k l a r h e r v o r , daß das Überleben d i e s e s Indu-
s t r i e z w e i g e s , e ine Schrumpfung der Berufsgruppe und e i n e P r o d u k t i -
vitätssteigerung um 25 % v o r a u s s e t z t und das bedeutet, übersetzt 
i n Beschäftigtenzahlen, den Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen im 
Zeitraum von 1976 b i s 1980, i n e i n e r Branche mit insgesamt 114.000 
Beschäftigten. 
1) B e r i c h t des Generalsekretärs der F e d e r a t i o n F r a n c a i s e des 
t r a v a i l l e u r s du l i v r e (C.G.T.) auf dem 26. Kongreß am 7.5.1976; 
v g l . " i mprimerie f r a n c a i s e " , Nr. 80, Mai 1976 , S. 3. 
2) Pressekonferenz der P C F - B e t r i e b s z e l l e der D r u c k e r e i Chaix am 
30.6 .1977. 
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Der " P l a n L e c a t " b e t r i f f t n i c h t d i e Tagespresse. Es wäre im übri-
gen auch p o l i t i s c h s c h w i e r i g gewesen, ei n e n P l a n z ur Konzentra-
t i o n im Pressewesen zu einem Z e i t p u n k t v o r z u l e g e n , zu dem d i e be-
r e i t s abgelaufenen K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e (z.B. d i e Hersant-Grup-
pe) n i c h t nur von der öffentlichen Meinung, sondern auch von den 
Angehörigen des p o l i t i s c h e n Systems a l s Schlag gegen d i e P r e s s e -
f r e i h e i t a t t a c k i e r t wurden. Wie das Buchdruckgewerbe suchen j e -
doch auch d i e Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n , um d i e K r i s e zu überwinden, 
i h r H e i l i n e i n e r P o l i t i k der Produktivitätssteigerung, d i e s i c h 
umsetzt i n Maßnahmen der R a t i o n a l i s i e r u n g der Betriebsführung, 
des Personalabbaus und w e i t r e i c h e n d e r Modernisierungen. 
I n der P a r i s e r Z e i t u n g s d r u c k i n d u s t r i e läuft der Personalabbau 
über verschiedene Maßnahmen, d i e Gegenstand e i n e r am 7.7.1976 
abgeschlossenen Vereinbarung waren: vorgezogene A l t e r s g r e n z e von 
57 Jahren an, Rückkehr zu 26 S c h i c h t e n pro Monat (d.h. R e v i s i o n 
der " t e c h n i s c h e n Z u s a t z k l a u s e l n " und Erhöhung der tatsächlichen 
A r b e i t s z e i t ; d i e S c h i c h t von t h e o r e t i s c h sechs Stunden pro Tag 
war i n W i r k l i c h k e i t für S e t z e r , Maschinensetzer und K o r r e k t o r e n 
auf 4 1/2 Stunden, für R o t a t i o n s d r u c k e r auf ungefähr 5 Stunden 
zusammengeschrumpft), Ausscheiden aus dem Beruf (mit e i n e r A b f i n -
dung a l s A n r e i z ) 1 ' , Umsetzung zwischen B e t r i e b e n oder Umsetzung 
auf weniger q u a l i f i z i e r t e Arbeitsplätze (z.B. T r a n s p o r t - und La-
g e r a r b e i t e n im Versand) und Umsetzung i n Zweigbetriebe (besonders 
Umsetzung i n Druckereien der P a r i s e r V o r o r t e , i n denen ungünsti-
gere Tarifverträge a l s i n P a r i s g e l t e n ) . A l s Ge g e n l e i s t u n g für 
d i e s e r e l a t i v h a r t e n Maßnahmen i s t den v e r b l e i b e n d e n Beschäftig-
ten i n den P a r i s e r Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n i h r e Beschäftigung nomi-
n e l l und ad personam g a r a n t i e r t worden. 
Die M o d e r n i s i e r u n g , d i e i n der D r u c k i n d u s t r i e s t a t t g e f u n d e n h a t , 
bedeutet geradezu eine R e v o l u t i o n . Die Verwendung der I n f o r m a t i k 
hat d i e Technik von Grund auf verändert: S t a t t des B l e i s a t z e s 
w i r d heute der Fotosand verwandt, dessen Z e i c h e n v e r a r b e i t u n g s 
kapazität mit der des k l a s s i s c h e n Maschinensatzes, der schon 1914 
1) Die Abfindungssumme b e i e i n e r E n t l a s s u n g beträgt b e i France-
S o i r z.B. für ei n e n E l e k t r o m e c h a n i k e r 90.000 F, für einen 
R o l l e n w e c h s l e r 80.000 F und für e i n e n Maschinenwäscher oder 
D r u c k e r e i h i l f s a r b e i t e r 70.000 F. 
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e n t w i c k e l t wurde, n i c h t zu v e r g l e i c h e n i s t . Die Fotosatzmaschi-
nen der e r s t e n Generation waren e l e k t r o m e c h a n i s c h , mit i n t e g r i e r -
t e r S c h r e i b t a s t a t u r und v e r a r b e i t e t e n 15.000 b i s 30.000 Zeichen 
i n der Stunde. Die zweite Generation der Tr a n s i s t o r m a s c h i n e n mit 
e l e k t r o n i s c h e n Verbindungen hat eine G e s c h w i n d i g k e i t von 15.000 
b i s 45.000 Zeichen i n der Stunde. Die d r i t t e Generation mit S p e i -
cher und Kathodenstrahlröhre a r b e i t e t mit e i n e r G e s c h w i n d i g k e i t , 
d i e zwischen 1,5 Mio. und 10 Mio. Zeichen i n der Stunde l i e g t 
( v g l . Logie 1976). Der Modernisierungsrückstand F r a n k r e i c h s hat 
ein e n d i r e k t e n Obergang vom B l e i zur d r i t t e n Generation der Foto-
satzmaschinen möglich gemacht. G l e i c h z e i t i g hat d i e E r f i n d u n g der 
genauen f o t o g r a p h i s c h e n Übertragung d i e D r u c k e r e i im e i g e n t l i c h e n 
Sinne von den Presseunternehmen gelöst: Die Z e i t u n g s s e i t e n werden 
f o t o g r a p h i e r t und i n d i e P r o v i n z t r a n s p o r t i e r t , wo s i e dann d i r e k t 
gedruckt werden; mit diesem Verfahren w i r d n i c h t nur Z e i t einge-
s p a r t , sondern auch T r a n s p o r t k o s t e n und Lohnkosten, denn d i e Ro-
t a t i o n s d r u c k e r i n der P r o v i n z werden s c h l e c h t e r b e z a h l t . 
3. R e v o l u t i o n im A r b e i t s s y s t e m 
a) Das a l t e A r b e i t s s y s t e m 
Die D r u c k i n d u s t r i e war b i s j e t z t e i n e r der l e t z t e n B e r e i c h e , i n 
dem s i c h d i e t r a d i t i o n e l l e n B e r u f e , im w e s e n t l i c h e n aufgrund der 
außergewöhnlichen M a c h t s t e l l u n g e i n e r Gruppe h o c h q u a l i f i z i e r t e r 
Arbeitskräfte ( d i e Buchdrucker mußten n i c h t nur l e s e n und s c h r e i -
ben können, was b e i A r b e i t e r n früher s e l t e n war, sondern auch 
mehrere Fremdsprachen und sogar t o t e Sprachen können), e i n e s sehr 
hohen g e w e r k s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s g r a d e s (von etwa 50 % im 
Buchdruck und 95 % im Zeitungsdruckgewerbe) und der M o n o p o l s t e l -
lung der C.G.T., d i e b e i den Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n ausgeprägter war 
a l s im Buchdruck, e r h a l t e n haben. 
T r o t z der großen Gesamtzahl von A r b e i t e r n beschäftigten d i e 
graphische I n d u s t r i e und die Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n p r a k t i s c h keine 
u n g e l e r n t e n A r b e i t e r , ausgenommen beim R e i n i g u n g s p e r s o n a l und 
den D r u c k e r e i h i l f s a r b e i t e r n . Zwar haben n i c h t a l l e A r b e i t e r eine 
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g e r e g e l t e E r s t a u s b i l d u n g h i n t e r sich,, i n den Buchdruckereien war 
d i e A u s b i l d u n g en passant, d.h. im Arbeitsprozeß, b i s i n d i e 
l e t z t e n Jahre h i n e i n sogar noch r e c h t häufig. Vor a l l e m im Z e i -
tungsdruck waren jedoch d i e auf I n i t i a t i v e der Gewerkschaften 
h i n e i n g e r i c h t e t e n W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n ( d i e W e i t e r b i l -
dungskurse der Buchdruckerkammer e x i s t i e r e n s e i t 1903) sehr gut 
besucht. 
J e d e r A r b e i t e r gehörte einem bestimmten B e r u f s s t a n d an und be-
wegte s i c h s t r i k t i n n e r h a l b des Aufgabengebietes s e i n e s Fachs. 
V e r f o l g t man d i e Tätigkeit z.B. i n e i n e r Z e i t u n g s d r u c k e r e i i n 
i h r e r l o g i s c h e n A b f o l g e , dann s i e h t man, wie d i e verschiedenen 
Berufe einander zugeordnet waren: J o u r n a l i s t e n und Repor t e r ga-
ben i h r e A r t i k e l oder N a c h r i c h t e n t e l e f o n i s c h durch; d i e T e l e f o -
n i s t i n i n der V e r m i t t l u n g nahm den Anruf entgegen und s t e l l t e 
d i e Verbindung zu e i n e r S c h r e i b k r a f t h e r , d i e d i e N a c h r i c h t steno-
g r a p h i s c h aufnahm und e i n e m a s c h i n e n s c h r i f t l i c h e R e i n s c h r i f t her-
s t e l l t e ; der Text wurde dann dem zuständigen Redakteur gegeben, 
i n dessen Ressort d i e N a c h r i c h t oder der A r t i k e l f i e l (auswärti-
ge P o l i t i k , S p o r t , B i l d u n g usw.). Oder d i e I n f o r m a t i o n " f i e l " aus 
dem Text. Im R e d a k t i o n s s e k r e t a r i a t wurde d i e N a c h r i c h t r e d i g i e r t 
oder der A r t i k e l geändert und umgeschrieben. Der A r t i k e l wurde 
i n das Layout eingefügt, das i s t d i e graphische D a r s t e l l u n g der 
Z e i t u n g s s e i t e , was es der S e t z e r e i ermöglichte, den Satz m i l l i -
metergenau einzufügen. Der Text wurde dann an d i e D r u c k e r e i ge-
geben, d i e aus d r e i Werkstätten b e s t e h t : der S e t z e r e i , der Druck-
p l a t t e n h e r s t e l l u n g und der e i g e n t l i c h e n D r u c k e r e i . 
Der Text, der i n d i e S e t z e r e i geht, i s t e i n " v o r b e r e i t e t e r " Text, 
d.h. d i e gewünschte S c h r i f t t y p e , i h r e Größe und Stärke s i n d auf 
ihm vermerkt; der Text w i r d einem Maschinensetzer gegeben, der 
vo r e i n e r K l a v i a t u r mit 90 Tasten s i t z t und den Text t i p p t , 
" s e t z t " . Sobald a l l e B l e i z e i l e n g e s e t z t s i n d , w i r d e i n Abzug für 
d i e K o r r e k t u r e n gemacht, d ie a l l e " Z w i e b e l f i s c h e " , a l l e S e t z f e h -
l e r , a n s t r e i c h e n . B e i jedem F e h l e r muß der S e t z e r d i e ganze Z e i l e 
neu s e t z e n . Wenn a l l e F e h l e r k o r r i g i e r t s i n d , kommt der ganze 
Blo c k Z e i l e n auf den S e t z t i s c h , wo der S e t z e r a l l e B e s t a n d t e i l e 
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e i n e r S e i t e i n einem e i s e r n e n Rahmen ordnet: T i t e l , K l i s c h e e s , 
Texte. Während der Maschinensetzer s e i n e n Text s e t z t , überträgt 
der Graveur d i e Fotos auf Z i n k p l a t t e n , i n die s i e e i n g r a v i e r t 
werden. Wenn der S e t z e r s e i n e S e i t e f e r t i g g e s t e l l t h a t , w i r d e i n 
"Bürstenabzug" h e r g e s t e l l t , e i n e r s t e r Abzug der vollständigen 
S e i t e , auf dem die K o r r e k t o r e n und das R e d a k t i o n s s e k r e t a r i a t d i e 
l e t z t e n K o r r e k t u r e n anbringen. Wenn dann d i e D r u c k e r l a u b n i s ge-
geben w i r d , geht d i e "Druckform" i n d i e S t e r e o t y p i e , wo d i e Ste-
reotypeure Pappe auf die Form legen und s i e i n ein e n Kalander 
s c h i e b e n , um d i e "Mater", eine Papp-Prägung der Druckform, her-
z u s t e l l e n . Dann w i r d d i e Mater verstärkt, im Ofen g e t r o c k n e t 
und i n eine h a l b z y l i n d r i s c h e Gußform g e s t e l l t , i n der s i e mit 
B l e i ausgegossen w i r d . Diese D r u c k p l a t t e n oder " S t e r e o s " werden 
dann u n t e r kaltem Wasser abgekühlt. Danach können sie auf d i e Ro-
tat i o n s m a s c h i n e n a u f g e l e g t werden. I n der D r u c k e r e i b e f e s t i g e n 
d i e R o t a t i o n s d r u c k e r d i e Stereos auf den R o t a t i o n s Zylindern, d i e 
R o l l e n w e c h s l e r versorgen d i e Rotationsmaschinen m it P a p i e r r o l l e n , 
dann läuft d i e Maschine oder v i e l m e h r l a u f e n d i e Maschinen (denn 
um eine Z e i t u n g auf einmal zu drucken, s i n d mehrere Maschinen e r -
f o r d e r l i c h ) und am Ende der Maschine w i r d d i e Z e i t u n g g e f a l t e t , 
zusammengelegt, gezählt und gebündelt, s i e i s t f e r t i g für d i e 
" E x p e d i t i o n " . I n der E x p e d i t i o n werden d ie Bündel nach Aufträgen 
und Bestimmungsorten zusammengestellt und auf Lastwagen geladen. 
b) Das neue A r b e i t s s y s t e m 
Von dem neuen A r b e i t s s y s t e m s i n d zunächst d i e J o u r n a l i s t e n be-
t r o f f e n . Die Zahl der J o u r n a l i s t e n w i r d e r h e b l i c h gesenkt. Es 
ha n d e l t s i c h h i e r b e i n i c h t um Mo d e r n i s i e r u n g , sondern um Ra t i o n a -
l i s i e r u n g der Betriebsführung. Die Zeitungen v e r r i n g e r n d i e Zahl 
der Ausgaben, s c h r e i b e n d i e A r t i k e l anderer J o u r n a l i s t e n immer 
s e l t e n e r um und a r b e i t e n mehr und mehr mit dem von Agenturen ge-
l i e f e r t e n M a t e r i a l . Die J o u r n a l i s t e n , d i e b i s l a n g auf e i n Gebiet 
s p e z i a l i s i e r t waren, werden auf d i e s e Weise notgedrungen " p o l y -
v a l e n t " im H i n b l i c k auf die e i n z e l n e n R e s s o r t s . 
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E i n e M o d e r n i s i e r u n g f i n d e t v o r a l l e m i n der D r u c k e r e i s t a t t , d.h. 
i n den d r e i Werkstätten der S e t z e r e i , der P l a t t e n k o p i e und der 
e i g e n t l i e h e n D r u c k e r e i . 
Es g i b t zwei O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e , von denen aber das e i n e l e d i g -
l i c h d i e Übergangsform zum anderen d a r s t e l l t . 
(1) Im e r s t e n M o d e l l nehmen d i e T e l e f o n i s t i n n e n d i e Anrufe entge-
gen und übermitteln s i e an ein e n P o o l von S t e n o t y p i s t i n n e n , d i e 
d i e Texte t i p p e n ; von d o r t gehen d i e Texte an d i e Redaktion. Die 
Redaktion s c h r e i b t den Text um; e i n A r b e i t s v o r b e r e i t e r l i s t e t 
dann m i t H i l f e e i n e s Codes d i e Textmerkmale a u f , das s i n d d i e 
Hinwe i s e , anhand d e r e r der Text wieder aufgefunden werden kann 
( R u b r i k , S e i t e der Z e i t u n g , S t e l l e auf der S e i t e usw.) und die 
Typenmerkmale: Type, Größe, Sperrungen, Type für d i e Überschrif-
t e n usw. Der Text w i r d dann e i n e r P e r f o r a t o r t a s t e r i n gegeben, 
e i n e r S t e n o t y p i s t i n , d i e den Text f o r t l a u f e n d t i p p t , ohne s i c h 
w e i t e r um s e i n e graphische Anordnung, S i l b e n t r e n n u n g u.a. zu küm-
mern. Aus i h r e r Maschine läuft e i n L o c h s t r e i f e n heraus, den der 
Computer a n a l y s i e r t , der dann entsprechend seinem Programm, den 
Text mit a l l e n s e i n e n Merkmalen v e r s i e h t . Der Text w i r d dann über 
den B i l d s c h i r m "abgerufen", von dem e i n K o r r e k t o r den Text l i e s t , 
und wenn e r ein e n F e h l e r f e s t s t e l l t , g i b t e r auf e i n e r T a s t a t u r 
d i e ganze Z e i l e neu e i n . Der k o r r i g i e r t e Text w i r d dann auf der 
Fotosetzmaschine abgerufen, aus der e r auf e i n e r weißen S e i t e 
vollständig g e s e t z t herausläuft - mit k o r r e k t e r S a t z b r e i t e , Sper-
rungen, Überschriften, a l l e m . Dieses B l a t t nimmt e i n M o n t i e r e r , 
der durch Zerschneiden und Kleben d i e vollständige Z e i t u n g s s e i t e 
m o n t i e r t . 
In e i n e r Obergangsphase der ganzen E n t w i c k l u n g w i r d der P r o t o t y p 
der Z e i t u n g s s e i t e i n d i e S t e r e o t y p i e gegeben, wo davon e i n K l i -
schee h e r g e s t e l l t w i r d . Von dem K l i s c h e e w i r d e i n e Mater gepreßt, 
d i e a l s Gußform für d i e B l e i s t e r e o s d i e n t , d i e auf d i e R o t a t i o n s -
m a s c h i n e n z y l i n d e r m o n t i e r t werden. Aber i n d i e s e r Phase i s t be-
r e i t s d i e O f f s e t - T e c h n i k im Vordringen. Man kann vom P r o t o t y p der 
Z e i t u n g s s e i t e , der aus P a p i e r zusammengeklebt w i r d , auf f o t o g r a -
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fischem Weg O f f s e t - P l a t t e n h e r s t e l l e n , und d i e s e P l a t t e n werden 
auf d i e Offset-Druckmaschinenzylinder m o n t i e r t . Das O f f s e t - V e r -
fahren h a t , neben den größeren Druckgeschwindigkeiten, den Vor-
zug, auch Farbdruck zu ermöglichen, was im k l a s s i s c h e n Druckver-
fahren immer etwas h e i k e l i s t ( v g l . Logie 1976). Das O f f s e t - V e r -
fahren wälzt gleichermaßen die a l t e S t e r e o t y p i e wie d i e Drucke-
r e i um, da s i c h d i e R o t a t i o n s d r u c k e r mit der neuen O f f s e t - T e c h -
n i k v e r t r a u t machen müssen. 
Mi t diesem e r s t e n M o d e l l der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n e i n e r Drucke-
r e i mit F o t o s a t z und O f f s e t d r u c k v o l l z i e h t s i c h b e r e i t s e i n e e r -
s t e Umwälzung der k l a s s i s c h e n Berufe. 
Früher war der Grundberuf i n der S e t z e r e i der Beruf des Hand-
s e t z e r s , i n dem man s i c h p e r f e k t auskennen mußte, um s i c h a l s 
K o r r e k t o r oder M o n t i e r e r s p e z i a l i s i e r e n zu können oder um im Wege 
der W e i t e r b i l d u n g und des A u f s t i e g s e i n e n zweiten Berufsabschluß 
(C.A.P.), den des Mas c h i n e n s e t z e r s , erwerben zu können. Diese An-
ordnung der verschiedenen Kenntnisse und Fähigkeiten zueinander 
i s t sehr w i c h t i g : Der Beruf des S e t z e r s war der Grundberuf, aber 
jede darauf aufbauende Tätigkeit ( K o r r e k t o r , Maschinensetzer und 
M o n t i e r e r ) b i l d e t e einen eigenen Beruf, dem j e w e i l s e i n e eigene, 
genau abgegrenzte Berufsgewerkschaft e n t s p r a c h , und d i e A r b e i t e r 
e i n e s Berufes b l i e b e n s t r i k t beschränkt auf i h r e Tätigkeit und 
i h r e n Beruf. Dasselbe g a l t für d i e Klischeeätzer i n der S t e r e o t y -
p i e und für d i e R o t a t i o n s d r u c k e r i n der e i g e n t l i c h e n D r u c k e r e i . 
Beim neuen O r g a n i s a t i o n s m o d e l l , dem z u g l e i c h e i n neues V e r f a h r e n , 
neue Techniken, neue Maschinen, e i n e neue Pro d u k t k o n z e p t i o n (Verringerung der Za h l der Ausgaben , V e r z i c h t auf e i n e bestimmte 
Originalität und eine bestimmte Qualität der Typographie und der 
I n f o r m a t i o n ) und der f e s t e W i l l e entsprechen, d i e gesamte a l t e 
S t r u k t u r der typographischen Berufe aufzubrechen (mit dem H i n t e r -
gedanken, auf di e s e Weise auch d i e G e w e r k s c h a f t s s t r u k t u r aufzubre-
1) F r a n c e - S o i r b e i s p i e l s w e i s e h a t t e 1974 acht Ausgaben ( v i e r für 
P a r i s , v i e r für d i e P r o v i n z ) , 1978 nur noch v i e r . Wo man frü-
her 20 R o t a t i o n s d r u c k e r b r a u c h t e , genügen heute a c h t . 
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chen, d i e i n den Augen der A r b e i t g e b e r a l s Hemmschuh der Moderni-
s i e r u n g und der R a t i o n a l i s i e r u n g der Betriebsführung e r s c h i e n ) , 
i s t d i e V e r t e i l u n g der Kenntnisse und Aufgaben weitgehend umge-
wälzt. E i n i g e A r b e i t s f u n k t i o n e n verschwinden: d i e der Maschinen-
s e t z e r und Klischeeätzer. B e i anderen Funktionen schwinden d ie 
Beschäftigtenzahlen: b e i den J o u r n a l i s t e n , den K o r r e k t o r e n ( d i e 
vollständig programmierte Fotosatzmaschine macht weniger F e h l e r 
a l s der M a s c h i n e n s e t z e r ) , den M o n t i e r e r n (da d i e A r b e i t sehr v e r -
e i n f a c h t worden i s t , kann s i e s c h n e l l e r v e r r i c h t e t werden), den 
Graveuren (auch i h r e A r b e i t i s t e i n f a c h e r geworden und s c h n e l l e r 
auszuführen und e r f o r d e r t weniger Retuschen) und den R o t a t i o n s -
d r u c k e r n . Zwei Gründe s i n d hierfür ausschlaggebend: Auf der ein e n 
S e i t e führt d i e Verringerung der Ausgaben zu e i n e r Verringerung 
der A r b e i t , auf der anderen S e i t e kann mit H i l f e der f o t o g r a f i -
schen Übertragung d i e S e i t e g e f i l m t und nach den g l e i c h e n Verfah-
ren i n d i e P r o v i n z übermittelt werden wie e i n T e l e x ; d i e Rota-
t i o n s m a s c h i n e n können daher d i r e k t i n der P r o v i n z a u f g e s t e l l t 
werden, R o t a t i o n s d r u c k e r können i n gewissem Umfang d o r t h i n v e r -
s e t z t werden, wo s i e , da ungünstige Tarifverträge g e l t e n , s c h l e c h -
t e r b e z a h l t werden 1'. Darüber hinaus bedeutet d i e M o d e r n i s i e r u n g 
z u g l e i c h e i n e S t e i g e r u n g der Druckkapazität der Ro t a t i o n s m a s c h i -
nen und damit e i n e P e r s o n a l r e d u k t i o n . Z u g l e i c h verschwindet das 
I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l ( d i e q u a l i f i z i e r t e n I n s t a n d h a l t u n g s a r -
b e i t e n übernimmt der H e r s t e l l e r , während d i e Setzmaschinenmecha-
n i k e r zu E l e k t r i k e r n umgeschult werden und dann für d i e e i n f a c h e n 
I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n an der E l e k t r i k zuständig s i n d ) , das R e i -
n i g u n g s p e r s o n a l und d i e D r u c k e r e i h i l f s a r b e i t e r . 
Die e i n z i g e A r b e i t s f u n k t i o n , d i e s i c h n i c h t oder kaum verändert, 
i s t d i e der S t e n o t y p i s t i n n e n , d i e an der Fotosatzmaschine a r b e i -
t e n . S i c h e r kommt d i e s e r A r b e i t s f u n k t i o n s t r a t e g i s c h e Bedeutung 
zu, da s i e d i e gesamte P r o d u k t i o n b l o c k i e r e n kann, aber auf dem 
A r b e i t s m a r k t i s t d i e Berufsgruppe der S t e n o t y p i s t i n n e n , d i e n i c h t 
der Buchgewerkschaft a n g e g l i e d e r t s i n d , t r o t z der abgeschlossenen 
1) Die Löhne i n den Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n s i n d i n der P r o v i n z deut-
l i c h n i e d r i g e r . In P a r i s v e r d i e n t e n d i e Drucker am 1.7.19 76 
b e i e i n e r A r b e i t s z e i t von ( t h e o r e t i s c h ) sechs Stunden am Tag 
112,08 F. Zum g l e i c h e n Z e i t p u n k t e r h i e l t e i n Drucker i n der 
P r o v i n z b e i g l e i c h e r A r b e i t s z e i t 70,11 F ( v g l . Cahiers Francais, Dezember 1976, Nr. 178, S. 41 f . ) . 
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B e r u f s a u s b i l d u n g (C.A.P.) nur i n e i n e r schwachen Verhandlungspo-
s i t i o n . Es i s t jedoch möglich, daß d i e s e r Beruf i n Zukunft eine 
Aufwertung erfährt. 
Das größte Problem s t e l l t s i c h b e i der Umgestaltung der S e t z e r -
b e r u f e . T r o t z der F r e i s e t z u n g e n i s t das gegenwärtige beschäftig-
te P e r s o n a l , für das d i e v e r t r a g l i c h a b g e s i c h e r t e n Regelungen 
vom J u l i 1976 g e l t e n , immer noch durch e i n e dem t r a d i t i o n e l l e n 
M o d e l l der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n entsprechende B e r u f s a u s b i l d u n g 
geprägt. Jedes Presseunternehmen i n P a r i s hat einen W e i t e r b i l -
dungsplan a u s g e a r b e i t e t , um d i e verschwundenen oder veränderten 
Berufe umzugestalten oder den neuen Verhältnissen anzupassen. 
D i e s e r P l a n , dessen Kosten i n mehr oder weniger großem Umfang, 
j e nach Unternehmen, der Fonds N a t i o n a l de l' E m p l o i oder der 
Ein-Prozent-Fonds für W e i t e r b i l d u n g t r a g e n , i s t im w e s e n t l i c h e n 
so a n g e l e g t , daß e r d i e künftige En t w i c k l u n g der A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n berücksichtigt. Es i s t daher angebracht, j e t z t das zweite 
O r g a n i s a t i o n s m o d e l l zu b e t r a c h t e n . 
(2) Das gegenwärtige O r g a n i s a t i o n s m o d e l l s t e l l t nur e i n e Zwi-
s c h e n s t u f e dar.. Die Mo d e r n i s i e r u n g kann sehr v i e l w e i t e r g e t r i e -
ben werden, d i e Umgestaltung der Berufe kann so w e i t gehen, daß 
d i e S e t z e r e i nahezu verschwunden i s t . Diese Innovationen s p i e l e n 
s i c h keineswegs e r s t i n e i n e r fernen Zukunft ab; im G e g e n t e i l , 
s i e b r e i t e n s i c h heute schon immer w e i t e r aus. 
Es i s t dabei möglich, von den J o u r n a l i s t e n zu v e r l a n g e n , daß s i e 
i h r e A r t i k e l s e l b s t i n d i e Maschine t i p p e n . K l e i n e Z e i t u n g e n , d i e 
n i c h t d i e M i t t e l der großen haben, a r b e i t e n b e r e i t s heute so. Es 
i s t des w e i t e r e n möglich, d i e Unterbrechung zwischen S t e n o t y p i -
s t i n und Fotosatzmaschine zu vermeiden. Die S t e n o t y p i s t i n kann, 
s t a t t e i n e n E n d l o s l o c h s t r e i f e n zu s c h r e i b e n , der dann, bevor e r 
vom Rechner der Fotosatzmaschine "gelesen", noch vom K o r r e k t o r 
durchgesehen w i r d , d i r e k t an der Fotosatzmaschine a r b e i t e n . Der 
Text, den s i e auf der T a s t a t u r e i n g i b t , e r s c h e i n t auf einem B i l d -
s c h i r m , und s i e kann F e h l e r s o f o r t k o r r i g i e r e n . S i e g i b t den Text 
e r s t i n den S p e i c h e r , wenn e r i n Ordnung i s t . Das s e t z t a l l e r d i n g s 
voraus, daß v o r der Eingabe des Textes nach dem entsprechenden 
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Code bestimmte Steuerkommandos eingegeben werden, damit der Text 
s c h n e l l aufgefunden und zu gegebener Z e i t abgerufen werden kann. 
Von da an i s t es jedoch n i c h t mehr e r f o r d e r l i c h , daß s i c h a l l e 
E i n g a b e s t a t i o n e n i n der S e t z e r e i ( d i e zum "Büro" w i r d , denn d ie 
T a s t e r i n n e n s i n d keine A r b e i t e r i n n e n , sondern A n g e s t e l l t e ) b e f i n -
den. Man kann Terminals i n P r o v i n z n i e d e r l a s s u n g e n a u f s t e l l e n , d i e 
dann imstande s i n d , d i r e k t , ohne daß das T e l e f o n zwischengeschal-
t e t i s t , d i e EDV-Anlage zu s p e i s e n . Für s t a r k s t a n d a r d i s i e r t e 
I n f o r m a t i o n e n , wie z.B. K l e i n a n z e i g e n , werden auch d i e Steuerkom-
mandos v e r e i n h e i t l i c h t , und es w i r d erwogen, s i e u n m i t t e l b a r von 
den T e l e f o n i s t i n n e n aufnehmen zu l a s s e n , d i e s i c h so i n T a s t e r i n -
nen im T e l e f o n d i e n s t oder T e l e f o n i s t i n n e n im S a t z t e r m i n a l verwan-
d e l n und d i r e k t d i e Eingabe i n d i e EDV übernehmen würden. Da d i e 
Ko r r e k t u r e n von Schreibkräften an den Fotosatzmaschinen vorgenom-
men werden, verschwinden d i e K o r r e k t o r e n vollständig. Was das 
Montieren der Z e i t u n g s s e i t e b e t r i f f t , so i s t vorgesehen, d i e s 
e b e n f a l l s d i r e k t auf dem B i l d s c h i r m zu machen, was d i e A r b e i t 
w e i t e r v e r e i n f a c h e n würde und i n größerem Umfang w e i t e r e Montie-
r e r verdrängen würde. In diesem zweiten O r g a n i s a t i o n s m o d e l l v e r -
schwindet der Beruf des S e t z e r s f a s t vollständig, und e i n b i s 
zwei Arbeitskräfte mit d i e s e r A u s b i l d u n g würden i n diesem B e t r i e b 
genügen. So werden a l l e S e t z e r b e r u f e zerstört und das Syndicat 
du L i v r e löst s i c h langsam auf. 
Die völlige Umwälzung des a l t e n A r b e i t s s y s t e m s i n den Buchdrucke-
r e i e n und Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n ( i n den Buchdruckereien v o l l z i e h t 
s i c h e i n e p a r a l l e l e Entwicklung) i s t n i c h t nur das R e s u l t a t der 
Einführung moderner Techniken, durch d i e der Computer zu einem 
echten Produktionswerkzeug w i r d , sondern ebenso R e s u l t a t e i n e r 
P o l i t i k der R a t i o n a l i s i e r u n g der Kosten und des P e r s o n a l e i n s a t z e s . 
Die beträchtliche P e r s o n a l r e d u z i e r u n g führt u n a u s w e i c h l i c h zu 
neuen Anforderungen der A r b e i t g e b e r an d i e P o l y v a l e n z der wenigen 
v e r b l e i b e n d e n Arbeitskräfte. Die k l e i n e n Zeitungen, wie z.B. 
" L i b e r a t i o n " , haben s e i t langem den Weg i n d i e s e Richtung gewie-
sen. 
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Diese P o l y v a l e n z , d i e i n der S e t z e r e i schon immer möglich gewe-
sen wäre, da s i c h a l l e Berufe auf den g l e i c h e n Grundberuf, den 
des S e t z e r s , zurückführen ließen, war vom S y n d i c a t du L i v r e v e r -
h i n d e r t worden, e i n e r Gewerkschaft, d i e nach Berufszweigen auf-
gebaut i s t und sorgfältig darüber wachte, daß die verschiedenen 
Tätigkeiten auseinandergehalten und d i e Vorrechte jedes Berufs 
b e a c h t e t wurden. 
Die B l o c k i e r u n g durch das Syndicat du L i v r e wurde aufgehoben 
durch d i e - übrigens a l s so l c h e n i c h t erkannte - Niede r l a g e nach 
dem K o n f l i k t beim " P a r i s i e n L i b e r e " und durch den Abschluß des 
Vertrages vom J u l i 1976, der im Gegenzug für die A r b e i t s p l a t z g a -
r a n t i e für d i e Beschäftigten unter 57 Jahren eine Reihe von Maß-
nahmen v o r s i e h t , d i e a l l e zur Ent w i c k l u n g p o l y v a l e n t e r S t r u k t u -
r e n b e i t r a g e n : Rückkehr zu tatsächlichen 26 S c h i c h t e n im Monat, 
R e v i s i o n der " t e c h n i s c h e n Z u s a t z k l a u s e l n " . In der Tat w i r d be-
r e i t s auf diesem Weg d i e e f f e k t i v e A r b e i t s z e i t verlängert, d i e 
A r b e i t e r müssen e i n größeres Arbeitspensum l e i s t e n und damit d i e 
A r b e i t e i n e s K o l l e g e n "anknabbern". 
Desglei c h e n w i r d P o l y v a l e n z wegen der weitgehenden Vereinfachung 
der A r b e i t und der S t e i g e r u n g der Produktionskapazität der moder-
nen Apparaturen notwendig. B e i s p i e l s w e i s e i s t der A r b e i t s p l a t z , 
der von der A r b e i t s b e l a s t u n g her kei n e a l l z u großen Änderungen 
e r f a h r e n h a t , der der früheren S t e n o t y p i s t i n und heutigen Bedie-
n e r i n der Fotosatzmaschine. H i e r hat zwar das Schreiben am " l a u -
fenden Meter" d i e A r b e i t zum T e i l e r l e i c h t e r t , aber das K o r r i g i e -
r e n am B i l d s c h i r m hat d i e s e E r l e i c h t e r u n g w a h r s c h e i n l i c h mehr a l s 
kompensiert. D i e s e r A r b e i t s p l a t z i s t jedoch von s t r a t e g i s c h e r Be-
deutung. Solange der Text n i c h t im Computer i s t , müssen a l l e an-
deren V e r r i c h t u n g e n warten. Es drängt s i c h daher geradezu a u f , 
d i e K o r r e k t o r e n und M o n t i e r e r a u f z u f o r d e r n , s i c h an der S c h r e i b -
a r b e i t zu b e t e i l i g e n , zumindest solange s i e sonst n i c h t s zu tun 
haben. 
In s e i n e r z ur Z e i t r e l a t i v schwachen S t e l l u n g i s t das Syn d i c a t du 
L i v r e n i c h t mehr i n der Lage, p o l y v a l e n t e n E i n s a t z zu v e r h i n d e r n , 
denn auf der ein e n S e i t e i s t der " B e r u f s s t a n d " a l s Unterstützung 
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der S p e z i a l i s i e r u n g der Tätigkeiten verschwunden, und auf der an-
deren S e i t e würde die Weigerung, p o l y v a l e n t zu a r b e i t e n , d i e A r -
b e i t g e b e r nur dazu b r i n g e n , d i e Beschäftigtenzahlen w e i t e r zu 
v e r r i n g e r n . 
Im Buchdruck i s t d i e Einführung neuer Techniken ohne große Schwie-
r i g k e i t e n v o n s t a t t e n gegangen. Zum ein e n h a t t e n d i e A r b e i t e r i n 
Buchverlagen e i n e Beschäftigungsgarantie, und zum anderen s o r g t e 
d i e Expansion der Unternehmen für A r b e i t für a l l e . Daher haben 
es d i e A r b e i t e r o f t a k z e p t i e r t , daß neue Maschinen, an denen zu 
a r b e i t e n s i e n i c h t i n t e r e s s i e r t waren, w e i l es s i c h um g e r i n g e r 
q u a l i f i z i e r t e A r b e i t h a n d e l t e , von neuen Arbeitskräften ohne be-
sondere Q u a l i f i k a t i o n bedient wurden, d i e n i c h t i n den Organisa-
t i o n s b e r e i c h des S y n d i c a t du L i v r e f i e l e n . P. N a v i l l e konnte da-
her s c h r e i b e n , daß d i e Einführung des T e l e t y p e s e t t e r s im franzö-
s i c h e n Druckgewerbe ohne große Probleme über d i e Bühne g i n g . Die 
S c h w i e r i g k e i t e n i n der gegenwärtigen S i t u a t i o n des Buchdrucks und 
der Z e i t u n g s d r u c k e r e i e n rühren daher, daß d i e Mod e r n i s i e r u n g i n 
einem I n d u s t r i e z w e i g s t a t t f i n d e t , der m i t t e n i n e i n e r Rezession 
s t e c k t , und daß d i e verschiedenen Berufe u n m i t t e l b a r vom A u s s t e r -
ben bedroht s i n d . 
In d i e s e r äußerst h e i k l e n Lage hat das S y n d i c a t du L i v r e kaum 
ei n e n Handlungsspielraum. Es kann p o l y v a l e n t e A r b e i t t r o t z e i n e r 
langen T r a d i t i o n des K o r p o r a t i v i s m u s n i c h t v e r h i n d e r n , es kann 
l e d i g l i c h versuchen, etwas zu bremsen. Es s t e c k t jedoch s e l b s t 
i n Widersprüchen, d i e nur sehr schwer zu überwinden s i n d . 
So i s t d i e Phase der Veränderung der Technik z u g l e i c h e i n e Gele-
g e n h e i t , über F o r t b i l d u n g und Umschulung der Arbeitnehmer zu v e r -
handeln, was im übrigen durch d i e Gesamtumstände der K r i s e e r -
l e i c h t e r t w i r d , d i e paradoxerweise den S t a a t dazu gebracht haben, 
s i c h mit den Problemen der W e i t e r b i l d u n g zu beschäftigen und ein e n 
T e i l der Kosten b e i Maßnahmen zur b e r u f l i c h e n B i l d u n g der A r b e i t -
nehmer zu übernehmen. Außerdem e r f o r d e r t das Ausmaß der Verände-
rungen, zumindest eine grundlegende Einführung i n d i e neuen Tech-
n i k e n zu geben. Diese Einführung i s t für a l l e g l e i c h , was dazu 
beiträgt, das Grundwissen zu v e r e i n h e i t l i c h e n , ebenso wie früher 
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der Beruf des S e t z e r s der Grundberuf war. Diese Einführung geht 
jedoch dank der vorausgegangenen B e r u f s a u s b i l d u n g und der moder-
nen d i d a k t i s c h e n Methoden sehr s c h n e l l v o n s t a t t e n . Und s i e mün-
det im Aug e n b l i c k n i c h t i n sehr l u k r a t i v e Berufe. 
Zudem v e r s u c h t das S y n d i c a t du L i v r e , um gegen d i e A r b e i t s v e r e i n -
fachung anzugehen, d i e möglicherweise zu e i n e r spürbaren De q u a l i -
f i z i e r u n g führt, aus der P o l y v a l e n z e i n M i t t e l im Kampf gegen d i e 
D e q u a l i f i z i e r u n g zu machen. 
Und schließlich bemüht s i c h das S y n d i c a t du L i v r e a n g e s i c h t s der 
Instabilität der gegenwärtigen, s i c h r a p i d e w e i t e r e n t w i c k e l n d e n 
Techniken um d i e b r e i t e s t mögliche B e r u f s a u s b i l d u n g für se i n e 
M i t g l i e d e r , um ihnen eine maximale Chance zu geben, i n der Druck-
i n d u s t r i e i r g e n d e i n e n A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n , ob nun im Buch-
druck oder im Ze i t u n g s d r u c k , ob i n P a r i s oder i n der P r o v i n z . 
Die große V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t der z u r Z e i t verwandten t e c h n i -
schen Ausrüstungen und deren sehr u n t e r s c h i e d l i c h e s t e c h n o l o g i -
sches Niveau sprechen i n starkem Maße für e i n e s o l c h b r e i t ange-
l e g t e A u s b i l d u n g . 
In gewisser H i n s i c h t i s t das von der Gewerkschaft angestrebte 
Z i e l d i e " P o l y q u a l i f i k a t i o n " , der Erwerb e i n e r " P o l y t e c h n i k " . 
Diese Bedeutung hat der B e g r i f f , der d i e s e s Z i e l ausdrücken s o l l : 
d i e "Polyfähigkeit", eine V i e l f a l t von K e n n t n i s s e n , Fähigkeiten 
und F e r t i g k e i t e n . Aber d i e s e "Polyfähigkeit" bedeutet i n der S t r a -
t e g i e der Gewerkschaft n i c h t , daß s i c h aus i h r automatische Po-
l y v a l e n z e r g i b t . "Polyfähigkeit" i s t e i n e c o n d i t i o s i n e qua non 
für ein e n p o l y v a l e n t e n A r b e i t s e i n s a t z , hat d i e s e n jedoch n i c h t 
von s e l b s t z ur Folge. Anders f o r m u l i e r t , das S y n d i c a t du L i v r e 
h o f f t , von sehr ungünstigen Verhältnissen dazu gedrängt, s e i n e 
L e i s t u n g vom Beginn dieses Jahrhunderts zu w i e d e r h o l e n : a l l e n Ar-
b e i t e r n e i n e sorgfältige und v e r e i n h e i t l i c h e n d e Grundausbildung 
zu v e r m i t t e l n und dann P o l y v a l e n z durch d i e eigene M a c h t s t e l l u n g 
und e i n e s p e z i a l i s i e r t e B e r u f s s t r u k t u r zu v e r h i n d e r n . 
Seine P o l i t i k k o l l i d i e r t jedoch m it der der A r b e i t g e b e r . 
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In der gegenwärtigen Lage konnte e i n Kompromiß gefunden werden, 
da d i e "Polyfähigkeit" den I n t e r e s s e n der Arbeitnehmer d i e n l i c h 
i s t und d i e A r b e i t g e b e r s i c h i h r so lange n i c h t e n t g e g e n s t e l l e n , 
wie s i e deren Kosten n i c h t zu t r a g e n haben, und wie s i e zu P o l y -
v a l e n z führen kann. 
Dieses G l e i c h g e w i c h t i s t jedoch e m p f i n d l i c h . 
I s t denn das S y n d i c a t du L i v r e noch i n e i n e r P o s i t i o n , d i e es 
ihm e r l a u b t zu v e r h i n d e r n , daß aus der "Polyfähigkeit" P o l y v a -
l e n z wird? 
Das i s t um so f r a g l i c h e r , wenn d i e Arbeitnehmer i n der Dr u c k i n -
d u s t r i e n i c h t mehr i n d i e Zuständigkeit des S y n d i c a t du L i v r e 
f a l l e n , wie es i n der Vereinbarung vom J u l i 1976 grundsätzlich 
a k z e p t i e r t i s t ! 
Zudem i s t d i e gegenwärtige Phase e i n e Übergangsphase, i n der d i e 
A r b e i t e r noch über e i n e für d i e D r u c k i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e Grund-
a u s b i l d u n g verfügen. Aber was w i r d geschehen, wenn a l l e d e r z e i t 
beschäftigten Arbeitskräfte i n den Ruhestand g e t r e t e n und durch 
Frauen mit e i n e r S t e n o t y p i s t i n n e n a u s b i l d u n g e r s e t z t worden s i n d ? 
Die Umwälzung i n der D r u c k i n d u s t r i e , d i e d i e Mo d e r n i s i e r u n g und 
e i n e neue O r g a n i s a t i o n s s t r a t e g i e mit s i c h gebracht haben, r e p r o -
d u z i e r t i n v i e l e n Punkten (mit Ausnahme der P a r z e l l i e r u n g der A r -
b e i t s a u f g a b e n und der A r b e i t s z y k l e n ) d i e Mechanismen des Kampfes 
gegen d i e t r a d i t i o n e l l e n B e r u f e , wie s i e v o r einem Jahrhundert 
durch d i e T a y l o r i s i e r u n g der A r b e i t entstanden s i n d . In diesem 
I n d u s t r i e z w e i g führt d i e Moder n i s i e r u n g und d i e R a t i o n a l i s i e r u n g 
des Arbeitskräfteeinsatzes, t r o t z und wegen der P o l y v a l e n z , z u r 
D e q u a l i f i z i e r u n g der A r b e i t . 
Dagegen durchläuft d i e Zementindustrie e i n e n umgekehrten Prozeß. 
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I I I . P o l y v a l e n z i n der Zeme n t i n d u s t r i e 
Im U n t e r s c h i e d zum graphischen Gewerbe und zu den Zeitungsdrucke-
r e i e n haben i n der Zeme n t i n d u s t r i e s e i t dem Zweiten W e l t k r i e g 
w e i t r e i c h e n d e t e c h n o l o g i s c h e Entwicklungen stattgefunden.. In der 
Z e m e n t i n d u s t r i e , e i n e r I n d u s t r i e mit Prozeßproduktion, wurde eine 
s y s t e m a t i s c h e P o l i t i k der Moder n i s i e r u n g und A u t o m a t i s i e r u n g der 
Produktionsstätten b e t r i e b e n , d i e auch d i e K o n z e n t r a t i o n i n d i e -
sem I n d u s t r i e z w e i g befördert hat. Zur Z e i t i s t d i e gesamte Ze-
m e n t i n d u s t r i e i n den Händen von v i e r Unternehmen. 
Diese P o l i t i k der A u t o m a t i s i e r u n g des Pr o d u k t i o n s a p p a r a t s g i n g 
e i n h e r mit e i n e r e n e r g i s c h e n P o l i t i k der Produktivitätssteigerung, 
di e e i n e d e u t l i c h e P e r s o n a l r e d u z i e r u n g z ur Folge h a t t e . Moderni-
s i e r u n g und P e r s o n a l r e d u z i e r u n g haben dazu geführt, daß d i e Unter-
nehmen e i n e S t r a t e g i e originärer P o l y v a l e n z e n t w i c k e l t haben, d i e 
durch e i n e spürbare Qualifikationserhöhung ( Q u a l i f i k a t i o n i n i h -
rem Gebrauchswertaspekt) b e i den Beschäftigten und e i n e d e u t l i -
che Anhebung der Löhne gekennzeichnet i s t . Die Moder n i s i e r u n g i n 
der Z e m e n t i n d u s t r i e bot d i e Möglichkeit - ohne jedoch d i e Ursache 
dafür zu s e i n -, d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n vollständig umzukrempeln, 
und zwar so, daß s i c h daraus e i n e echte Aufwertung der Produk-
t i o n s a r b e i t ergab. 
1. Die M o d e r n i s i e r u n g des P r o d u k t i o n s a p p a r a t s 
E i n e Zementfabrik b e s t e h t aus d r e i k l a r voneinander geschiedenen 
B e r e i c h e n : aus dem S t e i n b r u c h , der Umwandlung des R o h m a t e r i a l s , 
der Verpackung und A u s l i e f e r u n g . Diese d r e i B e r eiche s i n d von 
Au t o m a t i s i e r u n g s p r o z e s s e n weder i n der g l e i c h e n Weise noch auf 
gleichem Niveau erfaßt worden. Der B e r e i c h , der von der Automati-
s i e r u n g am stärksten erfaßt wurde, i s t der B e r e i c h der M a t e r i a l -
umwandlung, der e i n z i g e , i n dem d i e H e r s t e l l u n g a l s k o n t i n u i e r -
l i c h e r Prozeß verläuft. S t e i n b r u c h und Verpackung waren i n den 
l e t z t e n Jahren eher Objekte e i n e r w e i t f o r t g e s c h r i t t e n e n Mechani-
s i e r u n g , d i e ei n e n umfangreichen A r b e i t s p l a t z a b b a u b e w i r k t e (von 
100 auf 5 Personen im S t e i n b r u c h ) . Eine T e i l a u t o m a t i s i e r u n g i s t 
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jedoch auch i n diesen beiden Bereichen möglich und für d i e näch-
ste n zehn Jahre vorgesehen. 
Die spektakulärste Entwicklung hat jedoch i n der Stoffumwandlung 
s t a t t g e f u n d e n . A n g e s i c h t s der Komplexität der mit der Automati-
s i e r u n g verbundenen Probleme w i r d üblicherweise dann automati-
s i e r t , wenn eine vollständige neue P r o d u k t i o n s e i n h e i t aufgebaut 
w i r d . Daraus f o l g t , daß die Zemen t i n d u s t r i e t e c h n o l o g i s c h sehr 
heterogen i s t und z.Zt. eine ganze S k a l a u n t e r s c h i e d l i c h e r Auto-
m a t i s i e r u n g s n i v e a u s a u f w e i s t . Im I n t e r e s s e e i n e r g e r a f f t e n Dar-
s t e l l u n g w i r d im folgenden etwas schematisch vorgegangen. Um d i e 
t e c h n o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g zusammenfassend zu b e t r a c h t e n , wurden 
zwei Bezugspunkte gewählt: zum ein e n das Werk, das 1958 das mo-
dern s t e war (LAM), zum andern zwei e r s t s e i t kurzem m o d e r n i s i e r -
te B e t r i e b e , d i e verschiedenen Unternehmen angehören (LAC und 
COU) . 
Um Zement h e r z u s t e l l e n , braucht man Kalk und Ton, d i e zu e i n e r 
sehr f e i n e n , homogenen Mischung zermahlen und b e i etwa 145° C 
zu " K l i n k e r " gebrannt werden; d i e s e r K l i n k e r w i r d , f e i n zermah-
l e n , zu Zement; d i e s e r w i r d im S i l o e i n g e l a g e r t , gekühlt und für 
den Verkauf abgepackt. 
a) LAM: e i n im Jahre 195 8 modernes Werk 
Der S t e i n b r u c h i s t e i n ausgedehntes Gelände, e i n i g e K i l o m e t e r 
von der F a b r i k e n t f e r n t , m it der e r durch Kippwagen verbunden i s t , 
d i e auf Schienen l a u f e n , durch Lastwagen und schließlich durch 
e i n o b e r i r d i s c h laufendes Förderband. Die Arbeitsplätze i n d i e -
sem B e r e i c h ( B o h r a r b e i t e r , Hauer, Baggerführer, Lastwagenfahrer 
oder Zugmaschinenfahrer, e r s t e r und z w e i t e r S t e i n b r e c h e r ) s i n d 
Arbeitsplätze herkömmlicher Werkzeug- und Maschinenführung: Das 
F u n k t i o n i e r e n der Geräte und die Ausbeute hängen völlig von den 
ständigen E i n g r i f f e n und der S c h n e l l i g k e i t der A r b e i t e r ab. Hand-
a r b e i t i s t sehr w i c h t i g und d i e I n t e r v e n t i o n e n s i n d so häufig, 
daß jedem Maschinenbediener oder Fahrer e i n H e l f e r z u g e t e i l t i s t . 
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Die Stoffumwandlung geschieht i n der " F a b r i k a t i o n " nach zwei Ver-
f a h r e n : i n den a l t e n Werken im Naßverfahren, i n den moderneren 
im T r o c k e n v e r f a h r e n . Die A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i s t je nach dem Ver-
f a h r e n , das verwendet w i r d , u n t e r s c h i e d l i c h : Das Naßverfahren e r -
f o r d e r t eine größere Anzahl von A r b e i t s v e r r i c h t u n g e n a l s das 
Troc k e n v e r f a h r e n , daher auch eine größere Anzahl von Arbeitskräf-
t e n . Das Trockenverfahren bedeutet daher eine Verkürzung des Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s und damit Einsparungen an Energie und A r b e i t s -
kräften. B e i LAM i s t d i e s e r B e r e i c h von zwölf auf acht A r b e i t s -
plätze r e d u z i e r t worden. 
Die Stoffumwandlung i s t das s t r a t e g i s c h e "Herz" des Werks und 
der am höchsten bewertete B e r e i c h des A r b e i t s s y s t e m s . Es handelt 
s i c h um eine b e r e i t s r e l a t i v a u t o m a t i s i e r t e P r o d u k t i o n s e i n h e i t 
( s e i t 1964 um zwei P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n ) mit Prozeßproduktion. 
In den älteren Werken s i n d d i e Arbeitsplätze herkömmliche Maschi-
nenbedienungsarbeitsplätze, sehr q u a l i f i z i e r t , obwohl d i e A u s b i l -
dung im Arbeitsprozeß erworben w i r d , b e i denen Erfahrung eine 
große R o l l e s p i e l t und der Maschinenbediener mit seine n G e h i l f e n , 
nach Prüfung des j e w e i l i g e n Zustands des Produ k t s , über se i n e 
A pparatur d i r e k t i n den Prozeß e i n g r e i f t . In den h a l b a u t o m a t i s i e r -
ten Werken mit Trockenverfahren wie b e i LAM gehören a l l e A r b e i t s -
plätze mit Ausnahme des K r a n f a h r e r s , der e i n herkömmlicher Be-
d i e n u n g s a r b e i t s p l a t z b l e i b t , zum Typ Anlagenwart. Die Wartenfah-
r e r überwachen r i e s i g e A n z e i g e t a f e l n , k o n t r o l l i e r e n l a u f e n d d i e 
In f o r m a t i o n e n , d i e diese T a f e l n i n symbo l i s c h e r Form l i e f e r n , und 
s o b a l d s i e etwas Ungewöhnliches f e s t s t e l l e n , d.h. e i n e Abweichung 
des Produkts von der Norm, nehmen s i e s o f o r t d i e notwendigen I n -
t e r v e n t i o n e n an der Anlage v o r . 
In der Verpackung und A u s l i e f e r u n g g i b t es d r e i A r t e n von A r b e i t s -
plätzen: (1) Der Packer v e r s o r g t d i e automatischen Abfüllmaschi-
nen mit l e e r e n Säcken und s c h i e b t d i e v o l l e n Säcke zur S e i t e ; (2) 
di e Säcke werden dann von Stauern auf Lastwagen, Waggons oder 
S c h i f f e geladen; diese v e r r i c h t e n Schwerarbeit und s i n d d i e e i n -
z i g e n im B e t r i e b , d i e nach Akkord e n t l o h n t werden; (3) i n B e t r i e -
ben i n der Nähe von großen B a u s t e l l e n der öffentlichen Hand (Au-
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tobahnen, Untergrundbahnen) g i b t es auch den A r b e i t s p l a t z des 
Schüttgutverladers, e i n k l a s s i s c h e r A n g e l e r n t e n a r b e i t s p l a t z . 
Die K o n t r o l l e der verschiedenen Phasen der Stoffumwandlung i s t 
Sache des Labors; h i e r haben d i e Mörtelmischer und der Proben-
z i e h e r , d i e a l s A r b e i t e r e i n g r u p p i e r t s i n d , d i e Aufgabe, Proben 
zu entnehmen und e i n f a c h e Geräte zu handhaben (Waagen, Reagenz-
gläser, P i p e t t e n usw.). 
Die I n s t a n d h a l t u n g g l i e d e r t s i c h i n zwei A b t e i l u n g e n : d i e Mecha-
n i k und d i e E l e k t r i k . In der Mechanik a r b e i t e n e i n i g e F a c h a r b e i -
t e r : B e t r i e b s s c h l o s s e r , Dreher, Fräser, Schweißer, Kesselschmie-
de, Schmierer. I h r s i n d auch d i e Reparaturkolonnen der Mechaniker 
a n g e g l i e d e r t . Zur E l e k t r i k gehören e i n Meßtechniker und acht 
h o c h q u a l i f i z i e r t e E l e k t r i k e r . In den älteren Werken übernehmen 
d i e s e beiden A b t e i l u n g e n f a s t a l l e a n f a l l e n d e n I n s t a n d h a l t u n g s -
a r b e i t e n und s t e l l e n sogar g e l e g e n t l i c h E r s a t z t e i l e s e l b s t her. 
Im Werk LAM hat i n der I n s t a n d h a l t u n g b e r e i t s e ine gewisse R a t i o -
n a l i s i e r u n g s t a t t g e f u n d e n . E i n großer T e i l der E r s a t z t e i l e w i r d 
auf Lager g e h a l t e n , neue A r b e i t e n und e i n b e a c h t l i c h e r A n t e i l der 
I n s t a n d h a l t u n g (ungefähr 30 %) werden von externen Unternehmen 
ausgeführt. 
Die i n t e r n e n T r a n s p o r t - und Reinigungsaufgaben werden von e i n e r 
Gruppe ausgeführt, d i e "Hof- und Trans p o r t k o l o n n e " genannt w i r d . 
Die Z a h l der Arbeitsplätze d i f f e r i e r t d e u t l i c h von einem B e t r i e b 
zum anderen, j e nach P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n , Grad der A u t o m a t i s i e -
rung und Produktionskapazität ( i n den 60er Jahren wurde d i e E r -
höhung des Produktionsausstoßes e i n e s Werks durch Verdoppelung 
der P r o d u k t i o n s a n l a g e e r r e i c h t , d.h. durch E i n r i c h t u n g zusätzli-
cher Öfen und Mühlen). Daher v a r i i e r e n d i e Beschäftigtenzahlen 
i n der F e r t i g u n g zwischen 55 und 230 Personen, i n der I n s t a n d h a l -
tung zwischen 15 und 100 Personen. 
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b) LAC und COU: d i e modernsten Anlagen 
Die M o d e r n i s i e r u n g der Anlagen w e i s t i n diesen beiden Unterneh-
men sehr ähnliche Merkmale auf, d i e s c h n e l l s k i z z i e r t s i n d : 
o S t e i g e r u n g der Produktionskapazität durch d i e E i n r i c h t u n g e i n e r 
e i n z i g e n P r o d u k t i o n s a n l a g e mit größerer Kapazität (von früher 
600.000 t jährlich auf 1.000.000 t ) ; 
o erhöhte A u t o m a t i s i e r u n g der Vo r r i c h t u n g e n zum Transport des 
Produkts während der H e r s t e l l u n g : zum e i n e n , was den Transport 
zwischen den d r e i Sektoren des Produktionssystems ( S t e i n b r u c h , 
H e r s t e l l u n g , Verpackung) angeht, zum andern und v o r a l l e m den 
Tra n s p o r t zwischen den verschiedenen Phasen der Stoffumwand-
lu n g (Zuführung, Brechen, Homogenisierung, Ofen, Mahlen, Ab-
kühlung, Lager n ) ; 
o sehr weitgehende A u t o m a t i s i e r u n g der Vorrichungen z ur K o n t r o l l e 
des Produkts während der H e r s t e l l u n g und z e n t r a l i s i e r t e s , nur 
aus einem A r b e i t s p l a t z bestehendes Ko n t r o l l - I n f o r m a t i o n s s y s t e m : 
Meß- und K o n t r o l l s t a t i o n ; 
o sehr weitgehende, auf Fernsteuerung beruhende A u t o m a t i s i e r u n g 
e i n e s großen T e i l s der E i n g r i f f e i n den Prozeß, d i e von der 
Z e n t r a l w a r t e aus vorgenommen werden. 
Beim gegenwärtigen E n t w i c k l u n g s s t a n d der Technik i n der Zement-
i n d u s t r i e i s t eine vollständige A u t o m a t i s i e r u n g des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s aus folgenden Gründen unmöglich: 
o Die Kenntnisse über die Bandbreite der Veränderungen der Pro-
duktmerkmale während der Stoffumwandlung s i n d ungenügend. 
o Aufgrund der Natur des Produkts i s t es unmöglich, b e i f e h l e r -
haftem V e r l a u f des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s d i e s e n mit demselben 
Produkt zu w i e d e r h o l e n . 
o Die verwandten P r o d u k t i o n s t e c h n i k e n s i n d nur bedi n g t zuverlässig. 
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Aus d i e s e n Gründen i s t der Stoffumwandlungsprozeß nur i n be-
schränktem Umfang a u t o m a t i s i e r t . Es i s t n i c h t nur möglich, einen 
Prozeßrechner mit der Optimierung des Steuerungsprozesses zu be-
t r a u e n , d i e gesamte E i n r i c h t u n g läuft automatisch nur etwa 7 5 % 
der Z e i t , 25 % der Z e i t muß s i e von Hand g e s t e u e r t werden. Darü-
ber hinaus e r f o r d e r t j e d e r größere Z w i s c h e n f a l l oder jede größe-
re Störung im B e r e i c h der Stoffumwandlung d i e Entkoppelung der 
verschiedenen T e i l e des Pr o z e s s e s , um v o r r a n g i g das s t r a t e g i s c h e 
"Herzstück" der Anlage, den Ofen, i n s e i n e r F u n k t i o n a u f r e c h t z u -
e r h a l t e n . 
Der Obergang von der Halbautomation zum gegenwärtigen, r e l a t i v 
hohen Niveau der Automation läßt s i c h grob an folgenden Verände-
rungen festmachen: 
o Steuerung: In der a l t e n F a b r i k durch e l e k t r o m a g n e t i s c h e S c h a l t -
elemente ( R e l a i s ) , d e z e n t r a l i s i e r t e Steuerung von jedem e i n z e l -
nen A r b e i t s p l a t z aus; i n der neuen F a b r i k Z e n t r a l i s i e r u n g a l l e r 
Steuerungsvorgänge i n e i n e r Z e n t r a l w a r t e (außer für.den S t e i n -
bruch und d i e Verpackung), von der aus Steuerungen mit H i l f e 
von Analog- oder Prozeßrechnern vorgenommen werden, und I n f o r -
m a t i o n s v e r a r b e i t u n g i n j e d e r e i n z e l n e n A b t e i l u n g (den früheren 
Arbeitsplätzen) mit H i l f e programmierbarer Anlagen, außer für 
d i e Verpackung. 
o Messen: In der a l t e n F a b r i k wurden d i e w i c h t i g s t e n Parameter 
mit k l a s s i s c h e n Meßinstrumenten gemessen (Thermometer, e i n f a c h e 
Druckmesser und Durchflußmeßgeräte, Tachometer zur Messung von 
Gesch w i n d i g k e i t e n ) und auf der I n s t r u m e n t e n t a f e l i n jedem Pro-
d u k t i o n s b e r e i c h durch Z e i g e r und Zähler a n g e z e i g t , d i e e i n z e l -
nen S i g n a l e wurden durch W i d e r s t a n d s r e g l e r (Wheatstone-Brücken 
oder Spannungsregler) v e r a r b e i t e t ; i n der neuen F a b r i k werden 
d i e Messungen k o n t i n u i e r l i c h im Prozeßverlauf vorgenommen (Füh-
l e r - T r a n s m i t t e r - d e z e n t r a l e und z e n t r a l e V e r t e i l e r s y s t e m e -
Verstärker - Meßschreiber oder R e g l e r s t a t i o n ) und mit Analog-
rechnern und der zugehörigen Ausrüstung ausgewertet. 
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o A n l a g e n k o n t r o l l e und Bedienung: In der a l t e n F a b r i k K o n t r o l l e 
und Bedienung auf S i c h t und von Hand auf der Grundlage der i n 
jedem P r o d u k t i o n s b e r e i c h i n s t a l l i e r t e n I n s t r u m e n t e n t a f e l n , was 
di e ständige Anwesenheit e i n e s Anlagenbedieners i n jedem Pro-
d u k t i o n s b e r e i c h e r f o r d e r t e ; i n der neuen F a b r i k s i n d K o n t r o l l e 
und Bedienung z e n t r a l i s i e r t (mit Ausnahme des Steinbruchs und 
der Verpackung) und durch D i g i t a l r e c h n e r g e s t e u e r t , da d i e e i n -
z e l n e n T e i l a n l a g e n an einen D i g i t a l r e c h n e r gekoppelt s i n d , um 
d i e Abweichungen und Anzeigen j e d e r T e i l a n l a g e i n die Z e n t r a l -
warte zu übermitteln ( d o r t werden s i e auf Meßschreibern r e g i -
s t r i e r t ) ; a l l e F e h l e r werden u n m i t t e l b a r i n der Z e n t r a l w a r t e 
a n g e z e i g t ; Ist-Werte werden vom Analogrechner mit Soll-Werten 
v e r g l i c h e n . 
2. Veränderung des A r b e i t s s y s t e m s 
Die E i n r i c h t u n g e i n e s neuen Werkes i s t immer e i n Anlaß, den Per-
s o n a l e i n s a t z neu zu überdenken und d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zu r a -
t i o n a l i s i e r e n , indem d i e Erfahrungen i n den anderen Werken ausge-
w e r t e t werden. 
S e i t 20 Jahren haben s i c h nun d i e Arbeitertätigkeiten i n der Ze-
m e n t i n d u s t r i e i n Richtung auf e i n e immer größere P o l y v a l e n z ent-
w i c k e l t , befördert und notwendig geworden durch d i e M o d e r n i s i e -
rung der P r o d u k t i o n s a n l a g e n . Die l e t z t e n Entwicklungen bedeuten 
jedoch e i n e n q u a n t i t a t i v e n Sprung zur B i l d u n g halbautonomer Grup-
pen, d i e , wenn s i e auch nur j e w e i l s aus k l e i n e n Gruppen bestehen, 
doch das gesamte ausführende P e r s o n a l e i n e s Werkes b e t r e f f e n . 
In großen Zügen kann d i e Ent w i c k l u n g der Arbeitertätigkeiten i n 
den folgenden Punkten zusammengefaßt werden: 
a) Die V e r r i n g e r u n g der Z a h l der Arbeitsplätze und des ausfüh-
renden P e r s o n a l s 
Die A u t o m a t i s i e r u n g i n der Stoffumwandlung und d i e zunehmende Me-
c h a n i s i e r u n g im S t e i n b r u c h und i n der Verpackung haben zur Folge 
(und zum Z i e l ) , d i e Zah l der Arbeitsplätze e r h e b l i c h zu v e r r i n -
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gern: durch R a t i o n a l i s i e r u n g der Arbeitsvorgänge, Zusammenfassung 
von Arbeitsplätzen und I n t e g r a t i o n der Prozesse. Diese A r b e i t s -
p l a t z r e d u k t i o n führt zu e i n e r P e r s o n a l r e d u k t i o n , d i e von la n g e r 
Hand geplant und mit H i l f e e i n e s E i n s t e l l u n g s s t o p s , der Verwen-
dung von Aushilfskräften und vorgezogener Verrentung älterer A r -
beitskräfte durchgeführt wurde. 
Die P e r s o n a l r e d u k t i o n macht jedoch i h r e r s e i t s d i e E n t w i c k l u n g 
von P o l y v a l e n z um so unumgänglicher. 
b) Veränderungen im A r b e i t s i n h a l t und Anforderungen an d i e Ar-
b e i t s k r a f t 
Die Arbeitsplätze im a l t e n A r b e i t s s y s t e m zählen ursprünglich zu 
den k l a s s i s c h e n Bedienungsarbeitsplätzen, d i e vom A r b e i t e r stän-
dige E i n g r i f f e an der Anlage e r f o r d e r n . Es gab kei n e s p e z i f i s c h e 
B e r u f s a u s b i l d u n g für d i e Z e m e n t i n d u s t r i e . Das P e r s o n a l wurde ohne 
besondere Q u a l i f i k a t i o n r e k r u t i e r t und q u a l i f i z i e r t e s i c h "en 
passant" , b e i der A r b e i t . Es h a t t e meist einen n i e d r i g e n Schulab-
schluß (C.E.P.). Die Au s b i l d u n g "en passant" dauerte zwischen 
einem und d r e i Monaten. L e d i g l i c h für d i e Zementbrenner war e i n e 
r i c h t i g e A u s b i l d u n g e r f o r d e r l i c h , d i e früher i n langen Jahren be-
r u f l i c h e r E r f a h r u n g erworben wurde und i n den 6 0er Jahren dazu 
führte, daß e i n e s der größten Unternehmen e i n Ausbildungszentrum 
e i n r i c h t e t e , um e i n e Verjüngung der Berufsgruppe der Zementbren-
ner zu e r r e i c h e n . Die Phase s y s t e m a t i s c h e r A u s b i l d u n g dauert 
sechs Monate, darauf f o l g e n mehrere Monate Au s b i l d u n g im A r b e i t s -
prozeß. In diesem Ausbildungszentrum wurden s e i t 1969 a l l e Ze-
mentbrenner a u s g e b i l d e t . 
In den h a l b a u t o m a t i s i e r t e n Werken t e i l e n d i e A r b e i t e r i h r e Z e i t 
zwischen der Überwachung der A n z e i g e t a f e l n und den d i r e k t e n E i n -
g r i f f e n an der Anlage. Obgleich e i n großer T e i l der Informationen 
auf den T a f e l n a n g e z e i g t w i r d , b e h a l t e n d i e A r b e i t e r e i n e d i r e k t e 
Beziehung zum Produkt, und auch d i e Bedienung von Hand i s t noch 
sehr häufig. 
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M i t den modernsten Anlagen i s t eine entscheidende S t u f e der Mo-
d e r n i s i e r u n g e r r e i c h t : B e i diesem f o r t g e s c h r i t t e n e n Stand der 
A u t o m a t i s i e r u n g w i r d es möglich, von der Steuerung "vor Ort" zur 
Fernsteuerung überzugehen, zumindest i n 75 % der A r b e i t s z e i t . 
Die Beziehung zum Produkt i s t völlig über d i e Anlage v e r m i t t e l t . 
Der A r b e i t e r i s t zum "Operator", oder b e s s e r , zum Agens, zur be-
stimmenden K r a f t der P r o d u k t i o n geworden. 
Diese Veränderungen der Arbeitertätigkeiten gingen mit steigenden 
Bildungsanforderungen e i n h e r . T r o t z des hohen D u r c h s c h n i t t s a l t e r s 
der A r b e i t e r i n der Zeme n t i n d u s t r i e b l i e b jedoch eine beträchtli-
che Z a h l von A r b e i t e r n mit einem dem a l t e n A r b e i t s s y s t e m e n t s p r e -
chenden Q u a l i f i k a t i o n s s t a n d e r h a l t e n , so daß e i n e s c h r i t t w e i s e 
Anpassung an d i e neuen Anforderungen notwendig wurde. Massenent-
lassungen größeren Umfangs waren undenkbar wegen der s e i t den 
50er Jahren von der Zementindustrie v e r f o l g t e n S o z i a l p o l i t i k . Die 
Unternehmen b e h i e l t e n daher i h r P e r s o n a l und l e i t e t e n Ausbildungs-
maßnahmen auf d r e i verschiedenen Ebenen e i n : im B e t r i e b , wofür 
s e i t den 60er Jahren jedes Werk seinen " B i l d u n g s b e a u f t r a g t e n " hat-
t e , s e i t 1969 im Bildungszentrum der (Berufs-)Kammer, und i n Ko-
o p e r a t i o n mit den örtlichen C.E.T. Der e r f o r d e r l i c h e Bildungsab-
schluß war i n den 60er Jahren das C.A.P., hat s i c h aber heute zum 
"t e c h n i s c h e n A b i t u r " und zum "brevet de t e c h n i c i e n s u p e r i e u r " i n 
den Fächern E l e k t r i k , Regelmechanik und E l e k t r o n i k verschoben. 
c) Die Durchsetzung e n t w i c k e l t e r Formen von P o l y v a l e n z 
P o l y v a l e n z g i b t es i n der Zementindustrie s e i t über 30 Jahren. 
S i e wurde unumgänglich wegen des r e c h t beträchtlichen A b s e n t i s -
mus i n diesem I n d u s t r i e z w e i g , für den e i n e r s e i t s d i e sehr b e l a -
stenden Arbeitsbedingungen ( d r e i 8-Stunden-Schichten, s t a r k e kör-
p e r l i c h e Anstrengung, Temperaturschwankungen usw.) v e r a n t w o r t l i c h 
zu machen s i n d , a n d e r e r s e i t s d i e A u s f a l l z e i t e n , d i e s i c h dadurch 
ergeben, daß Beschäftigte an Lehrgängen teilnehmen oder an Ge-
w e r k s c h a f t s s i t z u n g e n bzw. Gesprächen der T a r i f p a r t n e r . (Die Ze-
m e n t i n d u s t r i e b e t r e i b t s e i t den 50er Jahren eine a k t i v e P o l i t i k 
der Verständigung mit i h r e n Beschäftigten. In einem der beiden 
größten Unternehmen s i n d im Zeitraum von J u n i 1959 b i s J u n i 1974 
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24 B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n abgeschlossen worden.) Diese P o l y v a l e n z , 
di e zunächst auf d i e bloße A u s t a u s c h b a r k e i t zwischen den e i n z e l -
nen Arbeitsplätzen g e r i c h t e t war, e n t w i c k e l t e s i c h i n der Folge 
jedoch zu sehr v i e l r e i c h h a l t i g e r e n und ganz eigenständigen For-
men, d i e d i e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r i n der Ze m e n t i n d u s t r i e deut-
l i c h verändern. 
Die E n t w i c k l u n g der Organisationsformen w i r d anhand der Kurzbe-
s c h r e i b u n g der verschiedenen, im Laufe der l e t z t e n 25 Jahre aufge-
t r e t e n e n Formen von P o l y v a l e n z b e i den A r b e i t e r n l e i c h t e r nach-
v o l l z i e h b a r . 
(1) Das A r b e i t s s y s t e m b e i g e r i n g e r Mechanisierung 
B e r e i t s v o r dem Zweiten W e l t k r i e g gab es p o l y v a l e n t e n Arbeitskräf-
t e e i n s a t z i n der Form der A u s t a u s c h b a r k e i t von Arbeitsplätzen, 
aber vor a l l e m für d i e Hilfskräfte, d i e vom S t e i n b r u c h a l s Fach-
a r b e i t e r g e h i l f e n i n den B e r e i c h der Stoffumwandlung oder der I n -
st a n d h a l t u n g wechseln konnten ( v g l . N a v i l l e 1961). 
B e i den q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsplätzen, die e i n e r e l a t i v lange Be-
r u f s e r f a h r u n g v o r a u s s e t z e n (an den Brechern und Mühlen und an den 
Öfen), war d i e e i n z i g e Lösung für Absentismus d i e B e r e i t s t e l l u n g 
von S p r i n g e r n : zunächst e i n zusätzlicher Zementbrenner, p o l y v a l e n t 
und i n der Lage, a l l e Arbeitsplätze im B e r e i c h der Stoffumwandlung 
auszufüllen, dann mit steigendem Absentismus d i e B i l d u n g e i n e r und 
schließlich zweier vollständiger zusätzlicher Anlagenbesatzungen. 
In diesem nur i n geringem Umfang m e c h a n i s i e r t e n A r b e i t s s y s t e m be-
t r i f f t d i e P o l y v a l e n z a l s o zunächst nur d i e g e r i n g q u a l i f i z i e r t e 
A r b e i t , d i e Reinigungs- und T r a n s p o r t a r b e i t e n und nur e i n i g e qua-
l i f i z i e r t e A r b e i t e r im B e r e i c h der Stoffumwandlung. 
(2) Die h a l b a u t o m a t i s i e r t e n Werke s e i t 1960 
M i t den e r s t e n Formen von A u t o m a t i s i e r u n g i n der Prozeßproduktion 
kommen zu Beginn der 60er Jahre S t r a t e g i e n des Arbeitskräfteein-
s a t z e s auf, die für s i c h beanspruchen, r a t i o n a l e r , s y s t e m a t i s c h e r 
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und l a n g f r i s t i g e r zu s e i n . Es i s t d i e Z e i t , i n der d i e Unterneh-
men versuchen, Ordnung i n die K l a s s i f i k a t i o n e n , i n d i e Lohnstruk-
t u r , i n die zu u n t e r s c h i e d l i c h e n P r a k t i k e n der e i n z e l n e n Werks-
l e i t e r zu b r i n g e n , deren E i n z e l e n t s c h e i d u n g e n dazu führen, daß 
zwischen den Werken Unterschiede bestehen, d i e gegenüber den For-
derungen der Gewerkschaften nur schwer zu r e c h t f e r t i g e n s i n d . 
Zwei Entwicklungen tragen dazu b e i , daß d i e P o l y v a l e n z eine neue 
Form und ei n e n größeren S t e l l e n w e r t i n der P e r s o n a l p o l i t i k e r -
hält: zum ein e n bestimmte V o r s t e l l u n g e n über die Bedeutung von 
B i l d u n g und i h r e R o l l e für d i e ökonomische E n t w i c k l u n g , zum an-
deren der Umstand, daß P o l y v a l e n z a l s M i t t e l e i n e r f l e x i b l e n Per-
sonalführung erkannt w i r d , und d i e s zu einem Z e i t p u n k t , da wegen 
der V e r r i n g e r u n g der Beschäftigtenzahlen S c h w i e r i g k e i t e n zu be-
fürchten waren. 
Den Unternehmen i s t zu diesem Z e i t p u n k t i h r A u t o m a t i s i e r u n g s p r o -
gramm für d i e kommenden zehn Jahre bekannt und i h r v o r r a n g i g e s 
I n t e r e s s e g i l t dem Spannungsverhältnis zwischen einem P e r s o n a l 
ohne Ausbildung und e i n e r h o c h e n t w i c k e l t e n P r o d u k t i o n s a p p a r a t u r . 
Aus diesem Problembewußtsein heraus werden Anstrengungen unt e r -
nommen, die A l l g e m e i n b i l d u n g der F a b r i k a r b e i t e r anzuheben, um 
d i e s e auf die bevorstehende t e c h n o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g vorzube-
r e i t e n . Z u g l e i c h w i r k e n s i c h diese Bildungsbemühungen auch p o s i -
t i v auf das Klima zwischen den S o z i a l p a r t n e r n aus. 
Ausgehend von den S c h w i e r i g k e i t e n , d i e i n einem der größten Un-
ternehmen b e i der Einführung e i n e s Arbeitsbewertungssystems für 
I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r a u f g e t r e t e n waren, werden mehr und mehr 
auch d i e Q u a l i f i k a t i o n e n der A r b e i t e r zum Thema, d i e Anpassung 
d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n an die Automation, d i e neuen Anforderun-
gen an d i e B e l e g s c h a f t . Nach und nach schält s i c h dabei der Ge-
danke heraus, e i n neues Bewertungssystem für I n s t a n d h a l t u n g s a r -
b e i t e r auf R i c h t l i n i e n für den i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g aufzu-
bauen, wobei A u f s t i e g im w e s e n t l i c h e n durch P o l y v a l e n z ermöglicht 
w i r d ( v g l . Dadoy 1976). In der In s t a n d h a l t u n g bedeutet P o l y v a l e n z 
damit den Erwerb neuer Kenntnisse auf einem dem e i n z e l n e n Arbeiter b i s l a n g fremden S p e z i a l g e b i e t ; s i e bedeutet Erhöhung der Qua-
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l i f i k a t i o n des A r b e i t e r s nach i h r e r G e b r a u c h s w e r t s e i t e . B e i ge-
nauerer Betrachtung drängt s i c h a l l e r d i n g s d i e Frage auf, ob 
n i c h t P o l y v a l e n z i n diesem F a l l , i n dem d i e I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i -
t e r , a l s o A r b e i t e r aus t r a d i t i o n e l l e n B erufen, z u r Aneignung der 
Grundlagen e i n e s j e w e i l s fremden Berufs bewogen werden, d i e Ar-
b e i t e r ihrem ursprünglichen Beruf entfremdet, i h r e Erfahrung 
w e r t l o s macht, kurzum, s i e d e q u a l i f i z i e r t . Dies s c h e i n t zwar 
n i c h t d i e S t r a t e g i e des Unternehmens gewesen zu s e i n , das d i e 
R i c h t l i n i e n für den i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g e n t w i c k e l t hat. 
Die Frage muß jedoch im H i n b l i c k auf die Übernahme d i e s e r R i c h t -
l i n i e n durch d i e gesamte Zeme n t i n d u s t r i e mit einem Zusatz zum 
T a r i f v e r t r a g vom J u n i 196 9 nach wie vor g e s t e l l t werden. 
Ohne Z w e i f e l r i c h t e t s i c h d iese Form von P o l y v a l e n z auf e i n e Um-
g e s t a l t u n g der Kenntnisse und Fähigkeiten i n t r a d i t i o n e l l e n Be-
r u f e n , d i e , z i e h t man d i e En t w i c k l u n g der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n 
der I n s t a n d h a l t u n g i n B e t r a c h t (Personalabbau, Beauftragung von 
Fremdfirmen), wohl zu s t a r k aufgefächert s i n d . 
In der P r o d u k t i o n i s t P o l y v a l e n z i n e i n e r - v e r g l i c h e n mit der 
N e u a r t i g k e i t der R i c h t l i n i e n für den i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g 
i n der I n s t a n d h a l t u n g - t r a d i t i o n e l l e r e n G e s t a l t e r h a l t e n g e b l i e -
ben. I n der P r o d u k t i o n i s t P o l y v a l e n z n i c h t mit A u f s t i e g s r e g e l u n -
gen verknüpft. S i e b l e i b t an d i e Bedürfnisse des Unternehmens ge-
bunden, a l l e r d i n g s w i r d s i e auch h i e r i n einem gewissen Umfang 
s y s t e m a t i s i e r t : Die für d i e Übernahme e i n e s A r b e i t s p l a t z e s e r f o r -
d e r l i c h e n Kenntnisse werden i n A u s b i l d u n g s e i n h e i t e n u n t e r t e i l t , 
um i h r e Aneignung zu e r l e i c h t e r n . Darüber hinaus s i n d d i e Produk-
t i o n s a r b e i t e r i n fünf Anlagenbesatzungen a u f g e t e i l t , d i e abwech-
s e l n d d r e i Wochen i n der P r o d u k t i o n a r b e i t e n , e i n e Woche p a u s i e -
ren und e i n e Woche H i l f s - und Nebentätigkeiten v e r r i c h t e n ( R e i n i -
gung und L a g e r / T r a n s p o r t ) . Diese Woche mit Hilfstätigkeiten, die 
e b e n f a l l s eine Form von P o l y v a l e n z i s t , und zwar e i n e r n i c h t auf-
wertenden P o l y v a l e n z , ermöglicht e i n e gewisse Flexibilität des Ar-
beitskräfteeinsatzes ( v o r a l l e m zur Bewältigung des Absentismus) 
und eröffnet z u g l e i c h e i n e n gewissen Spielraum zur Durchführung 
von Bildungsmaßnahmen. In der P r o d u k t i o n e r s t r e c k t s i c h der p o l y -
v a l e n t e E i n s a t z e i n e s A r b e i t e r s auf so l c h e Arbeitsplätze, d i e s e i -
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nem eigenen g l e i c h w e r t i g oder i n der nächsthöheren S t u f e e i n g r u p -
p i e r t s i n d . Diese P o l y v a l e n z i s t mit dem Zusatz vom J u n i 196 9 zum 
T a r i f v e r t r a g f o r m e l l g e r e g e l t worden. Sie g i l t aufgrund d i e s e r 
Z u s a t z k l a u s e l für die gesamte Berufsgruppe. 
(3) Die E i n r i c h t u n g der e r s t e n Z e n t r a l w a r t e n Ende der 60er Jahre 
M i t der Z e n t r a l i s i e r u n g a l l e r Steuerungsvorgänge und a l l e r I n f o r -
mationen i n e i n e r Z e n t r a l w a r t e w i r d d i e Zahl der P r o d u k t i o n s a r -
beitsplätze auf e i n Minimum r e d u z i e r t : auf eine Person i n der 
Z e n t r a l w a r t e und zwei Personen, d i e vor Ort Rundgänge machen, um 
di e vom Computer g e l i e f e r t e n Informationen zu vervollständigen 
und e i n i g e wenige E i n g r i f f e d i r e k t an der Anlage vorzunehmen. 
Die V e r r i n g e r u n g der Arbeitsplätze und des Per s o n a l s i n der Pro-
d u k t i o n nimmt der P o l y v a l e n z , soweit s i e A u s t a u s c h b a r k e i t z w i -
schen Arbeitsplätzen i s t , v i e l von i h r e r Flexibilität. Daher wer-
den, um Absentismusprobleme zu lösen und von neuem e i n e gewisse 
Flexibilität im P e r s o n a l e i n s a t z zu e r l a n g e n , zusätzliche Anlagen-
besatzungen g e s c h a f f e n . Die P r o d u k t i o n w i r d s t a t t mit fünf Be-
satzungen mit s i e b e n und dann mit acht Besatzungen gefahren. Die-
ses System eröffnet neue Möglichkeiten der P o l y v a l e n z , und zwar 
n i c h t mehr zwischen Produktionsarbeitsplätzen, sondern zwischen 
P r o d u k t i o n und I n s t a n d h a l t u n g . Die Idee dazu tauchte nach einem 
Besuch mehrerer W e r k s l e i t e r b e i der E.D.F.-Zentrale i n Chinon 
auf. 
Diese Form der P o l y v a l e n z i s t durch e i n e Reihe von Faktoren e r -
möglicht worden. An e r s t e r S t e l l e s i n d d i e Veränderungen i n der 
In s t a n d h a l t u n g zu nennen. Die I n s t a n d h a l t u n g i s t r a t i o n a l i s i e r t 
worden. Ober d i e Häufigkeit j e d e r Störung, über d i e w a h r s c h e i n l i -
che Lebensdauer jedes e i n z e l n e n T e i l s s i n d Untersuchungen ange-
s t e l l t worden. Die gebräuchlichsten T e i l e s i n d im Lager vorrätig. 
Für d i e s e l t e n e n T e i l e werden zwischen den Werken Absprachen ge-
t r o f f e n , um d i e Kosten n i c h t unnötig für d i e Lagerhaltung von T e i -
l e n aufzublähen, d i e e i n e w a h r s c h e i n l i c h e Lebensdauer von mehre-
ren Jahren haben. Daneben werden systematische K o n t r o l l e n der An-
lagen von einem " K o n t r o l l e u r " durchgeführt, der d i e Anlagen durch-
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s i e h t und v e r s u c h t , Störungen vorherzusehen. Die I n s t a n d h a l t u n g 
erhält damit e i n e n mehr präventiven Charakter. Da p a r a l l e l zu 
d i e s e r E n t w i c k l u n g d i e Geräte zuverlässig werden, t r e t e n Störun-
gen s e l t e n e r auf. Darüber hinaus s i n d d i e Anlagen so hochent-
w i c k e l t worden, daß d i e T e i l e aus S p e z i a l s t a h l und mit immer spe-
z i a l i s i e r t e r e n und p e r f e k t e r e n Werkzeugmaschinen h e r g e s t e l l t wer-
den. Wenn d i e In s t a n d h a l t u n g wie i n den 50er Jahren d i e T e i l e 
s e l b s t h e r s t e l l e n müßte, brauchte s i e Werkstätten mit e i n e r Super-
a u s s t a t t u n g für Störungen, die a l l e zwei Jahre oder ei n m a l im 
Ja h r a u f t r e t e n . N i c h t zu vergessen i s t daher, daß b e i e i n e r so 
n i e d r i g e n Störungswahrscheinlichkeit das P e r s o n a l s e i n e Geschick-
l i c h k e i t ,. s e i n e E r f a h r u n g v e r l i e r t . A l l e d i e s e Faktoren führen 
zu Veränderungen i n der I n s t a n d h a l t u n g : Für d i e e i n f a c h e r e n I n -
standhaltungsaufgaben, etwa für den T e i l e w e c h s e l , s i n d mehr und 
mehr d i e B e l e g s c h a f t e n der Zementwerke zuständig; d i e anspruchs-
v o l l e r e n A r b e i t e n führt der H e r s t e l l e r i n s e i n e r eigenen, gut 
ausgerüsteten Werkstatt aus, und d i e e i n f a c h s t e n A r b e i t e n werden 
Subunternehmen übertragen. Das heißt, daß b e i den Arbeitskräften 
der Ze m e n t i n d u s t r i e nur d i e A r b e i t e n m i t t l e r e r Q u a l i f i k a t i o n v e r -
b l e i b e n und s o l c h e A r b e i t e n , deren Häufigkeit und Ge s c h w i n d i g k e i t 
i n der Ausführung den B e t r i e b s a b l a u f bestimmen. 
Unter d i e s e n Bedingungen l i e g t der Gedanke an eine Zusammenlegung 
von P r o d u k t i o n s - und I n s t a n d h a l t u n g s p e r s o n a l nahe, um den Perso-
n a l b e s t a n d i n der I n s t a n d h a l t u n g sowohl zu v e r r i n g e r n a l s auch im 
notwendigen Umfang zu e r h a l t e n . Diese Zusammenlegung hat den Vor-
zug, den A u s b i l d u n g s s t a n d der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r anzuheben, d ie 
damit i h r e n Aufgaben und der t e c h n o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g besser 
gerecht werden können, und z u g l e i c h , da s i e s e n s i b l e r gegenüber 
den Anlagen werden, i h r e Kenntnisse über die Funktionsweise der 
Anlagen e r w e i t e r n . Üblicherweise dürfte d i e s e i n e sorgfältigere 
Bedienung und e i n e Reduzierung der Störungen z u r Folge haben oder 
j e d e n f a l l s e i n e Verbesserung der v o r s o r g l i c h e n Kontrollmaßnahmen. 
We i t e r bedeutet d i e Öffnung der I n s t a n d h a l t u n g für d i e Produk-
t i o n s a r b e i t e r , daß die s e n die Aufstiegsmöglichkeiten der I n s t a n d -
h a l t u n g zugänglich werden, und daß d i e Löhne s t e i g e n . L e d i g l i c h 
d i e I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r z e i g e n e i n e n gewissen Widerstand ge-
gen den Wechsel i n d i e P r o d u k t i o n . Es hand e l t s i c h dabei um Ar-
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b e i t nach dem Schema 3 x 8 : b e i acht Besatzungen v e r r i n g e r t s i c h 
für die e i n z e l n e n A r b e i t e r d i e Z e i t , d i e auf N a c h t a r b e i t entfällt; 
i n e i n i g e n Firmen w i r d im Turnus d r e i Wochen i n der P r o d u k t i o n , 
e i n e Woche Pause, d r e i Wochen i n der I n s t a n d h a l t u n g g e a r b e i t e t ; 
b e i anderen Firmen g i l t der Turnus: d r e i Monate i n der P r o d u k t i o n , 
d r e i Monate i n der I n s t a n d h a l t u n g . Außerdem b e t r a c h t e n d i e I n -
s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r den Wechsel i n der P r o d u k t i o n a l s D e q u a l i -
f i k a t i o n , und d i e s e s Problem s t e l l t s i c h i n der Tat. Es i s t n i c h t 
zu leugnen, daß di e s e Form von P o l y v a l e n z d i e t r a d i t i o n e l l e n I n -
st a n d h a l t u n g s b e r u f e langsam zum Verschwinden b r i n g t und einen 
neuen h e r v o r b r i n g t : den "Anlagenfahrer und - I n s t a n d h a l t e r " . Ge-
genwärtig hat die P o l y v a l e n z n i c h t zu e i n e r n i e d r i g e r e n Bewertung 
der Arbeitertätigkeiten geführt, da s i e über die s e n Umweg den Ko-
e f f i z i e n t e n 210 zugänglich macht. Diese Form von P o l y v a l e n z e r f o r -
d e r t e i n e über mehrere Jahre r e i c h e n d e , auf mehreren S c h r i t t e n 
aufbauende Lehre. S i e b i l d e t daher das neue K r i t e r i u m der E i n -
und Höhergruppierung. 
Die Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n der P r o d u k t i o n s i n d i n d i e -
sen Werken mit Z e n t r a l w a r t e n von Werk zu Werk v e r s c h i e d e n . I n den 
z u e r s t m o d e r n i s i e r t e n Werken s t e l l t s i c h d i e a l t e O r g a n i s a t i o n s -
form wieder h e r . Beim v o r h e r i g e n A r b e i t s s y s t e m verließ der A r b e i -
t e r ( " K o n t r o l l e u r und Bediener") s e i n e n A r b e i t s p l a t z n i c h t . S e i -
ne ständige Anwesenheit war unabdingbar. Dem M e i s t e r f i e l damit 
d i e R o l l e e i n e s K o o r d i n a t o r s zwischen den verschiedenen A r b e i t s -
plätzen zu. Der M e i s t e r g i n g von einem A r b e i t s p l a t z zum anderen. 
Das neue A r b e i t s s y s t e m kennt zwei Funktionen: den A n l a g e n k o n t r o l -
l e u r , der seine Rundgänge macht, und den Wartenfahrer, der i n der 
Z e n t r a l w a r t e b l e i b t . B e i den frühesten Modernisierungen wurde der 
A r b e i t e r i n d i e Z e n t r a l w a r t e v e r s e t z t und der M e i s t e r übernahm 
di e R o l l e des A n l a g e n k o n t r o l l e u r s . Dabei ergab s i c h jedoch e i n Un-
g l e i c h g e w i c h t : Der A r b e i t e r i n der Z e n t r a l w a r t e verfügte über 
sämtliche Informationen und e r t e i l t e dem A n l a g e n k o n t r o l l e u r d i e 
Anweisungen. Der Wartenfahrer wurde zum Herrn über das A r b e i t s s y -
stem, was zu K o n f l i k t e n führte. B e i den späteren Mo d e r n i s i e r u n -
gen h a t t e n d i e Unternehmen aus d i e s e r Erfahrung g e l e r n t und v e r -
s e t z t e n den M e i s t e r i n d i e Z e n t r a l w a r t e , während der frühere Ze-
mentbrenner zum A n l a g e n k o n t r o l l e u r gemacht wurde. 
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(4) Die neuesten Modernisierungen: COU und BUS 
Die jüngsten, nahezu vollständig a u t o m a t i s i e r t e n Anlagen weisen 
e i n e w e s e n t l i c h e Veränderung auf. Die P o l y v a l e n z zwischen Pro-
d u k t i o n und In s t a n d h a l t u n g wurde w e i t e r e n t w i c k e l t und beruht i n -
zwischen sogar, um i h r e Zuverlässigkeit zu erhöhen und d i e Anwe-
se n h e i t s d a u e r der A r b e i t e r i n der In s t a n d h a l t u n g h e r a u f z u s e t z e n , 
auf dem Wechsel von neun Besatzungen. Während jedoch b i s h e r d i e 
den A r b e i t e r n v e r m i t t e l t e n Kenntnisse für d i e In s t a n d h a l t u n g s o l -
che der Mechanik waren, geht man inz w i s c h e n über z u r E l e k t r i k und 
E l e k t r o n i k . 
In einem Unternehmen wurde darüber hinaus eine neue A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n eingeführt, b e i der es ke i n e n M e i s t e r mehr g i b t und 
s t a t t dessen - zumindest im P r i n z i p - P o l y v a l e n z zwischen den 
Funktionen des A n l a g e n k o n t r o l l e u r s und des Wartenfahrers i n der 
Z e n t r a l w a r t e b e s t e h t . Da P o l y v a l e n z nur i n einem l a n g w i e r i g e n Pro-
zeß h e r z u s t e l l e n i s t (zwischen d r e i b i s fünf J a h r e n ) , i s t d i e 
vollständige A u s t a u s c h b a r k e i t a l l e r Arbeitskräfte gegeneinander 
noch n i c h t ganz h e r g e s t e l l t , aber das Grundmuster i s t e t a b l i e r t . 
Diese Modernisierungen, über die i n der Öffentlichkeit nur wenig 
bekannt geworden i s t , s i n d s t a r k beeinflußt von den Neuen Formen 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und z i e l e n im w e s e n t l i c h e n auf d i e Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen. In der P r o d u k t i o n v e r t e i l e n d i e 
Anlagenwarte und - I n s t a n d h a l t e r d i e R o l l e n ( A n l a g e n k o n t r o l l e u r 
oder Z e n t r a l w a r t e ) u n t e r s i c h und t e i l e n d i e e i n z e l n e n B e t r i e b s -
t e i l e u n t e r s i c h auf. Die A n l a g e n k o n t r o l l e u r e haben b a l d begonnen 
zusammenzuarbeiten, um gegen d ie Einsamkeit anzugehen. Das g l e i -
che Problem s t e l l t s i c h übrigens dem Wartenfahrer, der nachts völ-
l i g a l l e i n i n s e i n e r Z e n t r a l w a r t e i s t . 
B i s l a n g b e t r a f d i e s e P o l y v a l e n z i n der P r o d u k t i o n l e d i g l i c h den 
A r b e i t s p l a t z des A n l a g e n k o n t r o l l e u r s und den des (Wartenfahrers 
i n der Z e n t r a l w a r t e . B e i den beiden jüngsten Modernisierungen 
( b e i BUS und b e i COU) wurde v e r s u c h t , d i e P o l y v a l e n z auf d i e Ar-
beitsplätze des Chargenführers und des Qualitätskontrolleurs (COU) 
und auf d i e Arbeitsplätze im S t e i n b r u c h (BUS) auszudehnen. Die 
w e i t e r e V e r b r e i t u n g d i e s e r Erfahrungen hätte z u r Fo l g e , daß d i e 
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Unterscheidung zwischen verschiedenen Bereichen des P r o d u k t i o n s -
prozesses verschwinden und die Fähigkeiten und Eingruppierungen 
s i c h a n g l e i c h e n würden. Die a l t e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r i n der 
Zem e n t i n d u s t r i e w i r d durch solche Entwicklungen völlig umgewälzt, 
und zwar i n Richtung e i n e r Aufwertung der Tätigkeiten und der Ar-
beitskräfte . 
Schluß 
Die beiden untersuchten I n d u s t r i e z w e i g e ( D r u c k i n d u s t r i e und Ze-
mentwerke) machen gegenwärtig t i e f g r e i f e n d e Wandlungen durch, wo-
b e i d i e Technologie dazu eher d i e Möglichkeit b i e t e t , a l s daß s i e 
deren Ursache wäre ( d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Organisationsformen i n 
der Zementherstellung z e i g e n d i e s d e u t l i c h ) . Es s t e l l t s i c h d i e 
Frage, wie s i c h d iese Umstrukturierung der A r b e i t s a u f g a b e n und 
der Kenntnisse und Fähigkeiten w e i t e r e n t w i c k e l t . Wird d i e Po l y v a -
l e n z neue, für jeden I n d u s t r i e z w e i g s p e z i f i s c h e Berufe h e r v o r b r i n -
gen, nachdem durch s i e die l e t z t e n t r a d i t i o n e l l e n Berufe ( S c h l o s -
s e r i n der I n s t a n d h a l t u n g , S e t z e r ) zerstört worden s i n d , oder 
w i r d d i e P o l y v a l e n z vor a l l e m Jedermannsausbildungen b e t r e f f e n , 
d i e auf dem A r b e i t s m a r k t l e i c h t zu f i n d e n s i n d , wie heute das 
St e n o t y p i s t i n n e n - C . A . P . , und wie das i n Zukunft d i e gängigen Aus-
bild u n g e n i n den Branchen mit a u t o m a t i s i e r t e r Prozeßproduktion 
( E l e k t r i k e r , E l e k t r o m e c h a n i k e r , Meß- und R e g e l t e c h n i k e r , Informa-
t i k e r ) s e i n könnten? 
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Vorbemerkung der Übersetzer 
Der folgende Text b i l d e t einen A u s s c h n i t t aus e i n e r Untersuchung 
der Arbeitskämpfe von angelernten Frauen i n einem französischen 
T e x t i l b e t r i e b . Die von A. B o r z e i x und M. Maruani 1977 durchge-
führte Untersuchung beruht auf Gesprächen und Di s k u s s i o n e n mit 
1) 
sämtlichen G e w e r k s c h a f t s d e l e g i e r t e n (delegues s y n d i c a l e s ) d i e -
ses B e t r i e b e s . S i e e r f o l g t e im Rahmen von Fo r s c h u n g s a r b e i t e n , 
d i e am " L a b o r a t o i r e de S o c i o l o g i e du T r a v a i l " des "C o n s e r v a t o i r e 
N a t i o n a l des A r t s e t M e t i e r s " ( P a r i s ) e i n e r s e i t s über gewerk-
s c h a f t l i c h e S t r a t e g i e n der Veränderung der Arbeitsbedingungen, 
a n d e r e r s e i t s über d i e A r t i k u l a t i o n von Frauenproblemen i n den 
Gewerkschaften durchgeführt wurden. 
Die Untersuchung von A. B o r z e i x und M. Maruani enthält v i e r T e i l e , 
von denen der zweite zur "Arbeiter-Ergonomie" im folgenden vorge-
s t e l l t w i r d . Nach e i n e r Kennzeichnung des T e x t i l b e t r i e b e s (Hem-
d e n f a b r i k a t i o n ) und der P e r s o n a l s t r u k t u r (15 % te c h n i s c h e Ange-
s t e l l t e , M e i s t e r , untere A n g e s t e l l t e ; 85 % - vorwiegend w e i b l i -
che und an g e l e r n t e - A r b e i t e r ) w i r d i n einem e r s t e n T e i l d i e Ge-
s c h i c h t e der Arbeitskämpfe i n diesem B e t r i e b von 196 8 b i s 19 78 i n 
i h r e n w i c h t i g s t e n Etappen und i h r e n I n h a l t e n und Aktionsformen 
d a r g e s t e l l t . Die von den angelernten A r b e i t e r i n n e n 1968 im Be-
1) Der Dualismus der B e t r i e b s v e r f a s s u n g i n F r a n k r e i c h w e i s t eine 
andere S t r u k t u r auf a l s i n der Bundesrepublik, da zwei von der 
Be l e g s c h a f t gewählte Vertretungsorgane nebeneinander bestehen: 
das " B e t r i e b s k o m i t e e " (comite d ' e n t r e p r i s e ) und d i e "Beleg-
s c h a f t s d e l e g i e r t e n " (delegues du p e r s o n n e l ) . Die Rechte des 
vom B e t r i e b s l e i t e r g e l e i t e t e n " B e t r i e b s k o m i t e e s " s i n d w e i t -
aus beschränkter a l s d i e des B e t r i e b s r a t e s i n der Bundesrepu-
b l i k . Die " B e l e g s c h a f t s d e l e g i e r t e n " v e r t r e t e n i n d i v i d u e l l e 
und k o l l e k t i v e Forderungen der Beschäftigten gegenüber der 
B e t r i e b s l e i t u n g , überwachen d i e E i n h a l t u n g von A r b e i t s g e s e t z e n 
und d i e Regelung von Arbeitsbedingungen und a r b e i t e n mit dem 
Gewerbeaufsichtsbeamten ( i n s p e c t e u r du t r a v a i l ) zusammen. Die 
" G e w e r k s c h a f t s d e l e g i e r t e n " (delegues s y n d i c a l e s ) werden von 
den g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n A r b e i t e r n und A n g e s t e l l t e n 
a l s g e w e r k s c h a f t l i c h e Repräsentanten der B e l e g s c h a f t gegen-
über der B e t r i e b s l e i t u n g gewählt. Gegenwärtig s i n d durch Äm-
t e r k u m u l a t i o n i n v i e l e n B e t r i e b e n d i e " B e l e g s c h a f t s d e l e g i e r -
t e n " und " G e w e r k s c h a f t s d e l e g i e r t e n " weitgehend i d e n t i s c h . 
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t r i e b aufgebaute G e w e r k s c h a f t s o r g a n i s a t i o n ( s e c t i o n s y n d i c a l e 
1) 
d ' e n t r e p r i s e ) i s t der CGT angeschlossen. Die anderen Richtungs-
gewerkschaften s i n d im B e t r i e b n i c h t v e r t r e t e n . Die Aktivitäten 
der ( w e i b l i c h e n ) G e w e r k s c h a f t s d e l e g i e r t e n (CGT) r i c h t e n s i c h n i c h t 
nur auf d i e Sicherung der Arbeitsplätze, sondern auch auf d i e Kon-
t r o l l e der Arbeitsbedingungen - wie der zweite T e i l insbesondere 
am B e i s p i e l des Kampfes gegen den Akkordlohn und um d i e K o n t r o l l e 
der Bandarbeit v e r a n s c h a u l i c h t . In einem d r i t t e n T e i l versuchen 
d i e A u t o r i n n e n , d i e s p e z i f i s c h " w e i b l i c h e " Dimension des gewerk-
s c h a f t l i c h e n Kampfes der CGT-Delegiertinnen im untersuchten Tex-
t i l b e t r i e b h e r a u s z u a r b e i t e n . Schließlich gehen s i e im v i e r t e n 
T e i l der Frage nach, ob über den untersuchten F a l l hinaus n i c h t 
auf a l l g e m e i n e r Ebene e i n Zusammenhang zwischen dem gewerkschaft-
l i c h e n Kampf a n g e l e r n t e r Frauen und dem "Kampf um d i e Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen" f e s t g e s t e l l t werden könne. Zwischen 
der "Entwicklung e i n e r w e i b l i c h e n Identität i n n e r h a l b der Gewerk-
schaftsbewegung und der I n f r a g e s t e l l u n g der t a y l o r i s t i s c h e n Ar-
b e i t s o r g a n i s a t i o n " k o n s t a t i e r e n d i e Autorinnen e i n e w e i t r e i c h e n -
de Entsprechung, d i e nach i h r e r Auffassung i h r e n Ursprung n i c h t 
z u l e t z t d a r i n h a t , daß d i e A r b e i t e r g e w e r k s c h a f t e n t r a d i t i o n e l l 
von q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e r n d o m i n i e r t werden, deren A r b e i t s s i -
t u a t i o n noch Momente von "Autonomie" a u f w e i s t . Dagegen s i n d d i e 
an der Gewerkschaftsbewegung weniger b e t e i l i g t e n , n i c h t q u a l f i -
z i e r t e n A r b e i t e r i n n e n i n besonderem Maße den Bedingungen und Aus-
wirkungen der t a y l o r i s t i s c h e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n a u s g e s e t z t . 
1) Die r e c h t l i c h e Anerkennung der " G e w e r k s c h a f t s d e l e g i e r t e n " und 
der B i l d u n g von Gewerkschaftssektionen im B e t r i e b wurde e r s t 
196 8 von den A r b e i t e r - und A n g e s t e l l t e n g e w e r k s c h a f t e n durch-
g e s e t z t . Die i n den S t r e i k s Mai b i s J u n i 1968 erkämpfte Aus-
weitung der Gewerkschaftsrechte im B e t r i e b wurde Dezember 196 8 
durch e i n Gesetz l e g a l i s i e r t : B i l d u n g von Gewerkschaftssek-
t i o n e n i n a l l e n B e t r i e b e n mit mehr a l s 50 Beschäftigten; Rechts-
schutz der " G e w e r k s c h a f t s d e l e g i e r t e n " gemäß dem St a t u s der von 
der B e l e g s c h a f t gewählten V e r t r e t e r des "comite d ' e n t r e p r i s e " ; 
z e i t w e i s e F r e i s t e l l u n g der G e w e r k s c h a f t s d e l e g i e r t e n z ur Aus-
übung i h r e r Funktionen; Recht auf monatliche Versammlung a l l e r 
M i t g l i e d e r der Gewerkschaftssektionen i n n e r h a l b des B e t r i e b s ; 
Anerkennung der " g e w e r k s c h a f t l i c h e n F r e i h e i t e n " usw. 
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Vorbemerkung: Zu e i n e r Ergonomie im Sinne der A r b e i t e r 
Das w e i t e F e l d der Arbeitsbedingungen überschreitet häufig a l l z u 
eng g e s e t z t e Grenzen. Dies g i l t auch und besonders im F a l l e der 
C o n f e c t i o n I n d u s t r i e l l e de l ' A t l a n t i q u e (C.I.A.) - e i n Unterneh-
men mit 300 Beschäftigten , das e i n paar K i l o m e t e r von L a R o c h e l l e 
e n t f e r n t i n La P a l l i c e a n g e s i e d e l t i s t . 
H i e r "hängt a l l e s mit a l l e m zusammen"., sagen d i e g e w e r k s c h a f t l i -
chen A k t i v i s t e n : "Das A r b e i t s l e b e n macht das ganze Leben aus". 
Die Gewerkschaftsaktivität, d i e von den A r b e i t e r i n n e n der C.I.A. 
getragen w i r d , kennt d i e übliche Trennung zwischen P r i v a t - und Be-
r u f s l e b e n n i c h t : e ine vielfältige Aktivität mit bunten, dennoch 
i n s i c h k o n s i s t e n t e n Demonstrationen, deren Wirksamkeit b e e i n -
druckend i s t ; e i n " e x e m p l a r i s c h e r " und o r i g i n e l l e r Kampf, dessen 
B i l a n z man z i e h e n , dessen R e s u l t a t e man auswerten und dessen Ent-
stehung , V e r l a u f und Motive man versuchen s o l l t e zu ver s t e h e n . Um 
d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e s i e k r i t i s i e r e n , besser b e e i n f l u s s e n 
und d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , d i e s i e ablehnen, besser k o n t r o l l i e -
r e n zu können, p r a k t i z i e r e n d i e Gewerkschafterinnen von La Rochel-
l e e r f o l g r e i c h e i n e bewußt o f f e n s i v e S t r a t e g i e . 
I . Umfang und R e s u l t a t e der Aktivität 
Jeder B e r e i c h , i n dem d i e Gewerkschaft a k t i v wurde, hat se i n e e i -
gene G e s c h i c h t e . Und i n v i e l e n Fällen konnten p o s i t i v e E r g e b n i s s e 
e r s t nach A b l a u f von mehreren Jahren und nur dank der B e h a r r l i c h -
k e i t und der Hartnäckigkeit der A r b e i t e r i n n e n e r z i e l t werden. Die 
genaue Chronologie d i e s e s "Kampfes i n a l l e n seinen Etappen" nach-
z u z e i c h n e n , würde den Rahmen unserer Darlegungen h i e r sprengen. 
Wir werden uns deshalb auf d i e d r e i Schwerpunkte der Gewerkschafts-
i n i t i a t i v e s e i t 19 71 , dem J a h r der Gründung der Kommission für 
Hygiene und S i c h e r h e i t i n der C.I.A. , k o n z e n t r i e r e n . Das heißt, 
w i r brauchen b e i der Analyse n i c h t notwendig s t r e n g c h r o n o l o g i s c h 
zu v e r f a h r e n . 
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1. Die Gründung der Kommission für Hygiene und S i c h e r h e i t und d i e 
zunehmende Überwachung der Gesundheit 
" A l s w i r d i e O r g a n i s a t i o n mit den dazugehörigen S t r u k t u r e n h a t t e n , 
e i n " B e t r i e b s k o m i t e e " , das se i n e A r b e i t t a t , gründeten w i r 1971 
eine Kommission für Hygiene und S i c h e r h e i t . Wir wußten zwar n i c h t 
so genau, was s i e für uns tun s o l l t e " , b e r i c h t e t eine Gewerk-
s c h a f t s v e r t r e t e r i n . "Und e i n Jah r r u d e r t e n w i r ganz fürchterlich 
herum. Wir suchten nach Forderungen, aufgrund d e r e r d i e Kommission 
a k t i v werden könnte. Wir haben d i e A r b e i t e r i n n e n b e f r a g t und Un-
t e r l a g e n gesammelt. Aber es wurde e i n f a c h n i c h t d e u t l i c h , daß w i r 
h i e r eine s o l c h e Kommission w i r k l i c h brauchten. Wir mußten e r s t 
einmal g e d a n k l i c h e V o r a r b e i t l e i s t e n . " 
2. Von der Enquete zu den e r s t e n A r b e i t s n i e d e r l e g u n g e n 
Zu Beginn haben d i e Gewerkschafterinnen mehrere Monate l a n g "For-
schung b e t r i e b e n " , indem s i e d i e A r b e i t e r i n n e n gründlichst über 
i h r e A r b e i t und über deren Auswirkungen auf i h r e Gesundheit be-
f r a g t e n . 
"Wir haben mit der S k o l i o s e , e i n e r Verkrümmung der Wirbelsäule, 
angefangen. Wir haben d i e Frauen b e i der Hand genommen. Wir haben 
mit ihnen d i s k u t i e r t . S i e haben uns erzählt. Wir s i n d a l l e s Punkt 
für Punkt durchgegangen. Das hat mehrere Monate gedauert. Wir ha-
ben a l l e s a u f g e s c h r i e b e n . " 
Die " k l e i n e n H e f t e " , d i e uns zum Sammeln d i e s e r I n f o r m a t i o n e n 
d i e n t e n , werden auch heute noch sorgfältig aufbewahrt. Die Ar-
b e i t s p l a t z um A r b e i t s p l a t z r e g i s t r i e r t e n Schmerzen, K r a n k h e i t e n 
und Nervenzusammenbrüche s i n d u n t e r dem Gesichtspunkt i h r e r Häu-
f i g k e i t , i h r e s Schweregrades und i h r e r Ursachen b e s c h r i e b e n und 
a n a l y s i e r t worden. A l s Entwurf e i n e r v e r i t a b l e n A r b e i t e r - E r g o n o m i e 
s t e l l e n d i e s e Dokumente eine e r s t e entscheidende Etappe dar auf 
dem Weg zu e i n e r k o l l e k t i v e n Verantwortung für d i e Gesundheit i n 
der A r b e i t s w e l t . Ebenso wie d i e vor e i n i g e n Jahren i n i t a l i e n i -
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schen B e t r i e b e n b e r e i t s eingeführten Gesundheitspässe b i l d e n 
d i e von den a k t i v e n K o l l e g i n n e n gefüllten Hefte e i n w i c h t i g e s 
K o n t r o l l - und H i l f s m i t t e l - i n den Händen der A r b e i t e r - zur Ver-
t e i d i g u n g i h r e r Gesundheit, s i n d s i e Waffe i n einem Kampf. 
Anhand von Rückschlüssen und V e r g l e i c h e n konnten d ie A r b e i t e r i n -
nen f e s t s t e l l e n , daß bestimmte Arbeitsplätze gefährlicher waren 
a l s andere ( S k o l i o s e ) , und daß dringend v e r s t e l l b a r e Stühle be-
r e i t g e s t e l l t werden mußten. 
"Das war unsere a l l e r e r s t e Forderung. Wir haben v e r s t e l l b a r e 
Stühle v e r l a n g t , Drehstühle. Es hat zwei Jahre gedauert, -bis w i r 
s i e bekamen ... Jedesmal , wenn das Heft oben v o r g e l e g t wurde und 
keine R e a k t i o n e r f o l g t e , s t r e i k t e n w i r v i e r oder fünf Stunden." 
3. E i n neuer A r z t 
A l s der B e t r i e b s a r z t , dem s i e d i e Ergebnisse i h r e r Untersuchung 
m i t t e i l t e n , n i c h t r e a g i e r t e , sahen s i c h d i e A r b e i t e r i n n e n veran-
laßt, s e i n e E n t l a s s u n g zu f o r d e r n ("es war e i n a l t e r A r z t von 
75 J a h r e n , e r hat e i n f a c h n i c h t r e a g i e r t " ) und s t a t t s e i n e r eine 
Ärztin zu verl a n g e n . 
"Wir w o l l t e n unsere s p e z i e l l e n Frauenprobleme besprechen, f r e i e r 
reden können, w i r w o l l t e n einen A r z t haben, der s i c h mehr um unse-
re Sorgen kümmerte", erklärt eine S p r e c h e r i n . 
E r s t d r e i Jahre später w i r d d i e Forderung der A r b e i t e r i n n e n e r -
füllt. 
A l s u n v e r z i c h t b a r im Kampf um den Schutz der Gesundheit der A r b e i t e r 
i s t d i e wirksame Unterstützung des B e t r i e b s a r z t e s tatsächlich k e i -
1) In I t a l i e n stützt s i c h d i e G e s u n d h e i t s k o n t r o l l e durch d i e Ar-
b e i t e r auf d r e i e r l e i Unterlagen: (1) s c h r i f t l i c h e Angaben über 
d i e R i s i k e n des j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z e s ; (2) Gesundheitspaß 
des A r b e i t e r s ; (3) Beobachtungen von A r b e i t s k o l l e g e n über d i e 
äußere Umgebung der A r b e i t . 
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neswegs von v o r n h e r e i n gegeben. S e l b s t mit i h r e r neuen Ärztin 
s e t z t e n d i e A r b e i t e r i n n e n eher auf das Kräfteverhältnis, das her-
z u s t e l l e n ihnen gelungen i s t , a l s auf d i e (guten) A b s i c h t e n i h r e r 
Ärztin. 
n. Der Rückgang der Unfälle 
A l s n e u l i c h der V e r t r e t e r der Sozialversicherungsbehörde der 
Kommission für Hygiene und S i c h e r h e i t zum Rückgang der Unfälle 
g r a t u l i e r t e , h a t e r a n g e b l i c h besonders darauf hingewiesen, daß 
es der g e w e r k s c h a f t l i c h e n Aktivität zu verdanken s e i , wenn heute 
d i e i n der C.I.A. r e g i s t r i e r t e U n f a l l q u o t e d i e n i e d r i g s t e i n der 
ganzen Region s e i . Die G e w e r k s c h a f t s i n i t i a t i v e n i n diesem B e r e i c h 
k r i s t a l l i s i e r e n s i c h um folgende P o l e : 
o K o n t r o l l e : "Jedesmal, wenn es ei n e n U n f a l l g i b t , v e r l a n g e n w i r , 
daß der Unternehmer uns davon verständigt. Das paßte ihm zu-
nächst überhaupt n i c h t . E r v e r s u c h t e , unsere Forderung zu um-
gehen. Wir haben ihm immer wieder gesagt, daß w i r über jeden 
e i n z e l n e n F a l l u n t e r r i c h t e t werden w o l l e n . Wir untersuchen dann 
u n s e r e r s e i t s den U n f a l l . " 
o Verhütung: "Unsere Argumente g e l t e n immer der Verhütung von 
Unfällen. Um z.B. das Problem des ewigen Stechens ( i n d i e 
F i n g e r ) zu lösen, haben w i r gesagt: ' i r g e n d etwas muß gefunden 
werden, und s e i es nur e i n k l e i n e r T r i c k ' . S i e haben d a r a u f h i n 
e i n e n Daumenschützer vorgeschlagen und e n t w i c k e l t . Wir haben 
i h n a u s p r o b i e r t , und s i e h e da, es f u n k t i o n i e r t . " 
o Vorsorge: "Es g i b t Untersuchungen über Rheumatismus im Zusam-
menhang mit Fließbandarbeit. Die Zukunft beginnt h e u t e , und 
morgen werden mehr B e r u f s k r a n k h e i t e n anerkannt s e i n . " 
Die Gewerkschafterinnen der C.I.A. lehnen d i e üblichen r e s t r i k t i -
ven D e f i n i t i o n e n ab und i n t e r p r e t i e r e n d i e B e g r i f f e von B e r u f s -
k r a n k h e i t und A r b e i t s u n f a l l i n einem sehr weiten Sinne. Die Zu-
ku n f t beginnt für s i e immer schon i n der Gegenwart, s i e w i r d so-
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zusagen v o r b e r e i t e t , und d i e o f f i z i e l l e Anerkennung neuer Krank-
h e i t e n muß erkämpft werden. Auf diesem G e b i e t p a s s i v s e i n , heißt 
K r i t e r i e n und Normen z u l a s s e n , d i e notwendig zu Lasten der A r b e i -
t e r gehen. 
5. M a t e r i e l l e Verbesserungen 
Die Gewerkschafterinnen der C.I.A. s i n d s i c h der Stärke i h r e r 
Verankerung im B e t r i e b bewußt und scheuen s i c h n i c h t , b e i passen-
der G e l e g e n h e i t auch konkrete Vorschläge zu machen und gemeinsam 
mit der D i r e k t i o n nach Lösungen zu suchen, d i e m a t e r i e l l e Verbes-
serungen b r i n g e n können. 
"Eines Tages sagte der D i r e k t o r , d i e Gewerkschaft habe m i t g e h o l -
f e n , Lösungen zu f i n d e n , und s i e habe Vorschläge gemacht, d i e d i e 
A r b e i t e r h e b l i c h e r l e i c h t e r n , ohne v i e l zu k o s t e n . Wir haben t a t -
sächlich gemeinsam überlegt. Wir haben Vorschläge gemacht. Der Vor-
s c h l a g zum B e i s p i e l , d i e Maschinen schräg zu s t e l l e n , der kam von 
uns. Die D i r e k t i o n stimmte zu." 
Die Gewerkschaftsaktivität im Rahmen der Kommission für Hygiene 
und S i c h e r h e i t s c h e i n t i n eine neue Phase g e t r e t e n zu s e i n . Die 
A k t i v i s t e n glauben denn auch, "daß s i c h d i e Probleme n i c h t mehr 
nur auf der Ebene von Forderungen s t e l l e n . S i e s i n d B e s t a n d t e i l 
der täglichen Überwachung der Gesundheit geworden". Und v i e l l e i c h t 
v e r d e u t l i c h t d i e s e r B e g r i f f der täglichen Überwachung am besten 
d i e A r t und den Grad des g e w e r k s c h a f t l i c h e n E i n f l u s s e s auf d i e 
Probleme der Gesundheit und S i c h e r h e i t i n der C.I.A.. Harte For-
derungen, beständig ausgeübter Druck und fortwährende K o n t r o l l e n 
gehen mit nachdrücklichen Ak t i o n e n - wie A r b e i t s n i e d e r l e g u n g e n -
einher., aber auch mit dem off e n e n D i a l o g zwischen den gewählten 
V e r t r e t e r n und der D i r e k t i o n . Die g e w e r k s c h a f t l i c h e Vorgehenswei-
se v e r e i n i g t Analyse , Forderung und Aushandeln. 
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6. Der Kampf gegen den Akkord 
Die simple Abschaffung des Akkordlohns, wie s i e von der Gewerk-
s c h a f t g e f o r d e r t w i r d , hat n i c h t nur wenig A u s s i c h t auf d i e Zu-
stimmung der Unternehmensleitungen, d i e den Lohnanreiz e r h a l t e n 
w o l l e n , s i e dürfte auch von den A r b e i t e r n s e l b s t s c h l e c h t aufge-
nommen werden. A l s Q u e l l e von zuweilen sehr w i c h t i g e n Z u s a t z e i n -
künften w i r d der L e i s t u n g s l o h n - t r o t z der Zwänge, d i e e r i m p l i -
z i e r t - von einem mehr oder weniger einflußreichen T e i l der A r b e i -
t e r , d i e ihm unterworfen s i n d , anerkannt. Die S c h w i e r i g k e i t für 
d i e g e w e r k s c h a f t l i c h e n A k t i v i s t e n , d i e zum Kampf gegen d i e s e s 
Lohnsystem e n t s c h l o s s e n s i n d , b e s t e h t deshalb d a r i n , Maßnahmen 
zu e n t w i c k e l n , d i e s i c h eignen, d i e Mehrheit der Lohnempfänger 
für die s e n Kampf zu gewinnen. Die i n d i e s e r R ichtung von den Ge-
w e r k s c h a f t e r i n n e n i n La R o c h e l l e o r g a n i s i e r t e n Aktivitäten v e r -
dienen daher unsere Aufmerksamkeit. 
"Wir haben zwei Jahre daran g e s e t z t , den Akkord abzuschaffen. Wir 
haben i h n n i c h t a b g e s c h a f f t , aber w i r haben s e i n e n I n h a l t verän-
d e r t und den A r b e i t e r i n n e n das I n t e r e s s e am Akkord genommen", 
sagt d i e G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r i n . 
Das allgemeine Problem, das s i c h h i e r s t e l l t , b e s t e h t d a r i n zu 
wissen, wie d i e Gewerkschaftsanalyse zu Fragen der A r b e i t s z e i t -
regelung ( a r b e i t s f r e i e Tage zwischen F e i e r t a g e n , G l e i t z e i t ) und 
der Lohnform von den A r b e i t e r n aufgenommen w i r d . Die von den A r -
b e i t e r n und der Gewerkschaft v e r f o l g t e n Z i e l e müssen natürlich 
n i c h t notwendig übereinstimmen. 
In der C.I.A. konnte der Akkordlohn durch d i e k o m b i n i e r t e Anwen-
dung der folgenden d r e i M i t t e l s e i n e s " I n h a l t s e n t l e e r t " werden: 
o Aufklärung der A r b e i t e r i n n e n : "Wir haben g e z e i g t , daß 80 Stück 
mehr j e d e r A r b e i t e r i n nur 50 Centimes e i n b r a c h t e n . S i e haben 
verstanden, aber es dauerte ... Wir haben zwei Jahre gebraucht, 
um das Arbeitstempo zu senken." 
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o Ste i g e r u n g der Grundlöhne: " Wir haben E r f o l g gehabt, w e i l w i r 
niemals a k z e p t i e r t haben, daß d i e Ak k o r d v e r d i e n s t e s t e i g e n . 
Auf d i e s e Weise konnten w i r z e i g e n , daß s i e für eine lächerli-
che Summe v i e l mehr a r b e i t e t e n . M i t der Erhöhung des Grundlohns 
v e r d i e n t e n d i e Nähmädchen f a s t genau so v i e l wie d i e anderen. 
Den anderen h a t t e n w i r somit zeigen können, daß s i e für f a s t 
n i c h t s a r b e i t e t e n . " 
o K o l l e k t i v e Leistungszurückhaltung: " Wir wußten, daß i h r e Prä-
mie, wenn s i e k o l l e k t i v erklärten, s i e kämen mit der Z e i t n i c h t 
h i n , dennoch b e z a h l t würde. S i e haben schließlich i h r e Produk-
t i o n v e r r i n g e r t und i h r e Prämie bekommen, und an diesem Punkt 
i s t d i e Sache g e k i p p t : an i h r e r E i ngruppierung hat s i c h n i c h t s 
geändert. " 
Diese d r e i komplementären Maßnahmen haben es den A k t i v i s t e n e r -
möglicht, "den A r b e i t e r i n n e n das I n t e r e s s e am Akkord zu nehmen", 
indem s i e ihnen d i e U n g e r e c h t i g k e i t e i n e s Systems v e r d e u t l i c h t e n , 
i n dem nur d i e An z a h l der zusätzlich p r o d u z i e r t e n Stücke zählt, 
wie s c h w i e r i g d i e A r b e i t auch immer s e i n mag. 
"Der Unternehmerlogik wurde eine Logik der Q u a l i f i k a t i o n entgegen-
g e s e t z t " , sagen d i e Sprecherinnen. "Heute w i r d d i e q u a l i f i z i e r t e -
s t e A r b e i t am höchsten b e z a h l t . Wir haben d i e L o h n h i e r a r c h i e ver-
ändert . " 
Im Gegensatz zu e i n i g e n Arbeitskämpfen im A n g e l e r n t e n b e r e i c h , b e i 
denen egalitäre , gegen d i e L o h n h i e r a r c h i e g e r i c h t e t e Forderungen 
im Vordergrund stehen ( " g l e i c h e r Lohn für a l l e " ) , lehnen d i e der 
CGT angehörenden Gewerkschafterinnen der C.I.A. das P r i n z i p e i n e r 
L o h n d i f f e r e n z i e r u n g n i c h t ab. Es s o l l - nach i h r e r A u f f a s s u n g -
aber auf der Q u a l i f i k a t i o n und n i c h t auf Stückzahlen b a s i e r e n . 
Manche Arbeitsplätze s i n d s c h w i e r i g e r a l s andere (wie etwa der 
der p o l y v a l e n t e n S p r i n g e r i n ) , und es i s t g e r e c h t , daß s i e besser 
b e z a h l t s i n d . 
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Wie s i n d d i e von den Gewerkschafterinnen der C.I.A. v e r t r e t e n e n 
P o s i t i o n e n zu i n t e r p r e t i e r e n ? Wollen s i e i n e i n e r e n t q u a l i f i z i e r -
t e n A r b e i t s w e l t eine " p r o f e s s i o n e l l e " S t r a t e g i e a u f r e c h t e r h a l t e n , 
d i e s i c h - wie früher - auf b e r u f s f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n stützt? 
Oder w o l l e n s i e eine neue S t r a t e g i e e n t w i c k e l n , d i e auf der Aner-
kennung j e n e r b e r u f l i c h e n Fähigkeiten be r u h t , d i e von den ange-
l e r n t e n A r b e i t e r n w i r k l i c h e i n g e s e t z t werden? Unsere Beobachtun-
gen h i e r z u s i n d für eine e i n d e u t i g e Entscheidung n i c h t t r e n n s c h a r f 
genug. 
Aber v i e l l e i c h t l i e g t der springende Punkt j a ganz woanders. Die 
von den Gewerkschafterinnen i n der C.I.A. v e r f o l g t e L o h n p o l i t i k 
bedroht schließlich n a c h h a l t i g eines der fundamentalen V o r r e c h t e 
der Unternehmensleitung: das V o r r e c h t , d i e Lohnform e i n s e i t i g zu 
bestimmen. Der Vorrang der Untern e h m e n s p o l i t i k w i r d h i e r von den 
Tatsachen i n Frage g e s t e l l t . Die A r b e i t e r i n n e n haben der Unter-
n e h m e n s p o l i t i k i h r e eigene P o l i t i k entgegengesetzt und d i e s e auch 
d u r c h g e s e t z t . 
7. Von der Unterwerfung z u r Eroberung des Fließbandes 
Die Einführung von Fließbändern i s t a n g e s i c h t s der gewerkschaft-
l i c h e n Aktivität gegen den L e i s t u n g s l o h n gar n i c h t so a u s g e f a l -
l e n . 
"Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem d i e L e i s t u n g s t a r k 
gesunken war. S i e mußten s i c h etwas Neues e i n f a l l e n l a s s e n , denn 
am Lohn war n i c h t zu rütteln. A l s o h a t t e n s i e d i e Idee mit den 
Fließbändern", erklärt eine G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r i n . 
Die 1974 beschlossene E i n r i c h t u n g von Bändern i s t b e i den A r b e i -
t e r i n n e n zunächst auf l e b h a f t e n Widerstand gestoßen. Aber weder 
ei n e fünfzehntägige A r b e i t s n i e d e r l e g u n g , noch Demonstrationen 
durch d i e Straßen der S t a d t , noch B r i e f e an F r a n c o i s e G i r o u d -
es war immerhin das Jahr der F r a u , und es wurde b e r e i t s von der 
Abschaffung der Fließbandarbeit und von der "Humanisierung der 
A r b e i t " g e r e d e t , wie man s i c h n i c h t ohne Humor b e i der C.I.A. e r -
i n n e r t - r e i c h t e n aus , um den Entschluß der D i r e k t i o n zu erschüt-
t e r n . 
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"Wir haben das P r i n z i p der Bandarbeit abgelehnt", erzählt eine 
D e l e g i e r t e . "Wir haben gekämpft. Aber an diesem Punkt i s t n i c h t s 
zu machen. Das i s t i h r e Domäne! Die Bänder waren da, und die Be-
hörden waren gegen uns. Wenn es um A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g geht, 
bestimmen a l l e i n d i e Unternehmer. Wir haben dagegen gekämpft, 
aber w i r haben d i e Bänder n i c h t v e r h i n d e r n können. Aber s e l b s t 
b e i Bändern g i b t es Möglichkeiten zu kämpfen." 
Es l o h n t s i c h , d i e L e k t i o n der C.I.A. zu l e r n e n und d i e d o r t ge-
machten Erfahrungen darzulegen. Der Kampf der A r b e i t e r i n n e n um 
d i e K o n t r o l l e über d i e A r b e i t an die s e n Bändern, deren Einführung 
s i e n i c h t v e r h i n d e r n konnten, w e i s t d r e i Phasen auf: d i e Begren-
zung des Arbeitstempos , d i e Unterzeichnung e i n e r B e t r i e b s v e r e i n -
barung im J u l i 1975 und w e i t e r e ,über d i e e r r e i c h t e Vereinbarung 
h i n a u s z i e l e n d e Aktivitäten. 
8. Die u n m i t t e l b a r e A k t i o n : Das Bremsen und d i e Begrenzung des 
Arbeitstempos 
Nach der fünfzehntägigen A r b e i t s n i e d e r l e g u n g , d i e d i e Einführung 
der Bänder spektakulär b e g l e i t e t e , beschlossen d i e A r b e i t e r i n n e n , 
"nach ihrem eigenen Verständnis" zu a r b e i t e n . A n g e s i c h t s der Un-
ternehmerentscheidung , d i e Pr o d u k t i o n auf 1100 Stück pro Band und 
pro Tag f e s t z u s e t z e n - s e l b s t für Arbeitsplätze, an denen d i e A r -
b e i t dafür a l s zu schwer g i l t - , sprachen s i c h d i e A r b e i t e r i n n e n 
ab , d i e P r o d u k t i o n zu verlangsamen , "indem s i e Hemden e i n f a c h vor-
b e i l a u f e n ließen". Und das d r e i Monate l a n g . Von der D i r e k t i o n 
zusammengerufen, f o r d e r t e n s i e eine Lohnerhöhung für d i e j e n i g e n , 
d i e d i e s c h w i e r i g s t e n Arbeitsplätze h a t t e n und am meisten a r b e i -
t e t e n , sowie d i e Schaffung von " S p r i n g e r i n n e n " zur Unterstützung 
der Arbeitskräfte an besonders s c h w i e r i g e n Arbeitsplätzen. A l s 
d i e B e t r i e b s l e i t u n g ablehnte , wurde d i e A k t i o n über zwei Tage 
f o r t g e s e t z t . L e t z t l i c h s e t z t e n s i c h d i e Gewerkschafterinnen i n 
der Frage der S p r i n g e r i n n e n durch. Aber es dauerte d r e i Monate, 
b i s d i e B e t r i e b s l e i t u n g nachgab. 
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Für e i n e Begrenzung der Stückzahlen auf 1000 Hemden r e i c h t e d i e -
se A k t i o n a l l e i n a l l e r d i n g s n i c h t aus. Die A r b e i t e r i n n e n mußten 
außerdem nachweisen, daß d i e vorgesehene A r b e i t s a u f g a b e zu schwer 
war, d.h. s i e mußten " w i s s e n s c h a f t l i c h e " Argumente b e i b r i n g e n , 
um überzeugen zu können. 
" Der Unternehmer behauptete, d i e A r b e i t e r l e i c h t e r t zu haben: 
Mit den Bändern f e r t i g t e n w i r 300 Stück pro Tag weniger a l s vor-
her. Wir mußten e r s t einmal z e i g e n , daß d i e Belastung größer ge-
worden war. A l s o s t e l l t e n w i r Beobachtungen an, machten Untersu-
chungen. Wir e r m i t t e l t e n d i e zusätzlichen Bewegungen, maßen d i e 
Z e i t , d i e s i e brauchten, und das Gewicht, das von uns bewegt wur-
de ... Wir konnten f e s t s t e l l e n , daß d i e 1000 Hemden (ä 500 Gramm), 
d i e w i r am Band i n d i e Hand nahmen, am Ende des Tages e i n Gewicht 
von 500 kg ausmachten. Das war schlimmer a l s d i e 300 Stück, d i e 
w i r früher mehr gemacht h a t t e n ! Wir h a t t e n zufällig im Wartezim-
mer e i n e s A r z t e s einen Z e i t s c h r i f t e n a r t i k e l e n t d e c k t , mit dem w i r 
begründeten, daß das Gewicht k u m u l i e r t . Auf d i e s e Weise gelang 
es uns schließlich, das P r o d u k t i o n s s o l l auf 1000 Hemden f e s t z u -
legen und uns damit durchzusetzen. 
Damit war wiederum e i n g e w e r k s c h a f t l i c h e s Z i e l auf der B a s i s e i -
ner ergonomischen S t r a t e g i e , durch Beobachtung und Analyse des 
A r b e i t s i n h a l t s i n a l l e n seinen D e t a i l s , e r r e i c h t worden. 
9. Die B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g : "Eine w i c h t i g e Etappe, e i n Sprung-
b r e t t " 
13 Gewerkschaftsversammlungen und 15 Tage Bummelstreik waren not-
wendig, um im J u l i 1975 dem Unternehmer i n Anwesenheit des Gewer-
beaufsichtsbeamten d i e U n t e r s c h r i f t u n t e r eine B e t r i e b s Vereinba-
rung abzunötigen. Der Widerstand der D i r e k t i o n i s t l e i c h t zu e r -
klären. S c h r e i b t doch d i e Vereinbarung d i e o f f i z i e l l e Anerkennung 
eines Rechts auf K o n t r o l l e und I n t e r v e n t i o n durch d i e B e l e g s c h a f t s -
v e r t r e t u n g i n Fragen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n tatsächlich f e s t . 
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Die Vereinbarung s i e h t v o r , 
o daß d i e gewählten B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r d i e Möglichkeit e r h a l -
t e n , d i e Bandgeschwindigkeit und den Antriebsmechanismus des 
Fließbandes ( K o n t r o l l e der Zählwerke) zu k o n t r o l l i e r e n , und daß 
s i e das Recht haben, den Antriebsmechanismus j e d e r z e i t durch 
ei n e n Experten i h r e r Wahl überprüfen zu l a s s e n ; 
o daß d i e Zusammenkünfte zwischen B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n und Ar-
b e i t e r i n n e n der D i s k u s s i o n j e n e r S c h w i e r i g k e i t e n d ienen, d i e 
aus der Neubesetzung von Arbeitsplätzen, aus der V e r a r b e i t u n g 
bestimmter S t o f f e und aus anderen Zufällen der F a b r i k a t i o n ent-
stehen. Um d i e s zu g a r a n t i e r e n , so kam man überein, empfängt 
di e B e t r i e b s l e i t u n g d i e B e l e g s c h a f t i n Anwesenheit der Beleg-
s c h a f t s v e r t r e t e r j e w e i l s binnen kürzester F r i s t ; 
o daß S t r e i t i g k e i t e n über d i e Neubewertung der Arbeitsplätze an 
den Bändern gemeinsam mit den B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n g e s c h l i c h -
t e t werden müssen; 
o daß d i e am wenigsten anstrengenden Arbeitsplätze älteren Ar-
beitskräften über 50 Jahre v o r b e h a l t e n b l e i b e n und daß, f a l l s 
s i e auf mehreren Arbeitsplätzen n i c h t zurechtkommen, s i e s i c h 
vom Band zurückziehen können. 
Des w e i t e r e n v e r p f l i c h t e t s i c h d i e B e t r i e b s l e i t u n g : 
o einen Stundenlohn f e s t z u s e t z e n (Summe aus Grundlohn und dem zu-
vor e r r e i c h t e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n A k k o r d v e r d i e n s t ) ; 
o d i e Pausen e i n z u h a l t e n und d i e Wahrnehmung persönlicher Bedürf-
n i s z e i t e n n i c h t zu u n t e r b i n d e n ; 
o d i e " g e w e r k s c h a f t l i c h e n F r e i h e i t e n " zu r e s p e k t i e r e n . 
So sehr es den Gewerkschafterinnen a l s u t o p i s c h , j a a l s unvernünf-
t i g e r s c h i e n , s i c h gegen d i e Anwendung e i n e r neuen Technologie zu 
s t e l l e n ("gegen d i e E i n r i c h t u n g der Bänder zu kämpfen, hieß l e t z t -
l i c h , gegen den A r b e i t s p l a t z zu s e i n : d i e Bänder waren d i e e i n z i -
ge Lösung, das Unternehmen am Leben zu e r h a l t e n " ) , so w i c h t i g 
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s c h i e n ihnen der Kampf um die Bestimmung über d i e s e neue A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n . Und d i e errungene Vereinbarung bezeugt i h r e Ent-
s c h l o s s e n h e i t auf diesem Weg. Das g e w e r k s c h a f t l i c h e A k t i o n s f e l d 
und d i e den gewählten V e r t r e t e r n zuerkannte Macht s i n d e r h e b l i c h 
ausgeweitet worden. Die A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i s t , so besagt d i e 
Ve r e i n b a r u n g , n i c h t länger e x k l u s i v e s Vorrecht des Managements, 
sondern b i e t e t s i c h a l s neues T e r r a i n für d i e permanente Verhand-
lung zwischen B e t r i e b s l e i t u n g , B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g und A r b e i -
t e r n an. 
Wenn d i e s e Vereinbarung heute auch a l s überholt e r s c h e i n t , a l s 
"dürftig im V e r g l e i c h zur Realität", wie d i e A k t i v i s t e n sagen, 
so erkennen s i e doch a n, daß s i e " a l l e s mit i h r e r H i l f e durchge-
s e t z t haben". Die r e c h t l i c h vorhandenen Möglichkeiten s i n d b i s 
zur Neige ausgeschöpft worden. 
10. J e n s e i t s der Vereinbarung: "Immer vorwärts, immer w e i t e r ! " 
Die s e i t 1975 un t e r dem beständigen Druck der A r b e i t e r i n n e n zu-
stande gekommenen Veränderungen s i n d i n der Tat ents c h e i d e n d . 
Wenn e i n Band auch e i n Band b l e i b t , so i s t das Band der C.I.A. 
doch e i n " e r o b e r t e s " Band, i n gewisser Weise e i n gezähmtes. Ge-
gen das von der Unternehmensleitung durchgesetzte System der Ar-
b e i t s o r g a n i s a t i o n , das auf H e r r s c h a f t und Zwang b a s i e r t ( t r o t z 
der jüngsten Entwicklung " s a n f t e r e r " Methoden), hat s i c h i n der 
C.I.A. eine P o l i t i k der A r b e i t e r h e r a u s g e b i l d e t , d i e auf den Auf-
bau s y s t e m a t i s c h e r Gegenmacht a b z i e l t . 
o "Wir haben eine A b t e i l u n g ohne Bandarbeit g e f o r d e r t " . Ungefähr 
5 0 A r b e i t e r i n n e n (ältere , genesende oder schwangere) a r b e i t e n 
außerhalb des Bandes , ohne Leistungsnormen. S i e f e r t i g e n Muster, 
neue M o d e l l e , P r o t o t y p e n , k l e i n e r e Posten, und s i e b i l d e n d i e 
Reserve zur Verstärkung der B a n d a r b e i t e r i n n e n . 
o "Wir haben d i e Verstärkung für den B e d a r f s f a l l bekommen". Be-
schränkt zunächst auf nur v i e r Arbeitsplätze, i s t das P r i n z i p 
der Verstärkung heute auf a l l e Arbeitsplätze ausgedehnt. Dem 
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anfänglich e i n z i g e n K r i t e r i u m der S c h w i e r i g k e i t der A r b e i t s -
aufgabe s i n d zwei w e i t e r e hinzugefügt worden: das der S t o f f -
qualität und das der Leistungsfähigkeit der A r b e i t e r i n n e n . An 
d i e S t e l l e der Anpassung des Menschen an seine n A r b e i t s p l a t z 
i s t e i n e Anpassung des A r b e i t s p l a t z e s an den Menschen g e t r e t e n 
(nach dem P r i n z i p : "jedem nach seine n Bedürfnissen . . . " ) , an 
d i e S t e l l e der Konkurrenz d i e w e c h s e l s e i t i g e H i l f e . Das Produk-
t i o n s s o l l von 1000 Hemden w i r d w e i t e r h i n e r r e i c h t , aber d i e 
Anzahl der dafür b e r e i t g e s t e l l t e n Arbeitskräfte s t e i g t (dank 
der Verstärkungen) , während g l e i c h z e i t i g das Arbeitstempo s i n k t . 
o "S i e haben mit dem Zeitnehmen aufgehört", und zwar auf d i e For-
derung der D e l e g i e r t e n h i n , s i e w o l l t e n einen Lehrgang a b s o l -
v i e r e n , um i h r e r s e i t s " e b e n f a l l s auf d i e s e r Ebene argumentieren 
zu können". 
o "Wir k o n t r o l l i e r e n d i e V e r t e i l u n g der Arbeitsplätze". Die Dele-
g i e r t e n e n t s c h e i d e n über d i e Besetzung von Arbeitsplätzen i n 
den Fällen, i n denen es Probleme g i b t . "Wenn eine A r b e i t e r i n 
w e i n t , dann i s t das e i n A l a r m s i g n a l . Wir gehen zur M e i s t e r i n 
und sagen i h r : 'Nehmen S i e s i e vom Band weg'. Eine andere nimmt 
ohne S c h w i e r i g k e i t e n i h r e n P l a t z am Band e i n . Am Anfang gab es 
h i e r v i e l e Nervenzusammenbrüche. Heute g i b t es keine mehr. Die 
M e i s t e r i n a k z e p t i e r t automatisch. S i e geht davon aus , daß s i e 
das Problem gemeinsam mit uns lösen muß." 
Weder der I n h a l t der A r b e i t s e l b s t , noch d i e te c h n i s c h e n V e r f a h -
rensweisen s i n d verändert worden. Nach wie vor g i b t es Fließbän-
der und Hemden i n der C.I.A. Dennoch, d i e A r b e i t e r i n n e n sprechen 
f a s t mit S t o l z von i h r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , s o , a l s ob di e s e s 
Band, das durch s i e heute weniger r e p r e s s i v , stärker auf s i e ab-
gestimmt, weniger unmenschlich i s t , ihnen e i n wenig gehöre. A l s 
s e i es T e i l i h r e s Kampfes gewesen - über d i e m a t e r i e l l e n Verän-
derungen hinaus -, eine r e l a t i v e F r e i h e i t , mehr Autonomie, d i e 
Wiederaneignung i h r e s alltäglichen Lebens im B e t r i e b und draußen 
zu e r r i n g e n . 
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Die K o n t r o l l e (und d i e Begrenzung) des Ar b e i t s t e m p o s , der Zähl-
werke und der V e r t e i l u n g der Arbeitsplätze, d i e Verstärkung b e i 
B e d a r f , der W e g f a l l der Zeitaufnahmen, d i e Verlängerung der Pau-
sen ( Minuten s t a t t der b i s h e r i g e n 10) und d i e Möglichkeit, den 
A r b e i t s p l a t z vorübergehend zu v e r l a s s e n - d i e s a l l e s s i n d w i c h t i -
ge E r r u n g e n s c h a f t e n , d i e aber den Sinn dieses Kampfes n i c h t um-
fas s e n d wiedergeben. Er r e i c h t über d i e u n m i t t e l b a r e n m a t e r i e l l e n 
E r f o l g e h i n a u s : e r stärkt das Vertrauen i n d i e eigene Person und 
i n d i e gemeinsame A k t i o n . 
I I . Die M i t t e l , auf d i e s i c h d i e Gewerkschaft b e i i h r e n I n i t i a -
t i v e n stützt 
Einen K a t a l o g der verschiedenen Formen a u f z u s t e l l e n , d i e d i e Ge-
werkschaftsaktivität annahm - und von denen e t l i c h e schon ge-
nannt s i n d -, hätte Wiederholungen z ur F o l g e , ohne daß dabei d i e 
Analyse v e r t i e f t würde. Eine Bestandsaufnahme der j e nach Adres-
saten - A r b e i t e r i n n e n , M e i s t e r , B e t r i e b s l e i t u n g - e i n g e s e t z t e n 
M i t t e l hingegen, insbesondere aber d i e Analyse des Verhältnisses 
zwischen den g e w e r k s c h a f t l i c h a k t i v e n und den "anderen" Frauen, 
scheinen uns e r h e b l i c h f r u c h t b a r e r . 
1. M it B l i c k auf d i e B e t r i e b s l e i t u n g 
Um i h r e Z i e l e i n der Frage der Arbeitsbedingungen gegenüber der 
B e t r i e b s l e i t u n g zu d e f i n i e r e n und durchzusetzen, benutzen d i e Ge-
w e r k s c h a f t e r i n n e n , wie b e r e i t s angedeutet, M i t t e l , d i e j e nach 
Umständen, nach A r t des Problems oder nach der Bedeutung dessen, 
was auf dem S p i e l e s t e h t , v a r i i e r e n . 
2. E i n e d i f f e r e n z i e r t e G e w e r k s c h a f t s s t r a t e g i e 
Zu den gebräuchlichen t r e t e n neue Aktionsformen h i n z u . A l s k l a s -
s i s c h e Aktionsformen werden angewandt: 
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- d i e d i r e k t e A k t i o n - d i e gemeinsame Verlangsamung des A r b e i t s -
tempos, das Bremsen; 
- bestimmte Forderungen - Forderungen nach Stühlen, einem neuen 
A r z t , der Erläuterung der L o h n s t r e i f e n , der I n t e g r a t i o n der Prä-
mien i n den Grundlohn , der Schaffung e i n e r Verstärkung für die 
Bandgruppen, B e t r i e b s d a r l e h e n e t c . ; 
~ A r b e i t s n i e d e r l e g u n g e n - j e w e i l s k u r z , aber w i e d e r h o l t 
und d i e gesamte B e l e g s c h a f t umfassend; P u n k t s t r e i k s oder 
S t r e i k s i n e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n g e l t e n dagegen a l s gefährlich. 
Die Motive für eine A r b e i t s n i e d e r l e g u n g r e i c h e n von ganz konkre-
ten Forderungen b i s zu umfassenden Kämpfen (etwa gegen d ie E i n -
r i c h t u n g von Bändern oder für d i e Unterzeichnung der B e t r i e b s -
vereinbarung) . 
A l s weniger k l a s s i s c h e Aktionsformen kommen h i n z u : 
- d i e Beweisführung - d i e beständige Sorge, "gutes B e l e g m a t e r i a l " 
zu sammeln. So, um das häufige A u f t r e t e n von S k o l i o s e an be-
stimmten Arbeitsplätzen oder den A n s t i e g der A r b e i t s b e l a s t u n g 
am Band überzeugend nachweisen zu können; 
- der Vor s c h l a g - d i e gemeinsame Suche nach konkreten Lösungen 
zugunsten von Verbesserungen der A r b e i t s p l a t z a u s s t a t t u n g , wie 
F i n g e r s c h u t z oder Schrägstellung der Maschinen; 
- d i e Verhandlung - die Vereinbarung und d i e nachfolgende A k t i v i -
tät i n Sachen Fließbandarbeit zeugen von dem konstanten Rück-
g r i f f auf d i e s e P r a x i s , im H i n b l i c k auf d i e Arbeitsbedingungen 
ebenso wie auf d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n . 
Insgesamt s o l l d i e G e w e r k s c h a f t s s t r a t e g i e z u g l e i c h d i f f e r e n z i e r t , 
vielfältig und f l e x i b e l s e i n . Der h e f t i g s t e S t r e i t und der stärk-
s t e Gegensatz schließen weder Verhandlung noch Gespräch aus. 
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Die CGT verfügt i n diesem Unternehmen über das Monopol der A r b e i -
t e r v e r t r e t u n g . Und s i e n e i g t aufgrund d i e s e r Tatsache dazu, sämt-
l i c h e R o l l e n auf einmal zu übernehmen, auch d i e j e n i g e n , d i e nor-
malerweise anderen A r b e i t e r o r g a n i s a t i o n e n im Rahmen des Gewerk-
s c h a f t s p l u r a l i s m u s z u f a l l e n . 
Aber noch mindestens zwei w e i t e r e Faktoren zeugen von der ge-
schmeidigen und z u g l e i c h f e s t e n S t r a t e g i e der G e w e r k s c h a f t e r i n -
nen i n der C.I.A. Zunächst und v o r a l l e m d i e Stärke der gewerk-
s c h a f t l i c h e n Verankerung: Mehr a l s zwei D r i t t e l der Lohnempfänger 
s i n d g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t . E i n s o l c h e s Kräfteverhältnis -
"wir haben einen Punkt e r r e i c h t , der der B e t r i e b s l e i t u n g Angst 
macht, s i e r e g e l t n i c h t s ohne uns", bestätigt e i n e D e l e g i e r t e -
e r l a u b t und erklärt d i e s u b t i l e Dosierung von Auseinandersetzung 
und Verhandlung. Wenn das Gespräch s c h e i t e r t , wenn d i e Einigung 
a u s b l e i b t , kann es i n s o f e r n s o f o r t zu e i n e r A r b e i t s n i e d e r l e g u n g 
kommen, a l s für e i n Klima der permanenten M o b i l i s i e r u n g durch d i e 
gewählten V e r t r e t e r i n n e n s t e t s g e sorgt i s t . A n d e r e r s e i t s können 
d i v e r s e Formen von K o n z e r t i e r u n g o f f e n a k z e p t i e r t , j a sogar aktiv-
gesucht werden, ohne daß jemand Gefahr läuft, i n den Augen der 
A k t i v i s t e n oder i h r e r "Mandanten" a l s verdächtig zu e r s c h e i n e n . 
Die t h e o r e t i s c h e Frage nach der Grenze zwischen P a r t i z i p a t i o n und 
K o n f l i k t s t e l l t s i c h auf diesem T e r r a i n i n s o f e r n weniger zuge-
s p i t z t , a l s d i e Gewerkschaft über eine bedeutende Verhandlungs-
macht verfügt. 
Der zweite F a k t o r , den es zu beachten g i l t , i s t der I n h a l t der be-
handelte n Probleme s e l b s t . Die Verbesserung der A r b e i t s b e d i n g u n -
gen i s t von 1971 an s t e t s oberstes Z i e l der g e w e r k s c h a f t l i c h e n 
Aktivität i n der C.I.A. gewesen, und zwar b i s 1976, d.h. b i s zu 
dem Z e i t p u n k t , da der Kampf um d i e Sicherung der Arbeitsplätze 
zu dominieren begann. Fünf Jahre lang waren I n h a l t und Methoden 
des g e w e r k s c h a f t l i c h e n Kampfes z u t i e f s t von d i e s e r Entscheidung 
geprägt. Wenn d i e herrschende Tendenz b e i der Mehrzahl a l l e r Un-
ternehmen noch immer dahin geht, Probleme der Arbeitsbedingungen 
a l s Lohnfragen zu behandeln, so i s t d i e s b e i der C.I.A. b e i l e i b e 
n i c h t der F a l l . 
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Um zu e i n e r allmählichen K o n t r o l l e über Gesundheit und Lohnformen 
und danach auch über d i e A r b e i t an den Bändern zu gelangen, war 
der Rückgriff auf d i e üblichen V e r f a h r e n , Forderungen zu s t e l l e n , 
n otwendig, aber n i c h t ausreichend. K o n t r o l l e s e t z t man n i c h t auf 
d i e g l e i c h e Weise durch wie eine Lohnerhöhung , man kann über Kon-
t r o l l e n i c h t verhandeln wie über eine neue Lohnskala. Man e r r i n g t 
s i e , indem man s c h r i t t w e i s e und dynamisch z u g l e i c h verfährt. Der 
Prozeß, der dabei abläuft, b l e i b t immer unabgeschlossen, e r i s t 
A k t i o n und R e a k t i o n , e i n "Zustand" mehr a l s e i n " B e s i t z s t a n d " . 
3. M i t B l i c k auf d i e A r b e i t e r i n n e n 
Welches s i n d d i e Triebkräfte e i n e r s o l c h e n g e w e r k s c h a f t l i c h e n Vor-
gehensweise, und wie war s i e b e i der C.I.A. möglich? Die Beant-
wortung d i e s e r Frage e r f o r d e r t eine genaue Betrachtung der ge-
w e r k s c h a f t l i c h e n P r a x i s der gewählten V e r t r e t e r sowie i h r e r Be-
ziehungen zu den A r b e i t e r i n n e n . Sehr w a h r s c h e i n l i c h vermag der 
Cha r a k t e r der zur B e l e g s c h a f t h e r g e s t e l l t e n und e r h a l t e n e n Be-
ziehungen, zumindest t e i l w e i s e , d i e Wirksamkeit des gewerkschaft-
l i c h e n E i n f l u s s e s auf d i e Arbeitsbedingungen erklären. 
Die Schaffung eines günstigen Kräfteverhältnisses s t e l l t s i c h e r -
l i c h e i ne w i c h t i g e Voraussetzung dar. Aber d i e Ausprägung dieses 
Kräfteverhältnisses hängt ebenso s e h r , wenn n i c h t sogar mehr, von 
der Qualität der M o b i l i s i e r u n g der Beschäftigten a l s von der An-
z a h l der g e w e r k s c h a f t l i c h O r g a n i s i e r t e n ab. 
4. Die g e w e r k s c h a f t l i c h e Demokratie 
" Die Demokratie s t e h t am Anfang unseres E r f o l g s . S i e hat dieses 
p o s i t i v e Ergebnis ermöglicht" , erklärt d i e G e w e r k s c h a f t s v e r t r e -
t e r i n . "Hätte es n i c h t einen b r e i t e n Gedankenaustausch gegeben, 
dann gäbe es auch d i e s e s R e s u l t a t n i c h t . Autoritär, das geht n i c h t " . 
E i n i g e Anzeichen für d i e s e bewußt demokratische P r a x i s l a s s e n 
s i c h durchaus nennen. S i e beziehen s i c h zum T e i l auf Fakten, zum 
T e i l h a n d e l t es s i c h um Eindrücke , d i e d i e gewählten V e r t r e t e r i n -
nen v e r m i t t e l t e n . 
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o Die Häufigkeit der Versammlungen, zumindest eine pro Monat, und 
di e hohe Z a h l von Teilnehmern, mindestens 50, o f t aber mehr, 
tra g e n z ur Schaffung der Voraussetzungen für d i e s e n " b r e i t e n 
Gedankenaustausch" b e i . 
o Die I n i t i a t i v e für eine Versammlung kann auch von den M i t g l i e -
dern ausgehen: "Im F a l l e eines f r e i e n Werktages zwischen zwei 
F e i e r t a g e n entscheiden s i e s e l b s t , wie das Problem g e r e g e l t 
w i r d . S i e w o l l e n s e l b e r e n t s c h e i d e n . " 
o Die Aktionsformen werden gemeinsam erörtert, d i e Vorschläge der 
G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d e r e r f r a g t und d i s k u t i e r t : "Häufig f i n d e n 
d i e A r b e i t e r i n n e n s e l b s t d i e besten A k t i o n s formen heraus. So 
o r g a n i s i e r e n s i e b e i s p i e l s w e i s e d i e Abstimmung über d i e Bänder 
s e l b s t . " 
o Der Anspruch, den d i e o r g a n i s i e r t e n A r b e i t e r i n n e n an i h r e Dele-
g i e r t e n s t e l l e n : " S i e haben das Gefühl, daß s i e s i c h i h r e Ge-
wer k s c h a f t s e l b s t geschaffen haben. Und nun s i n d s i e e s , d i e 
f o r d e r n . S i e schenken uns n i c h t s ! " - "Die O r g a n i s i e r t e n " , so 
meinen i h r e V e r t r e t e r i n n e n , " i n t e r e s s i e r e n s i c h w i r k l i c h für 
i h r e Gewerkschaft. S i e übernehmen Verantwortung. S i e schnauzen 
uns auch mal an und br i n g e n uns eine Menge b e i . " 
Wenngleich d i e s e Anzeichen keineswegs a l s "Beweise" g e l t e n können, 
so ermöglichen s i e doch eine ungefähre Einschätzung des Maßes an 
g e w e r k s c h a f t l i c h e r Demokratie, v e r m i t t e l n s i e eine V o r s t e l l u n g 
von der Qualität der Beziehungen zwischen B e l e g s c h a f t und gewähl-
ten V e r t r e t e r n . Die g e w e r k s c h a f t l i c h e Demokratie b l e i b t jeden-
f a l l s i n den Augen der D e l e g i e r t e n e i n Z i e l , das es zu e r r e i c h e n 
g i l t - eine ständige Aufgabe, keine Selbstverständlichkeit. V i e l -
l e i c h t i s t das der springende Punkt. 
5. Geeignete O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n : "Die Bandsprecherinnen" 
Um i n Hörweite zu b l e i b e n , um " h i n a b z u s t e i g e n " auf d i e Ebene der 
" D e t a i l s " , der alltäglichen und konkreten Sorgen und Nöte der 
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A r b e i t e r i n n e n , wurden neue O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n im B e t r i e b 
e n t w i c k e l t : Die B a n d a r b e i t e r i n n e n wählen i h r e eigenen V e r t r e t e r -
i n n e n , sechs an der Zahl , für jedes Band eine "Bandsprecherin". 
"Die A r b e i t e r i n n e n h a l t e n uns auf dem laufenden: An jedem Band 
g i b t es eine S p r e c h e r i n , s i e i s t g e w e r k s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t und 
a r b e i t e t i n der Kommission für Hygiene und S i c h e r h e i t mit. S i e 
sagen uns a l l e s . " 
1) 
Genau wie i n den i t a l i e n i s c h e n B e t r i e b e n nach 1969 hat der 
a k t i v e Kampf um d i e Arbeitsbedingungen i n der C.I.A. zur notwen-
digen M o d i f i k a t i o n der O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n geführt. Die Band-
s p r e c h e r i n , deren Wahl keine Rechtsgrundlage h a t , übernimmt h i e r 
d i e R o l l e der A u s k u n f t g e b e r i n und der b e v o r r e c h t e t e n Wortführerin. 
Ih r e F u n k t i o n besteht i n e r s t e r L i n i e d a r i n , d i e s p e z i f i s c h e n 
Forderungen j e n e r Gruppe von A r b e i t e r i n n e n zu a r t i k u l i e r e n , d i e 
am g l e i c h e n Band a r b e i t e n . Im U n t e r s c h i e d zu ihrem i t a l i e n i s c h e n 
Pendant jedoch trägt s i e , wie es s c h e i n t , k e i n e d i r e k t e Verant-
wortung b e i der Führung von Kämpfen und der Durchsetzung von For-
derungen. I h r e Autonomie i s t g e r i n g e r . Die b e t r i e b l i c h e Gewerk-
s c h a f t s s e k t i o n und d i e Vertretungsorgane (insbesondere d i e Kom-
m i s s i o n für Hygiene und S i c h e r h e i t ) b e h a l t e n i n der C.I.A. i h r e n 
v o l l e n Einfluß. Die D e z e n t r a l i s i e r u n g der O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n 
mitsamt d i e s e n "automatischen R e l a i s s t a t i o n e n " e r l e i c h t e r t d i e 
Z i r k u l a t i o n von Informationen und d i e A r t i k u l a t i o n s p e z i f i s c h e r 
Forderungen. Die B a n d d e l e g i e r t e n b i l d e n so e i n w i c h t i g e s G l i e d 
i n dem Prozeß , an dessen Ende d i e K o n t r o l l e der Arbeitsbedingungen 
s t e h t , s i e s i n d sozusagen der e r s t e B a u s t e i n zum Aufbau e i n e r A r -
beitermacht im B e t r i e b . 
1) Die nach jenem "heißen Herbst" i n I t a l i e n aufgetauchten A b t e i -
l u n g s d e l e g i e r t e n , d i e von e i n e r "homogenen Gruppe" von A r b e i -
t e r n gewählt worden waren, s i n d heute b e i der Unternehmenslei-
tung wie beim Gewerkschaftsapparat o f f i z i e l l anerkannt. S i e 
b i l d e n d i e B a s i s e i n h e i t für die G e w e r k s c h a f t s a r b e i t i n der 
Mehrzahl a l l e r i t a l i e n i s c h e n B e t r i e b e . 
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6• K l e i n e Forderungen - große Wirkungen 
Das Charisma von Gewerkschaftsführern i s t u n b e s t r e i t b a r . Aber d i e 
i n der C.I.A. v e r z e i c h n e t e n E r f o l g e dürfen keineswegs a l l e i n den 
G e w e r k s c h a f t s d e l e g i e r t e n zugeschrieben werden, wie a k t i v s i e auch 
immer s e i n mögen. Sie haben es ver s t a n d e n , d i e Mehrheit der Ar-
b e i t e r i n n e n für einen Kampf zu gewinnen, der a l l e anging. Aber 
wenn d i e A r b e i t e r i n n e n über fünf Jahre hinweg kampfbereit g e b l i e -
ben s i n d , dann, w e i l d i e s e r Kampf i h r Kampf war. Den D e l e g i e r t e n 
i s t d i e s übrigens durchaus bewußt, wenn s i e sagen: 
"Die k l e i n e n Forderungen s i n d e s , d i e t r a g e n ; s i e br i n g e n uns die 
M i t g l i e d e r . Es s i n d hauptsächlich i h r e eigenen Forderungen. J u s t 
an ihnen hängt e s , an die s e n k l e i n e n Forderungen." 
Das heißt,es handelt s i c h um Forderungen und um einen Kampf, d i e 
von Grund auf Sache der A r b e i t e r i n n e n s i n d , mit ihnen können s i e 
s i c h i d e n t i f i z i e r e n . Denn es i s t i h r A l l t a g , es s i n d i h r e konkre-
ten A r b e i t s b e d i n g u n g e n , i h r e Sorgen und Ängste, i h r e Mühen und 
i h r e Hoffnungen, von denen d i e Rede i s t . 
7. M i t B l i c k auf d i e M e i s t e r 
M i t der i n der C.I.A. e n t w i c k e l t e n G e w e r k s c h a f t s s t r a t e g i e hat 
s i c h auch das V e r h a l t e n der M e i s t e r verändert. Wenn s i e e i n s t d i e 
D i s k u s s i o n mit der Gewerkschaft ablehnten, so s c h e i n t d i e s e Epo-
che heute v o r b e i zu s e i n . 
"Heute", so s t e l l t e i ne D e l e g i e r t e f e s t , " f i n d e t zu j e d e r Forde-
r u n g , d i e auf e i n Problem der Arbeitsbedingungen zurückgeht, eine 
D a u e r d i s k u s s i o n zwischen M e i s t e r n und Gewerkschaft s t a t t " . 
Das geht so w e i t , daß der Unternehmer - dem d i e s e A u s e i n a n d e r s e t -
zungen und Verhandlungen entgehen - davon überzeugt i s t (zumin-
dest behaupten dies d i e gewählten V e r t r e t e r i n n e n ) , daß d i e S t r e i t -
punkte zwischen M e i s t e r n und A r b e i t e r n d i r e k t zwischen Vorgesetz-
ten und G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n zu r e g e l n s e i e n . 
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8. E i n g e w e r k s c h a f t l i c h e s Gegengewicht 
Ob es s i c h um d i e S c h l i c h t u n g von alltäglichen K o n f l i k t e n , um d i e 
Lösung u n v e r m e i d l i c h e r Spannungen zwischen Vorgesetzten (und 
s e i e n d i e s e noch so "wohlwollend") und Untergebenen oder um d i e 
gemeinsame Suche nach Lösungen zur Verbesserung der A r b e i t s b e -
dingungen h a n d e l t , d i e Beziehungen zwischen A r b e i t e r v e r t r e t e r n 
und M e i s t e r n scheinen heute u n t e r dem Zeichen der permanenten 
Verhandlung zu stehen. 
In dem neuen G l e i c h g e w i c h t der Kräfte, das s i c h i n La P a l l i c e e i n -
g e s t e l l t h a t , d i e n t d i e G e w e r k s c h a f t s k o n t r o l l e a l s Gegengewicht 
zur K o n t r o l l e der Vo r g e s e t z t e n . Und d i e V o r t e i l e , d i e den A r b e i -
t e r i n n e n aus d i e s e r S i t u a t i o n erwachsen, s i n d z a h l r e i c h : 
o Sanktionen scheinen verschwunden: " S e i t 1968 i s t es zu k e i n e r 
e i n z i g e n S a n k t i o n gegen eine A r b e i t e r i n gekommen. Eine K a l t -
s t e l l u n g i s t undenkbar. S e l b s t wenn s i c h jemand w e i g e r t , einen 
bestimmten A r b e i t s p l a t z einzunehmen, w i r d b e i uns darüber d i s -
k u t i e r t . Die M e i s t e r suchen mit uns gemeinsam den passenden 
A r b e i t s p l a t z aus", so der Kommentar e i n e r G e w e r k s c h a f t e r i n . 
o Die Autorität hat ein e n Wandel e r f a h r e n : S ie w i r d n i c h t mehr 
mißbraucht, und d i e h i e r a r c h i s c h e n Zwänge s i n d insgesamt weni-
ger unerträglich, w e i l weniger ungerecht: "Die Unternehmerideo-
l o g i e hat i h r e n Einfluß auf d i e M e i s t e r v e r l o r e n . Diese verwei-
gern s i c h dem Autoritätsmißbrauch." 
o Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen w i r d schließlich mit 
Nachdruck a n g e s t r e b t : "Nun, da d i e M e i s t e r auf uns e r e r S e i t e 
s i n d , umgehen w i r s i e n i c h t , und schon gar n i c h t auf der Ebene 
der A r b e i t s b e d i n g u n g e n ; w i r suchen gemeinsam mit ihnen nach Lö-
sungen. " 
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9. Eine mögliche Verkehrung der A l l i a n z e n 
Eine Verkehrung der A l l i a n z e n s c h e i n t s i c h d e r z e i t anzubahnen. Be-
r e i t s d i e Hälfte der M e i s t e r hat s i c h für eine M i t g l i e d s c h a f t i n 
der CGT entschieden. S o l l t e es den Gewerkschafterinnen auch h i e r 
g e l i n g e n , d i e Realität, und gar d i e Realität der h i e r a r c h i s c h e n 
Macht, " i h r e s I n h a l t s zu berauben"? Der Druck der " p e t i t s c h e f s " 
- wie man so schön sagt - s c h e i n t i n der C.I.A. j e d e n f a l l s nach-
h a l t i g r e d u z i e r t zu s e i n . 
Im Laufe des l e t z t e n g e w e r k s c h a f t l i c h e n Kampfes im Jahr e 1976 ge-
gen den Personalabbauplan hat d i e CGT auch d i e I n t e r e s s e n der 
M e i s t e r v e r t r e t e n . S e i t h e r hat s i c h d i e Solidarität zwischen einem 
T e i l der M e i s t e r und den Gewerkschafterinnen e r h e b l i c h verstärkt. 
Anläßlich e i n e r spontanen A r b e i t s n i e d e r l e g u n g der gesamten Beleg-
s c h a f t (am Morgen unserer Ankunft i n La P a l l i c e ) v e r s i c h e r n d i e 
gewählten V e r t r e t e r i n n e n : 
"Vor dem Personalabbauplan wäre d i e s n i c h t möglich gewesen. Die 
M e i s t e r hätten uns v e r r a t e n , s i e hätten nämlich den P r o d u k t i o n s -
l e i t e r i n f o r m i e r t . " 
10. Die Grundlagen des R e s u l t a t s 
Die Stützen im Kampf um Verbesserung und K o n t r o l l e der A r b e i t s b e -
dingungen i n der C.I.A. ebenso wie d i e M i t t e l , d i e d i e Gewerk-
s c h a f t zu diesem Zweck e i n s e t z t e , l a s s e n s i c h i n folgende Punkte 
zusammenfassen: 
o Die systematische Nutzung a l l e r vom Gesetz her gebotenen M i t t e l 
( B e t r i e b s k o m i t e e , Kommission für Hygiene und S i c h e r h e i t , Be-
t r i e b s a r z t oder auch B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g ) : "Die g e s e t z l i c h e n 
Möglichkeiten soweit wie möglich ausschöpfen, um darüber hinaus -
zugehen ", l a u t e t d ie Devise der Gewerkschafterinnen. 
o Die M o b i l i s i e r u n g der B e l e g s c h a f t , so daß s i e j e d e r z e i t zum 
Kampf b e r e i t i s t . "Wir l a s s e n n i c h t s durchgehen; es i s t jedoch 
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n i c h t immer nötig, g l e i c h zu s t r e i k e n . Wir haben h i e r den per-
manenten Kampf, und zwar a l s tägliche R o u t i n e . " 
o Die ununterbrochene Verhandlung i n a l l i h r e n Ausprägungen und 
i n a l l e n B e r e i c h e n , ohne Tabus und ohne Veto, und auf a l l e n 
Ebenen: mit der B e l e g s c h a f t , mit den M e i s t e r n und mit der D i r e k -
t i o n . " S e i t sechs Jahren haben w i r n i c h t aufgehört, über unsere 
Arbeitsbedingungen zu v e r h a n d e l n " , v e r s i c h e r n d i e Sprecherinnen. 
Verständigung und Gegensatz, S t r e i t und Gespräch, Verhandlung und 
Kampf s i n d i n der C.I.A. untrennbar m i t e i n a n d e r verbunden. Und 
obwohl es so a u s s i e h t , a l s schließe das eine das andere aus, e r -
weisen s i c h d i e s e B e g r i f f s p a a r e i n W i r k l i c h k e i t a l s komplementär. 
11. Zu e i n e r P r a x i s der Gegenmacht 
In Unkenntnis von gängigen Hypothesen oder t h e o r e t i s c h e n Vermutun-
gen m a n i f e s t i e r t s i c h d i e g e w e r k s c h a f t l i c h e Gegenmacht i n der 
C.I.A. u n m i t t e l b a r durch d i e und i n der Realität. Der S t o l z h i e r -
auf i s t n i c h t f r e i von Übertreibungen, s o , wenn eine Gewerkschafts-
d e l e g i e r t e s c h l i c h t und e i n f a c h f e s t s t e l l t : "Wir k o n t r o l l i e r e n 
h i e r a l l e s " . An konkreten B e i s p i e l e n für di e s e K o n t r o l l e - w i r 
haben s i e im e i n z e l n e n b e schrieben - f e h l t es a l l e r d i n g s n i c h t . 
Und s i e erklärt s i c h aus e i n e r massiven Verankerung der Gewerk-
s c h a f t im B e t r i e b , aus e i n e r Aktivität, d i e von der B e l e g s c h a f t 
und, wie es s c h e i n t , von einem wachsenden A n t e i l von M e i s t e r n und 
A n g e s t e l l t e n z u g l e i c h getragen w i r d , aus e i n e r Aktivität, d i e 
schließlich a l s l e g i t i m angesehen und s e l b s t von der B e t r i e b s l e i -
tung r e s p e k t i e r t w i r d . Der A k t i o n s r a d i u s der Gewerkschaft r e i c h t 
h i e r w e i t Uber t r a d i t i o n e l l e Grenzen hinaus. Die Gewerkschaft be-
faßt s i c h buchstäblich mit a l l e m : mit dem P r i v a t l e b e n der A r b e i -
t e r ebenso wie mit der w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n des Unternehmens. 
"Wir l e i t e n den B e t r i e b n i c h t . Aber unsere D e f i n i t i o n von Gewerk-
s c h a f t i s t umfassend. Die Gewerkschaft i s t a l l e s . Wir übernehmen 
d i e Verantwortung für d i e A r b e i t e r auf a l l e n G e b i e t e n - " 
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Aber e i n e Gegenmacht g i b t es n i c h t ohne Gegenpartei. Nach A n s i c h t 
der A k t i v i s t e n "hat die Gewerkschaft bestimmte V e r a n t w o r t l i c h k e i -
t e n . S i e kann V o r t e i l e b r i n g e n , aber man darf n i c h t vergessen, 
daß man auch P f l i c h t e n a l s A r b e i t e r hat. Wir haben Rechte e r r u n -
gen, aber n i c h t i n der An a r c h i e . Man muß die r i c h t i g e n Argumente 
haben, es müssen n i c h t um jeden P r e i s ' o u v r i e r i s t i s c h e ' s e i n " . 
Es i s t n i c h t a l l e s e r l a u b t , ebensowenig wie a l l e Argumente gut 
s i n d . Eine K o n t r o l l e , d i e Bestand haben s o l l , e i n e Gegenmacht, d i e 
anerkannt s e i n w i l l , s e t z t ihrem eigenen Handeln s e l b s t gewisse 
Grenzen. Die Wirksamkeit und d i e " B e i s p i e l h a f t i g k e i t " der gewerk-
s c h a f t l i c h e n Aktivität i n der C.I.A. haben ohne Z w e i f e l d i e s e n 
P r e i s . 
Müßte man d i e S t r a t e g i e der G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r i n n e n i n diesem 
B e t r i e b mit e i n paar Worten c h a r a k t e r i s i e r e n , so könnte man s i e 
a l s a n a l y t i s c h , a n t i z i p a t o r i s c h , autonom, o f f e n s i v und g l o b a l zu-
g l e i c h bezeichnen - a l s e i n e S t r a t e g i e , d i e von der Analyse des 
A r b e i t s p l a t z e s ausgehend über d i e K o n t r o l l e von Technologie und 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n b i s i n den E n t s c h e i d u n g s b e r e i c h h i n e i n r e i c h t . 
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Das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V. München 
Das ISF - e i n ein g e t r a g e n e r V e r e i n mit anerkannter Gemeinnützig-
k e i t - entstand i n s e i n e r j e t z i g e n Form und A u f g a b e n s t e l l u n g im 
V.'inter 1964/65 und f i n a n z i e r t s i c h ausschließlich durch p r o j e k t -
gebundene Einnahmen und Zuwendungen. 
M i t g l i e d e r des Vereins s i n d ganz überwiegend Personen, d i e mit 
der A r b e i t des I n s t i t u t s - zum T e i l a l s langjährige M i t a r b e i t e r -
verbunden s i n d ; der V e r e i n s v o r s t a n d besteht aus den beiden I n s t i -
t u t s l e i t e r n und M i t a r b e i t e r n des I n s t i t u t s . 
S e i t 1973 i s t das ISF - neben dem S o z i o l o g i s c h e n I n s t i t u t der U n i -
versität München und dem Deutschen J u g e n d i n s t i t u t - a l s e i n e r von 
d r e i A r b e i t s b e r e i c h e n ( A r b e i t s b e r e i c h C) am Sonderforschungsbe-
r e i c h 101 der Universität München - T i t e l : " T h e o r e t i s c h e Grundla-
gen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung" 
- b e t e i l i g t . 
Im I n s t i t u t a r b e i t e n etwa 20 W i s s e n s c h a f t l e r mit s o z i a l - bzw. 
w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A u s b i l d u n g , n i c h t s e l t e n i n Form 
e i n e r D o p p e l q u a l i f i k a t i o n (z.B. W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / S o z i o l o -
g i e , J u r i s p r u d e n z / S o z i o l o g i e bzw. Nationalökonomie). Die meisten 
W i s s e n s c h a f t l e r des I n s t i t u t s verfügen über langjährige Forschungs-
e r f a h r u n g , d i e überwiegend, aber n i c h t ausschließlich, im I n s t i -
t u t erworben wurde. 
Die A r b e i t des I n s t i t u t s g l i e d e r t s i c h s e i t geraumer Z e i t i n v i e r 
Schwerpunkte: 
(1) B e t r i e b und t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, 
(2) B e t r i e b , A r b e i t s k r a f t und öffentliche I n t e r v e n t i o n e n , 
(3) B i l d u n g und A r b e i t , 
(4) A r b e i t s m a r k t und b e t r i e b l i c h e Beschäftigungspolitik. 
Genuß d i e s e n Schwerpunkten s t r u k t u r i e r e n s i c h sowohl d i e g r u n d l a -
g e n o r i e n t i e r t e n P r o j e k t e ( d i e das ISF vor a l l e m im Rahmen des Son-
d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 101 b e a r b e i t e t ) wie d i e meisten empirischen 
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und überwiegend anwendungsbezogenen A r b e i t e n , d i e vor a l l e m für 
öffentliche Au f t r a g g e b e r durchgeführt werden. Jedem Schwerpunkt 
e n t s p r i c h t eine Projektgruppe ("Team"), d i e aus v i e r b i s fünf 
l a n g f r i s t i g i n diesem Schwerpunkt tätigen M i t a r b e i t e r n und j e 
einem der beiden I n s t i t u t s d i r e k t o r e n b e s t e h t . 
Während das I n s t i t u t i n den e r s t e n Jahren s e i n e r E x i s t e n z nur we-
nige P u b l i k a t i o n e n v o r l e g e n konnte, werden s e i t 1973 pro Jahr v i e r 
b i s sechs A r b e i t e n des I n s t i t u t s veröffentlicht - s e i t 1977 im 
Campus V e r l a g , Frankfurt/New York, der auch den V e r t r i e b der früher 
i n der Europäischen V e r l a g s a n s t a l t bzw. im Aspekte V e r l a g e r s c h i e -
nenen I n s t i t u t s p u b l i k a t i o n e n übernommen hat. 
E i n Überblick über a l l e b i s h e r i g e n A r b e i t e n und Veröffentlichungen 
des I n s t i t u t s i s t über das I n s t i t u t erhältlich. 
INSTITUT FOR SOZIALWISSEN-
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
INSTITUT FOR .SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
Jakob-Klar-Straße 9 - 8000 München 40 - Tel.2714573 
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